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t-jj despacho de Cettinge dice que 
han reanudado los combates entre 
íontenegrinos y austriacos. 
El Rey Nicolás ha salido a cam-
vi MOVIMIENTO ENVOLVENTE 
^ ITALIANO 
Roma, 28. 
ja generalísimo Cadoma, divi-
diendo sus fuerzas en dos secciones, 
^tá dirigiendo sendos movimientos 
envolventes contra Trieste y Trente, 
jos cuales progresaron satisfactoria-
mente, aunque con lentitud. 
La tragedia vülaclareña 
(Por telégrafo) 
LAS "ACTUALIDADES" DEL VIER 
VES. LA CANDIDATURA DE UNI-
FICACION CONSERVADORA 
Santa Clara, Agosto 28, 6 p. m. 
Hoy declararon el alcalde don Juan 
Fernández Valdés y don Pascasio Ló-
pez, administrador del Banco Nacio-
nal, sobre la buena conducta de Pa-
checo. 
El Juzgado recibió certificado acre-
ditativo de no tener Juan Domínguez 
antecedentes penales. 
Las "Actualidades" del viernes por 
la tarde son sumamente leídas. 
Los elementos políticos han acogi-
do con beneplácito la candidatura de 
unificación conservadora : General 
Emilio Núñez para Presidente y co-
ronel Hevia para Vice. 
Alvarez. 
Importante reunión en 
tamapey 
(Por telégrafo) 
LOS DUEÑOS DE VAQUERIAS Y 
EL REGLAMENTO DE SANIDAD. 
Camagüey, Agosto 28, 2'30 p. ra. 
Reunidos en el local de la Liga 
Agraria gran número de propietarios 
de fincas, dueños de vaquerías y en-
cargados de puestos de leche en la 
ciudad, bajo la presidencia de Pablo 
Estrada, acordaron, después de un 
largo cambio de impresiones, lo si-
guiente: 
Interesar de la Sanidad conceda un 
plazo de tres años para construir las 
casas que exige el reglamento desti-
nadas al ordeño de las vacas y confec-
ción de queso, así como para cumplir 
lo dispuesto para la conducción de la 
leche a la ciudad. 
? Que el examen semestral por el ve-
terinario e inyección de las vacas con 
tnberculina sea por cuenta del Esta-
do. 
Pedir seis meses de plazo para po. 
i>er los locales destinados en la ciu-
al expendio de leche en las condi-
ciones que exige el reglamento de Sa-
nidad. 
En representación del DIARIO asis. 
" a la reunión. 
Dirigí la palajbra a los concurren-
*8, ofreciendo la cooperación de ese 
P«riódico para defender los intereses 
™ los hacendados. 
La Asamblea, puestos todos sus 
Ostentes en pie, dieron gracias al 
WARIO DE LA MARINA por sus 
wertas. 
ROJITAS. 
NUEVO ATAQUE NAVAL 
Londres, 28. 
Según anuncian en Berlín, han em-
pezado los ataques navales a la Isla 
de Dago, a la entrada del Golfo de 
Finlandia- Esto se interpreta como 
indicio de que se está iniciando un 
nuevo esfuerzo para dominar la cos-
ta del Báltico. 
NUEVA LINEA DE DEFENSA 
RUSA 
Londres, 28. 
Los estrategas rusos opinan que el 
movimiento de avance do los alema-
nes no pueoe amenazar a Petrogrado 
antes del invierno. 
Los despachos de Petrogrado que 
publican los periódicos de esta capi-
tal dicen que se ha completado una 
nueva línea iertificada para la guerra 
de trincheras. 
M. Polivanoff, Ministro de la Gue-
rra ruso, ha anunciado que durante 
el invierno se dará instrucción mili-
tar a dos millones de reclutas, que 
estarán aptos para el servicio en la 
primavera. El resultado dec'sivo de 
la campaña no se verá antes del pró-
ximo año. 
El parte oficial ruso dice que la 
retirada de las fuerzas moscovitas 
continúa realizándose con arreglo a 
un plan preconcebido. 
OFENSIVA AUSTROGERMANA 
Berlín, 28. 
Las tropas austrogermanas han 
reanudado la ofensiva contra los ru-
sos al este de la Galitzia, rompiendo 
las líneas enemigas a lo largo del río 
Zlotalipa. 
DECLARACION DE BULGARIA 
Sofía, 28. 
En un periódico conocido como pu-
blicación adicta al gobierno ha apa-
recido una declaración, evidentemente 
inspirada, en la cual se anuncia que 
si las condiciones que afectan a Bul-
garia llegaren a modificarse accedién 
dose a las demandas territoriales del 
gobierno búlgaro, hasta el punto de 
hacerse necesaria la intervención en 
el actual conflicto, el gobierno con-
vocará inmediatamente al Parlamen-
to. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Constantinopia, 28. 
En parte oficial turco se anuncia 
que los ingleses tuvieron 5.000 muer-
tos en las recientes operaciones efec-
tuadas pn la bahía de Sulva. 
El Ministro de la Guerra, Enver 
Pashá, dirige en persona los trabajos 
que se están llevando a cabo para 
reforzar las defensas de los Dardane-
los. Enver Pasha se muestra muy op. 
timista. 
La restauración de la 
p z en Méjico 
Washington, 28. 
El próximo paso en la labor em-
prendida para la restauración de la 
paz en Méjico será considerado por 
la Conferencia Panamericana proba-
blemente la próxima semana. 
La mayoría de los jefes políticos 
y militares de Méjico ha contestado 
al llamamiento. 
Oficialmente se anuncia que la 
Conferencia se volverá a reunir en 
breve. 
Se espera la contestación de Ca-
rranza en breve plazo. 
Villa y sus generales ya han con-
testado favorablemente. 
[ [ A L O J A M I E N T O 
O F I C I A L E S O E L E J E I C I I O 
. El Presidente de la República ha 
jetado un decreto derogando loé 
junados 3 y 4 del Decreto 398 d^ 25 
Meî arzo ^ a^0 en curso y dispo 
^ndo que donde no exista alojamien 
k,^6! Estado para los oficiales del 
•,orcito, se les asignen como comnu, 
?*l0n máxima lais cantidades siguien-
^ Por habitación: 
Provincia de Pinar del Río. 9 pesos 
guales. 
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Provincia de Santa C^ara, 9 pesos 
mensuales. 
Provincia de Camagüey, 9 peso3 
mensuales. 
Provincia de Oriente, 9 pesos men-
suales . 
Ciudad de la Habana, 12 pesos men 
suales. 
Idem de Santiago de Cuba, 10 pe-
sos mensuales. 
Para conceder la conmutación «e 
tendrá en cuenta la localidad en que 
deba residir y el costo de una casa 
adecuada con habitaciones correspon-
dientes al grado.. 
Los oficiales solteros tendrán pabe-
llones especiales en campamentos, y 
no se les tendrá en cuenta las habita-
ciones correspondientes al grado. 
En los escuadrones destinados al 
orden público, será deber de los ofi-
ciales solteros vivir en habitaciones 
de la casa cuartel y los casados tan 
cerca del campamento como sea posi-
ble. 
Cuando en el campamento o cuartel 
no existan pabellones, se propondrá 
la edificación de ellos, por si resulta 
más económico que conceder conmu-
tación. 
Por cobrar conmutación y vivir ca-
sa del Estado, se incurre en el caso 
previsto en la Ley Penal Militar nú-
mero 144. 
El propio Decreto regula con arre, 
gio a la localidad el pago por sumi-
nistro de luz y combustible. 
BAJAS PRUSIANAS 
Amsterdam, 28. 
3egún las noticias publicadas por 
los penódicos de esta dudad, el tota] 
de las bajas prusianas hasta Agosto 
24, asciende a 1.740,830 entre muer-
tos, heridos y desaparecidos. 
DEPRESION EN RUSIA 
Berlín, 28. 
Según noticias de «rigen privado, 
que Uegan a esta capital, la serie de 
victorias alcanzadas por los alema-
nes, ha cansado una gran depresión 
en toda Rusia, especialmente en Re-
trogrado, donde reina gran Inquietud. 
Los rusos que han caído prisione-
ros, dicen que estaban sin oficiales, 
sin abniento y sin municiones. 
Los heridos de la antigua guarni-
ción rusa de Ossoketz, plaza que fué 
evacuada por los moscovitas, decla-
ran que las bajas alemanas frente a 
la fortaleza, son superiores a todo lo 
que puede imaginarse. 
ALEMANIA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Washington, 28. 
Díccse que Alemania informará a 
los Estados Unidos que la suspensión 
de los ataques de los submarinos a 
los trasatlánticos, sólo será temporal, 
a no ser que el gobierno americano 
logre que Inglaterra desista de su 




Circula la noticia de que es proba-
ble que Alemania proponga a los Es-
tadob Unidos someter a un arbitraje 
el caso del "Arable". Si se llega a 
formular dicha proposición, Mr. Wil-
son la rechazará de plano. 
UNA SALIDA DEL "DAILY 
NEWS" 
Londres, 28. 
El "Daily News" hace la Indica-
ción de que Alemania eludirá el tener 
que rendir el informe acerca del 
"Arahic", diciendo que el submarino 
fué liundido, haciendo de ese modo 
más fácil la repudiación del acto co-
metido. 
ADVERTENCIA DE LOS 
SOCIALISTAS 
'Aiisterdam. 28. 
El "Vorsivaerts", periódico socia-
lista de Berlín, advierte al gobierno 
alemán, que la alarmante situación 
financiera que ha de seguir a la gue-
rra con su deuda imperial y las pen-
sione*, necesitará por lo menos 625 
millones de pesos anuales y que como 
los impuestos actuales pagarán sola-
mente el interés de las deudas de la 
guerra, será necesario imponer nue-
vas contribiiciones al país, que pro-
ducirán serlas y justas protestas. 
EL CONQUISTADOR DE 
AMBERES Y NOVOGEORGIEVSK 
Amsterdam, 28. 
Según comunican desde Berlín, el 
General Von Beseler, el conquistador 
de Amberes y Novogeorglevsk, será 
nombrado Gobernador General de to-
do el territorio ruso ocupado. 
OTRA VEZ EL CONFLICTO 
MINERO 
Londres, 28. 
Continúan las conferencias entre 
las autoridades inglesas y los repre-
sentantes de los mineros del País de 
Gales, descontentos con la solcción 
dada a la reciente huelga. 
Hoy se declararon en huelga 4.000 
mineros más. 
OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, 28. 
La presión teutónica contra los ru-
sos en la Galit/ia Oriental ha logra-
do penetrar las líneas rusas entre los 
ríos Zlota y Lipa. 
Los alemanes han ocupado la ciu-
dad de Narew, 20 millas al sudeste 
de Bialystok. 
ALEMANIA Y EL INCIDENTE 
DEL "ARABIC 
Berlín, 28. 
El Canciller Bethmann Hollweg y 
el Ministro de la Marina alemana A l -
mirante Von Tirpitz, partieron el 
miércoles para incorporarse al Kai-
ser, que todavía se halla en el Cuar-
tel General oriental. 
£s indudable que los tres han esta-
do discutiendo la cuestión del "Ara-
hic" y la campaña submarina de Ale-
mania: pero no se ha recibido noti-
cia ninguna sobre el resultado de la 
conferencia. 
Aquí la opinión que prevalece es 
que no hay motivo para dejar de abri-
gar las halagüeñas esperanzas inspi-
radas por la declaración del Canciller 
Betimiann Hollweg, dada al Corres-
ponsal de la Prensa Asociada el miér-
coles. 
Aún no ha recibido el gobierno ale-
mán el informe del Comandante del 
submarino que echó a pique el "Ara-
ble", pero se espera de un momento 
' a otro. 
LLOYD GEORGE Y LA HUELGA 
Londres, 28. 
Lloyd George en conferencia cele-
brada con M. Rnncinnan, uno de los 
miembros de la comisión de Arbitra-
je encargada de solucionar la ante-
rior huelga, insistió en que el acuer-
do tomado el día 20 de Julio, debe 
ponerse en vigor. 
DUELOS DE ARTILLERIA 
París, 28. 
Combates de bombas se han libra-
do en Pleuport, Hetsass, Filie Morte, 
Mario Therese y Four de París. Ha 
habido cañoneos en los bosques de 
Le Petre y Farroy, y fuertes duelos 
de artillería en Artois. 
OFICIAL DE VIENA 
Viena, 28. 
Los austriacos están avanzando al 
Sudeste de Lemberg y al Sur de Mo-
naster y Guska. 
Los italianos fueron rechazados en 
Polasso, San Martino y Daderbo, re-
tirándose al Noroeste del lago Luga-
no. 
0 , A L F O N S O X I I I í L A S F U E I 1 Z A S V I I I A S D E I U Z C A Í A 
Homenaje de agradecimiento al Monarca Hermosos discursos 
del Rey y del seflor Echeverrieta. 
E l " M A N U E L C A L V O " T R A f 4 1 2 
R E P A T R I A D O S D E M E J I C O . - T A M B I E N 
T R A E V A R I A S C A J A S C O N D I N E R O 
GRECIA Y TURQUIA 
Atenas, 28. 
El gobierno de Grecia está prepa-
rando un ultimátum para Turquía, 
Motiva esta actitud, las persecucio-
nes de que son objeto los griegos en 
Asia Menor. 
A causa de que 300.000 griegos han 
sido obligados a abandonar sus hoga-
res, son muy tirantes lag relaciones 
diplomáticas entre Grecia y Turquía. 
INGLATERRA QUIERE 350 
TRIPLANOS 
Nueva York, 28. 
El gobierno inglés está colocando 
órdenes en los Estados Unidos para 
la construcción de 350 triplanos, 100 
de ellos con fuerza motriz suficiente 
para cruzar el Atlántico. 
LA SITUACION BALKANICA 
Londres, 28. 
La situación balkánica todavía ex-
cita considerable interés. 
Se confía en que, dada la actitud 
transigente do Serbia^ se podrá lle-
gar a una solución ventajosa para la 
"entente". 
(PASA A LA DIEZ) 
Los opresores del 
obrero 
Washington, 28. 
La minoría de los miembros de la 
Comisión de Relaciones Industriales 
ha manifestado hoy en un informe 
que el descontento que se advierte en-
tre las clases obreras es una amena-
za para los Estados Unidos y es de-
bido al poco salario y a la negativa 
de los patronos de recompensar de-
bidamente a sus obreros, mientras 
que el Poder Judicial y los legislado-
res ayudan siempre al patrono para 
oprimir al obre»*'- % 
N O T I C I A S n E 
S A N I O A O 
LA COMISION DE ENFERMEDA-
DES INFECCIOSAS 
El Director de Sanidad, doctor 
Juan Culteras, ha pasado una comu-
nicación al Secretario del ramo, ex-
presándole la conveniencia de reor-
ganizar la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, reduciendo esta a 
treg miembros solamente. 
Si csta< reorganización llegase a 
cristalizar, como es probable que su-
ceda, los miembros estarán obligados 
a trasladarse a cualquier localidad 
de la República donde sea necesaria 
su presencia. 
Con tal motivo, sabemos que el 
doctor Núñez está redactando un De-
creto, el cual someterá a la resolu-
ción del Consejo de Secretarios quo 
se efectuará el lunes próximo. 
LOS CONVENTOS REUNEN EX-
CELENTES CONDICIONES SA-
NITARIAS 
El Jefe interino del Negociado de 
Inspección Domiciliaria, doctor Pri-
melles, auxiliado por el inspector do 
Zona, doctor Pichardo, vienen reali-
zando visitas de inspección a los dis-
tintos conventos existentes en esta 
ciudad. 
Dichos doctores han quedado alta»' 
mente satisfechos de las magníficas 
condiciones higiénicas en que se en-
cuentran las instituciones religiosas, 
particularmente el convento de "Las 
Ursulinas". 
Sabemos que se proponen por me-
dio de comunicación oficial felicitar 
a las Superioras de esos conventos. 
EL HOSPITAL DE LEPROSOS 
La Dirección de Sanidad, le ha pa-
sado una comunicación al Presidente 
de la Junta de Patronos del hospital 
de San Lázaro, manifestándole que 
el Secretario del ramo, doctor Núñez, 
ha impartido su aprobación al acuer-
do que la Junta Nacional de Sanidad 
tomó el día 20 del que cursa, sobre 
el traslado del hospitaí de Leprosos 
a la finca rústica "Dos Hermanos", 
ubicada entre los términos municipa-
les de Santiago de las Vegas, que 
como saben nuestros lectores, fué ad-
quirida recientemente para ese fin. 
EL DR. PUERTA, CONDECORADO 
El Inspector General de Farmacia, 
doctor Ramón de la Puerta, ha re-
cibido por conducto del Secretario de 
Sanidad, un escrito de la Cruz Roja 
Cubana, concediéndole la Cruz de 
Honor de Mérito, por los valiosos ser-
vicios que viene prestando al frente 
de este Negociado. 
I Felicitamos al doctor la Puerta por 
i la honrosa distinción obtenida. 
Anteayer a las seis de la tarde salió 
de Veracruz para la Habana el vapor 
correo español "Manuel Calvo" que 
trae carga general y 582 pasajeros, 
según cable recibido esta mañana en 
la Casa Consignataria de la Trasat-
lántica española en la Habana. 
De esos pasajeros, 122 son para la 
Habana, repartidos en 23 de primera, 
37 de segunda, 22 de tercera prefe-
rente y 40 de tercera ordinaria. 
Para Nueva York trae 17 pasajo-
ros: 4 de primera, 12 de segunda y 1 
de tercera 
Y en tránsito para Barcelona y Cá-
diz trae 443 pasajeros, divididos en 
7 de primera, 15 de segunda, 9 de 
tercera preferente y 412 de tercera or 
diñarla 
Estos últimos se cree sean todos 
españoles repatriados de distintos lu-
gares de Méjico por los respectivos 
Consulados de España. 
Además trae el "Manuel Calvo" 
varias cajas conteniendo dinero, con 
destino a España. 
Llegará a la Habana este vapor el 
lunes per la tarde o el martes por la 
mañana, para seguir al día siguiente 
a Nueva York, Cádiz y Barcelona. 
í l 
D E 
L M . 
E N E L 
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El 4'Havana,, salió con excursionistas y pro-
ductos cubanos.-La Ward Line arrienda más 
buques.-Ya esta listo el ferry-boat.-Premios 
en la Colonia infantil-Otras noticias. 
EL "M. M. PINILLOS" TRAE UN 
CASO DE VIRUELAS 
Según cable recibido en la Casa 
consignataria de la Habana de los 
vapores de Pinillos, el vapor "Miguel 
M. Pinillos", ha llegado a Puerto Ri-
co, procedente de Barcelona y Cana-
rias, con un caso de viruelas entre el 
pasaje. 
Por esta causa y con el fin de que 
los demás pasajeros puedan cumplir 
cómodamente la cuarentena corres-
pondiente, se ha dispuesto que dicho 
buque suspenda su escala en Santia-
go de Cuba y venga directamente a 
la Habana. Trae 332 pasajeros. 
El "Miguel M. Pinillos" debe sa-
lir boy de Puerto Rico y de la Ha-
bana irá a Santiago de Cuba, para 
cuyo puerto lleva bastante carga y 
pasaje. 
SALIO EL "HAVANA". EXCUR-
SIONISTAS. PRODUCTOS CU-
BANOS 
Para New York, directo, salió ayer 
tarde el vapor "Havana," de la Ward 
Irme, llevando carga y 178 pasajeros, 
24 de ellos excursionistas que van 
basta las Gat-^atas del Niágara-
Entre los pasajeros van los abo-
gados señores Adolfo B. Núñez, An-
gulo, dañosa, Alfredo Bbffil, Per-
fecto Irabien y Maximiliano Mena, 
éstos dos últimos mejicanos. 
Los doctores señores Luis Biosca e 
hijos, Carlos Román y señora, Ma-
nuel F. Consuegra, Juan Escandell y 
señora y Cloaldo y Rodrigo Arias. 
Los comerciantes señores Casimiro 
Rigol, Benito González, Arturo Mon-
roy, Rafael Maruri, Berardo Rodrí. 
guez, José F. de Morales, Juan B. 
Gastón, Juan A. Pérez y familia, 
Juan Morán, Salvador Delgado, José 
H. Beola, Aurelio Suárez y Bernar-
do de Aguiar y familia; el ingeniero 
señor Ricardo López, el ' doctor He-
radio López, el farmacéutico señor 
Andromar Morán y los estudiantes 
señores Armingo Sardinas, Juan E. 
Yero, Alberto Irabien, Alberto Re-
guera, Luis G. Pérez, Francisco B. 
Delgado, Manuel Lleda y otros. 
Entre la carga lleva este vapor 5 
bocoyes, 10 pipas y 30 medias pipas 
de ron para Londres; 20 tambores de 
alcohol para New York; 2.750 líos 
de cuero salado, 455 bocoyes de miel 
de purga, 175 de miel de abeja, 139 
barriles de picadura, 1.408 tercios y 
pacas de tabaco, 350 cajas de tabaco 
torcido, 7 cajas de cigarros y 24 cajas 
de semillas de cebollas. 
EL "MASCOTTE" 
Con correspondencia y trece pasa-
jeros llegó ayer tarde de Key West 
el vapor 'Mascotte", en el que llega-
ron los señores Enrique y Filiberto 
Marrero, Leopoldo Garcés, J. E. Ló-
pez, S. F. Fe1 and, Luis Esquenozi, 
G. Prater y J. E. Moore y señora. 
EL FERRY-BOAT LISTO 
Ayer terminó sus operaciones y lira 
pieza de fondos el ferry-boat ame-
ricano "Henry M. Flager", que sal-
drá hoy por la mañana para Key 
West para reanudar sus viajes dia-
rios. 
En su viaje de hoy llevará un ca-
rro con plantas de hijos de piña, otro 
con maquinaria del trapiche de un 
Ingenio de azúcar que se lleva a re-
parar a los Estados Unidos y unas 
26 carros más vacíos. 
En Key West existen muchos ca-
rros Henos de mercancías en espera 
de que los traiga el ferry para la 
Habana. 
EL "ATENAS" 
Para Colón y Bocas del Toro si-
guió ayer viaje el vapor blanco "Ate-
i ñas", con el tránsito de New Orleans 
y carga de la Habana. 
"EL MONTE" 
Para New Orleans, con carga ge-
neral entre la que figuran 4.500 sa-
cos de azúcar, salió ayer tarde el va-
.po^ americano "El Monte", 
EN BUSCA DE UN VIVERO 
El remolcador "Venus" ha salido 
destinado para i r hasta Progreso, pa-
ra traer remolcado hasta la Haba-
na, el vivero cubano "José Feo", que 
se encuentra en aquel puerto de Yu-
catán, al que arribó con averías al 
ser sorprendido en el mar por el úl-
timo ciclón. 
EL ^SARATOGA' Y EL 'PASTORES' 
Estos dos vapores americanos de 
carga y pasaje, salieron ayer de 
New York, directos para la Habana. 
En el "Saratoga*5, donde se supo-
ne venga el Secretario de Goberna-
ción, Coronel Hevia, llegará el mar-
tes por la tarde. Entre la carga trae 
4.70Ü barriles y 2.600 sacos de pa-
pae. 
30.000 SACOS DE AZUCAS 
El vapor americano Camagüey", 
de la Ward Line, ba zarpado de Tu-
nas de Zaza para Sagua la Grande, 
donde cargará 30.000 sacos de azú-
car para New York. 
BUQUES PASA LA WARD LINE 
Esta compañía naviera, a más de 
los cuatro barcos que últimamente 
arrendó, ha arrendado otros ocho más 
para atender a su servicio de carga 
entre los Estados Unidos y Cuba. 
PREMIOS EN LA COLONIA 
INFANTIL 
Entre los niños que hayan tenido 
mejor comportamiento en la Colonia 
Infantil de Tiscornia, se repartirán 
hoy varios premios. 
El jurado lo formarán los docto-
res señores Alberto Jané y Félix GI-
ralt y la señorita María Castellanos. 
El primer premio consistirá en un 
cheque de 35 pesos, donado por el 
señor José Acosta, para el mejor ni-
ño, y una hermosa muñeca de biscuit 
para !a niña de mejor conducta. 
Además se sortearán varios obje-
tos, dulces y prendas de vestir entre 
otros niños, de los que han tenido 
mejor comportamiento. 
EL"BENGUELA"CON ARROZ DE 
LA INDIA 
Procedente de Calcutta y escalas, 
via Cienfuegos y Matanzas, donde 
ya ha dejado parte de su cargamento, 
llegó ayer a la Habana el vapor inglés 
"Benguela", de 5520 toneladas, que 
conforme hemos dicho, ha traído de 
la India Inglesa uno de los mayores 
cargamentos de sacos de arroz de 
aquel lejano país, para Cuba. 
En la Habana dejará el "Bengue-
la" unos 40.000 sacos de arroz y se-
guirá luego a otros puertos para 
donde lleva también otras partidas de 
dicho grano. 
Este vapor tuvo mal tiempo en el 
viaje. 
EL "ALF" 
Conduciendo un cargamento de 
cairbón mineral, llegó ayer de Filá-
delfia, en 7 dias de viaje sin nove, 
dad, el vapor danés "Alf" . 
EL "MODIVA" 
El vapor noruego "Modiva" entró 
en puerto ayer mañana, conduciendo 
carga general de los Estados Unidos, 
SALIO EL " M I A M I " 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
ayer mañana el vapor americano 
"Miami", llevando la correspondencia 
y más de cien pasajeros. 
De estos anotamos el doctor Fede-
rico Torralbas, los señores Francisco 
Arango, E. Viñas, Francisco A. To-
rres, J. Flores, Flor Menéndez, C. J. 
Meyers C. B. Me Mair, L Martínez y 
familia, J. H. Rodger y familia, Ñ. 
Grau y familia, L. Boza, Martín Gu-
tiérrez, J. D. Oliveras y señora, A. 
V. de la Cruz, Mateo García, José L. 
Parra, Rosalía Pardo e hijos, Améri-
ca González, J . Maza, M. Gómez, Je-
naro López Andrés Díaz, M. G. y Ra-
fael Ramírez, Anny Fernández, B. 
Diaz, E. López, Francisco Seigle, 
Bemardino Gómez el doctor Pelayo 
García y familia, señora Graciela To. 
.más, Herminio v Fabián García. 
' EL MONARCA SATISFECHO DEIi 
RECIBIMIENTO 
Bilbao, 28. 
El Ministro de Marina, contralmi^ 
rante Miranda, que como es sabida 
está de jornada, ha manifestado a 
los periodistas, que el Rey está su-
mamente satisfecho del magnífico re-
cibiendo que se le hizo tanto en el 
puerto como en la capital. 
HOMENAJE AL REY.—DISCURSO 
DEL SR. ECHEVERRIETA. 
Bilbao, 28. 
El Rey, los Infantes y el séquito 
correspondiente, han asistido, en el 
Instituto Vizcaíno, a una sesión or-
ganizada por la Cámara de Comercio 
como homenaje a don Alfonso, por 
el apoyo prestado a las entidades eco-
nómicas al declararse la guerra eu* 
ropea. 
Al acto asistieron representaciones 
de todas las fuerzas vivas de la pro-
vincia. 
El Soberano y los Infantes fueron 
recibidos a su llegada al Instituto con 
una estruendosa ovación y con ensor-
decedoras aclamaciones. 
DON ALFONSO PRESIDIO EL 
ACTO 
Declarada abierta la sesión hizo 
uso de la palabra el Presidente de la 
Cámara de Comercio y diputado a Cor 
tes, republicano, señor Echevarrieta. 
El orador expresó la gratitud de 
Vizcaya hacia el Monarca por el apo-
yo quo le prostó durante la pasada 
crisis económica. 
Pidió a los concurrentes que aplau-
dieran a don Alfonso, levantando esta 
petición una ruidosa ovación. 
A continuación leyó el señor Eche-
varrieta un mensaje de las clases mer-
cantiles e industríales dirigido al Rey, 
En el mensaje se hace historia de-
tallada de la angustiosa crisis eco-
nómica por que atrevesaron las fuer-
zas Industriales y mercantiles de Viz-
caya, durante el mes de Septiembre 
del pasado año. 
"Aquella crisis—dice el documento 
—so solucionó gracias a la patriótica 
intervención del Monarca, del Go-
bierno, y al altruismo del Banco de 
España y de los consejeros de los Ban 
eos locales". 
"Esperamos—añade— nuevos favo-
res, para llegar al completo desarro-
llo del comercio y de la industria, ta-
les como el apoyo a los proyectos 
pendientes de aprobación en las Cor-
tes, y a otros proyectos relacionados» 
con la protección a las industrias, re-
duciendo y eliminando las dificulta-
des para la exportación y los obs-
táculos para la adquisición de prime-
ras materias en el extranjero y la re-
ducción de las tarifas de los ferro-
carriles". 
"El Rey y sus subditos—terminó 
diciendo—laboraremos juntos por el 
engrandecimiento de España". 
El señor Echevarrieta fué aplau-
dido con verdadero entusiasmo. 
DISCURSO DEL REY' 
Al Presidente de la Cámara de Co-
mercio le contestó don Alfonso. 
Dijo el Monarca: 
"Esto homenaje me satisface mu-
chísimo. Es tal la magnitud de la gue-
rra actual europea, que desquició la 
actividad industrial y económica del 
mundo entero. 
"Afortunadamente las medidas to-
madas por mi gobierno y secundadas 
con entusiasmo y gran patriotismo 
por las clases directoras, dieron se-
renidad y confianza al pueblo, permi-
tiendo que la nación llegara a la si-
tuación satisfactoria actual. 
"Estoy satisfecho—añadió— de ha-
ber cumplido con mi deber. 
"La deuda de agradecimiento que 
decís que tenéis conmigo, está paga-
da con la adhesión y el cariño que me 
demostráis. 
"Os prometo—dijo—quo el Gobier-
no estudiará con detenimiento, interés 
y actividad vuestros proyectos eco-
nómicos. 
"Quiera Dios—terminó diciendo —. 
que unido con mi pueblo, tan amado, 
veamos terminar la lucha sangrienta 
quo asuela a Europa e iniciarse una 
nueva era de paz y de trabajo, que 
sirva para engrandecer aún más esta 
noble raza española". 
Don Alfonso fué ovacionado en me-
dio de un entusiasmo desbordante. 
Terminada la sesión, el Rey con-
versó algunos momentos con el seño* 
Echevairieta. 
UN LUNCH 
Terminada la sesión celebrada en 
el Instituto Vizcaíno fué obsequiado 
el Rey con un lunch, que le ofreció 
la Directiva do la Cámara de Comer-
cio. 
Después don Alfonso, ecompañado 
del Alcalde, salió a uno de los balco-
nes, tiendo su presencia acogida con 
grandes aplausos y ovaciones por la 
muchedumbre, que se apiñaba frente 
al edificio. 
VISITAS DE LOS REYES 
Bilbao, 28. 
£1 Rey y los Infantes han visitado 
la fábrica del señor Andnlza y el nue-
vo barrio de Gralabardi. 
La Reina, doña Victoria, visitó el 
dispensario antituberculoso. 
COMIDA DE GALA EN EL 
"GIRALDA" 
Bilbao, 28. 
A hordo del yate real "Giralda", se 
ha celebrado una comida de gala. 
Asistieron a ella las autoridades lo-
cales, los senadores y los diputados 
a Cortes por la provincia. 
Después do la comida fueron los Re-
yes a presenciar una función de gala 
en el teatro de los Campos Elíseos 
donde actúa la compañía Guerrero-
Mendoza. 
A l ocupar el palco los Monarcas, 
fueron ovacionados por el pública 
PAGlJNÍA DOS. 









C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C Í Í H C O D E L A T A R D E ) 
Centenes, plata española 
lín cantidades.. . , , . •> 
Lniscfi, piala española.. . . — 
En cantidades * 
i i l pego americano en plata española 
Wata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oflciaL * 
Oro americano contra oro español i lOS'/z 10414 
l'lata española contra nro español 102,/2 103 
" M A T A - B U B O N I C A " 
w m w m m germicioadesinfectante importado 
* ' C O M A S " , d e s i n f e c t a n t e e c o n ó m i -
c o ; p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
I M P O R T A D O P O R 
• 
CASA TÜRULL, Muralla, 4.-Habana 
I M P O R T A D O R D E Q U I M I C A E N G E N E R A L . 
New York, Agosto 28. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-I» 
terés, 96.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
IIG.SJS 
Descuento papel comercial, do 
8.114-3.112. 
CainDios tubre Londres, 60 días 
,ta, $4.63.25. 
Cíunbio's sobra Londres, a la vis» 
ta, 4.63-35. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 98.1|2. 
Cambios sonre Hamburgo. 60 día3 
vista, banqueros, 81.1]4. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
zay de 4.70 ecutavoy. 
"Azúcar centrífuga, polarización 
96, de. 3.11|16 centavos costo y fie" 
te. 
Azúcar de mil, polarización 89, 
t-n almacén, de 393. 
Harina Patente Minesota, $6.55. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.37. ' 
Londres, Agosto 28 
i Consolidados, ex-tnteréa. 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos, de la Habana registradas ea 
Londres, cerraron a 73. 
París, Agosto 28 
Renta francesa ex-irrerés 68 fran-
cos 50 céntiinos. 
Madrid, Agosto 28 
Las libras esterlinas se cotizaron 
en la Bolsa de Madrid a 24.84. 
En la Lonja del Café de New York 
ae operó ayer en azúcares crudos da 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 100. 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado de r»-
molacha. 
New York. 
Ayer como sábado el mercado por 
azúcar crudo existente, permaneció 
clausurado. 
MERCADO LOCAL 
El mercada local cerró quieto y sin 
cambio. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 3.33 centavos oro nacional o ameri-
(•ri.io la libra en almacén público de 
esta ciudad para la es portación. 
Azúcar de miel, polarización 89, s 
2.45 centavos oro nacional o america-
no la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la «xportanción. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
ilel Colegio de Corredores, el azúcar 
¡ centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu* 
C e n t r o a l l e g o d e l a H a b a n a 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que dispone el Reglamento de la Sec-
ción, aprobado por la Asamblea de Apoderados, se declara abierta 
la mat r ícu la en el Plantel "Concepción Arenal , ' ' para el curso de 
1915-1916, la cual sólo se podrá obtener con el carác ter de ordina-
ria, desde esta fecha al 30 de Septiembre, de l o . al 31 de Enero y 
del l o . al 31 de Marzo. Las nuevas disposiciones que rig-en sobre 
lp. materia están expuestas al públ ico en la v i t r ina anunciadora del 
Plantel, colocada a la entrada del Palacio, por San José, donde es-
t án instaladas las aulas. 
La matr ícula del primer periodo se expedi rá todos los días há-
biles, desde hoy al 30 de Septiembre, a las siguientes horas: Do 
nueve a once de la mañana , la de clases especiales de señor i tas ; 
de dos a cuatro de la tarde, la de las elementales de ambos sexos; 
desiete a nueve de la noche, la de nocturnas. En segundo y 
tercer período, la mat r ícu la se exped i r á a las horas en que se den 
las respectivas clases. 
Habana, 30 de agosto de 1913. 
E l Secretarlo, 
B. FUENTES. 
C. 3860 8d.—29. 
éé 
ro los siguiente» promedios de pre-
cios: 
Majo; 
Primera qul»c*n» 844 ceatavoa, l i -
bra. 
Segunda quincena, 8.64, 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 8.62 centaros 
bra. 
Del mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8.84 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavo» 
libra. 
Del mes, 3.66. 
Agosto: 
Primera quincena, 8.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-30 centavos 
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos t i -
Del mes, 2.89 centavos libra. 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavas 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azocar 6« p i a r» 
po, base 96, «n almacén público es 
esta ciudad y al contado, fué como 
elgue: 
Abre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.55 centavos mo-
neda oficial la libra, 
COLEGIO DE CORREDORES 
DE MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio del azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 3.65 
Del mes 8.67 
Julio: 
Primera quincena, 3.69.52. 
Segunda quincena 
Del mes. 
Azúcar de míe] pol. 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 




El merrado cierra cori tono de floje-
dad. 
Los compradores están re+raídos y 
a la c-spectativa del aspecto de la pla-
za v de la liquidación de fin de mes. 
La píata española se cotizó de 94 




DIAK1U Uiü L A M A R I N A 
M E R C A N T I L 
A N U N C I E S E 
E N E S T E P E 





EsrtudloB del doctor José Lorenzo 
Castellanos. GaUano, 52, altos. Te-
léfono A-4386, Habana, 
16 n. 
13,3|4 13.1|4 P 









COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O , 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
41.764.16 
66.878.68 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 
1910 „ „ „ .*.*.*.'$ 
1911 „ „ $ 
1912 „ „ „ $ 
1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 





• n̂c Fondo Especial de Reserva representa en eota fecha un valor de 
5405,924.22, en p;^piedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba 
Laminas del Ayunlamiento de la Habana y efecrivo Caja y en los 
Bancos. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Coin-
pañí» ¡superior: Pánuco-Mahnavea S. 
A Con sumo ffusto le facilitaré el Fo-
nexo eratss, titulado: Petróleo. Léalo 
* délo a conooer a eus amigos. Para 
aceríar tn la elecelóa de Compañía, 
unte* de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Portún: Especialista en N» 
godos Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel 65. Habana. Teléfono A-4515 
Cable y Tel.- P^róleo. 
SoUcito Agontea responsable*. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOd 
Banqne- Comer • 
ros. ciantes. 
Por una nódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 do Jjlio do 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 djv. , 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d'v, . 
E, Unidos, 3 d'|v. . 
España, 3 djv. . 
Bescuei.to papel co 
mercial 10 9%p|0P. 
^MERCADO DE VALORES 
El mercado local de valores al co. 
menzar la semana rigió con precios 
sostenidos y con tendencias de avance. 
Al movimiehto bajista de la soma-
rana pasado, provocado por el suceso 
del "Arabic" ha sucedido una rápida 
reacción, una vez alejadas las proba-
bilidades . de un conflicto entre los 
Estados Unidos y Alemania, ante la 
•actitud conciliadora adoptada por el 
Gobierno germano, que no desea que 
los Estados Unidos se unan a las na-
ciones hoy en guerra. 
Por consecuencia los precios reac-
cionaron rápidaimente ganando, casi 
todo lo que habían perdido. 
Las aciones de los F, C. Unidos 
fluctuaron en la semana, de 78 a 
79,1|4 siendo sin emMrgo, bastante 
limitado el volumen de operaciones 
efectuadas debido a la resistencia do 
ios tenedores, para desprenderse d<} 
papel' 
Las Comunes del Havana Electric 
que llegaron en la baja a 82.314 su-
bieron rápidamente hasta 84.1|8 cam-
biando de manos, dentro de esos pre-
cios unas 1000 acciones próximamen-
te. 
Las Preferidas de esta Empresa, 
están firmes cotizándose invariable, 
mente de 100 a 101.1|4. Cierran de 100 
a 101. 
Las del Banco Español mejoraron 
notablemente y ee cotizan de 79,1|4 a 
80, 
El dinero en préstamos se cotiza al 
7 por 100 de interés 
Ayer a la hora de clausurarse el j 
mercado regían los siguientes tipos: J 
Banco Español, de 78.314 a 80. 
F. C. Unidos, de 78,5|8 a 79 
Preferidas H, E, R, C, 100 a 101 
Comunes H,E,R,C,, 84,1|8 a 84,114 i 
Londres, 3 djv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d¡v, 
París, 60 (i,v * 
Alemania, 3 djv. . . 
E. Unidos, 3 djv. ". * 
Estados IJ, 60 djv . 
España, 3 dlv s. p. , 
Descuento papel co-
mercial. . . 
13% 13% P, 
13 12% P, 
7% 8H D. 
12% 13% D, 




Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacér. público de 
esta ciudad para la exportación 3,33 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 2,45 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F., V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón, 
Habana Agosto 28 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente,—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
Gotíee M a p e New-York 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Ca/é de 
Vo-k, redhidas por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Clt-rre. 
BANCO ESPAÑOL DE LA I S L A OE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E LOS B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AOUIAR. 81 y 83 
Sucursales en la ntaa HABANA: { ' ^ S ^ S Z Z Z X Z l Z 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spírltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo tíomlngo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
C. V. 
Ag-osto. , , 
Septiembre . 




Enero, . . . 
Febrero, . . 
Marzo. . . . 
Abri l . . . . 
Mayo. . . . 
Agosto 28: 
3.64 3.67 
3.73 3.64 3,67 
3,53 3.57 3,54 3,56 
3,44 3,50 3.44 3.47 





12 3.10 3.12 
lo 3,10 3.12 
20 3,13 3 
— 3.15 3 
.15 
.16 
3.16 3.18 3.17 3.18 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el Nê w York Co, 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cnba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
York) abrió hoy irregmlar e inactivo 
sin que se efeutuara ninguna opera-
ción a la apertura. Durante el corto 
pjeríodo que duraron las operaciones 
los sábados el mercado ha estado com 
pletamente inactivo y cerró de tres a 
cuatro puntos más bajo para todos 
los meses del actual año e igual para 
el año que viene comparado con el 
cierra de ayer. Las operaciones du-
rante el día han sido completamente 
inactivas, tan sólo nos reportan 50 
toneladas para Octubre y 50 para Ma-
yo. 
(PASA A LA TRECE) 
OBISPO 5 5 
HABANA 
?rwt» todo* tos «erridat 
pcaricDcs fe IUoom ; Tratttt. 
Ls CscatM Comenta ra «Mi Itn-
dtodóo. Ir ftdGtan U nuncr* de deseo-






Lu Djn de nuestr» 
Bdvedt de Setwttad • 
y* prnebt de Udronet y toe-
pt orejen wi vtlorefc 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E L A H A B A N A , S . A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 b i 8 p o , 5 0 , Bajos 
N. G E L A T S & Co. 
H A B A N A AQTJIAJR, 106-108 B A N Q U E R O S 
vendemo, CHEQUES de VIAJEROS P.«.d 
e n t o d a s p a i t e s d e l m u n ( U > . 
ero» 
Y — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
"SECCION DÍCAJA DE AHORROS 
Recibimo* depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
to 'Je l Ido. Peu 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e esta 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Presidente: Dr. Oetavio Averhaof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: ingeniero ignaoio L. de la Barra. 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: B e r n a b é L. de la Barra . 
E s t a C o m p a ñ í a h a p r i n c i p i a d o y a h a c o n s -
t r u i r c a s a s p a g a d e r a s a l a r g o s p l a z o s . 
A p r o v e c h e V d . l o s b e n e f i c i o s d e l p l a n d e l a 
C o m p a ñ í a , y n o p a g u e r e n t a d e c a s a , q u e e s d i -
n e r o p e r d i d o . 
C 8561 alt 8d-8 
Banco N a c M de Cuba. 
CAPITAL $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona «1 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes.— • i « • 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Psgando sus cuentas con CHEQUES podrá reo-
tificar cualquier diferencia ocurrida ea elí pagfe 
Banco Nacional de Cuba, 
0 
0 I N T E R E S A N U A L , 2 5 1 . D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
Sobre todos los fondos que se depositen en el Departamento de Ahorros de la A s o o i a o i ó n de DependierteS' 
Todos, sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin distinción de sexos. Tan sólo un peso se requiere para abrir una cuenta. Todo depositan^ 
puede obtener una garantía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio cómodo y productivo. 
Paseo de Martí y Trooadero. Te l é fono A-5417. De 8 a 11 A. M. De 1 a 5 y de 7 a 9 P ^ 
AGOSTO 29 DE 1915 DIAK1U DE L A MARINA 
PAGINA TRES. 
m A R l O O E L A l Á M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
ffabana Plata 
í ^ s e S — H-OO 
6 meses J-OO 
i meses 6'i9 















V i d a M u n d i a l 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumát icos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
SOLO CUESTA DIEZ CENTAVOS 
De venta : DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
• • • • 
AS tropas rusas conti-
núan su retirada hacia 
el interior del Imperio 
ante el avance del e jér 
cito austro-alemán. No 
a día sin que nos trasmita el 
&\>le la noticia de que una nueva 
«laza de los moscovitas se ha ren-
dido, después de hacer mayor o 
menor resistencia, a los soldados 
del formidable caudillo germano 
Von Hindenburg. 
Con asombro se preguntan ya 
aquellos que confiaban en la efi-
cacia destructora del cilindro ru-
go: ¿Hasta cuándo du ra rá la reti-
rada que se inició en Galitzia? 
iA qué punto va a llegar el con-
tingente del Gran Duque Nicolás 
para "hacerse fuerte" y resistir 
el ataque de los teutones? 
Muchos han perdido ya la espe-
ranza en los moscovitas. La p ía 
ta de Brest Litowsk, que se con-
sideraba inexpugnable, ha sido 
tomada tras un terrible asalto, 
por las tropas austro-alemanas. 
Ocupado este importante centro 
de las operaciones militares que 
era la base de aprovisionamiento 
para los ejércitos del Czar, que 
operaban en Galitzia y Polonia, 
no tienen las fuerzas eslavas nin-
guna plaza abastecida que pueda 
satisfacer las necesidades del ejér-
«tb en campaña en lugares pró-
ximos y para hallarla t end rán que 
ir hasta Moscow o Petrogrado, 
que se encuentran a respetable 
distancia del teatro de la guerra. 
La retirada hacia el Este es ca-
da día más ráp ida y la si tuación 
Tá revistiendo para Rusia mayor 
jjravedad. Todas las l íneas férreas 
kan caído en poder de los ale-
manes y nada por ahora nos ad-
vierte que pudiera cambiar ia 
marcha de los acontecimientos. La 
Victoria que se atribuye a los ma 
rinos rusos (o a los ingleses) en 
^ Golfo de Riga, en nada hará 
variar la si tuación difícil del 
ejército de Polonia. Sea por falta 
de organización, por escasez de 
puniciones, o por errores de táo 
tica, o inferioridad de cualquier 
orden, lo cierto es que ante l i 
invasión germánica, van los mos-
covitas cediendo sin cesar y que 
ios austro-alemanes se están apo-
uerando de posiciones estratégi-
cas magníficas y apropiándose 
de considerable botín. Las tropas 
tentonas que se encuentran sobre 
d territorio invadido, ya no son 
mía carga tan pesada para el Es-
todo alemán; se aprovisionan fue-
el enemigo las man tend rá en 
^ territorio mientras no pueda 
Aojarlas de él. 
La campaña de los submarinos 
P ida r e s f r e s c o 
O N I R B O S 
e l m e j o r d e t o d o s . 
12d-20 
da resultados muy superiores a 
los que pudieron imaginar los 
más optimistas vaticinadores. La 
peor semana para Inglaterra f u i 
la ú l t ima ; la que acaba de pasar. 
Diez y nueve barcos mercantes in 
gleses destruidos por torpedos que 
lanzan ios submarinos de la flo-
ta del Imperio germánico. ¡ S3-
tenta y seis mi l seiscientas vein-
te toneladas ha perdido la Gran 
Bretaña en siete d ías! No puede, 
pues, negarse la eficacia de los 
pequeños sumergibles. Poco a po-
co, hundiendo hoy un buque y ma-
ñana otro, jfodrían aniquilar la 
marina más numerosa y potente. 
De esto no cabe duda. Los hechor 
simplemente observados, jus t i f i -
can nuestra afirmación. 
Los temidos sumergibles han 
dejado sentir su eficacia con al-
gunos buques de bandera neutral. 
Entre estos figuran dos barcos es-
pañoles. España ha decidido for-
mular por ello la oportuna recla-
mación. 
E l caso del Arabio no se ha de-
cidido todavía. A primera vista se 
puede apreciar que el Gobierno 
de los Estados Unidos no desea la 
guerra con Alemania y que confía 
resolver el problema por la vía 
diplomática. Parece que esta pru-
dente decisión le está dando ex-
celentes resultados, porque e n 
Londres ya se comentan favorable 
mente para la Unión Americana 
las declaraciones del Canciller 
alemán. Alemania—según la ex-
presión que circula—dará, si el co-
mandante del submarino se ex-
cedió, desatendiendo las instrn!!-
ciones recibidas, una satisfacción 
al gobierno de "Washington." 
Considérase esto un triunfo de la 
diplomacia norteamericana, máxi-
me cuando* también se ha dicho 
que hasta se piensa en la supre-
sión de la campaña de los subma-
rinos contra los buques mercan-
tes. Esto sin embargo, se nos an-
toja un tanto difícil. Como que 
equivaldría , a suspender el blo-
queo de las costas inglesas, aban-
donando el único medio que tia-
ne Alemania de actuar frente a 
una potencia mar í t ima de primer 
orden, con cuya escuadra no pue-
de la germánica empeñar una 
contienda con probabilidades de 
éxito favorable. 
Renunciar al recurso que más 
buenos efectos le ha prolucido 
cuando se encuentra ante enemi-
gos tan fuertes como los que tie-
ne, sería acaso decidirse por la 
derrota y de seguro que lia de 
pensarlo mucho Guillermo I I , a 
quien, según se afirma, le andan 
buscando ya su Santa Elena los 
aliados. 
Del teatro occidental de la gue-
rra no hay noticias interesantes. 
A l ejército anglo-francés, acos-
tumbrado ya a la guerra efe t r in -
cheras no se le ha ocurrido apro-
vechar el momento en que los ale-
manes distraen sús fuerzas en per-
| seguir a los rusos, para hacer que 
;los invasores repasen la fronte-
Ira francesa y dejen libre tambiéu 
I de una vez a la sufrida Bélgica. 
En los Dardanelos muere mu-
cha gente, y aún no se ha conse-
guido desalojar a los turcos que 
se defienden con admirable tena-
cidad. 
A auxiliar a las naciones de ia 
"Enten te" van ahora los italia-
nos, triunfadores en su campaña 
contra Austria. Dentro de breve 
.tiempo sabremos qué se logra con 
las bélicas hazañas de los decidi-
dos bersaglieri. S. S. el Papa, en 
sus buenos deseos de asegurar la 
tranquilidad universal no cede a 
su empresa de pedir la paz, y ya 
la fatiga le domina. Todos sus es-
fuerzos son vanos. Las ambicio-
nes triunfan sobre el mundo. El 
ansia de poderío todo lo absorbe. 
En el terrible conflicto no se oye 
;la voz de la piedad n i el discreto 
consejo. E l cañón truena y su ru i -
do ensordecedor acalla todos los 
megos. . . 
La paz no se avecina aún. 
Pacificar es obra de gran di f i -
cultad. Los Estados Unidos no 
han podido pacificar a Méjico, la 
peligrosa nación vecina. La tierra 
de J u á r e z y de Hidalgo mantiene 
con intransigencia firme su de-
recho de soberanía y pide que na-
die le discuta la libertad de sus 
hijos para matarse independiente-
mente, sin intrusiones de n ingún 
género en el fratricidio. Carran-
za y Vi l la , que no estaban de 
acuerdo en ningún punto, convie-
nen ahora en la siguiente interro 
gación: ¿ Con qué derecho los Es-
tados Unidos pretenden mezclar-
se en nuestra contienda interior? 
Y aunque así se juzge en Méji-
co, los Estados Unidos estiman 
que tienen algún derecho. Ahora 
tratan de ejercitarlo en Hait í . A 
esta repúblicana antillana le han 
propuesto una intervención h -
nanciera y le han dado un plazo 
para aceptar un tratado; mas en 
tanto que resuelve decidirse han 
desembarcado tropas y se han 
apoderado de t odo . . . 
Los procedimientos corteses pa^ 
ra establecer de derecho la inter-
vención, (establecida ya de he-
cho) no dejan de ser curiosos. 
-Nunca anduvieron tan armóni-
camente la diplomacia y la iro 
n í a . . . 
• E D I T O R I A L 
dades de criterio. Para "cubani-
zar" no se necesita forjarlos n i en 
el ateísmo ni en el antiespañolis-
mo. Aún m á s ; no podemos com-
prender que se "cubanice" a un 
niño sin que se le "cr is t ianice" y 
sin que al mismo tiempo que el 
amor a Cuba se le inculque tam-
bién el amor a la nación progeni-
tora. 
Hace, pues, constar el señor 
Clark que es la cubanización del 
niño en las escuelas privadas lo 
único que anhela. ¿Y es necesario 
para ello suscitar campañas tan 
fogosas como la que ha suscitado 
el Sr. Clark? ¿Se "descubaniza" 
acaso en las escuelas privadas? 
Díganlo las familias cubanas sin 
cuento que envían sus hijos a esas 
escuelas. Mientras ellas sigan con-
fiándoles la educación de sus ni-
ños, mientras continúen elogián-
dolas y encareciéndolas, ¡ t iene 
alguien derecho a quejarse y a 
protestar? 
M ü t S L E S D E C A S A 
Umohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Acc-
K> para Archivo. 
Chaise-longue de mimbro. '•'/ . 
Máquinas de escribir 
" U N D E R W O O D " 
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L señor Ismael Clark en 
carta que ha enviado a 
la prensa, "declara que 
él no aboga por la en-
señanza laica en las es-
cuelas privadas, porque "no ha 
perdido el j u i c i o ; " que lejos de 
oponerse a la enseñanza religiosa 
en dichas escuelas, " s i se preten-
diera prohibirla o siquiera obsta-
culizarla, él sería el primero en 
oponerse con todas sus energías 
y con todas sus cóleras a ta l abu-
so," que no es anticatólico ni an-
tiespañol y que únicamente pre-
tende que la escuela privada pr i -
maria " cubanice" o que no "des-
cubanice." 
Celebramos estas manifestacio-
nes del señor Clark y sentimos de 
veras que en sus escrito^ anterio-
reá sobre la enseñanza privada no 
se hubiese expresado con la mis-
ma claridad. 
Quizás de esta suerte hubiera 
evitado enojosas discusiones y al-
gunos de los disgustos o contra-
tiempos y sinsabores a que ha alu-
dido repetidas veces en sus últ imos 
art ículos y en su carta ¿ Quién pue 
de oponerse a qué la escuela pr i -
vada "cubanice" o "no descuba-
nice" a los niños? Sería eso tan 
absurdo como pretender que los 
colegios públicos "desespañoli-
zasen" o "descatolizasen?" Mien-
tras no entren para nada los apa-
sionamientos y los odios del sec-
tarismo o de la patr io ter ía esti-
mamos sumamente natural y plau-
sible que las escuelas privadas 
"ct ibanicen;" es decir que infun-
dan en el corazón del niño los 
hondos, nobles y verdaderos sen-
timientos y deberes patr iót icos; 
que lo eduquen en el amor in-
tenso y fervoroso a su pueblo, pe-
ro sin exclusivismos, sin mezquin-
C L A S E S P A S I V A S E S P A Ñ O L A S 
P r e s i d e n t a d e h o n o r 
En la junta últimamente celebrada 
por esta sociedad y por aclamación 
de la asamblea, fué nombrada Presi-
denta de Honor, la distinguida dama 
señora Adelaida Gómez Cacho y Ne-
greta de Landa, noble compañera de 
nuestro querido amigo don Pablo Lan 
da y Arrieta, coronel del Ejército Es-
paño] . 
Muchas son las virtudes que ador-
nan a tan ilustre dama, concurriendo 
en olla no pocos méritos que justifi-
sus El 
EN LA "ÓASA DE HIERRO" 
OBISPO Y A G U A . C A T E . 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y artícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE LA MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
quen el honroso nombramiento, pues 
colaboró con su e^noco «"̂  
pies asuntos relacionados con el al-
bergue de viudas y huérfanos de mi-
litares muertos en campaña, y de su 
bolsillo particular socorrió al indi-
gente, protegió al necesitado y para 
cuantos se acercaron a su noble co-
razón tuvo caridades Infinitas la se-
ñora Adelaida Gómez Cacno y i>vg.-
te. 
Eatas bondades, estos desvelos y 
afanes en pro del desvalido, constitu-
yen una hermosa ejecutoria en la que 
se fandó la Junta/ de Directiva para 
nombrarla Presidenta de Honor de 
la Asociación. 
Como conocemos cuáles son los tí-
tulos que ostenta la señora de Landa 
y loa méritos que en ella concurren, 
felicitamos a la Asociación por el fe-
liz acuerdo, al psür que lo hacemos a 
nuestro querido amigo el coronel Lan-
da por el nombramiento que tan in-
merecilamente recae en la noble y 
virtuosa tompañera de su vida. 
—¿Oye, ch:co, cómo estás tan gor-
do y coloradote ahora?—Pues muy 
fiencillamente: como muy bien y ba-
rato en "La Zaragozana" (Monserra-
le, 75,) y además bebo en las comi-
das agua del Incío. 
Representantes: González Teljelro 
y Compañía. Teniente Rey, 20. Telé-
fono A-4231. 
I 
E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a , , 
[ O S doble y pesados cables encajados serca de 
la base hechas de u n m a t e r i a l suave, e v i t a n 
S t . í í 1 0 1 6 8 ? 3 ! del material duro Las gomas Federal 
S n 6 ^ 1 1 1 3 8 1e ponches a l borde de la llanta, 
b o r S Í a i l u r i a s a- la c a£ i a r a 0 Quebraduras por los 
favnnf d5 a- 1^ma- Por 680 la ^ e r a l es la goma 
lavonta del inteligente en au tomóvi les . • 
¿ B . G I Q U E L y C0 W San L á z a r o 99B 
fcA M A > P U R . A y T I N A - » 
l A d ¿ M A Y O R c o n s u m o M U N m é l 
R e c o m e n d a d a p o i r l o ? 
* c o m o N U T R I T I V A * A 
P R E S E N T A C I O N E L E S A N T E L í 
T o m á n d o l a s e o b n e n f i ^ -
C A U d A ó . G A R A N T I Z A D A S 
, S a l u d ; f e l i c i d a d , d í c h v a , X 0 n T e $ 5 y T J ü ^ i , 
D e V e n t a en I05 mejores esIablecjmieryToj 
de la ísla^ de Cubi 
taccioN 
1 5 0 . 0 0 0 C b j b ^ t A N D E R A S V ^ - H a b a n a 
Vagiw'a cuatro. 
^ t * i r 
D I A U I Q DE L A MARD* i l 
i 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo mensua l , 
arrige los re/rasos, las supresiones, los t/o/ores y c ó l i c o s 
(jtte acompañan al p e r í o d o y compromctm con tanta frecocn-
cía la salud de las Señoras. 
D E P o e t T O i R I O L A N o - ' í 
L A P R E N S A 
Lo que más preocupa en esta 
(guerra, no es solamente el núme-
j ro de muertos y de invál idos que 
i produce, sino además el estado de 
! bancarrota a que pueden quedar 
i reducidas una o varias de las na-
1 cienes beligerantes. 
Los gastos extraordinarios de 
la guerra actual al cumplirse I m 
año, dícese que suben en conjun-
\ to a veinte mil millones w pe-
sos. De modo que con un añ.> más 
iie guerra, va a ser la bancarro-
ta universal, y es posible que no 
1 alcancen los recursos n i para seis 
meses, que es cuando la paz se 
impondrá a la fuerza. 
Es verdad que durante 'la re-
volución se estuvo comlbatiendo 
en Francia sin dinero, o con asig-
nados que viene a ser lo mismo, 
durante varios a ñ o s ; y verdad 
tamíbien que antes de la guerra 
era opinión general, de los técni-
cos inclusive, que una conflagra-
ción como la de ahora no podrá 
durar más de tres meses sin de-
clararse en quiebra todos los be-
ligerantes. 
A este respecto, dice E l Comer-
cío: 
Cuando la guerra termine, la po-
•̂•-ión económica de varias potencias 
sufrido enorme cambio. Alema-
necesitará, muchos años para res-
>cer su normalidad. Lo propio su-
>ríl en Bélgica y en parte de Fran-
gí. Rusia e Italia puede ser que 
sientan en menor escala que las tres 
naciones antes citadas las consecuen-
cias del conflicto, y la Gran Bretaña 
sufrirá, no sólo los efectos de sus pro-
pias pérdidas, sino Indirectamente 
las de todos los demás beligerantes. 
En cambio los Estados Unidos segui-
rán gozando de Inmensa prosperidad, 
como que será esa la única potencia 
en el mundo beneficiada por los efec-
tos del Inmenso y trágico trastorno de 
Europa. 
En los momentos actuales la aten-
ción de los círculos financieros ame-
ricanos está fija una vez má,s en ol 
cambio extranjero. La libra esterlina 
ha bajado a 4.64 o sea el valor más 
Infimo que tuvo en todo tiempo. Esto 
equivale a decir que el dinero Inglés 
tiene un descuento de cinco por cien-
to, lo que es poco en comparación al 
que sufre el de los demás países en 
guerra. El alemán tiene un 12 por 
ciento, el francés un 17 y el Italiano 
un 25. 
Una vez afianzada la paz si-
quiera por algún tiempo, el alivio 
será r á p i d o ; porque la Europa 
entera se dedicará a la recons-
trucción de las industrian y la 
necesidad obligará a reducir a un 
40 por ciento los gastos de todo 
el mundo. Cosa fácil porque en 
' tiempos normales los pueblos mo-
dernos gastan un sesenta por cien-
to de su dinero en cosas de lujo. 
, Con esta economía en menos d3 
diez años se res tablecerá la nor-
malidad económica, y en condicio-
nes de prepararse para otra j^ue-
| r r a ; vicio incurable de la huma-
nidad, a pesar de las civilizacio-
nes. 
ACCIONES PETROLERAS 
Infórmese conmigo; tengo de las 
mejores Compañías d« Tuxpan y Pá 
nuco; vendo 100 acciones de la Com 
pañía "Los Perforadores", qua tiene 
una producción de dos mil barriles 
diarios. 
A N G E L A R R I E T A 
APODACA, 12. 
Leemos en La Lucha: 
En una casa de calle del Sol. ha-
llaron los inspectores de la Sanidad, I 
once Individuos que son dueños de í 
once carritos de esos que se usan para \ 
la venta de frutas, hortalizas y verda- ! 
ras. 
Los once vendedores y sus once ca- ; 
rrltos, todos "pernoctan" en una ha-
bitación que no tiene mils de cinco 
metros cuadrados. Los carritos "en ! 
fila," como los coches en "piquera". 
Los hombres, también en fila, como 
los cadáveres en la Morgue. 
La habitación, además, de ser re- I 
ducida, no tiene hueco de ventilación. 
El hedor de aquella 'cloaca en la 
superficie," era insoportable. A "ro-
sas" huele una sucia caballeriza, 
comparándola con la "residencia" de 
esos asquerosos vendedores. 
La aglomeración de individuos 
y hasta de familias en una sola 
habitación, es uno de los males a 
que obliga el empeño de prohibir 
•que los dependientes duerman en 
las casas donde trabajan. IIü'!»rá 
en estas poca higiene; pero mu-
cha menos hay en las nab:.Acio-
nes donde viven a m o n t ó n a l a s las 
gentes. 
Las medidas sanitarias obede-
cen a un f i n loable y humanita-
rio ; pero debe tenerse en cuenta 
que la pobreza es el gran enemi-
go de la higiene; y como la po-
breza no siente alivio alguno con 
estas medidas, resulta que lo que 
se gana higiénicamente por un la-
do se pierde por otro. 
La Aurora del Yumur í nos de-
dica un ar t ículo sobre lo del mal 
estado económico de Matanzas. 
Admite en parte lo que dijimos 
sobre lo poco que favorece a Ma-
tanzas la zona ferrocarrilera, y 
a ñ a d e : 
¿No cree el colega que en Matanzas 
se podía explotar mucho el tourismo, 
haciendo que llegaran hasta aquí 
cuantos visitantes vienen todos los 
años a la capital de la República? 
Pues el tourismo no se puede explo-
tar, porque, aparte de las naturales 
bellezas, nuestra ciudad está en cues» 
tienes de higiene y de ornato públi-
co en un estado que más vale no co-
mentarlo. Con las calles destrozadas v 
batidas por enormes polvaredas no 
podemos atraer a nadie. ¿No orce el 
colega que aquí se podría explotar las 
mismas visitas de los habaneros, si 
acaso Matanzas estuviera más mo-
derni^da e higienizada? Pues no se 
pueden^ explotar por las mismas cau-
sas anteriores. ¿No cree el colega que 
con los habitantes que hay en Matan-
zas debíamos tener tranvías y otras 
muchas cosas que nos hacen falt? 
Pues no los tenemos.. . porque no 
los tenemos. Esto "peor es meneallo," 
.pero si la gestión de los varios ayun-
tamientos que ha tenido esta ciudad, 
de algunos años a esta parte, fuera 
analizada, asociándola con el estado 
actual de la población, sería cosa de 
sentir náuseas ante tantas enormlda-
des- * m m \ 
Sería la salvación de Matanzas 
una empresa de turismo; pero no 
hay que esperarla del Ayunta-
rníento; porque ya está visto que 
los Ayuntamientos no son aptos 
para ello. Mejor lo ha r í a una em-
presa particular, si el Ayunta-
miento no se lo estorbase con mi l 
exigencias. 
Porque en Matanzas como en 
la Habana los Ayuntamientos son 
como el perro del hortelano, ni 
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AGOSTO 29 DE i 
U n a V í c t i m a 
D e l a B l e n o r r a g i a . 
1 P C T O g u i a d o p o r u n n i ñ o , v a e n b u s c a d e s o c o r r o s p a r a s u s o s t é n . P e r d i ó 
^ ^ l a v i s t a p o r n o s e g u i r l o s c o n s e j o s d e s u m é d i c o n i t a m p o c o l o s 
d e sus a m i g o s q u e l e r e c o m e n d a r o n c u r a r a s u b í e n o r r a g i a c o n " S Y R G O S O L . " 
U s ó p r o d u c t o s m a l o s q u e l e e m p e o r a r o n p o r d í a , t u v o u n d e s c u i d o , y c e g ó . 
F ^ l < * ^ ^ V " t * í ? r O S O l , , cnra ,a blenorragia ato hacer sufrir al enfermo; al primer día de tratamiento 
"^"^ ^ P se aléate mejoría; al poco tiempo de usarse, la enfermedad está curada, por* 
que el microbio que la produce ha muerto. Usando SYRQOSOL, después de existir motivo para el contagio, no M 
padecerá nunca de blenorragia-
D E P O S I T A R I O S : Sarrá, Jhonson, Taquecheí, González y Majó Colomer. 
P r o p í e i a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . a 1 3 , F i s h S t r e e 2 H i H , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
C E R E B R O 
H C a p i t á n B a r c ó n 
18414 
De 12 a. m. a 2. 
Dr. Calvez Guiilém 
Impotencia, Pé rd idas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Bi-
filis o Hernias o Quebrado-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49. 
ESPECIAL P A R A LOS PO. 
BEES DE 3i/2 a 1 
EN PLENA JUVENTUD 
El secreto <M vigor y de la belleza 
de mucihas mujeres entradas en años, 
que parecen jóvenes, aun como sus 
propias hijaa,no está en otra cosa que 
en haber sabido reponerse las fuerzas 
que se han Ido perdiendo, tomando 
metódicamente y oportunamente re-
constituyente tan efectivo como las 
pildoras del Dr. Vernezobre. 
Las mujeres de cualquier edad que 
tonmn las pildoras del Dr. Vernezo-
bre, engruesan, se hacen fuertes, con-
servan la elasticidad de sus carnes, 
modelen para siempre bellamente sus 
cuerpos y se hacen atractivas. Se ven-
dan en su depósito neptuno 91 y en 
todas las boticas. 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e r -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
Cordial de Cerebrina Ulricl 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o e l e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
INVENTO NOTBBLE 
INTERESANTE A LAS FAMILIAS 
El acreditado Tostadero de Calé de F R A N C I S C O D I E Z 
U L A E M I K E N r C I A " 
ha ampliado su negocio, dedicándose ahora Umbién a la venta muy 
extensa de víveres finos y cus anexos, los cuales cede a precios su-
mámente ventajosos. 
Esta casa posee los aparatos más modernos conocidos para tos-
11 Pur»s faíes que expende procedentes de PUERTO RICO lo 
cual le na dado su fama. 
BAflANOS ONÍ VISITA Y SE COUVENCEÍA DE NUESTRO ASESTO. 
Galiano, 124. Habana. Teléfono A-3838 
C 8859 ld-29 6t-30 
La apertura de los 
tribunales 
El Presidente de la Sala de Vaca-
ciones del Tribunal Supremo, doctor 
Octavio Glberga, en cortés esquela 
nos saluda atentamente y al propio 
tiempo nos invita a la solemne aper-
tura de los Tribunales que se ha de 
celebrar a las diez a. m. del día pr i . 
mero de Septiembre entrante, en el 
edificio Cuba, 40. 
Agradecemos la atención del señor 
Giberga y prometemos asistir a tan 
solemne acto. 
¡Ouerra a las canas! 
Guerra efectiva es la que a las ca-
mas se le hace con el maravilloso pre-
parado vegetal la Orinoka. Con la 
Orinoka número 1 se le da al cabello 
el color primitivo, se evita la caída 
del pelo y se combate eficazmente la 
caspa. La Orinoka número 2 es para 
los últimos casos solamente. Expre-
se, al pedirla, la clase que usted de-
sea. 
Se vende en droguerías, farmacias 
y perfumerías. Exija el sello de The 
Orinoka Pharmacal Co. Inc, 97 y 99 
Water St., New York. 
Velada sportiva 
Los simpáticos jóvenes del "Club 
Atlético han organizado una grandio-
sa velada que, cual las anteriores, re-
sultará muy brillante. Propónense 
celeibrarla el 2 del mes entrante, día 
que habrá de ser anotado en los ana-
les del sport cubano. 
El citado día, a lae nueve p. m. , 
lucirán sus dotes para el boxeo los 
mejores amateurs y como ñnal de 
fiesta lucharán los notables pujillstas 
señores Femando Ríos y Miguel Fe-
bles. 
La velada, como más arriba deja 
unos dicho, promete ser brillante y no 
dudamos que con tal motivo se verá 
el salón colmado de selecta conc 
rrencl*. 
De la Renta 
JUNTA DEL SORTEO NUMERO 212 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 25 de la Ley de 7 de Julio 
de 1909, han sido designados para 
formar la Junta que ha de presidir la 
celebración del sort© 212 que tendrá 
efecto el martes 31 del actual, los se-
ñores siguientes: 
PRESIDENTE: Federico Mendizi-
bal, Director General de la Renta. 
VOCALES: POR LA SECRETARIA 
DE HACIENDA, el Director de Jus-
ticia doctor Oscar Díaz Albertini; por 
la Fiscalía de la Audiencia, doctor 
Manuel A. Castellanos, vecino de 
Campanario 154; por la Cámara de 
Comercio, Antonio J. Sastre, vecino de 
Aguiar 74; por la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País, Francisco Ro-
dríguez Ecay, y como suplente Igna-
cio Vega vecino de Tacón 2; por el 
Ayuntamiento de la Habana, Rafael 
Martínez Alonso, vecino de la Calza-
da de Luyanó 161; por el Gremio 
Unión de Torcedores, Cipriano Vigoa. 
vecino de San Francisco 19, y como 
suplente Leandro Agulrre, vecino de 
Benjumeda 3; y como Notario, el doc-
tor E. Roig. 
Habana, 28 de agosto de 19'5. 
José Berengtier. 
Jefe de la Sec. de Secretaría. 
Marcha muy bien, aunque ft 
se le puede juzgar en d e f j v í ^ i , 
no haberse volado con 1̂ , ltlv4. ¿ 
te. 61 10 *if¡¿ 
—¿La Escuela ha consW. 
aparatos? " ^ ^ ^ 
—Tiene construidos tres 
de ensayo, y encargados JL* 
rios idénticos a estos. ^ 
La Casa Carde y Escori 
Zaragoza, construirá otro ^ 
con planos nuestros. 
Más inventos.' 
—¿No tiene usted otros Ir, 
El capitán Barrón va-üa 
y al fin dice, hablando ya L 
Lar. 
—Tengo en estudio ^ 
que en su forma responde & 
nuevas. R Kiê  
—¿Ventajas del nuevo W * . 
Mi interlocutor duda en d ^ ¿ 
me su secreto. Insisto. ^oia. ¿0 
—El de ser más estable y « f^l c0< 




Este es el número del teléfono que 
muchos miles de personas conservan 
en su memoria con especial cuidado. 
La causa no puede ser más sencilla 
y grande, corresponde dicho teléfono 
ai depósito de las famosas aguas mi-
nerales "La Cotorra", a las cuales de-
ben todos esos millares de individous 
su salud. 
Cuando usted se encuentre enfer-
mo del estómago, riñón, vejiga o do-
lencias propias del verano, ordene 
por teléfono el envío de tan medici-
nales aguas. Hágalo, que no le pesará 
NUEVA ERA 
La terrible contienda europea mar-
ca con caracteres de fuego nueva 
era, que tenía que herir el espíritu 
nacional plasmando nuevos tipos, que 
comienzan a dar señales de vida, 
y Acojámosles no como consagraciones 
definitivas, sino como dichosas y es-
pléndidas esperanzas. 
Por eso hablamos hoy del capitán 
Barrón. 
La vida del capitán Barrón. 
En tanto nuestras atávicas costum-
bres nos conducen a echar pestes del 
Grobierno y a rompernos la cabeza 
por galos y germanos, con notorio 
desdén para los intereses hispanos, un 
hombre de los que piensan en ellos, 
el capitán Barrón se levanta con el 
alba en su modesto aposento de la 
casa de huéspedes, se sienta a una 
mesita no mayor que un velador, lle-
na de fórmulas cabalísticas, pliegue-
cilios de papel, calculando fuerzas y 
resistencias, y extiende después la 
vitela, maneja el tiralíneas y el j 
compás, y en la satinada superficie I 
va delineando un contorno o un cor-
te transversal... 
Suena la bocina de un automóvil 
en la calle de Preciados. Pénese la 
teresiana el militar y monta en el 
auto de Ingenieros y a Cuatro Vien-
tos. Ya están allí los compañeros y 
los soldados, y comienza la traduc-
ción práctica de la labor mental de 
la mañana. Se come en el Aeródro-
mo, y luego del café, de sobremesa, 
no se habla tampoco de alíadófilos y 
germanófilos, ni del derecho de reu-
nión, ni de la Constitución, ni se tra-
zan quiméricos planes de reconstitu-
ción nacional... Se sigue hablando 
de la pieza que se forja y de su ajus-
te, de la bondad del hierro, de la 
fuerza de determinada madera, del 
modo de vencer una dificultad que 
ha surgido. Continúa, pues, el estu-
dio en aquel cambio de impresiones. 
Terminada la comida, reanúdase el 
trabajo, y en el silencio de la perdi-
da explana de monte, bajo los co-
bertizos, suena el golpe del martillo 
y se escucha el chirrido de la lima 
y el morder de la sierra. La chime-
nea de la fragua escribe, con negros 
trazos de humo, en la pizarra azul 
del cielo, el poema del trabajo, hasta 
que la noche obliga a suspender la 
^Esta es la vida del capitán Barrón 
y la de sus compañeros. 
El capitán Barrón. 
Es hijo de Matanzas (Cuba). 
Hijo de militares españoles, vino 
u la Península, entró en la Acade-
mia de Ingenieros Militares con una 
gran puntuación, y al terminar sus 
estudios, en 1907, fué destinado al 
parque aerostático de Guadalajara. 
Estuvo en la guerra de Melilla en 
1909 tripulando un globo. 
Perteneció a la escuadrilla de ae-
roplanos en Tetuán, así como a la 
Escuela de Aviación, desde que se 
la creó. Estuvo un mea en Viena, es-
tudiando modelos de aeroplanos. En 
la actualidad, el capitán Barrón 
cuenta veintiséis años de edad. 
Barrón es menudo de cuerpq, muy 
cetrino, de bigote recortado a la mo-
da inglesa; sus movimientos son des-
paciosos, el hablar quedo; muéstra-
se rizada y libre su larga cabelle-
ra. 
Habla siempre en plural y está des-
concertado con la curiosidad de los 
periódicos. 
—Son ustedes terribles—dice—. 
Han dado al asunto más importancia 
de la que tiene y que acepto no más 
como acto de servicio. Y a renglón 
seguido habla con sumo elogio del 
Rey y del infante D. Alfonso. 
Esta es la vida, sencilla, modesta, 
y—valga la paradoja—, apacible, del 
capitán. 
Así, pues, por lo que queda dicho, 
y por lo que se dirá, puede verse 
que no hubo en su existencia ni odi-
sea de inventor, ni por dicha, acci-
dente de aviación digno de registrar. 
El invento. 
—¿Proceso del invento? 
—En los talleres de la Escuela se 
efectúan toda clase de reparaciones 
de aeroplanos y se han hecho algu-
nos de estos aparatos. 
La guerra acentuó la necesidad de 
emanciparse de la industria extranje-
ra, por las dificultades inherentes a 
la importación de piezas y demás 
material, hasta el punto de no poder 
traerse nada del extranjero. 
Nosotros conseguimos construir 
todo lo relativo al aeroplano, desde 
la hélice, a la última pieza, excep-
ción hecha del motor, única cosa que 
no podemos construir, por ser los 
nuestros talleres de reparación y no 
poseer los elementos precisos para 
dicha obra. Los motores se fabrican 
en Trubia y Oviedo, que cuentan con 
medios apropiados. 
Después de compulsar diferentes 
modelos de aeroplanos, especialmente 
alemanes y austríacos, que son los 
más perfectos para campaña, "conce-
bimos" un tipo "flecha," inspirado 
en aquellos aviones, y él es el que 
ha promovido este alboroto. 
—¿Qué ventajas posee? 
—El de ser muy estable. Calcula-
do muy fuerte y resistente, a pesar 
de ello sube y planea de modo admi-
rable, mucho mejor que los modelos 
aludidos. 
—¿Qué otras diferencias tiene con 
ellos? 
—Se ha variado la superficie de 
mando y se han introducido oti'as 
modificaciones, pues el modelo de la 
Escuela varía, como le digo, en cons-
trucción y en forma. 
—¿El motor? 
—Pertenece a la Hispano-Suiza. 
en campana, lo cual consbtuvo 
principal cualidad. Posee condií 
ofensivas, y el desarrollo del nri? 
pío científico que le informa. i V ^ 
mltirá grandes aplicaciones. ^ 
—¿Es cosa realizable pronto? 
—Antes de dos meses—coaf.̂  
con firmeza—estará volando. • 
—Y ¿además de este invento > 
—¡Figúrese usted! El campó ./ 
vasto, y yo quiero hacer cosas, rv 
remos! 
La industria nacional ~' 
—¿No se podría establecer en E* 
paña la industria de fabricación^ 
aeroplanos? 
—Evidentemente. Toda indnstití 
de hierro y madera puede concnrtj 
a ello. La casa de Zaragoza, ya aS 
dida, comienza con buen éxito, y i 
nosotros nos sirve muy bien. 
—¿Y no ee podría crear una % 
brica oficial, por el Estado, para jj 
construcción de aeroplanos? 
El capitán Barrón vuelve a 
reír y no contesta. 
—¿Qué falta para ello7—insistí̂  
mos. 
Sigue la sonrisa bonachona del mil 
litar, que musita más que habla: 
—¡Que quieran! 
Para terminar. 
La nación española se enou 
en un momento crítico, en el 
en vez de tratar de descubrir 
omisiones de los demás conciudadí 
nos, debemos ser censores despiad* 
dos de nuestra personal conductaj 
favorecer a quien contribuya al p». 
greso nacional. El Gobierno debe di/ 
toda clase de facilidades a quien U» 
bore en tal sentido, y ya se han diw 
tado algunas disposiieones para el 
mayor desarrollo de las fuentes pro' 
ductoras del país. Surgen inventoi 
iniciativas; faltan caudales para exl 
plotarlos. La misión del capital e» 
pañol es clara: debe mostrar con h* 
chos que marcha a compás de L 
iniciativas del Gobierno, o que 
sobrepuja, sino está conformes c 
ellas. 
Créese esa industria nueva, que a 
ilustrado capitán nos encarecía. Pra 
curemos todos redimirnos del capitaj 
extranjero, sórdido, despiadado, sô  
berbio. Acordémonos más de no* 
otros como españoles, que de los dej 
más, y preparémonos a una nueví 
vida de trabajo para todos y de proj 
greso para España, Este es el lemf, 
del capitán Barrón. ¿ Por qué no coi* 
vertirlo en bandera del ciudadano e* 
pañol ? 
Antonio Fernández de Velasco 
Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Bos-
nia, Hungría, Francia, Mónaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 dollar. Man-
do magníficos sellos con gran reha-
la, a escoger a quien los pida. Tam-
bién mando gratis'a quien la pida, 
la revista de los Filatelistas que 
contiene 56 páginas. Béla S. Z. E. 
KOLA. Lucerna, Suiza, Europa. 
Flor-Quina-Floies 
El iiieior aperitivo de Jerez 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus marsrflloso» efectos son conocidos ea toda la Isla 
mis de treinta años. Millares de enfermos, curados 
L bu^aa^juv.ptfdadi¿* Todos tas médicos 1a x e t a a á o n á 
desde hace 
responden de tus 
El maravilloso éxito de m 
prominente oculista 
MILES DEJAN DE USAR ESPfl 
JUELOS.—AQUI ESTA SU SB 
CRETO GRATIS. 
Un prominente oculista d" •» 
dad de Nueva York, ya retirado aej 
pués de haber acumulado una inmew 
sa fortuna en el tratamiento de 
fermedades de la vista, dice qua ̂  
resto de su vida será consagrado J 
dar consejos gratis a todos loa W 
sufran de molestias en la vista. ¡V 
opinión es la de que todas las 
fermedades de la vista se nueden ur 
rar en el hogar si se usa el P̂ P10 " 
medio y aconseja a todos. Paclezc_ 
o no de la vkta, a que hagan un 
sayo con la siguiente receta. 
que las han probado han descartacw 
por completo sus espejuelos o ien̂ J 
Es realmente maravillosa en ^ 
efectos y es del todo inofensiva, JJJ 
en el caso de un niño recien nacw 
He aquí la fórmula en cuestión, v 
ya a cualquier farmacia, compre ^ 
paquete de las pastillas Optona, d( 
suelva una pastilla en dos onzas 
agua tibia y lávese los ojos con e ¿ 
agua, tres o cuatro veces. alf„l Í 
espacio de dos o tres ^ f * ^ 
vez. Para el lavaje lo má3 
niente es usar una cepita aprop ^ 
para el objeto, que venden en 
boticas. Ojos i^amad0s'rnantoc* 
dos, débiles y lacrimosos pront . 
den al maravilloso poder curativo^ 
esta preparación. Muchos que 
frían de cataratas y otr^o!nLur* 
dades de la vista, al P ^ r inC ^ 
bles, reportan curas maravillosa _ 
se desespere mientras no W * 
bado esta receta. Es barata y * 
de ser el medio de que ^ n0 J j , 
da su vista. Ahora Ugtei 
hecho la advertencia, ™lf**loXe &i 
mismo si continúan molest&na ^ 
ojos. El abandono sólo pueae ^ ^ 
un resultado seguro, la Pé^;"hoS c* 
vista. Así ha pasado en xnuen ^ 
sos. Si sus ojos le du /e£ ° * aren» 
ten resecos como si tu.vie^' ustei 
si se cansan después ^ J l Beg* 
por cierto tiempo, es un sig deW 
ro de que algo ^s pasa J p^ 
usted dejar pasar o^o O1» loS 0^ 
bar esta receta. Aún cuanflo j 
se hallen en perfecto oslado ^ 
necesitan un lavaje, lo ' j 
cualquiera otro órgano aei ^ 
para tal fin no existe ^ ^ 
que esta receta M l l l a ^ están P̂ J 
ñas usan espejue os que n t0 ^ 
píamente ajustados a su o ^ 
sual y que les están hac * ^ 
mal que bien y ^ ^ ^ s i se 
usan no los necesitarían ^ J dcbi<W 
tiesen a un tratamiento en y 
forma usando la remedí 
indicamos. Es un * ™ ¡ % s > r c f 
casero que cualquiera ^ obiigaci0 
ventaja y usted está en la ü al 
de hacer todo lo que esté ^ 
canee para proteger ] s*é5.cv*J> 
ojos. No lo ^oje para J ^ f ^ 
do sea ya demasiado ̂ ara • c0Jlt?j 
lo hoy." Si usted sigue ^ d* 
que aquí le damos no tardar ^ 
nos las gracias por haber r 















































AGOSTO 29 D E 1915. D I A R I O D E L A MARINA PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
• • • • • 
G R A N B O D A A N O C H E 
B E L E N S E U L 
Y A L F R E D O LONGA 
Requería mi presencia en la capi-
xa! el solemne acto que ha congrega-
do anoche a una sociedad selecta, es-
cogidísima, en las naves de la bella 
parroquia del Vedado. 
;Cómo no asistir? . . _ 
Lo imponía, ein que nada hubiera 
hecho posible eludirlo, una doble ra-
tón- , . 
Y un deseo y un deber. 
Así que estas Habanera», en las 
oue el afecto parece ejercer su ma-
yor imperio, vienen a ser como un 
paréntesis en el dilatado silencio del 
cronista. , , ^ 
Ko se prolongara la tregua, 
Pero había que interrumpirla, por 
fuerza, en gracia al simpático suce-
Bo que me hace demandar gustosa-
mente la quieta pluma. 
¿Tendré que decirlo? 
¿Acaso no se adivina, aun prescin-
diendo del epígrafe, el asunto de es-
tas líneas? 
Una boda. 
y boda en la que todo, bajo cual-
quiera de sus aspectos, mueve a sim-
patía. 
Primeramente los novios. 
Belén Sell, la linda fiancée, es ru-
bia como las espigas y esbelta, fina, 
gentilísima. 
Y el señor Alfredo Longa y Agui-
jre, su feliz elegido, un joven apues-
to, muy simpático y muy distinguido, 
que figura entre nuestra más alta 
Clase social. 
Belén y Alfredo! 
Asistí, de modo ocasional, al pró-
logo de esos amores que culminaron 
^ la unión que ha dejado anoche se-
llada la iglesia santamente. 
Fué en el Mariel, durante la tem-
porada del año antepasado, cuando 
por magia de la casualidad se cono-
cieron. 
Primer encuentro, primera impre-
íiór. 
Algo que ni se dice ni se expresa 
en ese mudo lenguaje de una mirada 
y una sonrisa. 
Pero lo suficiente para establecer 
m pacto entre dos corazones llama-
dos a entenderse, a identificarse y 
a unirse. 
Así Belén y así Alfredo, desde 
aquella tarde inolvidable, parece co-
mo que firmaron mentalmente una 
alianza definitiva. 
Seguro que él, recordando al poe-
ta de las Doloras, habrá tenido que 
repetir muchas veces: 
—Ay! del que va por el mundo a 
alguna parte... y se encuentra una 
rubia en el camino. 
Toda una sentencia. 
Y empezando a amarse cuando 
empezaban a conocerse, los dos, en 
bus sueños y en sus ilusiones, entre-
garon sus almas al idilio que ha cris-
talizado en sus bodas tan brillante-
mente efectuadas hace algunas horas 
en aquella iglesia de la aristocrática 
barriada que nunca, como anoche, me 
ha parecido más bella ni más artís-
tica. 
Resplandecía de claridad. 
Y por la calle central de su nave 
mayor se extendía, en doble ala, una 
ancha cinta de raso como delineando 
la ruta del altar. 
Ruta seguida por la señorita Sell 
¿el brazo de su hermano político, 
el señor Juan Poujol, complacidísl-
"io de la misión más hermosa que 
podía confiarle su encantadora ahija-
da. 
El simpático novio, trás ella, dan-
do el brazo a su señora madre, Ma-
íía Aguirre de Longa, dama exce-
lente, de la más alta distinción. 
Avanzaba la lucida comitiva nup-
|wal en tanto que una orquesta de 
oierdas, formada con profesores de 
la Banda de la Artillería, poblaba el 
¡¡agrado lugar con las alegres notas 
w una marcha. 
Alrededor del templo, en todo el 
«rio, quedaba un murmullo incesan-
"> entremezclándose elogios y excla-
maciones, en el abigarrado público 
vió descender a la novia del fla-
R e f r e s c o 
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uñante landauleí que la había llevado 
desde su casa. 
Lujoso automóvil con su «hauffer 
.yT)aje de ürraprochable Jihrea. 
Flores en 1̂ Interínr 
Flores que «ran, «a «a mayor prcr-
te, -azucenas y Jazmines que se enla-
zaban en guimaidas primorosas. 
Máquina ésta del licenciado José 
Eaul Sedaño que haibía sido cedida 
al objeto galantemtnte. 
En esos mismos eiogios y esas 
mismas exclamaciones prorrumpía el 
gran concurso reunido en la iglesia 
al paso de la adorable desposada. 
Era un encanto. 
La sociedad habanera ha tenidc 
ocasión de admirar anoche a una de 
las novias más lindas, más delicadas 
y más elegantes de que sea prmitido 
hacer memoria. 
Todo le favorecía. 
Todo, sí. 
Es alta, es bonita, de gracioso con-
tinente y aristocrático porte. 
Y la juventud, con reflejos de auro-
ra, como una diadema; constelando 
su Cándida frente. 
/.Es esto solo? 
No. 
La belleza de Belencita Sell com-
pletábase con su toilette de un gusto, 
gracia y distinción indefinibles. 
La firma de Mme Laurent se adivi-
naba en la elegancia del traje. 
No podía ser otra más que la fa-
mosa couturlére la que con tanto ar-
te y chic imprimiese en el vestido de 
la novia los detalles primordiales^ de 
cuanto es en la materia la última 
nota de la novedad. 
Era de paño de seda color marfil 
adornado con tul Ilusión y encajes 
legítimos de Bruselas. 
La cola, de estilo Imperio. 
Y si algo era necesario para com-
plemento de tanta elegancia no fal-
taba en manos de la señorita Sell el 
simbólico ramo. 
Del tipo Graziella, muy artístico y 
muy lujoso, es una de las creaciones 
de que mejor p-aeden vanagloriarse 
quienes, como los Armand, los due-
ños dei afortunado Clavel, han he-
cho del particular una especialidad. 
Reconocida es su maestría» 
La han puesto a feliz prueba en to 
dos los modelos de que hace gala el 
último catálogo del renombrado jar-
dín de Marlanao. 
E l ramo que lucía la novia de ano-
che tenía, sobre todos sus méritos, 
un singular encanto. 
Era el regalo de dos angelicales 
criaturas, Rita Longa y Josefina Are-
IJano, sobrinitas del novio que son la 
gloria y la alegría de hogares feli-
císimos. 
Debo ya fijar mi atención en la par 
te culminante de la ceremonia. 
Ofició en ésta el que fué párroco 
del Vedado, el sacerdote tan querido 
y tan popular al que todos, con una 
cariñosa familiaridad, conocen en 
aquella barriada por el Padre Paco y 
que acaba de ser nombrado Prior del 
Convento de loe Dominicos. 
Madrina de la boda fué la señora 
Enriqueta Mejías, viuda de Sell, la 
amantísima madre de la novia y da-
ma de grandes merecimientos, tan bon 
dadosa y tan distinguida. 
¿Y el padrino? 
¿En quién otro podía caber desig-
nación semejante, por parte del no-
vio, que en su señor padre ? 
Lo fué, en efecto, un caballero de 
tan elevados prestigios sociales co-
mo el hacendado y clubman distingui-
dísimo que es mi amigo tan querido 
Ernesto A. Longa, 
Como testigos, en nombre de la no-
via, actuaron los señores Miguel An-
dux y Jimeno, Marco Antonio Longa 
y Juan R. Arellano, 
Y, por el novio, los señorea Juan 
Poujol y Eduardo Sánchez de Fuentes 
con el conocido joven Miguel Mora-
les. 
La concurrencia? 
Empezaré por hacer mención de 
un grupo de damas de nuestra socie-
dad, de las más conocidas, de las más 
familiarizadas en las crónicas. 
La Marquesa de Larrinaga. 
María Chaple de Méndez Capote, 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
T E M P O R A D A D E 1915. 
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MIERCOLES, 1/ 
C L A S E S , 
DE SEPTIEMBRE 
PIANO, SOLFEO, YIOLIN, 
M a n d o l i n a , B a n d u r r i a . 
Profesores. VALERO, TALLTE T f. AlTî  
8£Z T08HES. 
Servicio de AUTOMOVILES 
para ir a buscar y acompañar 
las alumnas. 
16445 29 y 30 ag 
L A Z A R Z Ü E L A 
CLANES DE HILO. 
Clarín y Batista a precios reduci-
dísimos. 
Neptuno y Campanario. 
Mañana. — 30 — Mañana 
SANTA R O S A DE LIMA. 
Los mejores ramilletes de 
Crocantes, Montenevados, 
Tartas, Entremeses, etc., 
son los de esta casa. 
29 clases de helados diariamente 
Servicio a domicilio para 
banquetes y reuniones. — 
Todos nuestros dulces, 
están hechos con huevos 
legítimos del país y mante-
quillas puras de Holanda. 
l a Flor C u b a n a 
f GALIANO Y SAN JOSE 
María Antonia Mendoza "de Arellano, 
Teresita Villa de Eabel, Lulú Ajuria 
de Longa, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Eloísa Febles de Pasalodos, 
María Reyes de Carrera, Conchita 
Cubas de Díaz Piedra, María Luisa 
Franqui de Ortíz, Purita Saavedra 
de Sandoval, América Cantón de del 
Cerro, Mercedes Fantony de Gonzá-
lez Salgado y María Dolores Cubas 
de Prats. 
Una respetable y muy estimada se-
ñora, Panchita Mejías Viuda de Sell, 
con sus dos hijas, damas tan intere-
santes como María Sell de Merlín y 
María Teresa Sell de Santa María^ 
María Luisa Longa de García 
Echarte, la distinguida esposa del 
Subsecretario de Hacienda, y Elisa 
Marcaida de Cabrera, Carmen Pérez 
de López y Rosalía Navarcete Viuda 
de Aguirre. 
Tres hermanas de la novia, tan 
distinguidas como María Enriqueta 
Sell de Poujol, María Luisa Sell de 
Sánchez Fuentes y Julia Sell de Car-
bonell. 
Esta última con su hijita Julia Be-
lén, la monísima niña, ahijada de la 
novia. 
Y jóvenes damas en grupo selecto 
y brillante que presidido por la be-
lla hermana del novio, Lily Longa de 
Arellano, componían Carmelina Guz-
mán de Alfonso, María Luisa Delga-
do de Reyes, María Antonia Suárez 
de Arellano, Luisa Angulo de Delga-
do, Margarita Suárez de Lámar, Car-
men Aróstegui de Longa y la ínter» 
sante y gentilísima Blanquita Hierro 
de Carreño. 
Señoritas. 
Primeramente la hermana del no-
vio, Mallilla Longa, a quien hizo en-
trega Belén, antes de abandonar el 
templo, del ramo de manos. 
Nena Rivero, Margot Barrete, Con-
chita Gallardo, Mercedes Longa, Au-
relia Aróstegui, Nena Puente, Silvia 
Suárez, Chichita Morales y Nena 
Aróstegui. 
Adelita Campanería, Nena Ortiz, 
María Irene Martínez, Nena López, 
Armantina Fernández, Josefina Gar-
cía, Carmen Rivero, María López, 
Ana Amelia Ledo, Georgina Espino-
sa y Emma Finlay. 
Tres figuritas tan encantadoras 
como María Becí, Josefina Longa y 
la ideal, la bellísima Paquita Mora-
les Pasalodos. 
Mnría Luisa y Rosario Arellano. 
Teresa María Alonso, una graciosa 
vecinita del Mariel, que vino expre-
samente para la boda de la amiga de 
su predilección. 
Así también una adorable made-
moiselle, Carmelina Santo Tomás, 
que empieza a asomar airosamente 
entre la sociedad de Guanajay. 
En deliciosa trinidad, Carmen Pou-
jol, Josefina Sandoval y Consuelito 
Ferrer. 
A cual más linda. 
Y una encantadora, Alicia Santa 
María y Sell, prima de la novia. 
Caballeros en gran número. 
En primer término, el honorable 
Presidente de la República, quien ex-
cusó la asistencia de su ilustre espo-
sa a causa de una repentina indispo-
sición. 
El Subsecretario de Hacienda, se-
ñor García Echarte, y el de Goberna-
ción, señor Montalvo. 
Domingo Méndez Capote, Gonzalo 
Aróstegui, Roberto Oír, José María 
Arellano, Raimundo Cabrera, Alber-
to Ponce, Dámaso Pasalodos, Miguel 
Angel Cabello, Alejandro Gallardo, 
Juan Arellano, Arturo Carbonell, 
Martín Aróstegui, José Figueredo, 
Rafael María Angulo, Marcelino San-
ta María, Joaquín Coello, Alejo Ca-
rreño, Gustavo Reyes, Emilio Carre-
ra y .t1 en arredonda, Juan Gelats, Emi-
lio Bacardí, Gabrielito Cuadra, Clau-
dfn Martínez... 
E l Marqués de Larrinaga. 
Gerardo Pórtela, Cristóbal Saave-
dra, el doctor López del Valle, Adol-
fo Delgado, Pablito Suárez, Rubén 
Díaz Irizar, Miguel Guerrero, Euse-
bio Ortiz, Juan José Díaz Piedra, Ju-
lio Batista, Eduardo Delgado, Raulín 
Cabrera, José González Salgado, 
Leoncio Serpa, Manuel Carreño, Er -
nesto Longa y Aguirre, Eduardo 
Arellano, Angel del Cerro, Eduardo 
Alfonso, Mario Angulo, Pepín Rive-
ro, Juan M. Campanería, Arturo 
Sánchez de Fuentes, Antoñico Lon-
ga, Frank Lavandeyra, Merlín, La-
mar Prats, Eduardo y Luis Sánchez 
de Fuentes y el hermano de la novia, 
el joven Leandrito Sell. 
E l comandante Eugenio Silva, ayu-
dante del Presidente de la República, 
y el capitán Emilio Canelo Bello, 
ayudante del Inspector General de 
las Fuerzas Armadas de la Repúbli-
ca. 
Y más, muchos más, entre los que 
no dejaré de mencionar una nutrida 
representación del alto personal del 
ingenio Mercedita con el señor Enri-
que Cárdenas a la cabeza. 
Parte de la concurrencia, familia-
res e íntimos en su mayor número, se 
trasladaron de la iglesia a la casa 
que es residencia en el Vedado de la 
distinguida y muy estimada familia 
de Sell y Guzmán. 
Allí, en el comedor de la elegante 
mansión, había sido dispuesto un 
buffet en obsequio de todos. 
Blancas eran las flores de la artís-
tica corbeille que adornaba aquella 
mesa colmada de salvillas, platos y 
bandejas con pastas, sandwichs y 
dulces en profusión. 
Servido como fué el buffet por 
quien es maestro tan acreditado en la 
alta repostería como Ceferino Carri-
llo, no dejaba nada que desear en 
cuanto a gusto, delicadeza y elegan-
cia. 
La chambre de los novios, en la 
misma casa, fué de todos admirada. 
Un nido precioso. 
Se amontonaban en aquella estan-
cia muchos de los regalos. 
Enumerarlos equivaldría a llenar 
una lista demasiado extensa. 
Lástima suprimirla! 
Bastaría su publicación como prue-
ba elocuente de los grandes afectos 
y simpatías de los dos enamorados 
séres que a estas horas, allá, en la 
espléndida casa del ingenio Mercedi-
ta, sienten las inefables emociones de 
la primera mañana de su feliz unión. 
Del gran central de Cabañas irán 
Belén y Alfredo a la casa de la veci-
na colonia Santa Isabel que los 
aguarda. 
La casita blanca, muy blanca, que 
vió el cronista en las lejanías, esfu-
mándose entre las primeras sombras 
del crepúsculo... 
Enrique FONTANILLS. 
P O S T - H A B A N E R A S 
E L C O N D E D E R O M E R O 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico "MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colorea y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas. 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: " U INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
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Tras una alegría, un dolor. 
Al llegar a la redacción, bajo las 
impresiones de la suntuosa boda, me 
sorprende una noticia que se difundi-
rá por toda nuestra sociedad produ-
ciendo un isentimlento general de pe-
na. 
Una ilustre figura que cae. 
E l Conde de Romero, muerto ano-
che, trás una postración de breves 
días, sin que nada hiciese presumir, 
©n su mal, el trág-ico fin. 
Se va con el noble prócer uno de los 
más caracterizados representantes de 
la gran sociedad del tiempo viejo. 
Todo lo que dice y todo 1c que evo-
ca, para loa que gustamos de volver 
la vista al pasado, tan lleno de ejem-
plos honrosos para el cubano, ese 
nornJbre que hoy aparees entre orlas 
de luto en la plana de? periódico. 
Rico, hidalgo, generoso, mantenien-
do el rango de su clase, vivió el Con-
de de Romero entre los esplendores 
de un medio social memorable. 
Para compartir esos honores, ven-
turas y satisfacciones quiso el desti-
no depararle, como compañera, a la 
que fué modelo de damas y dechado 
de perfecciones, aquella Condesa de 
Romero que por buena, que por cari-
tativa, que por santa, nunca habrá si-
do suficientemente llorada. 
Se redujo, desde la pérdida de la 
ejemplar esposa, en un retraimiento 
absoluto. 
Solo se le veía de paseo, solitario 
en su berlina, en las primeras horas 
de la noche. 
Su distracción última. 
Lo único que le hacía abandonar 
por algnnos momentos esa casa del 
Prado donde está tendido hoy su ca-
dáver en capilla ardiente. 
Allí lo rodean, en póstumo tributo, 
los hijos amantíslmos. 
No todos. 
Ausentes los dos mayores, Caróll. 
na, la Marquesa de Praxio Ameno, y 
mi amigo de siempre, y tan querido, 
Paco Romero, hacia ellos llegará la 
terrible nueva sumiéndolos en aflic-
ción profunda. 
Así la vida. 
Mi pluma, llamada que fué a na-
rrar un acto de felicidad en las Ha 
bañeras precedentes, ha tenido que 
detenerse en una amargura. 
No era posible rehuir a esa triste-
za de una sociedad. 
Es grande su duelo. 
Tan grande como todo lo que sig-
nificaba, por su nombre y por su his-
toria, la figura, ya desaparecida, del 
Conde de Casa Romero. 
E . ' F . 
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C I N T A S 
De MOARE, brochada y borda-
da, en colorea surtidos. 
De LIBERTY, ancha, «m flo-
res estampadas. 
ESPECIAL para sombreros, do 
FAYA, en todos coloree. 
PARA CORBATAS, de moaré-
media pulgadar—, en primoroso 
surtido. 
Además de los colores conoci-
dos, hay unos de exquisita no-
vdad: SAXE, FRENCH, JO-
F F R E , S A B L E . . . 
" E L E N C A N T O " 
Gallan o y San Rafael 
M a d r i d P i n t o r e s c o 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
UNA ESCAPADA A LA TIERRINA 
Madrid está Insoportable este año, 
no eólo a causa de la extremidad del 
calor estival, sino porque no surge 
ninguno de esos acontecimientos ni 
destaca ninguno de esos espectáculos 
que producen curiosidad, y sirven de 
anzuelo y atractivo para distraer el 
ánimo y hacerle olvidar las crudezas 
del clima, los agobios de la sed y 
los ahogos del polvo. 
Porque pretender que las novilla-
das con luz eléctrica y las exhibicio-
nes de los teatros de verano como "El 
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L A C O M O D I D A D D E M I N l N O 
Paraisc" y el "Magic-Park" son ali-
ciente bastante para a^mar nuestras 
veladas, es un absurdo. Todo es po-
co, aun incluyendo verbenas y cuchi-
pandas de todo género, para extirpar 
la monomanía de estas noches asfi-
xiantes que están pidiendo a gritos 
ventiladores de bolsillo y bebidas he. 
ladas cada cinco minutos. 
La loma de Varsovia por los aus-
tro-alemanes ha venido a agravar el 
aburrimiento madrileño. No sabemos 
demoGlrar nuestras simpatías por uno 
u otro de los beligerantes sin el enar-
decimiento de la pasión y la acometi-
vidad material. Ahora mismo, en 
una de las mesas exteriores del café 
Suizo, es decir, en las proximidades 
de la Gram Peña, departían dos caba-
lleros sobre los últimos éxitos de las 
E S L A C U N A ^ L U L L A B Y E ^ 
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armas teutónicas en la parte oriental 
del campo de batalla, 
. Uno de loa que hablaban, hubo de 
exagerar un poco la nota laudatoria 
del esfuerzo alemán a punto de que 
otro concurrente al café, sentado en 
lugar vecino, se levantaba iracundo 
y furioso, amenazando al encomiador 
de las glorias germánicas y dirigién-
dole frases insultantes. 
E l choque fué inmediato; el germa-
nófilo era un joven español al pare-
cer capitán de ejército, vestido de 
paisano y ostentando en el ojal de la 
americana la cruz de María Cristina; 
el aliadófilo, un señor francés, que es 
quien, al parecer, resultó herido de 
un bastonazo. 
Pues esto más o menos dismunuido 
o agrandado es lo que está pasando 
ahora en muchos de los círculos, ca-
fés y cervecerías madrileños, como si 
nos importara una barbaridad, como 
dicen los chulos, eso de que gane Juan 
o pierda Pedro, cuando lo seguro es 
que al fin y a la postre, si no perde-
mos algo, por lo menos nuestra ga-
nancia será nulat 
Para no caer en la tentación de 
romper mi neutralidad, cogí las ma-
letas y tomé el rápido de Asturias en 
una tarde de un calor aselador, por-
que el convoy sale, precisamente, cuan 
do se achicharra del todo la villa y 
corte. 
Al ver en la estación del Norte tan-
tos departamentos con la tablilla de 
"abonado," me acordaba yo de estos 
pequeños abusos de la influencia ofi-
cial, que suponen ocupado de menti-
rigíllas en todos sus asientos un co-
che de primera clase, cuando de lo 
que se trata realmente es de facili-
tar la maniobra de que un solo perso-
naje, mediante la adquisición de un 
billete único, se arrellane y se espon-
je en un vehículo destinado a seis 
vialerog. 
Por supuesto, eso, si no tienen gra-
tis ct amore una berlina-cama, fran-
quicia, que hacía exclamar a un em-
pleado subalterno del ferrocarril, in-
terpretando a su modo aquel mo-
dismo latino: 
—Estos señorones todo lo quieren 
gratis a Zamora. 
Cuando yo entré en mí coche no 
había nadie. Al poco rato estaban 
mediadas las plazas, y es que no se 
me había ocurrido apelar a un recur-
so que al finado Vital Aza, siempre 
gracioeo y ocurrente, le dió un gran 
resultado. 
Aconteció que un día nuestro cele-
brado autor cómico se marchaba patra 
Astui'ias en unión de un amigo suyo. 
Era por el año de 1895, en que el có-
lera hítela estragos en. Aranjuez y 
huía la gente de Madrid, a bandadas. 
Los ferrocarriles salían atestados. 
Aunque Vital Aza y su acompañan-
te madrugaron, ya se encontraron caí-
da coche con dos o tres viajeros, por 
lo cual fué preciso apelar a la estra-
tagema que tenían concertada 
E l amigo del gran escritor de co-
medias sandungueras se instaló co-
mo pudo todo C* lo largo del asiento 
de un coche de primera, tapado cui-
dadosamente con una manta de viaje, 
a pesar de que estábamos a fines del 
mes de Junio. Vital le pulsaba de 
cuando en cuando, movía dolorosa-
mente la cabeza y se deshacía en cui-
dados y atenciones con el doliente. 
—¿De qué padece?—se atrevió a 
decir uno de los compañeros de de-
partamento ? 
—No hay motivo para alarmarse 
todavía—dijo Vital acariciándose la 
luenga barba negra, como un Galeno 
solemno (ya lo era entonces oficlal-
mento) y hablando ex-cáthedra, aña-
dió con una gran seguridad profesio-
nal:—A mi juicio, tiene todos los sín-
tomas premonitorios del cólera mor-
bo-asiático. 
Decir esto el médico-poeta y des-
aparecer los demás compañeros de 
coche sus maletas y envoltorios, fué 
cosa de un momento. 
—Aguarden ustedes un Instante— 
les decía el doctor, como quien hace 
corteses esfuerzos para retenerlos.— 
Hasca ahora no hay más que calen-
tura y postración de fuerzas; toda-
vía no han venido los calambres y los 
vómitos, no existe el hundimiento de 
ojos, ni han aparecido las manchas 
azulei en el cuerpo. Acaso yo me 
equivoque... 
No hubo tu tía. E l pánico se apo-
deró do los otros ocupantes del ve-
hículo, y su miedo se agravó todavía 
con las explicaciones técnicas de fe-< 
nómenos que podrían presentarse da 
un momento a otro. 
Y nuestro paisano y el fingido co-» 
lérico quedaron dueños de la situa-
ción, durmiendo a pierna suelta aque* 
Ha noche y extendiendo sus extremi-̂  
dades inferiores tanto como lo permi-« 
tían las condiciones longitudinales 
del respectivo asiento. 
No tuve yo esa fortuna. Viajé en 
unión de cuatre caballeros de pocas 
paJabras; disfruté por tanto de es-
casa localidad con la consiguiente li-
mitación del estirado de mis piernas, 
pero bien o mal, amaneció para mí 
el día en las proximidades del túnel 
del Caleyu, contemplé un momento, 
iiílgo más tarde, la torre enferma do 
la catedral de Oviedo, todavía con los 
aparatos propios de su indisposición, 
y prevenciones curativas, y, tránseos 
rrida próximamente una hora, los 
aires frescos de la mar y el ambiente 
húmedo de las playas gljonesas, nos 
vaticinaban el inmediato arribo a la 
villa insigne de Jovellanos. 
jAy! Gijón este año no es el Gi-
jón de otras veces, en punto a la ani-
mación que prestan siempre a estoa 
lugares de esparcimiento los numero-*! 
sos turistas del estío. 
No hay grandes festejos proyecta^ 
dos, no hay regatas sensacionales, y 
aunque la Infanta Isabel residió unos 
veinte días regocijada y satisfecha en! 
el simpático puerto, su presencia, nol 
tuvo el privilegio de desentumecer 1*̂  
peresa regional. 
Otro gallo les cantaría a los giJo*( 
neses si Alfonso XIII reprodujera en, 
1915 las visitas con que ha solido fa-
vorecer a aquel pueblo laborioso af 
ilustrado. i 
Por otra parte, diríase que las amaay 
guras de una guerra salvaje han echa-*" 
do sobre todos los ámbitos del mun-
do beligerante o neutrales lutos da 
muerte, velos de tristeza. Quizá por 
esto las iniciativas gijonesas en ma4 
terías recreativas y de atracción haiv, 
dormido el sueño de los justos. ^ A 
Allí no hay hoy otra novedad qua 
la terraza del Real Club Astur da| 
Regaras, frontera a la propia orilla^ 
del mar, con vistas pintorescas, coiv 
aires puros para oxigenarse y respi-í 
rar con libertad y con un restaurant/ 
capaz de servir en el acto todas las' 
exigencias del apetito más devorador,| 
abierto de par en par por aquella*! 
consoladoras brisas marinas y la con-
templación de un mar ideal por lo 
tranquilo y luminoso en estos día»/ 
plácidos de Agosto. 
Después de ocho días de asueto en 
la tierra nativa, de asistir a no pocosi 
banquetes y algunas romerías, el de-i 
ber me llamaba a la línea de fuegos 
a esto Madrid ardiente, a esta Casti-i 
lia árida y seca, donde parecen ha-( 
ber declarado la guerra al árbol para 
hacernos recordar eternamente lasl 
frondas asturianas y los verdes camij 
pos del Principado. 
Estos veraneos cinematográfico» 
salen a poco, son como sí se viese! 
uno interrumpido en la deglución d». 
una comida suculenta, al terminar el-
primer plato. 
Al cruzar por delante de una esta-» 
ción pueblerina de nuestra provincia, 
llena, como en tarde de domingo es-* 
pléndido. de un enjambre de niñas bo-
nitas que poblaban los andenes, el 
último apóstrofo que oí en nuestro 
dialecto regional fué esta, lanzada poí 
un paisanín de unos veinticinco añosl 
—¡Adiós ñeñes, casaivos pronto! 
toes! 
Y ya estoy aquí en Madrid, y ya 
vuelvo a oír hablar de Varsovia e 
Ivangorof, de Riga, le los Dardane-̂  
los... 
Involuntariamente me llevo las mai 
nos a la cabeza temeroso de un bo-* 
tellazo. Los ánimos están cada vez 
más enconados, y es que, cuando la 
guerra toma las proporciones extra-
orllmirias que tiene la actual, semeja 
a las grandes empresas barcarias. 
En todas partes tiene sucursales. 
CLAUDIO. 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
EbgidMs de haber nacido, ponfae tomaims , 
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ÍÍACIOJÍAT^—En la matlnée de hoy 
subirá, a escena la hermosísima, come-
dia dramática en tres actos, de los 
festivos autores Serafín y Joaquín 
Alvarez Quintero MalvaJoca. Por la 
noche última representación del in-
teftso 'drama en 9 actos y 12 cuadros 
¿ o s Miserables. 
Para mañana, lunes, segunda de 
las veladas sensacionales de la tem-
porada, y estreno de dos magníficas 
obras: Kl brazo de hierro y E l rey de 
los ladrones, que irán en función co-
rrida a los precios de costumbre. 
Pronto la obra de la temporada Fan-
lomas o E l ladrón invencible, drama 
del género policial fantástico, en 4 
actos y ocho cuadros. 
Se sigue pintando llamativo de-
corado para esta obra. 
P A Y R E T . — Sigue desarrollándose 
con éxito la temporada de zarzuela 
y cinematógrafo de la Empresa San-
tos y Artigas. 
E l cartel para hoy es rebosante de 
atractivos. Figura anunciado en pri-
mer término la matinée dedicada a 
los niños, para los cuales se ha es-
cogido un selecto programa altamen-
^ cómico: las películas de la serle 
Max Linder Yo quiero trncr un hijo, 
F.l perro sabio y Todos do acuerdo y, 
como suplemento, la graciosa zarzue-
la bufa Willard-Jonhson. Como de 
rostumbre los pequeños concurrentes 
serfin obsequiados con juguetes. 
E l programa de la función noctur-
Pa es: primera tanda, sencilla, ex-
hibición de una interesante película 
y representación de la zarzuela bufa 
de frran éxito Willard-Johnson. En 
segunda tanda, doble, exhibición de 
n̂s nelfculas Yo quiero tener un hi-
jo. E l perro sabio y Todos de acuer-
do, felices creaciones del inimitable 
nctor Max Linder. y la zarzuela Titta 
Rnffo en Tj'Buchcggna. 
Los precios continúan siendo po-
pulares, a base de 20 centavos luneta 
con entrada la tanda sencilla, y ?0 
centavos la tanda doble. Están ulti-
mándose los últimos detalles de la 
gran zarzuela E l submarino cubano, 
Que ha de estrenarse muy en breve. 
Para esta obra la empresa no ha 
omitido gasto alguno; se han pinta-
do decoraciones y se hizo atrezzo es-
pecial que ha de llamar poderosa-
mente la atención. 
MARTI.—Vicenta Monterde, la be-
lla y graciosa tiple valenciana, ha ob-
tenido en la dramática obr* de Nan 
de Allariz y Moisés ' E l Pea-
cador de Coral, un gran succés". En VICENTA M O N T E R D E 
el "role" que la notable artista es-
pañola desempeña revela sus grandes 
aptitudes escénicas. L a Monterde sa-
be darle al personaje que interpre-
ta el verdadero carácter que el au-
tor concibió. Siempre procura ceñir-
se estrictamente al tipo imprimién-
dole así la mayor cantidad de huma-
nidad, sin desnaturalizarlo. Su dic-
ción es correcta, clara y armónica. 
Aun en los momentos en que ha de 
hablar "sotto voce", decir algún 
aparte o charlar con rapidez, se en-
SEMILLAS DE HORTALIZA 
Avisamos a nuestros clientes y al público en general que aca-
bamos de recibir las S E M I L L A S F R E S C A S para la presente es-
tación. 
Especialidad en T O M A T E PARA E M B A R Q U E , C O L E S , PI -
MIENTOS D E MAHON Y C E B O L L I N O . 
Se envía catálogo gratis. 
Alberto R. Langwith y Ca. 
, 66. Teléfono A-3240 
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tiende bien cuanto expresa y el tono 
corresponde siempre (cosa muy rara 
en los artistas del género chico) al 
estado de ánimo de la persona que 
encarna. 
Canta con gracia y soltura y tiene 
la habilidad que se requiere para sa-
car el mayor partido de las situacio-
nes de efecto. 
Tanto en la opereta fina como en 
las obras de tono dramático, donde 
hay matices y se requiere un buen 
temperamento artístico, luce Vicenta 
Monterde gu gracia aristocrática, su 
desenvoltura, su ductilidad y, sobre 
todo, su prosodia digna de alabanzas 
calurosísimas. 
Con el triunfo nue ha alcanzado 
últimamente en E l Pescador de Coral 
la Monterde se ha impuesto defini-
tivamente a los "habitués" del coliseo 
de Dragones. 
E l estreno de E l Gultarrico fué 
una resorant» victoria para los ar-
tistas d^ Martí. 
Hoy se cantará en -matinée en el 
fresco teatro Marina. ' * 
E l reparto asegura que se repeti-
rá el eran éxito de las noches pasa-
das. María Marco, José Limón. Ma-
nuel Villa y Eduardo Arozamena to-
marán parte en la interpretación. E l 
cuadro no puede ser mejor. Será una 
Marina deliciosíi. L a orquesta, refor-
mada ñor Julián Santacruz. coopera-
rá al triunfo, que ha de ser brillan-
tísimo. » 
Por la noche E l Pescador de Coral, 
I-os Cadetes de la Reina y E l G" '* . ' i . 
rrlco. obra esta última en nne Villa 
se hizo anlaudir mucho anoche. 
Para el bines se anuncia Marina y 
La Carne flaca. 
E n preparación E l T7-36. 
E l martes se nondrá, en escena E l 
Conde de LuxenVhur<ro. p"""" 1a. Mar-
co, la Tomás, Limón y Villa. 
UVA CARTA D E STMONS 
Habana, 27 de Agosto de 1915. 
Pr. Don José López Ooldarás. , 
Mi estimado amigo: Cómo sabe us-
ted ya, mi nombre apareció, en los 
carteles del Teatro Martí al lado del 
nombre del señor Valdés Codina íqne 
también se llama Moisés"» cuando se | 
anunciaba—hace unos días — L a Re- 1 
pública Española, obra de triste re-
cordación y1 de la cual más vale que 
no hablemos. 
L a partitura, que se me atribuyó, 
no es mía. Yo no he escrito—se lo 
juro a usted—una sola r̂ ota en ella. 
Y me parece injusto one yo, que no 
la hice, vaya a pagarla, es decir, a 
sufrir las consecuencias del lamen-
table fracaso. 
Espero ove bagra usted en la cró-
nica del DIARIO D E LA-MARINA !a 
onortuna, aclaración. p^J l nue no me 
compadezcan mfts mis"amigos. loq 
punios, creyéndose obligados por un 
deber de cortesía, no hacen más que 
darme "el sincero pésame". 
Así se sabrá además, que soy ino-
cente. 
Perdone la. mo^stia nue le doy y 
crea nne le distingue su afectí-
simo amigo y s. s. 
Moisés Simons 
No tenía, necesidad de escribirnos 
el señor Simons. Sabíamos perfecta-
mente nne la música de La Repüblim. 
Española no era suya. Como nos-
otros lo sabía «1 núblico nne llenaba 
el teatro de Martí. No había ni nue 
recordar de dónde era lo que s? In-
terpretaba. En los papeles oue sobre 
los atriles colocaron los músicos S" 
Wa. impreso con grandes le'ras. el 
título de la obra a oue perhenecír. 
De modo o^e no podrá nadie acu-
sar al señor Simons de un delito que 
no oomet > él ni su renresentado ni 
el diligente sePrir N««*oeh"en.. 
Los amie-os del señor Simors oue 
le dan el pésame, son unos bromistas 
míe» sf> han dn.dn cuenta de que el 
aplaudido profesor ha tomado en fe-
rio ri estreno de L a República Ks-
í parola. 
No debe pr(cr vi arse por al fra» t-
«ao—oue en 'taúa le toca—el señi r 
Moisés Simons. 
COLON.—Anoche se Veestrenó en 
segunda tanda el saínete lírico, de Ar-
niches, con música de los maestros 
Quinito Valverde y Serrano, titulado 
Las Estrellas. 
L a Antoñica de esta obra corrió a 
cargo de la notable tiple cómica se-
ñorita Clemencia Llerandi y como era 
de esperar hizo una labor digna de 
elogio. 
Para hoy, domingo, se ha acorda-
do el siguienti programa: primera 
alt 6d-10 5t-l2 | tanda L a Moza de Muías; segunda 
Las Estrellas y tercera E l Barquille-
ro. 
A C T U A L I D A D E S . — L a interesante 
y bella artista Consuelo Gispert hizo 
anoche su reaparición en la bom-
bonera. L a sugestiva cupletista fué 
recibida con aplausos por sus anti-
guos amigos. 
Consuelo viene por segunda vez a 
Actualidades con nuevo repertorio, 
«huy fino" y abundante. 
Hoy;.domingo, habrá matlnée para 
los niños con ameno programa. Se 
proyectarán varias pelícubjas cómicas 
y los Arlequines represeifflfrán El Co-
cotero y Los Vecinos, una zarzuelita 
y una comedia muy graciosas. 
Por la noche se repetirán Los Ve-
cinos y subirá a escena L a Coralito, 
en segunda tanda. 
Consuelo Gispprt trabajará al final 
de las tándas, en las cuales también 
habrá duetos bailables y cuplets por 
el cuadro lírico que dirige el señor 
Afnaldo. 
^Pronto Café Kursal. • 
T E A T R O D E L A COMEDIA.—Pa-
ra hoy domingo, 29, en matinée, 'se 
representará la graciosa comedia ti-
tulada "Las Alondras." 
Por la noche, la obra de gran éxi-
to de los hermanos Quinter<y^ltitula-
da LOS GALEONES. Esta db?a, fué 
premiada en el concurso por la Real 
Academia Española, y se representó 
en Madrid, doscientas noches conse-
cutivas, lo cual constituye un gran 
éxito. 
. E l público aparte de celebrar cons-
tantemente los chistes de lenguaje y 
situación, escucha un castellano co-
rrectísimo y arde de muy buena gana 
la intervención en el diálogo de el 
famoso loro, que enseñado por Ge-
remías, dice sus frases con tanta opor 
tunidad. , 
Función corrida de siete y media a 
doce de la noche. 
Entrada al espectáculo,' una peseta. 
Tertulia, diez centavos. 1 
Gran éxito de risa y 'espectáculo 
cultí.simo, garantizado. 
4 < K < , ^ Í E U P E R , 
E L M E J O R F I L T R O 
te ajusta a cualquier llave de a^ua. 
Pequeño, Sencillo y Kápl||(i; 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cy. 
F . P E R K Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
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ALHAMBRA.—Por la tarde fun-
ción corrida, a las dos y media. 
Diana en la Corte. 
Liíos del solar. 
T por la noche, por tandas, Ijíos 
#Icl solar, L a guerra universal, Flor 
de •The. 9 
Siguen los ensayos de E l paje do 
la reina. • 
POR LOS CINES 
I OLIMPIC.—Función corrida, con-
cierto por el cuarteto y las películas 
Dn cvtraño en la comarca. La muñe-
ca rota. Sucesos mundiales y L a ven-
ganza del cazador de fieras. 
G A L A T H E A . — Espléndido progra-
ma dominical ha seleccionado la di-
rección artística del elegante y có-
modo teatro de verano Galathea, pun 
to de reunión de las más distingui-
das familias. Las obras que forman 
el programa son: en primera tanda, 
sencilla, el drama de aventuras L a 
esmeralda sangrienta y en segunda, 
doble, estreno del gran drama patrió-
tico, de palpitante actualidad L a es-
posa del h&'oe, gran creación artís-
tica de la Milano Film, de éxito ase-
gurado. Mañana E l club def los colec-
cionistas, drama policial. 
L A R A . — E l decano Lara anuncia 
para hoy, éii primer término, la ma-
tinée de costumbre, dedicada a los 
niños, que serán obsequiados con pre-
ciosos juguetes. E l programa de la 
función nocturna, dividida en tandas, 
es: en primera y cuarta, el drama 
pasional de la Celio Film, Trágic 
cita, de grandioso éxito. E n segunda, 
tocos de amor, espléndido drama de 
}a Messt^r Film y en tercera, la re-
gocijada comedia Max y su suegra, 
gran creación del inimitable actor 
Max Linder. Mañana, gran estreno 
de arte Leda, enamorada. • « 
PRADO.—En el programa de Pra-
do para hoy está anunciada la acos-
tumbrada matlnée con programa pro 
pió para los niños, a los cuales se 
obsequia con valiosos regalitos. Por 
la noche el programa es: en prime-
ra tanda, sencilla, la comedia Max en 
el convento, interpretada por el g%-
nlal actor Max Linder y en segunda, 
íoble, estreno de América, reproduc-
ción de una representación en el 
gran hipódromo de New York. 
FORNOS.— E n Fornos está anun-
ciada para hoy una gran matlnée de-
dicada a los niños y por la ngehe una 
selecta función por tandas ambas con 
espléndido programa. E l de la noche 
es: en primera, sencilla, el vaudeville 
de gran éxito. L a diva en apuros, y 
en segunda, doble. L a mujer desnu-
da, la sensacional creación de ¡a 
eminente actriz Lyda Borelll» 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Hoy Do-
mingo gran matinée extraordinaria, 
con obsequio de preciosos juguetes a 
los niños, y presentación de la más 
hermosa comedia, en 2 actos, de la 
marca Pathé, de París, interpretada 
por el célebre actor Francés, Mr. Max 
Linder, titulada "MAX T O R E R O , " 
por la noche, la sensacional creación, 
de la marca Pascuali, de Torino, serie 
de Oro, de la INTERNACIONAL C I -
NEMATOGRAFICA" titulada " E L 
P U E N T E D E L DIABLO" en 5 actos, 
pronto estreno de la colosal creación 
en 5 actos, "LA A L D E A D E SAN L O -
1PBNZO." 
T E A T R O MAXIM.—De extraordi-
naria puede*calificarse la función de 
esta noche en este teatro, ya que en 
la primera tanda se exhibirán las pre-
ciosas y sesacionales que a continua-
ción se mencionan: en primera " L a 
dos actos, dramática, " E l Corazpn de 
Bidoni," finamente sentimental, en un 
acto, y "Zizi va al baile" y "Dick, 
repartidor automático," muy precio-
sas y muy cómicas. 
E n segunda y cuarta tandas se ex-
hibirá " E L H E R R E R O D E L A U -
ZUN O L A A L D E A D E SAN L O R E N 
ZO." 
Y en tercera sección irá " E N T I E M 
POS D E L CESAR, CUANDO ROMA 
GOBERNABA," en 6 actos y 2.000 
metros, de la famosa marca "Pathé" 
y perteneciente a la Serie de Oro de 
"La Internacional Cinematográfica," 
de los señores Rivas e Hijo, de esta 
ciudad. « 
Un gradioso acontecimiento cine-
matográfico anuncia la empresa de 
este teatro para el jueves de la en-
trante semana. " E L ULTIMO B A I L E 
O L A DAMjf F A T A L " es la maravilla 
de arte que en dicho día será estre-
nada. "La Internacional Cinematográ-
fica" tiene fundadas esperanzas de 
que " E L ULTIMO • B A I L E O L A 
DANZA F A T A L , " gustará tanto ĉo-
mo gustó y gusta cada día más "La 
Mujer Desnuda." 
Y para muy en breve anuncian los 
carteles de este teatro el estreno de 
" E L HONfíR D E MORIR," de la re-
nombrada marca Ambrosio. Según 
refieren las más importantes revistas 
europea " E l Honor de Morir" es tan 
extraordinariamente hermosa y sen-
sacional como " E L ULTIMO B A I L E 
o L A DANZA F A T A L . " 
f 
L A ESPOSA D E L H E R O E . — E n la 
Velada de hoy tendrá lugar en el ele-
gante teatro de verano Galathea, el 
estreno del gran drama patriótico ti-
tulado L a Esposa del héroe, espléndi-
da cinematografía procedente de los 
famosos talleres de la Milano Film. 
Se trata de un drama épico de bellí-
simo y sentimental argumento, de 
alto fondo moral, de excelentes efec-
tos y espléndida fotografía, que ha 
de obtener un felicísimo éxito. E l 
asunto ha sido tratado con el buirn 
gusto que caracteriza a la Myano, 
presentado con todo lujo de detalles, 
habiéndose logrado efectos y escenas 
de conjunto, de una tal belleza que 
sería muy difícil superarlos. L a m-
terpretación encomendada" a los más 
distinguidos artistas de la casa, es 
también muy recomendable por to-
dos cortceptos. Todos y. cada uno de 
por sí han hecho verdaderas crea-
ciones de los papeles que les han sido 
encomendados. 
C 3865 ^ 
M „ , , M j r t e ld.2( 
CIROULO CATOLICO r '* 
Jesús María. Antiguo pTî Üb% r 
Arguelles. Proyecciones c w ! 4« 
gráficas amtnas, Instructlvaa^10* 
solutamente morales. y 
Gratis para los socios • .„ 
miliares los martes y rWn f»' 
pensión los Jueves y donv-nl" ^ 
Entradá y luneta, diez 
Los domingos matlnée Para 
AGUARDIENTE 
Unico legitimo pnro de qvi 
D e h T ^ ' G a c e t í ' 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia-
Del Sur, a Manuel G . Calvo y"p 
dro Santiesteban. '> 
Del Este, a Gerardo Palias y g 
cía y Pedro Nogueras. 
De Guane, a Pedro del Rí0í 
Juzgados municipales: 
Del Norte, a Juan Lanz^ y Maiv-s 
Enrique Yáñez. 
Del Este, a Lorenzo Mirat y M 
Castillo y José Robledo y Sánchez. 
De Regla, a José Parreño y Díaz. 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P O R T A - T O A L L A S 
P a r a H O T E L E S , R E S T A U R A N O S , C A F E S y F O N D A S 
Porta-Toallas: 50 cts. | Block de Toallas: 25 cts, 
L o s P o r t a - T o a l l a s son de* madera f ina esmaltados, en flan-
c o y d c í r a d o s . - L a s T o a l l a s son de p r i m e r a cal idad y fuertes. 
S E R V I L L E T A S DE C R E P E FINAS 
T a m b i é n la m á s e c o n ó m i c a p a r a l a envo l tura del pan. 
L A S S E R V I L L E T A S ACRE0ÍTAÚAS POR 
S U C A L I D A D . - A Z U C A R E R A S SANITARIAS 
UNICO IMPORTADOR: 
^ L A C A S A B L A N C A " , 
EDUARDO GARCIA CAPOTE, Neptuno y Amistad. Habana. Tel. A-4066 
C 3848 3d-28 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
PLANTAS DE SALON 
SEMILLAS DE HOR-
TALIZAS Y FLORES. 
Enviamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915-1916, con des-
cripciones y precios de Rosales, 
Palmas, Arboles de sombra. Fru-
tales, Semillas, Flores, etfc., etc.̂  
Somos los que mejor y más ba-
rato vendemos en la Isla. 
HAGANOS UNA ORDEN COMO 
P R U E B A . 
ARMAND Y BERMAi 
General Lee y San Julio. 
T c l é f o n o s t í í ^ ^ ^ S I S l M a r i a n a o 
3nc m e =3!ac m e 
S I D R A C I M A 
n m e m i 
S U P E R I O R A T O D A S 
le 3£3iC 
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RICARDO LEON 
Alcalá de los Zegries 
Esta notable novela del señor Ricar-
do Leun, una de las figuras de más 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
máticu se halla a la venta en 
" L a Moderna Poesía," del 
JLdo. José López Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
iaba adonde volver los ojos, pensando 
?ue con más fidelidad le servían. Te-. 
alendo perder el acta, y con ella su 
fortuna, valióse de los recursos más! 
temerarios, prestó oídos a los conse- I 
¡os de su pérfida amante, y echóse! 
jn los brazos de José María, abdican- \ 
Jo en él como un príncipe puesto en | 
jntredicho. ^ Aquella capitulación ver- j 
fonzosa fué el último jirón arrancado 
I su orgullo. Y cuando se sintió más | 
triste, más impotente y vencido, ape_ 1 
ló al recurso de los débiles: la cruel-
iad. Persiguió a sus enemigos con 
saña, valiéndose de la influencia que 
'.enía, juzgando lograr por miedo lo 
que ni aun por amor consiguiera. Al 
:abo, llegada la elección, volcó sus 
ireas sobre el pueblo y derramó el oro 
v el vino, y vació las cárceles y desa-
tó sobre la ciudad y la sierra el hu-
racán de todas las codicias, desarten-
tado, loco, lo mismo que una fiera 
acorralada. 
Por consejo de sus amigos se limi-
tó a visitar los colegios de la ciudad. 
En el de la plaza Mayor hallóse fren-
te a frente con Alfonso. Iba Guz-
mán acompañado del "hombre de 
nieve" y del "niño de goma." Pa-
lidecieron, al verse, los dos rivales; 
miráronse con odio, sin cambiar un 
saludo, en medio de la expectación, 
belicosa de sus apasionados bande-
rizos. Reinó un silencio dramático 
en la vieja sala conventual; pareció, 
un instante, que "guzmanes" y "ze-
gries," respirando el odio de sus cau-
dillos, iban a reñir fiero combate. A l -
záronse las voces; previniénronse las 
manos; acariciándose las armas ocul-
tas ; se encandilaron los ojos. . . Pe-
ro brillaron al sol, que por las altas 
rejas penetraba, los fusiles de la 
Guardia civil; salió el cacique con sus 
leales y se dirigió al barrio de las 
Tendillas. 
Guzmán salió también, conteniendo 
a duras penas el secreto furor que 
tenía. Aquel hombre tan dulce y 
afectuoso, poseído del contagio de las! 
rudas pasiones que braveaban en tor.! 
no suyo, persiguió a su rival hasta! 
perderle de vista, con una mirada dej 
rencor. Pensaba que aquel hombre,] 
los familiares de aquel hombre, rom-; 
pieron la paz de su hogar y recorda-j 
ba lo que Elena le dijo en un mo-1 
mentó de imprudente confidencia. Da-
niel Zegrí había osado levantar sus 
ojos y ponerlos con insentata codicia 
sobre aquella mujer. . . Meditando A l -
fonso en estas cosas, que le encendían 
el corazón, notaba que a un mismo 
compás crecían en él ambos senti-
mientos, el amor y el odio, imaginan-
do que en el alma humana tal vez los 
grandes odios son compañeros inse-
parables de los grandes amores.. . 1 
Al acercarse Daniel a las Tendi-
llas, bien escoltado por sus amigos, 
y preparados todos a cualquier even-
to, se oyó el rumor de alborotada mu- i 
chedumbre. fl 
E l barrio entero e s t a ^ amotinado; 
en las revueltas calles, madrigueras 
de la gente bravia de Alcalá, corría 
ya la sangre mezclada con el vino. 
E n las puertas de las tabernas, en 
los coiralones, en las plazas y ejidos,, 
gritaban y contendían los más fieros 
jaques de la ciudad y sus afueras. 
Apasionados de la elocuencia los al-
calaínos, y amigos de pelear con re-
cias voces cuando las razones les fal-
tan, dábanse a disputar con bizarría, 
sacando a relucir las armas cuando 
ya íás lenguas se rindieron. A l lle-
gar Daniel y los suyos a la plaza de 
la Iglesia vieron pasar en una silla 
un herido, un mozo de salvaje cata-
dura, con el rostro lleno de sangre. 
Miró Daniel impasible aquella sangre 
que por su causa se vertía, y quiso 
abrirse paso entre la gente que lle-
naba la plaza. Un hombre, subido 
en un tonel,1 arengaba con brío a los 
dos bandos, queriendo poner paz en-
tre olios. San Martín, a la cabeza 
de los "jacobinos," gritaba como un 
energúmeno. Y por encima del tu-
multo sonaba la voz juvenil y vibran-
te de José María, diciendo: 
— ¡ A mí las Tendillas!. . . ¡Viva Ze-
grí! 
Un confuso rumor derivas v mue-
ras, un ronco y ardiente vocerío se 
alzó de la irritada muchedumbre. Re-
lucieron al sol palos y facas, esgri-
miéndose con furia sobre las cabezas 
alborotada^ del gentío; tornáronse^, instante las voces. Retrocedieron los 
los discursos en obras, has razones 
en estacazos, la elección en batalla; 
creció el bullicio, y entre el fragor 
de las pendientes no tardaron en oír-
se los ayes de los primeros descala-
brados. 
Retrocedió Daniel y refugióse en la 
casa de José María, comprendiendo 
que en tales refriegas hay quien 
aprovecha la ocasión para saciar su 
instinto hiriendo a mansalva y qui-
tándose de en medio la bataUi^ ilu-
minado el rostro de broi^e ^ B u n a 
llama de pasión, con lo#ojo^relu-
cientes como dos ascuas. 
Haces de pintorescas armas apare-
cieron por todas partes. Amén de 
en todo tiempo. 
De repente vibró sobre el clamor 
de la batalla un toque de corneta. 
Abatiéronse las armas y callaron un 
combatientes declarándose en fuga; 
se oyó el pataleo de aquella niuche-
dumbre corriendo en todas direccio-
nes; después, un galopar de caballos 
sobre las piedras de la plaza. A los 
pocos minutos sólo quedaba en ella 
un piquete de la Guardia civil, con 
los sables desnudos brillando al sol. 
L a gente medrosa que por todas 
parte huía esparció por la ciudad las 
nuevas de la batalla. E n el colegio 
de la plaza Mayor, donde reinaba un 
poco de sosiego, causaron tales noti-
cias ardiente expectación. "Zegries" 
y "guzmanes" se previnieron por lo 
que pudiera ocurrir, y el presidente, 
al notar barruntos de pelea, imaginó 
lian cachiporras que esgrimían conj dar a la elección un prudente cerro 
fuerto brazo los "jacobinos de San jazo 
Martín, y de las "lenguas de vaca" 
de los mozos de las Tendillas, vinie-
ron a escrudecer la pelea hoces y ras-
trillos de labradores, pistolas y esco-
petas de--caballistas y mochileros. 
Contó para sus adentros los votos 
depositados en la urna; miró a los es-
birros que guardaban la puerta; cal-
culó que unos y otros estaban en ma-
yoría a favor de Guzmán; consultó su 
Y ya desbordado el furor, teniendo] reloj; y viendo que sólo faltaba me-
uno y otro bando sangre y agravios I dia hora para las cuatro de la tarde, 
que vengar, acometiéronse con brío, j se pasó la mano por la frente, se aca-
validos de sus armas, y^^npujados ríció la blanca perilla y, guiñáhdole 
por el odio que desde a n ^ n dividió, un ojo' a Silverio, alzóse con gran 
las familia* v m a n t u v w é n sorda solemnidad y dijo: 
guerra los términos de Alcalá. Y su 
cedió que la gente moza de la serra-
nía, puesta en pie de guerra por los 
agitadores de la ciudad, acudió en 
gran copia, por dinero, los unos, y 
los que no, por el sabroso gusto de 
dar palos, grande afición de la raza 
Se da •Señores: ya es la hora 
por terminada la elección. 
Miró Pepe Luis su reloj y, viendo 
que eran las tres y media, protestó 
con energía. 
—No son las cuatro. . . Falta me-
dia hora . . . Aún quedan electores, y 
no es justo . . . 
— E l reloj de usted va atrasado, se-
ñor mío—replicó Silverio.—Ese re-
l o j . . . 
—No, señor—interrumpió Pepe 
Luis.—Este r^loj es un cronómetro. 
—Las tres y media en punto—pro-
nunció el escudero de Pepe Luis, con 
voz ronca. 
—Apelo al testimonio de todos los 
relojes presentesi...—dijo el presi-
dente de la mesa. 
Salieron a relucir treinta relojes a 
la vez. 
—Las cuatro—dijo una voz recia. 
— L a s tres y media. 
—Las cuatro. 
—Las cuatro y diez. 
—¡Señores—exclamó el presidente, 
dominando el griterío de aquellas ho-
ras discordantes—. E l sufragio ' ante 
todo... Por mayoría de relojes se sus-
pende la eleoción. 
Prodújose un formidable escínda-
lo. Aopvcíbiéron:ie los "zegries" a es-
torbar el escrutinio. Volaron por el 
aire las cachiporras, y al primer en-
cuento salió el pobre Amadís descala-
b;-ado. Llevávonde a su casa en una 
silla, con la cabeza rota, según la pru-
dente Marcela le había profetizado. Y 
sintiendo naá^ que el dolor de las he-
ridas la cólera do su vencimiento, iba 
murmurando por el camino, con des-
mayada voz: 
—¡Gente desagradecida y cobarde.' 
¡pueblo indómito y soez!... De esta ma 
ñera pagar" el esfuerzo de los buenos 
patriotas... ¡No hay remedio a tn ser-
vidumbre!... ¡Esclavo serás por todos 
los siglos de los siglos!... 
^ Mezcláronse los revoltosos qno sa-
lían del colegio con el gentío que 
aguardaba en la plaza, en el cual ^ 
entrometieron no pocas mujeres, } 
pocas palabras oue oyeron e lntorplíJ 
taron a su sabor y fantasía, esP. je 
ron por toda la ciudad la esPoCl9 a. 
que Zegrí había roto las urna°y 
leado a los inte/ventores de G n f ¿ e \ 
Dijese también que, por man<* ,tfl(io 
cacique, el pueblo había sldp fus-' 
a mansalva en las Tendillas. En - ^ 
jantes casos, las más absurdas " ^ 
cías y sinrazones se abren camino ^ 
cil y culebrean como cohetes en . on 
ma obscura de la multitud, ba1' ^ 
entonces a plaza las demasías to, 
grí, las verdades y ^ " J ^ s í » 
do cuanto la realidad y Ia ^ ¿6\ 
acumularon sobre la odiada caoc 
cacique, , -yell» 
E l rumor oceánico broto ae a 1 
muchedumbre. 7A(níc3 
—¡Muera Zegrí! ¡abajo los *** 
—se oía por todas partes. ndi*-
Y algunas voces aisladas resp 
ron: ,„ r»si"'-
—¡Muera Guzmán! ¡viva ^ u pl»' 
E n aquel momento llegaba a ^ 
za M¿yof Daniel Zegrí, c ° n J Z ^ d« 
gos. Detrás llegaron los ín-*larr*ts1 
las Tendillas, blandiendo sus ar« 
voceando con furia. ¡psl*4' 
Alfonso, prevenido V ^ J i ^ b T i ^ 
se refugió en la casa del n 
nieve". Daniel, acosado y» ^ po-
roso. Intentó abrirse cf™lnfi •> P6!»* 
trar en su palacio. José Ma" l8nd»* 
Luís llevaban al cacique en v 
escudándole con sus cneT?° iravr**' 
Arreciaban Irg gritos, ^ ¿ p e ^ 
cienes, el sordo trepidar oe ^ ^ 
irritada plebe. L a Paslon JL!,decí*fl' 
alumbraban los rostros y ^inUar«) 
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¡LO QVE E S L A C I E N C I A ! 
TRADE MARK 
¡¡QUE PRODIGIO ! ! 
E L 
S E C C I O N D E 
A v i c u l t u r a 
.Que exponga mi franco parecer 
-¿re las causas que yo crea, motiven 
heiConLinuos fracasos de cuantos en-
ayas se han hecho para la Implanta-
Sn de granjas avícolas en nuestro 
Dísde luego lo haré del modo más 
«nVprensMa, aunque en mi obra 
Guía del avicultor cubano", está 
I explícito repetidas veces. 
Varias son las causas por las cua. 
antes de nacer, han muerto los 
¿stíntos ensayos hechos hasta albora 
ni implantar las granjas avícolas. 
Bl primero y más trascendental es 
Éulta absoluta de todo conocimien-
loábbre la materia. 
j Ségundo: No haber contado hasta 
¿ora, con una obra de avicultura 
üiaptada para nuestro país, que pu-
¿ese a salvo a los aficionados avicul-
tores de los innumerables escollos 
L que se tropieza en esta indus-
tria. 
Tercero: Haber emprendido Incau-
timente la empresa de fomentar una 
pâ ja, sin los recursos necesarios 
para atender a los diversos entreteni-
mientos de la misma. 
Cuarto: Comenzar haciendo gastos 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co« 
roñas , Cruces , etc. 
Rosales, Plantas d3 
S a l ó n , Arboles f ru-
tales y de sombra, 
etc., etc. 
Semilas de Hortalizas y 
de Flores 
gratis 1915-1916* 
Armand y H n o . 
* A Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MARIANAO. 
teonoAaíomátlco: 1-1858. TefótODO 
Local: B-07 y 7092. 
superfinos en aparatos y objetos per-
judiciales más bien que provechosos. 
Quinto: No tener en cuenta que 
?>ara la implantación de una granja 
avícola, como otra industria cualquie-
ra, debe tenerse muy presente el in-
terés que ha- de producir, con rela-
ción al capital invertido, y que este 
resiíltaría negativo, si los gastos fue-
ran exageradamente elevados. 
Sexto: S&guir la disparatada idea 
de creer que sin la base aves extran-
jeras pagándolas a precios fabulosos, 
no puede fundarse ni dar resultado 
una granja avícola; que da por final 
un enorme presupuesto, cuyo tanto 
por ciento de utilidad no compensa el 
capital invertido. 
Séptimo: Poner al frente de las 
granjas a hombres ignorantes y de 
mala fe, que ningún interés les inspi-
re el mejor resultado de las mismas. 
Octavo: Desconocer por completo 
las utilidades que pueden obtenerse 
en las granjas, con otros anexos, sin 
producir nuevos gastos. 
Noveno: No contar nuestra Secre-
taría de Agricultura con los recursos 
necesarios para, al igual de otros paí-
ses, prestar auxilios a los avicultores. 
Ni personal idóneo suficient© para en-
caminar la marcha de las granjas a 
cuantos aficionados y avicultores tra-
bajen por el progreso de la indus-
tria. 
Décima: Que de la Secretaría de 
Agricultura hubiese partido la inicia-
tiva de Implantar una granja avícola, 
bajo la base de aves criollas, para 
con el ejemplo estimular a nuestros 
campesinos a fin de obtener los resul-
tados positivos que son innegables. 
Onceno: Por último, lanzarse a re-
colectar un crecido número de aves 
extranjeras, sin contar con otros ali-
mentos para las mismas, que aquellos 
compuestos que vienen del extranjero 
y que al par que costosos, resultan 
contraproducentes para nuestro cli-
ma. 
En la próxima continuaré sobre 
este tema, si no se presenta alguna 
consulta más perentoria. 




G " GRANDE 
Gura de I á 5 diu la 
Bieoonagia. m a m , "Bspcnna-
(0TTB8. Flores Blancas y toda 
oíase* de "flujos, por ^uiv^ios 




f í j e n s e n u e s t r o s l e c t o r e s 
I S T E D ha visitado el " Country - Club " ? 
¿No? Pues vale la pena de que vaya a 
. parar allí un rato; es un lugar muy agra-
cie. Cuando vaya, fíjese en los suelos, todo es 
Mosaicos de "LA CUBANA", materialmente 
como un espejo. 
• Sí Ud. piensa fabricar su casa, es muy 
Portante que Ud. fije su atención en ios mo-
>cos que deba emplear. No Importa que ü s -
9asto mucho dinero en el edificio, si ios 
Ni 0s están mal hechos, hacen el mismo de* roso efecto que una mujer muy bonita y bien 
f^a, con unos zapatos rotos y feos. 
L A C U B A N A , ^ 
F A B R I C A D E M O S A I C O S , 
Felipe, 1. y Atarés. T e l . M 0 3 3 
C I B D A D A N O N I M A . C A P I T A L : $200,000, M . O . 
^ara comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
c,na, con el muestrario de esta fabrica. 
Na 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Telétooo A-2090. 
JMTO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL 
Moute, 36LTeIéíQüo 1-7610. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
28 Agosto, 1915. 
Observaciones a las odio a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.50; Habana, 761.50; — 
Matanzas, 762.00; Isabela, 761.00;— 
Santa Clara, 761.50; Camagüey, 761. 
00; Santiago, 761.00. 
Temjpera turas: 
Pinar, del momento 25.0, máxima 
3g.O, mínima 23.0. 
Habana, del momento 88.0, máxi-
ma 30.5, mínima 26.0. 
Matanzas, del momento 28.0, má-
xima 33.0, mínima 23.0. 
Isabela, del momento 27.0, máxi-
ma 33.0, mínima 23.0. 
Santa Clara, del momento 29.0, má-
xima 32.0, mínima 23.0. 
Caanagüey, del momento 27.0, má-
xima 31.0, mínima 23.0. 
Santiago, del momento 28.0, máxl. 
ma 33.0, mínima 27.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, E . flojo; Habana, E . idem; 
Matanzas, E . .0; Isabela, S. flojo; 
Santa Clara, S E . idem; Camagü©y, 
NE. idem; Santiago, NE. idem. 
Lluvia en milímetros: 
Pinar, 2.0; Santa Clara, 34.0; Ca-
magüey, 3.0. 
Estado del cielo: 
Pinar y Matanzas, parte cubierto; 
Habana, Isabela, Santa Clara, Cama 
güey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
'Consolación del Sur, Paso Real, S-in 
•Diego de los Baños, Los Palacios, San 
Cristóbol, Candelaria, Artemisa, Puer 
to Esperanza, Martinas, Cortés, Re-
mates, La Fe) Mantua, Dlmas, San 
Juan, San Luis, Marianao, Palos, Nue 
va Paz, San Nicolás, Melena del Sur, 
Aiquízar, Salud, Güira do Melena, Ja-
güey Grande, Agrámente, Unión, 
Bolondrón, Colón, Calimete, Fomento, 
Cienfueg'os, Cruces, Camarones, Raru 
dh/uolo, San Juan de las Yeras, Manl-
caragua, Esperanza, Cifuentes, Rodas, 
Abreus, Yaguaramas, Aguada de Pa. 
sajeros, Real Campiña, Perseverancia, 
Isabela, Lajas, Caracas, Palmira, Zu-
lueta, Encrucijada, Calabazar de Sa-
gua, Salamanca, Sancti Spíritus, Pela 
yo, San Diego del Valle, Yaguajay, 
Mayajigua, Meneses, Caibarién, Reme 
dios, Camajuaní, Vueltas, Santa Cla-
ra, Contramaestre, Florida, Morón Ce. 
ballos, Ciego de Avila, Guáimaro, Si-
banicú, Francisco, Martí, Camagüey, 
Santa Rita, Jiguaní, Baire, Guisa, Me 
dia Luna, Bueycito, Veguita, Cauto, 
Guamo, Delicias, Cacooum, Bayamo, 
Imas, Central América, Songo, Cristo, 
Mayarí, Felton, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
EN SU CASA 
E l menor Luis Suárez, de año y 
medio, vecino de Progreso número 
10, fué curado en el primer centro 
de socorros, de una contusión y des-
garraduras de la piel en el tercio 
inferior de la pierna derecha, la que 
dijo Josefa Olmes, que se causó al 
caerse en su domicilio. 
N O T A S 
Z 
AGOSTO 
San Sebastián, 1. 
El Rey al pasar bajo el tünel an-
tiguo, inmediato a Miramar, durante 
uno de sus paseos en automóvil ob-
servó que un boyero, que iba condu-
ciendo una carreta, caía a causa de 
lo resbaladizo del piso, y era alcan-
zado por uno de los tranvías que ha-
cen el eervicio al Monte Igueldo. 
El Monarca descendió en el acto 
del automóvil, interesándose por el 
boyero, que había resultado levemen-
te herido. S. M; encargó a varios 
agentes de Policía que condujeran a 
la víctima a la Clínica de socorro, y 
entregó al herido un donativo en me-
tálico. 
Después continuó D. Alfonso su 
paseo, llegando hasta Rentería, don-
de aquel vecindario le hizo objeto de 
cariñosas manifestaciones. 
—Se ha dispuesto que la Corte 
guarde diez y seis días de luto—ocho 
riguroso y ocho de alivio—, con mo-
tivo del fallecimiento de la Archidu-
quesa María Carolina de Austria. 
—Los empleados de la Caja de 
Ahorros harán entrega de un artísti-
co álbum, con numerosas firmas, al 
alcalde, señor Uhagón, como home-
naje por la concesión de la gran cruz 
de Isabel la Católica. 
—Ha llegado el jefe de la Casa 
militar del Rey, general Aznar. 
El gobernador civil, marqués de 
Atarfe, ha obsequiado con un almuer-
zo al ministro de la Gobernación y 
al alcalde, señor Uhagón. 
Este ha cumplimentado a la Reina 
Doña Cristina. 
— E l ministro de Estado ha reci-
bido a una Comisión de obreros de 
las fábricas de Tolosa, Vergara y 
Rentería, que le pidió gestionase la 
importación a España de las mate-
rias colorantes necesarias para la fa-
bricación. 
E l marqués de Lema les dió espe-
ranzas de lograr vencer las dificulta-
des que se oponen a la llegada de 
dichas materias colorantes. 
—Una Comisión de liberales ha vi-
sitado al conde de Romanónos, quien 
les agradeció la visita y encomió la 
actuación de la política liberal en 
la capital y en los pueblos de la pro-
vincia Recomendó la alianza de los 
liberales de todos los matices, inclu-
so de los republicanos, para comba-
tir a los carlistas y a los nacionalis-
tas "bizkaitarras." 
E l conde de Romanones marchó en 
automóvil a sus posesiones de Si-
güenza, pero anunció que volverá en 
plazo breve, y entonces visitará el 
Círculo Liberal. 
—Dicen de Zarauz que en un bo-
tecito paseaban por delante de la pla-
ya D. Carlos Sartorius, hijo de los 
condes de San Luis, el marqués de 
Almenara y D. Ramón Aguilafuente. 
Zozobró la embarcación, y a los 
aristócratas tripulantes costaba gran 
trabajo defenderse del fuerte oleaje. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
La ruta más rápida y cómoda para todas partes d i los E. U. 
E x c u r s i o n e s a N e w - Y o r k 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
7 0 , 0 0 de la Habana a New-York, ¡da y vueltíi 1 1 0 . 0 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pital; BALTIMORE, FILADELFIA y demás ciudades en el ca-
mino. 
U N P A S O A L G O L F O 
Esta vía pfrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR AND OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMEAN Y" atracarán y saldrán de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O'REILLY 4. HABANA TELEFONO A-6578 
L a h u e l g a de 
M a t a n z a s 
CABLEGRAMAS AL CORONEL 
HEVIA. CONTESTACION DE 
E S T E 
Los comerciantes importadores de 
azúcares de Matanzas, dirigieron el 
viernes el siguiente cablegrama: 
"Matanzas, Agosto 27. Aurelio He-
via. Consulado de Cuba. New York. 
Plácenos saludarle comunicándole 
terminación huelga estibadores. Tre-
gua acordada hasta ansiado regreso 
suyo. 
Casalins Maribona y Co., Sobrinos 
de Bea y Compañía, Morson S. S. 
Line, Arechavaleta Amézaga y Co., 
Andrés Luque, Sixto Lecuona, Sil-
veira Linares. 
Matanzas, Agosto 27. Coronel He-
via. New York. 
Acordada terminación huelga con-
sideración ausencia usted esperan-
do regreso para solución definitiva. 
Enviamósle saludo cordial. 
Soler, Presidente del Gremio de 
Estibadores. 
E l Coronel Hevia les contestó por 
conducto del Secretario interino de 
Gobernación, en la siguiente forma: 
"Kueva York, 27 de Agosto. 
La Guardia, Stcrctario interino de 
Gobernación. 
Habana. 
Ruégole diga a comerciantes y es-
tibadores Matanzas agradezco reso-
lución esperar mi regreso solución 
huelga.—Ne vía." 
^ 363. Teléíoofl A-S&üñ. 
Máquinas d« Escribir 
REMINGTON VISIBLE 
Modelo 10 $110 
Modelo " J " 65 
Máquinas reewstruidas « 
mitad de pítelo 
Pida Catálog» 
FRANK G. ROBINS Co^ 
JC £433 
UNA M U J E R Q U E 
SUFRIÓ M U C H O 
C u e n t a C o m o le D e v o l v i ó 
la Sa lud e l Compuesto 
Vege ta l de L y d i a £ . 
P i n k h a m . 
Grayville, 111. — "Por espacio de un 
año sufrí muchísimo con males propios 
del sexo y nada me 
alivio hasta que com-
enzó a tomar el Com-
puesto Vegetal de 
Lydia E. Pinkham. 
Mi menstruación era 
irregular, tenía cal-
ambres, los cuales 
me afectaban tanto 
que me era necesario 
guardar cama. 
Ahora estoy mejor 
?ue antes de mi en-ermedad y tengo 
ya cuatro años de curada. Nunca pon-
dré elogiar su medicina lo mucho que 
se merece y que quisiera hacerlo. " 
— Sra J e s s i e S c h a a r , 413 Main St, 
Graville^l. 
E l Casa de la Sra. Tjilly. 
Chicago, 111.— "Tengo el gusto'de 
escribirle para manifestarle lo oue el 
CompuestoVegetal de Lydia E . Pinkham 
ha hecho por mi. Mis periodos mens-
truales eran sumamente dolorosos y 
tenía desviación y los médicos no mejor-
aban mi estado. Se me aconsejó que 
tomara el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y ahora me encuentro tan 
bien como antes de enfermarme." Sra 
W i l l i a m T u l l y , 2052 Ogden Avenue, 
Chicago, 111. 
Si abriga Ud, la menor duda de que el 
Compuesta Vegetal de Lydia E . Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 




G R A T I S 
Este Valiosísimo Libro 
Guia á la Salud. 
Explica en frases $encillas 00190 tale? enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
"Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Riñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Eeumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ SE HALLA UD. SUFRIENDO ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Bolorea en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de- apetito; acedias, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca do nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cô io ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas do sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Gula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y Esfc C u p ó n P o r l lVucsIro l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. Sp.. 1009. 208 N. 5th Ave., Chicago. 111.. E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme Cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombro 
Calle y No 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
-•3 
E l público que presenció el accidente ] 
seguía su desarrollo emocionado,' 
mientras los bañeros entraron por la 
playa, y llegando a nado hasta los 
náufragos, consiguieron sacarlos a 
tierra. 
— E l alcalde impuso al ministro de 
la Gobernación una multa de cinco 
pesetas porque un perro de su pro-
piedad mordió a un individuo en el 
barrio del Antiguo. Dando prueba 
de respeto a las Ordenanzas, el se-
ñor Sánchez Guerra se apresuró a 
satisfacer la multa. 
—En las regatas defintivas de 
"sonderklasses,"1' ganó el balandro 
"Irún" la copa de la Diputación, y 
el "Doriga" la del Club Náutico. 
De la serie X, el balandro "Farru-
co" ganó la copa de S. M. la Reina 
Doña María Cristina, y el "Ordago" 
un premio consistente en un objeto 
de arte. 
—La Real Sociedad del Tiro de 
Pichón ha organizado las tiradas ofi-
ciales para los días lo. al 10 de Sep-
tiembre, en la forma siguiente: 
Día lo. de Septiembre.—A las dos 
y media de la tarde, tiro de prueba 
y premio de S. M. el Rey. 
Dia 2.—A la misma hora, y des-
pués del tiro de prueba, el premio de 
S. M. la Reina Cristina. 
Día 3 y 4.—El primero a las nue-
ve y media, el segundo a las dos y 
media, tiro de prueba y campeonato 
de San Sebastián. 
Premios de la Sociedad: una copa 
de plata y 2.500 pesetas en metá-
lico. 
Día 6.—A las dos y media, tiro 
de prueba. A las tres y media, pre-
mio del presidente de la Sociedad, 
marqués de Rocaverde. 
Día 7.—A las dos y media de la 
tarde, tiro de prueba. A las tres y 
media, premios de la Diputación pro-
vincial y del Ayuntamiento. 
Día 9.—A las dos y media, tiro de 
prueba. A las tres y media, premios 
del Gran Casino, una copa de plata 
y 2.000 pesetas en metálico; y 
Día 10.—A las dos y media, tiro 
de prueba. A las tres y media, pre-
mio del senador por Guipúzcoa D. 
José Romero Sein. 
—En la carretera de la costa han 
chocado el automóvil del conde de 
las Atalayas, que se dirigía a Bil-
bao, y el de D. Ernesto Arando, que 
venía a San Sebastián. 
Los automóviles sufrieron desper-
fectos de importancia. 
Por fortuna, los que ocupaban los 
coches resultaron ilesos. 
—Ha llegado el embajador de Ale-
mania, Príncipe de Ratibor, con su 
familia. 
—En el "restaurant" del Monte 
Igueldo se ha celebrado esta maña-
na el almuerzo ofrecido al ministro 
de la Gobernación. 
No ha habido brindis, por revestir 
el acto un carácter totalmente ínti-
mo. 
Concurrieron el ministro de Esta-
do, el gobernador, el alcalde, algu-
nos senadores y diputados y otras 
personalidades, hasta un total de 14 
comensales. 
— E l marqués de Lema facilitó a 
los periodistas una estadística 'del 
canje de inválidos y sanitarios efec-
tuado en Bemtt. E l número asciende 
a 8.804. De éstefe, son sanitarios fran-
ceses 3.691; inválidos, 3.565; alema-
nes sanitarios 898, e inválidos, 640. 
En el tren que les condujo iba co-
mo enfermera la hija del ministro de 
Relaciones Exteriores de Francia. 
—Un automóvil arrolló en Rente-
ría a la joven de diecinueve años Jua-
na Armaechea, causándola gravísi-
mas heridas. 
—Se ha publicado el programa pa-
ra el concurso internacional de "ten-
nis," que se celebrará desde el 2 al 
8 de Septiembre. 
—Se ha verificado el entierro de 
la madre del senador por Guipúzcoa 
D. José Romero. 
Asistieron el duque de Mandas, el1 
conde de Romanones, los señores Cal-
betón, Ruiz Valarino, Rengifo y otros ' 
políticos que veranean en San Se-
bafitUn. 
— E l "Golf" de Lasarte está muy 
concurrido. 
La Reina Cristina honra con mu-
cha frecuencia los "links," acompa-
ñada de la condesa de Mirasol y el 
Príncipe Pío de Saboya. 
Enlx^ Ja. conetnrencia ee ve a los i 
Príncipes de Fürstenberg, duques de 
Medinaceli, Aliaga y Sotomayor; 
marqueses de Puebla de Parga y de 
San Vicente, conde de la Cimera, se-
ñoritas de Jordán de Urríes, Cárde-
nas, Aramayo, Aguilar, etc., que se 
reúnen allí a la hora del té. 
La Junta directiva se ocupa estos 
días de la instalación del campo de 
"polo" y los "courts" de "tennis." 
—Se está organizando para la se-
gunda quincena de Agosto una fies-
ta benéfica en la plaza de toros. Ma-
tarán aristócratas madi'ileños y do-
nostiarras, rejoneará el "Gallo," y 
actuará de banderillero Gaona. 
—De Tarbes han llegado más de 
70 obreros españoles, que vuelven de 
Francia, quejándose del maltrato que 
recibían del patrono. 
Casi todos han marchado a Ma-
drid, Barcelona y Zaragoza. 
^—Se ha inaugurado el Ideal Ame-
rikan Park, establecimiento de re-
creo. 
_ "La colección de fieras es magní-
fica, y sus domadores admirables. 
Al Amerikan Park acude nume-
roso público/que se entretiene con 
los patines y las numerosas atraccio-
nes que hay en el Parque. 
—Han empezado en Jai-Alai ani-
mados partidos de pelota. 
—A bordo del "Giralda" se ha ce-
lebrado una solemne misa, con mo-
tivo de la festividad de la Virgen del 
Carmen. 
Asistieron la oficialidad, el gene-
ral Mata y el comandante de Mari-
na. 
Se repartió a las tropas un rancho 
extraordinario, y la oficialidad se 
reunió en un banquete. 
En las iglesias del muelle celebra-
ron fiestas las Cofradías de marinós 
mercantes de este puerto. 
Asistieron el alcalde, el segundo 
comandante de Marina y muchos ma-
rinos mercantes. 
D e B a t a b a n ó 
LOS PESCADORES DISGUSTADOS 
(Por telégrafo.) 
Batabanó, Agosto 28. 
Varios periódicos de esa publican 
nctMas que resaltan abultadas e ip* 
ciortas. Quien; da esos informes pa-
rece, quiere demostrar, con mala in-
tención, que hay formada una sedi-
ción en este pueblo, cuando lo que 
reina es gran tranquilidad. 
No es cierto ,quo el Administra-
dor .de. la .Aduana haya sido agredi-
do ni que se pretend" tal cosa, lo que 
existe" es- un gran disgusto entre loa 
pescadores debido a que hace mucho 
tiempô  no ganan para sus primeras 
necesidades. Esto puede comprobarse 
fácilmente. Cuando esperaban mejo-
rar, ta Junta Nacional de pesca con-
fecciona un reglamento que, de apro-
barse tal como está entonces será 
mayor y de gran intensidad la nece-' 
isidad porque no podrían dedicarse» 
a sus faenaá y será la ruina total de 
esta' localidad, quedándose 'nfinidad 
de familias en la miseria y de tan 
mal estado nada bueno pudiera espe-
ra a'Se.; pero ednfían-en la justicia de 
las autoridades que, seguramente, re-
«olveván con arreglo a ias necesida-
des lócale^ y'¡no ! coano desean algu-
nos 'con marcada intención material 
en la industria piscatoria, única ri-
queza.y vida de este pueblo. 
Hoy se ha aceptuado más el dis-
gusto general por el informe del doc-
tor Cañizares, pues se estima que 
para ilustrai' o emitir su cilctamea 
no era necesario usar frases duras. 
El comercio, pescadores y pobla-
do del Surgidero de Batabanó protes-
tan de tal procealmlento. 
E l Corresponsal. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS, Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
HABANA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a 44 
Especial para los pobres: de 3 y media a 4. 
Compañía Frigorífica. 
E L A D O S 
Son los más exquisitos y económr-
tos. Tortonis, Napolitanos, naranjas 
glacés. Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces al 
día. 
Infanta, 44. Telelanos A-1164 • A-1165. 
C 1909 
R O P A . R O P A . R O P A 
N E G O C I O 
El rematador de las existencias, enseres y armatostes del esta-
blecimiento de tejidos E l Volcán, de Pinar del Rio, Martí 72, que per-
tenederon al señor don José Pulido y Pardo; ha resuelto subastar 
todo, el día 10 de Septiembre próximo en proposiciones a pliego ce-
rrado, las cuales se abrirán a la s dos de la tarde de dicho día en 
Teniente Rey, 21, entre Cuba y Aguiar. 
2d-2? ytr'q 
PAGINA OCHO. D I A R I O D E L A MAPIÑA 
AGOSTO 29 D E 
S A L U D , H I G I E N E 
Y B E L L E Z A 
—» JABON DE KRETOL 
/ Í ^ J PARA TOCADOR Y 
BAÑO. ANTISEPTICO. 




tis. Quita los 
barros 7 I* 
caspa. Detiene la caí-
da del cabello. Todas 
las boticas y drogue-
rías de primera lo ven-
den una cajita de 
tres jabones, 60 Cts. 




^ d m m ' ¥ : ' y . o t r ^ I ) r o g u e " 
M W f f i rías afamadas. 
18497-98. 29-ag. 
Detonción de un caríero 
especial en Manzanillo 
(Por telégrafo) 
MaJizaniHo, Agosto 28, 10 a. m. 
Efl joven Enrique Saldaña, de diez 
y ocho años, cartero especial da esta 
Ajdministración de Correos, ha sido 
(puesto a disposición del Juzgado ayer 
por violación de la correspondencia. 
José Ramírez, Inspector de Coanunl-
caciones, ha llegado anoche para for-
mar expediente en este ruidoso asun-
to. 
E l Corresponsal. 
" ^ ^ ^ p o R ^ u í r m ^ ^ 
Ramón Miguelea y Otero, vecino 
de Zapata y Paseo, fué acusado por 
su concubina María Estrada y Mer-
lín, del mismo domicilio, de haberla 
maltratado de obra por un disgusto 
que tuvieron. En el quinto centro pre-
sentaba lesiones leves. 
k l o s N i ñ o s 
es conveniente evitarles dis-
gustes y sinsabores, y en ves 
de purgantes malos 7 amar-
gos, debe dárseles d 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. lASTl 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A MB-
ÜICINA. 
£ s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica 7 blan« 
ca crema Úeva ocu'ta la medV 
ciña que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
T r i b u n a l e s 
EN E L SUPREMO 
Recurso declarado con lugar 
Se declara con lugar ei recurso dt» 
capación establec'do po~ el doctor Jo-
sé Rosado Aybar, en nombre y repre-
sentación de los señores Colorninas y 
Compañía, contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana on el recurso 
contencioso-administratlvo interpues-
to -por el Ministerio Fiscal contra r-;-
j-oluciones de la Junta de Protestas 
números 4,134 y 4,138, que declararon 
por las partidas del Aran^ol 161 y 156 
cierta cantidad de papel sensible y 
postales sensibles para fotografías, 
importada por Colorninas y Compa-
ñía . 
La sentencia recurrida declaró ron 
lugar la demanda del Ministerio Fis-
cal en cuanto a la resolución número 
4,138, declarando que las postales sen 
slbles para fotografías a que se re-
fiere esa resolución correspondía afo-
rarla por la partida 315 del Arancel; 
y declaró sin lugar la demanda res-
pecto a la resolución número 4,134, 
que se refería al papel. 
_ E l Supremo, en su segunda senten-
cia, declara no haber lugar a la de-
manda del Ministerio Fiscal contra 
las referidas resoluciones de la Junta 
de Protestas, y de acuerdo con la te-
sis del doctor Rosado Aybar, declara 
que las partidas por las que corres-
ponde aforar la mercancía de refo-
rencia, son la '66 las tarjetas y la 
161 el pa/pel. 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencias 
Se ha dictado la siguiente: 
Se condena a Raimundo Hernández 
Godínez, por robo en edificio público, 
a tres años, seis meses y 21 días de 
presidio correccional. 
De la Sala de Gobierno 
La Sala de Gobierno de "a Audien-
cia ha señalado el lunes para que 
concurran a la misma los empleados 
de Correos que tienen presentada so-
licitud de antecedentes penales, a re-
coger certificación de su conducta. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones para mañana, 
en la Audiencia, las personas siguien-
tes: 
Letrados: Ramiro N. Cuesta, Joa-
quín CoeUo,- Leonardo Selles, Teodo-
ro Cardenal, Lorenzo del Portillo, Mi-
guel A . Díaz, Carlos de Armas, José 
Perujo, Clemente Casuso, Manuel E . 
Gómez, Gustavo A.Castañeda, Miguel 
Carrera, Herrera Sotoloñgo. 
Procuradores: Reguera, Puzo, Za-
yas. Rincón, Aparicio, Yanis, Barreal, 
lianusa, Bóbes, Matamoros, Rubido, 
I . Daumy, Sterling, Toscano, E . Cas-
tro, Recio, Vélez, Ferrer, Sáenz. 
* Partes y mandatarios: José S. Vi-
llafliba, A. Menéndez Cadavedo, Ma-
nuel Era de J . Saa/vedra, Lino López 
Quintana, A. Pérez Leo, José Ruiz, 
L . Márquez, Roque Pomar, F . Martí-
nez López, Luis Estrada, P. Crehen 
ñeras, Benito Fernández López. 
Señalamiento para mañana 
Juicio oral de la causa contra Sâ  
lustiano Bárcena, Gabriel Palenzuela 
y Armando Hevia, por falsificación 
Defensores, señores Mármol y Rosa-
do Aybar. 
P R I S I O N E R O 
} 
Doy Dinero en Hipoteca 
En-cualquier cantidad, al 6 % j 
7 por 100; también lo doy sobri 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
vendo casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
Así está el Reumático. 
ASI lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
P E R O E L R E U M A T I C O 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tíj" en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolort» ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En todas las Baíleos 
16696 81 ag. 
Los Éxitos de la Vida 
Para obtener grandes éxitos es me 
nester poseer una naturaleza fuerte, 
que resista las mdas tareas que las 
más de las veces esos éxitos deman 
dan. 
Es realmente lastimoso el grado 
de abandono que existe en este país, 
con respecto a la alimentación. Las 
más de las veces pretende el indivi-
duo que con una alimentación defi-
ciente su naturaleza le acompañe en 
sus luchas y esto no es posible, re-
sultando por consecuencia un anémi-
co y enfermizo. 
E l Vitfficacao es el mejor alimen-
to actual; no es medicina, pero cur* 
infaliblemente todos aquellos casos 
de anemia, raquitismo, etc., en los 
cuaües es menester una alimentación 
sana y vigorosa. 
Vitáecacao es una necesidad para 
todos aquellos que ejecuten trabajos 
intelectuaileŝ  puesto que los equili-
bra de las pérdidas sufridas. 
En resumen, Vitaecacao no debo 
faltar en ningún hogar, puesto que 
por sus grandes propiedades alimen-
ticias y vigorizantes debe ser toma-
do por sanos y enfermos. 
De venta en droguerías y farmacias 
al precio da 60 centavos lata. 
E S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi* 
xno curso, antes de que escaseen. 
L a librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO. 
Pidan cotúaciom» de precios a R I C A E D O V E L O S O . Galiano 
número, 62. 
Habana. 
C 2748 1N. 20.-^rn. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " ' 
15-19 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Squaivj, en el centro del barno de la m<r 
da, prósimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos 7 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
^ r ^ 1 ^ liabitación grande, para dos personas, con el nao del baño 
$1.d0 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 «n adelante, al día. 
^o^n il,abltaci6n grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
^ o r í ^ ^ , ^ 1 1 1 1 1 1 0 ^ 0 - - - 1 1 1 1 1 1 ha^taci6n con comidas, desd« 
$2.50 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluvendo 
todas las comidas, por cada persona, $22.00 en adelante, a la seinana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, duraate el verano. 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo esr/añoi G E A 
T I S . 
Diriürsa.a John Harris, .^^uuaistradftrt \ 
Progreso técnico 
español 
E L IMPULSO. 
Una de las cosas que más llaman 
la atención del observador cuando 
estudia al español en el extranjero 
y lo compara con au vida en España, 
es la extraordinaria actividad que 
desenvuelve. E'lo revela la existencia 
en la raza ds una gran potencia de 
trabajo, que va acompañada de la 
correspondiente idoneidad 
En el transcjrso de pocos días se 
ha tenido noticia de una serie de 
avances en el orden "¿écntco, debidos 
a inventores españoles. 
E l capitán Estouch ha inventado 
unas ruedas para automóvil, que su-
primen los neumáticos. Esto abarata 
la producción y contiene el alza cre-
ciente del caucho. 
Otro español. Salas, ha inventado 
Un dirigible, que representa un ade-
lanto en la aviación. 
El capitán Barrón ha Inventado un 
aeroplano, del tipo "flecha," que 
resuelve, en gran parte, el problema 
de la estabilidad, y le hace superior 
a los aparatos más modernos y no-
tables de su clase. Aparte de este 
invento, hay otros debidos al mismo 
inventor, que muy en breve se darán 
a conocer. 
E l ingeniero Igual ha conseguido 
construir una caldera multitubular de 
grandes rendimientos en esta rama 
de la mecánica. 
También, recientemente, se ha 
anunciado la adaptación de la máqui-
na de escribir a la telegrafía, con 
lo cual se conseguirá triplicar la 
cantidad de palabras en la transmi-
sión. E l inventor de esta adaptación 
es español. Sentimos no recordar el 
nombre en este momento. 
Juan Balsera ha conseguido reali-
zar no un invento, sino varios: una 
máquina taquigráfica, un avisador de 
velocidad para los automóviles, un 
neumático de cámara múltiple, una 
pizarra eléctrica. 
Todo esti revela el hervor mental 
de los trabajadores intelectuales de 
España. No se trata de hombres vie-
jos, sino de jóvenes, lo cual eviden-
cia que una nueva generación, de 
positivo valer, ha entrado en la vida 
de la actividad nacional, aportando un 
gran cúmulo de energías, que se da-




Jovellanos, Agosto 28, 4'35 p. m.' 
Acaba de fallecer en esta villa la! 
señora Armanda Pérez, e&posa aman.1 
tísima de nuestro buen amigo el se-
ñor Gaspar Tejo, agente del DIARIO 
DE LA MARINA en Jovellanos. De-
ja siete hijos. 
Descanse en paz la virtuosa señora. 
E l pueblo de Jovellanos lamenta tan 
irreparable pérdida. 
E l Corresponsal. 
E l DIARIO DE LA MARINA en-
vía su más sentido pésame al señor 
Tejo. 
D É H A C I E N D A 
AMORTIZACION DE BONOS 
E l señor Secretario de Hacienda se 
ha servido fijar el viernes 15 de oc-
tubre próximo, a las nueve de la ma-
ñana y en el local donde se efectúan 
los sorteos de la Lotería Nacional, 
para que se realice el décimo sorteo, 
de quinientos Bonos de la deuda inte-
rior, equivalentes a un valor de 50 
mil pesos, cuyo acto será público y 
con la asistencia de un Notario. 
DEL IMPUESTO 
La Inspección General del Impues-
to procederá el día último de este 
mes, {. la paralización y clausura de 
las fábricas de aguas minerales ar--
tlficiales que no hayan realizado con. 
cierto con la Secretaría de Hacienda 
para el pago del impuesto. 
UNA QUEJA 
Se ha elevado a la Presidencia de 
la República la queja del señor 
Genaro Armada contra la resolución 
de la Secretaría de Hacienda dene-
gatoria de un recurso de alzada con-
tra acuerdo relacionado con parcelas 
de terrenos del MalecOn. 
LA PROPIEDAD DE CAYO LARGO. 
Se ha ordenado una Investigación 
sobre la propiedad de Cayo Largo, del 
grupo de los Jardines y Jardinilloa de 
la Isla de Pinos, designándose al efec-
to al Licenciado Carlos Torres, del 
Negociado de Inspección de Bienes 
del Estado. 
CASAS PARA OFICINAS 
La secretaría de Hacienda ha apro-
bado el presupuesto practicado por 
la Secretaría de Obras Públicas de 
las obras necesarias en las casas Vé-
lez Cavledes 70 y Yagruma 1, y 3 de 
Pinar del Río, que por la Ley del Con-
greso de 10 de marzo de 1913, adqui-
rió el Estado para dedicarlas a Ofi-
cinas Públicas; advirtiendo a dicho 
Departamento que urge su realización 
sin esperar a que el Congreso vote un 
nuevo crédito, pues los $5,000 que la 
Ley concede son definitivos para la 
adaptación de los edificios. 
LOS GUARDIAS MARINAS DEL 
"PATRIA" DESEA EXAMINAR-
SE DE PILOTOS. 
Los guardias marinas Arturo Pía-
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
e . 
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zaola, Alejandro H. López, Aurelio G. 
Lea!, Salvador Menéndez Villoch, .Ra-
fael Reina Pereira, Ramón Rodríguez 
Padermi, Octavio Galletti Pimentel, 
Francisco García Proigas, Gustavo 
Hacienda examinarse de Pilotos de Ja 
Marina Mercante, por tener cumpli-
dos los requisitos de la ley de 20 de 
julio de 1910. 
La Secretaría de Hacienda ha de-
Valdespino y Aguilar, Felipe Cadenas | negado la solicitud, toda vez que di-y Aguilera, y Federico Ardois Rugue-
ro, han solicitado de la Secretarla de 
chos exámenes deben verificarse 
el buque escuela "Patria. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
La cuestión de los ti 
léíonos en Manara 
Agosto, 27. 
Esta noche celebraron una reí 
nión los vecinos que estaban en da :̂n1' 
acuerdo con la Cuban Telephon 
Company. E l acto se verificó en li 
salones de la Sociedad de Eecreo,!» 












P A R A E L E S T O M A G O . 
BENEFICIOSO PARA TOOOS 
Hacer un bien general a la humani-
dad es una cosa rara y difícil, eso se 
logra en la vida muy contadas ocasio-
nes y es por ello que aparece de ma-
yar mérito el hecho cuando se consi-
gne ese resultado. 
Un bien general, universal, hace la 
Monument Chemical Co., de Londres, 
distribuyendo, gratuitamente, como 
distribuye el folleto del Dr. Martín, 
sobre la blenorragia, que contiene 
(provechosas enseñanzas, útiles conse. 
jos y una inagotable fuente de reco-
mendaciones de suma utilidad para 
todos los hombres. Ese folleto se re-
mite inmediatamente por correo, si 
se acomipaña este aviso y la direc. 
ción del solicitante, y se envían am-
bas a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana. 
Cuantos han leído el Interesante 10. 
lieto del Dr. Martín, han adquirido 
tal suma de conocimientos, que se han 
quedado preparados para hacer fren-
te la enfermedad, y cuando la han 
padecido, se han librado de ella con 
suma facilidad, sin inconveniente al-
guno y sin correr los riesgos segu. 
ros de quen desconocéndola deja que 
la af ecció» la domine. 
# 0 
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Fernández Boada, actuando de 
cretario el señor Vicente Arana. La 1M 0. 
yó éste el acta de la sesión anterioi 
que fué aprobada unánimemente. «r l! 
E l señor Fernández Boada expüf ' 
de qué modo había terminado la c ^ 
ficultad que a todos afectaba: dió 
señor Arana lectura a las cartas cr 
zadas entre el señor Administan K J 
de la Compañía y el doctor Torrie 
te, representante con amplios podi 
res de los abonados al Eervido t 
lefónico, y, a petición del doctí 
Eduardo Anglés, los asambleístas, ^ 
pie, formulai-on un voto de grada 
extensivo a la Comisión Popular qa 
tuvo por Presidente al señor Tomî  
Fernández Boada, al doctor CosmeJ 
la Torriente, y a los periódicos J 
Comercio," el DIAEIO DE LA ^ 
EINA, "El Sol" y "El Triunfo. ! 
Se acordó ofrecer un almuenol 
doctor Torriente y a los Directoresí 
redactores de dichos periódicos, ^ 
cual almuerzo se invitaría al 
Administrador de a Compañía de | 
léf onos. ' 
Se acordó que el lugar de dicj 
acto fuese la casa de la Sociedatt j 
Eecreo. 
Se nombraron a los señor^'vJJ 
Carvajal, César Sampedro, W« 
S. Salmón y doctores Eduardo -W 
y Luis A. Muñoz, para que reso¡ 
sen todo lo relativo a dicho aim 
Hubo frases de agradecimiento J 
ra el doctor Torriente que, con ^ 
habilidad, resolvió el problema-^ 
una carta que dirigió al señor ^ 
bot, y con otra que este seno ^ 
testó, quedaron zanjadas ^ ^ 
dificultades entre la Compañía ^ 
abonados. Y por tal habiUdac, ^ 
la constancia y atinada dirê  notí, 
la Comisión Popular, y P0.1*̂  , 
ayuda de la prensa, te™m° ¿do*' 




\ SAIVIT/Í , 
I EL MEJOR SOLVíH^f 
je. DEL ÁCIDO ^ | C ; 
| TRASTORNOS BlU^ \ 
l ESTREÑIMIEN^' | 
\ DOLOR DE CABE^, :¿ 
\ INDIGESTION. ;g 
I Arican APDTHECAHî. • í 
\. «WYDRK.U. 
' ".'"'•«uch, 'Munra 
D I A R I O D E L A M H r a N A 
C U E N T O S B A -
T U R R O S 
! 
1 
" L A V E R D A D R E F O R M A D A " 
La necesidad me obligó a meter-
ne a fotógrafo en cierta época ca-
•- vida. Yo era un afi ll^itosa de mi y 
ietivo 
icionado sobresaliente aunque me es-
\ ú mal el decirlo. Había retratado en 
P. ^ a y fuera de ella todo cuanto 
Eg había puesto al alcance de mi ob-
y mis fotografías eran celé-
is por lo exactas y por lo "na-
• _ » 
Con los escasos dinerillos que me. . 
I ouedaban instale una galena en la I jetivo alcanzó a satisfacer al sexo 
r* tea ¿ e mi residencia y me com-I títularln moonH™ 
figura de un anciano decrépito y 
yo... | todavía! Ni tengo tantas arru-
gas, ni tantas canas, ni las narices 
tan caídas; ni tantos años como aquí 
se ven. Si usted hace lo mismo con 
todos no le arriendo la ganancia. 
¿Para qué he de glosar el discur-
so del abuelo? Ya el agudo lector 
habrá sacado de él toda la filosófica 
substancia que contiene, y solo aña-
diré que tampoco mi implacable ob 
hré una cámara cuyo objetivo era 
idmirable, o mejor dicho, inexorable, 
[•n lo de reproducir las fisonomías 
con fidelidad matemática. Aquel ob-
ijeu»»' — — * » » -
•o me proponía, ante todo, ser un fo-
tógrafo honrado y de conciencia "sa-
jgndo" la verdad pura en todos los 
Ijostros. 
Mi inexperiencia y mi candor na-
¿gme habían dicho acerca de los dis-
'rtstos y peligros en que suele incu-
[yñr el que se propone copiar fiel-
mente la "realidad humana." Yo en-
tendía que en tanto más se debe de 
estimar un retrato cuanta mayor es 
•jo semejanza con el original, y así, 
jlentado por esta noble doctrina ace-
|eré la apertura de mi establecimien-
to fotográfico al que puse por nom-
bre 
L a V e r d a d . 
tit l do asculino. 
Acusóle el gomoso de haber amino-
rado sus divinas perfecciones; acu-
sóle el artista de haber alterado la 
arrogancia de su busto y el brillo 
de su cabellera; acusóle el intelectual 
de haber convertido en cabeza de as-
no su testa pensadora; acusóle el pi-
caro de no haberle convertido en un 
caballero; acusáronle todos, en fin, 
de haber faltado neciamente a la 
verdad. 
Todas, bien lo sabe Dios, eran acu-
saciones injustas; mas no por eso de-
jó de correr de calle en calle y has-
ta de periódico en periódico la fama 
bles, pero el retocador le atajaba y 
los defectos fisonómicos de mis 
clientes se fueron quedando en el 
"cuarto obscuro" sin que ninguno 
apareciese a la luz del día. 
Mi gran retocador corrigió arru-
gas; suprimió canas; suavizó aspere-
zas; agrandó ojos; redujo bocas; ali-
Só pellejos; trazó sonrisas; eliminó 
berrugas; enderezó jorobas; redondeó 
quijadas; rebajó gorduras; engordó 
flaquezas; alargó a los cortos; enco-
gió a los largos; y, finalmente, su-
primió todo género de imperfeccio-
nes y de monstruosidades hasta el 
extremo de que ya de mi casa no 
salieron más que retratos de Elenas 
y de Adonis. 
Mis parroquianos con deliciosa una-
nimidad salían encantados, pagaban 
generosamente y proclamaban, urbi 
et orbe, la verdad y la gracia de mis 
obras. 
En suma: que me vi rico, gordo, 
feliz y estimado, y desde entonces 
cada vez que un fotógrafo novel se 
me viene a quejar de sus contrarie-
dades en el cultivo de la verdad ar-
—Dime que me quieres y te doy 
üna peseta. * 
¿Y por una peseta quié usté que 
mienta ? ^ 
es muy pequeño. —Este pellico 
Dimetrio. 
—¿Pequeño eh? ¡Pues ya verás lo 
que te cuesta el comerlo! 
A L T A P E I C O 
—lAy, chico! ¡Vengo .medio muer-
ta! 
—;¡Pero mujer! |Que siempre hai-
gas de hacer las cosas a medias! 
—¿ Qué cosas son necesarias para 
hacer una buena confesión ? 
—Hijo mío, dile: Tener muchos pe-
caus. 
E l señor cónsul de Cuba en Cal-
cuta, excelente calculista y calculis-
ta, después de hacer infinitos núme-
ros, reducciones, aumentos y otras 
operaciones aritméticas, tiene el ho-
nor de informar al Secretario del 
RUPIAS, A R R O Z , V E L A S Y CHINOS 
siendo así que ella nos sirve, a ma-
ravilla, para cancelar o cancielar las 
deudas y hasta para pagar, con ven-
taja, el arroz y las velas que nos 
mandan de la India ? 
Dicho se está que no soy testigo 
M a 'inlTesi) I T T * £ de ^ e x c ^ n en es tV cuet 
y como m S n ^ ^«".burmando tÍOneS o t a r i a s y que, desde lue-
íortó con d í t ^ n qn Ía C0Su' ^ g0' 110 Podría echarlas de experto en 
durante Pl nín ^ ' tal asunto' dado mi e^aso trato con 
^ ^ ^ L ' S f e ^ J i * esas agradables piezas acuñadas, pe-mil 763 quintales de arroz descacara 
do, por valor de 508,921 rupias con 
tantes y sonantes 
de mi torpeza, y mi objetivo honra- f - T n 61 C-UÍtlV0 úe la verdad 
do. fiel e incórrunTih]. J?WA * ?™ tlst.lca 7 ™ interroga, acerca del 
Fué mi primera parroquiana una 
jenora ya entrada en años, de peque-
ña estatura, de carnes opulentas y 
de talle inverosímil. Su rostro lucía 
una espléndida papada y sus carno-
!ias mejillas aparecían cruzadas por 
hondos surcos. 
, —Yo quiero—me dijo con amable 
lonrisa—yo quiero que me haga us-
fcd un retrato de verdad. Yo no soy 
presumida ni coqueta como algunas 
tontas. Yo sé que no soy bonita, y 
por lo mismo no tiene que molestar-
te en favorecerme, porque un retra-
to favorecido no es tal retrato, 
n una raJ " ê perfecto acuerdo, señora. Ca-
jan en da kalmente cifro todo mi crédito en el 
Telepha fflifi religioso cultivo de la verdad 
ifico en li artística. 
Recreo, b¡ Sin embargo, a pesar de tanta lia-
ñor Tomi iieza la modesta dama me hizo su-
do de &f la gota gorda. Empezó por abrir 
Arana. La Iw ojos desmesuradamente; por con-
)n antena towr los labios como si fuese a to-
eraente. «r la flauta, y por ensayar una son 
do, fiel e incorruptible,'llegó a ins 
pirar verdadera antipatía y horror. 
En suma, que todos pedían la ver-
dad, pero ninguno se conformaba con 
verla en su rostro. Ya nadie quiso 
ni aún asomarse a mi puerta. Todo 
ello me desencantó y me dispuse a 
cerrar mi galería. 
ada expliJ"*4 ûe Parecía originada por un có-
r m d o l a d 1 ^ ^ ^ - , , , v 
aba: dió *or l̂n' tire â Pi lcha y al sa-
car^as a ,01 la prueba positiva pude notar 
mjn¿5¿ra(j ¡con el más legítimo orgullo que mi 
objetivo, siempre fidelísimo, había or Torriei 
plios pod 
?ervicio tÉ 
l doctl —iQué tal?—la dije al otro día a 
Bi dienta enseñándola las pruebas bleistaa, di 
de grada confiado en que la arrancarían una -«explosión de entusiasmo. 
rrJJ —¡Jesús! ¿Pero este es mi retra 
to?—me interrogó con profunda sor ñor Tomíi r Cosmejl 
iódicos ^ 
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copiado el rostro de la dama con una 
exactitud portentosa 
—Exactísimo, señora. 
—¿Pero yo tengo estas carnazas? 
—No son carnazas, señora: son 
iorbideces. 
—¿Pero yo tengo este pegote en-
ódicos, fre las cejas? 
reccion 
—No es pegote: es una sombra. 
, -Pues, hijo, ¡ qué mala sombra tie-
P usted! iJesús!, si yo tuviese es-
icara me moría aquí mismo. Tome, 
(bine su retrato y en vez de dedicar-
* a retratar personas dediqúese a 
pbatar elefantes. 
, Mi cliente se retiró indignada y yo 
^ quedé frío. 
'No anduve mucho más afortuna-
con las demás señoras, señoritas 
enestralas que sucesivamente íue-
'¡J llegando a mi taller. Mi fatal 
FJetivo, siempre obediente a laá le-
j*8 de la óptica continuaba ponien-
* en todos los rostros toda la ver-
W- Esto fué mi perdición. 
Nunca conseguí dejar satisfechas 
J«s hermosas porque siempre ha-
^an mis retratos inferiores a la 
""uón que ellas tenían formada de 
hermosura; nunca logré conten-
a las feas porque siempre las 
cía que había exagerado su feal-
^ nunca pude acertar con la edad 
"sa de una mujer porque en to-
los retratos se veían de más 
- Que la que ellas se traían en 
^es contratiempos me dejaron 
"aquellos días melancólico y con-
En esta situación de ánimo, me en-
contré algunos días después con un 
viejo fotógrafo amigo mío. Le referí 
mis cuitas y mis decepciones y mis 
propósitos de abandonar para siem-
pre aquella ingrata profesión. 
—Eres Un tonto y un infeliz,—me 
contestó el veterano artista con una 
carcajada. 
—Hombre, ¿por qué? 
—Porque te has empeñado en re-
tratar la verdad y esa es una empre-
sa que conduce siempre al descrédito 
y a la ruina. Eres un excelente fo-
tógrafo, pero eres al mismo tiem-
po un mal psicólogo y un mal ne-
gociante. 
—¿Pues qué he de hacer? 
—Buscar un retocador para tus re-
tratos. 
—Los retocadores no hacen más 
que alterar la verdad de las fisono-
mías. 
—¡Por vida de!... ¿Y a tí qué te 
importa la verdad? Más les podría 
importar a tus retratados y, sin em-
bargo, ya ves cómo la detestan. 
Mucho trabajo me costó aceptar 
como buenas estas y otras razones 
que me fué exponiendo mi viejo ami-
go, pero al fin cedí. Tuve la suerte 
de encontrar un habilísimo retocador 
y volví a reanudar mis tareas foto-
gráficas con más "amplio espíritu." 
Anuncié que mi casa había introdu-
cido grandes mejoras en sus proce-
dimientos; prometí la más escrupulosa 
perfección en las semejanzas; y, 
por fin, cambié el título de mi es-r 
tablecimiento y le puse: 
" L a V e r d a d R e f o r m a d a " 
Desde entonces mi objetivo contí 
creto de mis prosperidades le digo 
invariablemente: 
—¡Retoca, hijo, retoca!... 
M. Alvarez MARRON 
—Usté siempre con sus periódicos. 
—Como que la estrución es una 
gran cosa. Cuando tenía tu edad.. 
yo era un asno. 
—¡Rediez! ¡Y qué bien se conser-
va! 
—Oye, Damián: ¡mira tú que si 
nos cayésemos yo y el borrico a lo 
hondo de ese despeñadero!... 
—Rediez, siñora, no diga usté eso 
no aun en broma, que no hace ocho 
días que hi dau por el burro una on-
za d'oro. 
ro, en fin: tengo de ellas las mejo 
res ausencias y aun me atrevo a ase-
^ r i gurar que no es un ser digno de com-
, v S o h J Í P S í ^ncionano que pasión el que logre coleccionar varios 
1 Velas o ninms. jso ontri ot-/-i»̂  An « i k i — j . . . . 
miles de rupias criollas, ya que de 
en velas o bujías, se enviaron de allí, 
6,875 libras, pagaderas, igualmente 
en rupias. 
La rupia, aunque así, de primera 
intención parece un nombre de cho-
teo, es, sin embargo, una peseta de 
plata, circulante allá, entre los indios 
auténticos y "sin levita" y que equi-
vale a unos treinta y tres centavos 
de nuestra moneda nacional; todo lo 
cual demuestra evidente y numismá-
ticamente, que los novísimos y muy 
deseados pesos cubiches, ganan más 
de un cincuenta por ciento cuando se 
les traduce al sánscrito. 
ellas puede decirse (por estar equi 
pai-adas al dóllar) que tienen prima 
en el mercado mundial y primos que 
las admitan, cuando son falsas. 
Lo único que no me explico (vol-
viendo al informe del cónsul en Cal-
cuta) es por qué vamos a comprar 
las bujías tan lejos. 
¿Por qué ha de darnos la India 
"velas en nuestros entierros"? 
Y digo esto, calculando que las ve-
las solo sirven para actos mortuo-
rios en este siglo de lámparas incan-
descentes, gas con camiseta y petró-
^ ¿ Y aun habrá quien y quienes leo, más o menos disfrazado, 
juzguen nuestra reciente acuñación, A no ser que algunos se alum-
como un fracaso del doctor Canelo, bren con bujías hindús por el solo 
C a r i c a t u r a E x t r a n j e r a 
E N BOCA C E R R A D A T -L O P R I M E R O E S E L BUSINESS 
—¿Y será cierto que el silen ció es de oro? 
—¡ Ciertísimo! Si hubiese sab ido callarme a tiempo, todavía *e. 
nuo reproduciendo la verdad con es- n a yo soltero. F ' ^uavia .e-
tricta sujeción a sus leyes invaria-
gusto de decir con propiedad que 
"la luz viene de Oriente." 
Si ello es así: "apaga y vamos..." 
vamos a lo del arroz que es mucho 
más importante y suculento: yo en-
tiendo que va a r,er necesario au-
mentar el medio millón y pico de ru-
pias que se emplea anualmente en 
la adquisición del precioso grano 
descascarado, pues sobre que aquí loa 
nativos, somos todos arroceros, no 
hay que olvidar que los chinos lo 
comen descascaradamente, con y sin 
palitos como plato imprescindible y 
que estamos amenazados de una for-
midable irrupción chinesca, vista la 
impunidad con que los celestes inmi-
grantes pueden hacer cuanto les ven-
ga en ganas, en esta bendita tierra 
de Azpiazo y del aguacate. 
A prevenirse, pues, contra la in-
vasión asiática que es una invasión 
que "fuma en pipa.** 
Bien entendido que los que tengan 
que reclamar algo contra los chinl-
tos, por cuestiones particulares, no 
podrán ser atendidos, porque ¡cual-
quiera encuentra a determinado in-
dividuo, en una numerosa colonia en 
donde todos se echan la culpa de lo 
que hace uno solo y eon iguales fí-
sicamente y se niegan de manera ro-
tunda a admitir el sistema dáctilo-
gráfico, único medio de identifica-
ción posible, en su conjunto lampi-
ñamente homogéneo y de unánime 
mirar oblicuo. 
Y es que a los asustados lo pión gas 
"los dedos se les antojan huéspe-
des" . . . y a la Sanidad parece que le 
ocurre otro taftto con respecto a loa 
microbios de nuestros celestes visi-
tantes. 
Gustavo ROBREÑO 
(Judg-e, Nueva York.) 
WILSON—Está decidido; ahora sí quele declaro la guerra a 
Alemania. 
TIO SAM.—Un momento todavía. Exportemos primero esta 
mercancía. 
C H A R L A 
Volverán las oscuras golondinas... 
(Numero, de Turín¿) 
L A E S P A D A D E RUMANIA 
— Y qué, ¿se llenaron todas mi» 
indicaciones ? 
—'Sí, siñor. Se comió toda la ca-
taplasma, pero se le resiste tragar 
las sanguijuelas. 
—¿Qué hace usté aquí, güen hom-
bre? 
—'Esperar que pase un tren pam 
Suicidarme. 
—¡Pus pa rato tiene! No pasa nen-
guno hasta las tres de la mañana. 
Váyase usté a otra vía que va por 
detrás de ese cabecico que pasa uno 
de mercancías dentro de media hora. 
—Se ha recibido una comunicación 
del Gobierno Civil de la provincia pre 
guntando qué medidas se han toma-
do en esta localidad en vista del alar-
mante desarrollo que en la misma 
va tomando la epidemia colérica, y la 
estoy contestando. 
—¿Y qué le dice usté? 
—Que por de pronto ha mandado 
usted abrir hoyas para todos los ve-
cinos del pueblo. 
—¡Btd extraña no haberte visto es-
ta mañana por la iglesia, Tomás. 
—¡Rediez! Con el frío que hace por 
las mañanas; echase uno a la cali» 
recién levantan es pa cojer una p!u-
monía. Pero ya habrá usté visto que 
hL enviau a la mujer. 
P A R A TODOS S A L E E L SOL 
Cosas de las mujeres!—me eo-
en mis amargos soliloquios, 
¡erezas femeninas... Vanidades 
J^as... Está visto que me ha 
imposible complacer al sexo 
Reniño con la verdad, Tendré 
esPerar la parroquia masculina. 
|/**0 tiempo tuve que esperar 
H horas después se presentó en 
lería un sujeto de porte distin-
V de unos sesenta años de 
aproximadamente. 
"Vengo—me dijo—a que usted me 
J-̂ un retrato para mandarlo a mi 
Z^ita. Necesito que este retrato 
fidedigno porque ha de servir 
'e mis descendientes se for-
j^üna idea cabal de cómo fué su 
j^.0- l'sted no se preocupe de que 
[^.amargarme la verdad. Ya a 
líe^08 se vive inmune contra esa 
^ amarguras. 
yantado por las razones del se-
j ^ . anciano procedí a la obra. Mi 
^ 4̂ Objetivo se comportó una 
î ín ,COn exactitud maravillosa. 
^P^dió una arruga, no omitió una 
• ^ la efigie del buen señor. Pe-
Qia siguiente me quedé estupe-
*! oir que el abuelo me decía 
¿^.contemplaba su retrato con 
f̂irisa burlona: 
r^ío, el retrato no está del 
"'al. Yo sé que estoy viejo, pe-
^mbal no tanto. Esta es la' 
El regreso a la Habana de tantas 
y íau distinguidas familias como le-
vantaron el vuelo meses atrás, para 
dirigirse al Norte, o a España, en 
busca del baño y de las emociones de 
un veraneo elegante, es más necesa-
rio de lo que parece y, afortunada-
mente, se ha Iniciado ya. 
Lo digo porque anteayer me encon-
tré a la señora de Escobilla y a sus 
encantadoras hijas en el Cine Gala-
thea, y no pude reprimir una excla-
mac'.ón de sorpresa: 
—¡Cómo! ¿Ustedes en un cine, en 
la Habana, cuándo las creía en el Ca-
sino de San Sebastián bailando un co-
tillón a falta de danzón? 
—Hemos llegado sin avlsaí a na-
die. 
—La crónica no ha dicho nada. Y 
mire usted, la llegada de ustedes hu-
blesa sido una noticia, ¡una noticia! 
No hay de qué hablar, no hay vida 
social, y si no fuese por que hay sa-
cramentos, como el del matrimonio, 
que no distingue de estaciones, y por 
que se casa cada día por otro algu-
na distinguida señorita: y si no fuese 
por tal cual operación de apendicitls, 
y alguna que otra defunción de per 
sena conocida, la Habana, vista des 
de la crónica parecería un pueblo do 
dosefentos habitantes. Pero todo cam 
biará, y pronto: ustedes son la avan 
zada como si dijéramos. Y ¿ qué tal' 
¿Qué me cuentan del viejo mundo? 
—Que es un viejo insoportable: mi-
ro usted que con la guerra.. 
—Bueno, pero en San Sebastián no 
hay novedad. 
—Le diré a usted, al meterse en el 
mar los bañistas no las tenían todas 
consigo porque como haber peligro 
le hay... 
—¿Algún submarino? 
—Alguna mina. E l mar del Norte 
está sembrado de ellas, y como a una 
se lé antoje dejarse llevar por la co-
rriente y se llegue a San Sebastián 
¡figúrese usted! 
—Caramba, es verdad. 
—Nosotras al salir do la caseta 
siempi e llevábamos delante un grupo 
de exploradores... Unos chicos ma-
drileños, muy simpáticos, que habían 
ganado premio de natación en el es-
tanqu'j del Retiro, y que nos decían: 
—No tengan ustedes miedo: nos-
otros somos la avanzada: y si vemos 
que viene una mina aleve las remol-
caremos a ustedes hasta un lugar se-
guro. 
—¡Qué ganga! 
—Sí: y ensayábamos. Hacíamos 
maniobras navales y nos dejábamos 
remolcar hasta la playa... 
—¿No serían ellós los que irían a 
remolque de ustedes? La verdad, 
¿cuál de ustedes viene comprometida 
y enamorada, dejando allá, en Espa-
ña, un corazón atravesado por amo-
roso dardo? 
—Amores de verano... No hay 
que hacer caso: son como las nubes 
de vnrano; un chubasquito y . . . "más 
nada.'; 
—¿Y el viaje? 
—Infernal: sobre todo a la ida. Co-
mo que no había vapores franceses 
ni .i lemanes, los españoles salían aba-
rrotados. En nuestro camarote éra-
mos seis las ocupantes: nosotras tres, 
dos monjas que venían de Méjico y 
que cataban horrorizadas y padecían 
ataques de nervios, y una cupletista 
qua se pasó todo el viaje vomitando 
y empeñada en que Cuquita tenía que 
aprender a cantar el "allrón" y en 
que si se lanzara sería una estrella 
de "cofé-concert"... ¡Figúrese us-
ted! Y luego el estrecho... 
—Muy estrecho habría de resultar 
todo. 
—No: el estrecho de Gíbraltar. 
—¡Ah! 
—¡Qué pesadilla! Era de noche 
cuando lo pasamos, y de pronto se de-
tuvo el vapor y quedó alumbrado por 
los reflectores de una verdadera es-
cuadra Inglesa. Subieron a bordo 
Onda oficiales y unos soldados ingle-
ses, y lo registraron todo. Hicieron 
formar al pacaje, por si había algún 
alemán, y a la primer sospecha ma-
taban a preguntas al sospechoso de 
teutón. A un comerciante español, 
de Bolondrón, que era rubio y gordo-
te, se lo quisieron llevar y no se 
convencieron de que no era alemán 
hasta que les cantó unos puntos crio-
llos y les bailó un danzón. 
—¡Qué horror! 
—y cuando el vapor echó a andar, 
al meternos en el camarote salió de 
•Vi. II,''1 
i iWa'iiSi1/ 
-Pronto veremos de qué lad o cae nuestra vacilante espada. 
(Mad, de Odessa.) 
debajo de mi litera un bulto que re-
sultó ser un reservista alemán a 
quien la cupletista facilitó ropa, para 
disfrazarlo y ¡calcule la que se ar-
mó! Las pobres monjas creían que 
era Pancho Villa, yo.. . ni quiero de-
cir lo que pensé a pesar de que mis 
hijas son muy buenas: la cupletista 
hablaba del amor al prójimo, y el re-
servista gritaba ¡a París! . . . ¡a Pa-
rís!... En fin, que la guerra lo des-
barata todo, y como no haya paz pron-
to el verano próximo lo paso en Cu-
ba. . . 
Y vamos a lo interesante: las de 
Escobilla ya están aquí y pronto, sin 
darnos cuenta, la Habana será la ani-
mada ciudad invernal de siempre, y 
habrá vida social y "chismecitos." 
Sin la una y los otros la vida, en 
verdad, es insoportaible. 
Enrique COLL. 
—¿Qué me dice usted de este calor, amigo? 
- ¡ C ó m o ! ¿Usted también siente calor? Yo me fignuraba que 
en las alturas reinaba siempre el fresco. 
(L'Esquella de la Torraxa, de Barcelona.) 
SAGENA s J l £ ¡ * . D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ITMOT.RS Y E S P A Ñ O L 
O N C E P R O F E S O R E S 
E X P E R T O S E N S U P R O F E S I O N 
T h e C a t h e d r a l S c h o o l s 
P a s e o e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o . 
Habana, Cuba. 
Las cfciHBB empezarán, MIERCOLES, lo. de Septiembre de 1915. 
Para jrrfnrmp* diríjanse o véanse con el Director. 
Reverendo H. R GIBBONS. 
T e l é f o n o F - 2 1 2 0 . 
GRAN DEPRESION 
EN RUSIA 
9TENE DE LA PRIMERA PLANA 
La contestación de Serbia a los 
aliados aún no ha sido entregada. 
Mientras tanto, Bulgaria, Grecia y 
Rumania, permanecen calladas hasta 




I^is autoridades navales alemanas 
declaran que son, ridiculamente, in-
ciertas, las noticias publicadas en 
Norte-América, según las cuales Ale-
mania ha perdido cincuenta submari-
nos. 
Reconócese que los Ingleses han 
alcanzado algunas victorias sobre los 
Bubmarinos, pero asegúrase que los 
datos puplicados son en extremo exa-
gerados. 
E L HEROICO ASALTO A 
.. BREST-LITOVSK 
Cuartel General, Austro-húngaro, 
28. 
Van precisándose los detalles del 
¿ L a b o r d e u n s u b m a r i n o 
a l e m á n ? 
Hace días que en Campanario, 205 
{7 207, donde tiene el señor Iglesias 
(Segundo) su establecimiento LA MI-
NERVA, concurren personas y más 
jperBonas de todas las clases sociales 
m aprovecharse de las verdaderas gan-
das que ha puesto esta casa a sus di-
ferentes, artículos (¿debido a un tor-
pedo que le lanzaron?) y cuyos precios 
I* todos los marchantes les causa 
asombro por su baratura. 
Véanse algunos: 
. 2 pianos: 1 marca "Pleyer" y otro 
"Bofeeló," a 12 centenes. 
Un juego de cuarto, modernista, con 
mármol rosado, 30 centenes. 
6 mesas de café: 2 de ellas rosadas, 
a $5 cada una. 
Escaparates de caoba, desde $6; de 
cedro, a $10 y $12. 
Peinadores, desde $8. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc., oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse: LA MINERVA, Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
quina a Figuras. Teléfono A.5140. 
18094 s S. 
C S863 
Paseo, 2 7 , Vedado, 
Habana. 
3d-29 
heroico asalto a la fortaleza de Brest-
Litovsk, hecho de armas que pone de 
relieve la admirable intrepidez de las 
fuerzan austro-alemanas, y la resis-
tencia no menos tenaz y valerosa de 
los moscovitas.. 
La infantería teutónica, al mando 
del General Vonarz, sin titubear un 
momoiiío, intrépida e incontrastable, 
se lanzó al asalto, abriéndose paso a 
culatazos, contando las vallas de alam 
brcs con las berramientas de las trin-
cheras, sin cejar ni arredrarse bajo el 
nutrido fuego de la fusilería y las 
ametralladoras, cargando a la bayo-
neta, y saltando a las obras de defen-
sa, para trabar después un desespe-
rado combate cuerpo a cuerpo con los 
heroicos rusos, fieros y resistentes 
hasta el último momento. 
Aquellos moscovitas que lograron 
escapar a la feroz acometida teutó-
nica, atravesando el río Bug, y des-
truyendo los puentes después de cru-
zarlos, son todavía vigorosamente 
perseguidos por los austro-alemanes. 
Mientras tanto, los alemanes, ata-
cando desde el Norte, tomaban el sec-
tor de la cadena de fortificaciones, 
no obstruido por el río, y, asaltando 
la cindadela, entraban en la ciudad, 
la cual fué incendiada por los rusos 
al emprender la retirada. 
La mayor parte de la población de 
53.000 habitantes, había evacuado 
antes del sitio. 
RAID AEREO CONTRA PARIS 
París, 28. 
Cuatro aeroplanos militares alema-
nes intentaron atacar a París hoy, 
siendo rechazados por la flotilla aé-
rea francesa. 
Una de las máquinas alemanas fué 
despedazada a tiros en medio del aire, 
cayendo sus fragmentos incendiados 
en el bosque de Halette, en donde se 
encontraron los cadáveres carboniza-
dos de dos aviadores. 
Uno de los aeroplanos alemanes de-
jó caer cinco bombas sobre Montmo-
rency, contestando las baterías fran-
cesas. 
Las bombas arrojadas por el aero-
plano no hicieron daño a nadie. 
EERNSTOIFF OPTIMISTA 
Washington, 28. 
El Conde Bcrnstorff regresará ma-
ñana a Nueva York, con objeto de 
aguardar instrucciones de Berlín, que 
espera lleven a una rápida y satít-
fnctorb conclusión toda la controver-
sia entre los Estados Unidos y Ale-




A consecuencia de un ataque de 
angina de pecho, ha fallecido esta no-
che el ex-secretario de Marina, Mr. 
John D. Long. 
A N T E L A P O L A R 1 H A Y 
Q U E Q U I T A R S E i E L 
S O M B R E R O 
ANUNCOl 
Fipania Petrolera El Espino, S. A. T a m r > i c o ( M é x i c o ^ p i c  i )
H A Y JUOT3E3 i o , 3 5 , « O , ) 
I Q O Y l . O O O A C C I O N R S , | 
Oen tovo» 
O R O 
Agente» gen éralo» para la Isla da Cuba: 
F U E N T » , P R E S A Y C O M P A l S U A , 
E L AVANCE DE LOS TEUTONES 
Londres, 28. 
Continúan los aliados teutones en 
sus esfuerzos para aplastar por com-
pleto a los rusos, y en los partes reci-
bidos esta noche, pretenden haber 
avanzado por todas partes en la Ga-
litzia oriental. 
Los rasos siguen retirándose orde-
nadamente, librando combates con las 
retaguardias de sus ejércitos, para 
tratar de contener el avance austro-
germano. 




Mr. Carvin, director de la Pall 
.Malí Gazette, ha dejado estuperfacto 
al pueblo inglés con la siguiente de-
claración : 
"Rusia está inutilizada; ahora los 
aliados tendrán que morder el pol-
vo". 
PIDEN LA DESTRUCCION DE 
LONDRES 
Berlín, 28. 
El Estado Mayor General es par-
tidario de que se realicen los más 
prodigiosos "raids" áereos, declaran-
do que nada menos que la destruc-
ción de Londres satisfará al pueblo 
alemán. La prensa alemana pide que 
Londres sea convertido en ruinas, 
asegurando que una sola familia ale-
mana vale más que todo Londres. 
SE CERRO E L REICHSTAG 
Berlín, 28. 
El Reichstag terminó hoy su le-
gislatura en medio del mayor entu-
siasmo. La única nota discordante, 
fué la cuestión de la libertad de la 
prensa, suscitada por los socialistas. 
El Presidente Herr Kempf, en el 
discurso que pronunció al cerrarse 
la legislatura, dijo: 
"Alemania, con presunción, pero 
con confianza espera la batalla más 
grande y más decisiva y la más glo-
riosa victoria para nuestros ejérci-
tos, como digno remate de esta gue-
rra". 
S e ñ o r a : 
i Espera Vd. un Niño ? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
iere Vd. prepararse? 
L*a el libro "Para las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé. 
, E S G R A T I S . 
P í d a l o p o r c o r r e o . 
Apartado 1183.-flabaoa. 
La claustra de café 
del Teatro Nacional 
Ayer tarde ordenó la Jefatura lo-
cal de Sanidad la clausura del café 
del Teatro Nacional por no cumplir 
el propietario del mismo la orden— 
que ya se le había notificado antici-
padamente—de proceder a la reven-
ti'lación de los servicios sanitarios. 
Dicha clausura la llevó a la prác-
tica el Departamento de Policía, co-
locando al efecto en las puertas del 
precitado café el correspondiente do-
cumento que así lo anuncia. 
EN E L VEDADO 
Dr. T o n i á s C . P a d r ó n 
EsD? culto y estudioso doctor, muy 
estimado amigo nuestro y propietario 
de la farmacia que lleva su apellid3, 
sita en la calzada de Belascaín y Nep. 
tuno, se encuentra la actualidad en 
Plne HUI, Catskill Mountains, New 
York, disfrutando de aquellas frescas 
y agradabas montañas y de su hermo-
sísimo panorama. 
Nosotros, que queremos <la veras al 
Dr. Padrón, le mandamos un cariño-
so saludo desde estas columnas y le 
deseamos siga gozando y recreándose 
con aquellos encantos que la Natura, 
leza dotó a ese dichoso pueblo donde 
ss encuentra. 
En el Hospital Mercedes el doctor 
Valdivia curó a Gabriel Pérez Ren-
dón, carpintero, vecino de I esquina 
a 21, de heridas contusas en los de-
dos índice y pulgar izquierdos, que 
se causó con una sierra, en la car-
pintería sita en I entre 21 y 23. 
L u z E l é c t r i c a m á s e c o -
n ó m i c a q u e L u z B r i l l a n -
t e e n l o s A u t o m ó v i l e s 
JOSE OEDREN'O solo puede ha- j 
cerlo por tener los aparaten más mo- ¡ 
demos, importados do los Estados 
l nidos, patfH recargar los acumulado-
res de los automóviles. 
Precios de recarga (sin compostu-
ras:) 
Por un acumulador de 6 volts, 60 
amp % 0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
amp % 0.75 
Por uo acumulador de 12 volts, 60 
«mp % 1.00 
Por un acumulador de líí volts, 80 
amp % 1.40 
La carga de un acumulador de 6 
volts, 60 amp. puede durar como dos 
Juegos de pila seca, que valen $4.60. 
SI su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da pocu luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que co-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
instalación. 
JOSE CEDRINO es el únloo espe-
cialista en el ramo y de formal ga-
rantía; resulta barato. 
Gran taller de composturas de mag 
netos de Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones de acumulado-
res, Klacsons eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
brados y arranques en cualquier au-
tomóvil, arreglo do magnetos Fords. 
Magnetos Bosch para Ford, Arran-
ques y alumbrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Carburadores y en 
general de automóviles, aj listándo-
los que consumen menos gasolina. S« 
remodernlzan y repintan barato. 
J O S E C E D R I N O , 
2 5 2 , S a n L á z a r o , 2 5 2 . 
HERCULES 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES y 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 





SAN JGNACtO, W.—HABANA. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
E l día 25 de Agosto un pequeño 
crucero alemán destruyó la estación 
rusa de señales situada en un cabo 
al sur de Ristna, en la isla Dagoe. A 
la vez, otro crucero bombardeó con 
igual éxito la estación de señales de 
Andreasbrug, situada en la misma 
Isla. No se vieron señales de enemigo. 
El día 16 do Agosto un submarino 
alemán destruyó con sus cañones una 
fábrica de benzol, con sus tanques y 
calderas, cerca de Hamlngton, en el 
Mar del Norte. E l mismo submax-ino 
el día 15 fué bombardeado en el mar 
de Irlanda, a larga distancia por un 
barco de pasaje de gran porte, al pa-
recer de la Royal Mail Steam Pac-
ket-Company, a pesar de que el sub-
marino no atacó el vapor. Declárase 
que los barcos mercantes ingleses, 
usan sus cañones para atacar, no pa-
ra defenderse. 
E l Almirantazgo inglés publicó el 
día 27 que un submarino alemán fué 
destruido frente a Ostende por un 
aeroplanc naval, la noticia no es cier-
ta. E l submarino fué atacado por el 
aeroplano, pero regresó a puerto sin 
novedad. 
Habana, Agosto 28 de 1915. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
LIGA NAOÍO'NAJL 
Brooklyn 2; Pittsburg 1. 
Brooklyn 3; Pittsburg 0. 
Boston 2; Cincinati 0. 
New York 2; Chicago 0. 
LIGA AMERICANA 
San Luis 2; Washington 1. 
Chicago 2; Ffladelfia 4. 
Cleveland 3; Boston 5, 
Cleveland 1; Boston 3. 
Detroit 0; New York 1. 
Detroit 6; New York 2. 
LIGA F E D E R A L 
San Luis 3; Kansas City 2. 
Buffalo 7; Brooklyn 2. 
L O S S U C E S O S 
BOMBONES 
E l vigilante número 82S, G. Mavi-
Ua, condujo a Francisco Borítez y 
González, vecino del reparto "Mira-
flores," el que penetró en la bodega 
sita en Habana número ltí4 en unión 
de dos individuos, pidiai-.do se les des-
pachara medio de jamón y al darle 
el vuelto de un real que dieron, echa- | 
ron mano a un frasco de bombones ¡ 
y se dieron a la fuga; pero el depen- i 
diente Maximii.o Padilla persiguió 
hastá alcanzar al que llevaba el po- l 
mo, y lo detuvo, entregándolo al vi- | 
gilante. El detenido fué remitidi al i 
vivac. 
¿QUIEN F U E ? 
Antonio Vilar Piñeiro, portero y' 
vecino de Neptuno 22, denunció que I 
le sustrajeron de su habitación un 
reloj de plata nilé, que aprecia en 
tres centenes, ignorando quién sea j 
el autor del hurto. 
UN PERRO GRANDE 
En el tercer centro de socorros fué > 
curado de desgarraduras de la piel ¡ 
en la cara extema dé la pierna iz-
quierda, el menor José Olbes y Ra-
mos, aprendiz de mecánico. A Olbes 
lo mordió un perro negro, grande, de 
la propiedad de una señora vecina de \ 
la calle do Buenos Aires, al ir a esa j 
casa con uzx mandado-
A D O L F O R . A R E L L A N O 
:: :: :: C O N T R A T I S T A :: 
OBRAS EN CONSTRUCCION t 
COUNTRY CLUB PARK Y REPARTOS ORIENTAL Y BUEN 
RETIRO 
Por una inmensa asociación de 
ideas, loa nombres 
R . S . H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
se han convertido en sinónimos 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone limite a cualquier decep-
ción que habría de tener en el 
futuro. Se venden a plazos de 
$10, $15, y $20 al mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
MARCA REGISTRADA 
SAN RAFAEL, 29 HABANA APARTADO 87S 
• * * * * * " -r -r * -r JT •* M M * jr r jr^jr *r * * * * * 
D e C á r d e n a s 
(Por teléfono). 
Hoy ha sido herida con arma blan-
ca la parda Petronila Pelayo por el 
blanco Raúl Vilar. Su estado es gra-
vísimo. 
E l hechor emprendió la fuga por 
la ca'lle de Industria, siendo deteni-
do por los ciudadanos Nicolás Quiri-
no y Diego Ibara, ocupándole el ar-
ma. 
Luego fué conducido a la Jefatura 
de Policía. 
La herida interesó la tetilla de la 
víctima, siendo ésta conducida al 
Hospital donde se le ha practicado la 
primera cura. 
E l Coresponsal. 
CÍFE "El DIA" 
(ANTES "LAS TRANFERENCIAS") 




En Alonso Rojas se envenenó Leo. 
ñor López Teis, falleciendo. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas clases, frutas frías y 
en todo lo concerniente a este 
giro. 
SE SIRVE A DOMICILIO 
ABIERTO HASTA IAS 2 DE LA MAflAAH 
C a f é H a c i e n d a a 4 5 c t s . 
l i b r a . 
HERIDO GRAVE 
En el Ontrad "Jobo", San Nicolás, 
filé herido en la mañana de ayer el 
moreno Julián Córdova por el blanco 
Manuel Robles, *;ue fué detenido.Las 
heridas son gravas. 
TENTATIVAS DE SUICIDIO 
En la carretera de Remedios a Ca-
majuaní, trató de suicidarse disparan 
dose un tiro de revólver en la cabeza, 
el blanco, español, José González 
Diaz. 
—En la mañana de ayer trató de 
suicidarse en Cienfuegos la morena 
Sallomé Moreno, inupregnándose las 
ropas con alcohol y dándose fuego 
después. 
OCTOGENARIA QUEMADA 
En un cuarto interior de la Jefatu-
ra de Policía de Jcvellanos, fué en-
| centrada completamente quemada, la 
i morena Tomasa Hernández, natural 
de Africa y de 85 años de edad, que 
' se hallaba desde hace tiempo recluida 
allí, por su estado de vejez. 
CASA INCENDIADA 
En la madrugada de ayer un Incen-
dio casual destruyó completamente 
la casa de vivienda de la finca "La 
Concepción," en la Salud, de la pro-
piedad del señor Sixto Fleites. 
RAFAEL RADILLO GARCIA 
E l joven abogado Rafael Radillo 
García, que ha sido nombrado recien-
temente Juez Municipal segundo su-
plente del Oeste, ha prestado anoche 
por primera vez sus servicios, en el 
Juzgado de guardia. 
Muchos éxitos le deseamos al doc-
tor Radillo García. 
PICANDO CARNE 
En la "Covadonga" fué asistido 
anoche Venancio Fernández Pertre-
ña, de Cristina 3, de lesiones graves 
en la mano izquierda, las cuales su-
frió al estar picando carne con una 
máquina. 
E N TISCORNIA 
Benito Macho y Parof, de 16 años 
y vecino de Casa Blanca, fué asisti-
do en la Casa de Socorros de dicho 
barrio, de lesiones graves, que sufrió 
al pasarle por encima la rueda de un 
carretón en el campamento de Tis-
cornia. 
. . . Y VAN DOS 
La austríaca Ita Langer, de 30 
años y vecina de Blanco 21, hizo en-
trega anoche en la tercera estación 
de un peso cubano falso, que dijo se 
lo dló un desconocido. 
Agregó Ita que hace cinco días el 
mismo individuo le dió otro peso fal-
so, del mismo cuño. 
POR QUINCE PESOS 
E l vigilante número 1,329 detuvo 
en Cuba y San Isidro a José Cuesta 
Fernández, de Damas 63, por acu-
sarlo Maximiliano García y Alvarez, 
de Paula 6 (casa de cambio), de ser 
el mismo individuo que hizo efectivo 
un check por valor de quince pesos, 
el día 21 del corriente mes. 
El detenido negó la acusación, 
siendo remitido al vivac. 
JOVEN SUICIDA 
Anoche puso fin a sus días la jo-
ven de 20 años de edad Dolores Ro-
dicio, natural de España y vecina de 
la calzada del Monte número 68. 
Para llevar a cabo su propósit, 
empleo Dolores una navaja barbel 
dándose un tajo en el cuello. 
El hecho ocurrió en la azotea H 
dicha casa, donde la suicida estaha* 
colocada de criada de manos. 
Los vigilantes números 237 y i og* 
la condujeron al Hospital de Emer. 
gencias. 
Dolores falleció en los momentoi 
en que el doctor Palacios se disponía 
a hacerle la primera cura. 
Se ignoran los móviles que Induje, 
ron a Dolores a privarse de la vida. 
^ D E ^ O U a A 
BLANCO, COMO E L COCO 
Manuel Fernández y Piñón, que vi. 
ve en San Joaquín 14, denunció que 
el día 12 del corriente mandó a la-
var un flus blanco al tren de la-
vado sito en San Joaquín 33, pro-
piedad de Bienvenido Vela y que al 
recogerlo le dijeron que el flus ha-
bía sido entregado a un individuo que 
lo reclamó haciendo la entrega un 
dependiente del tren, y que al sabe? 
que no era a él a quien se lo entre-
garon. Vela dió aviso a la secreta 
ofreciendo a Fernández mandarle a 
hacer otro flus igual, pero como el 
tiempo ha transcurrido y el flus es-
tá pendiente, denuncia el caso para 
lo que haya lugar. 
PASEA Y NO PAGA 
El vigilante 150 M. del Pozo, pre-
sentó en la octava estación al ciuda-
dano Juan Méndez y Méndez, chau-
ffeur del auto número 1356, propie-' 
dad de José López y Rodríguez, ve-
cino de Obrapía 87, dice que a las 
2 a. m. de hoy el ciudadano Angel 
Puch, vecino de San Francisco entra 
Cristina y Romay pidió una máquina 
a la casa donde trabaja, llevándolo 
a Guanabacoa, Cojímar, Santiago d» 
las Vegas y Güines y que al llegar a 
su domicilio con el pretexto de bus-
car el importe del viaje penetró en 
la casa no volviendo a salir más, con-
siderándose estafado en la cantidad 
de 30 pesos plata española. 
Q U I E E E . . . R C > M I U E E z C H E ü H É ^ • • 
LECHE W E f i 
^ O T n F l C A M E M T E . P U R A . 
v e r i T A : d r o g u e r í a s v f arma^i^s . 
3434 
CAÑA QUEMADA 
En la Esperanza se quemaron co-
mo 50.000 arrobas de caña de la co-
lonia propiedad del Alcalde, 15 mil 
de la de Sinforiano Goicochea, cinco 
' mil de la de Tomás González, y cin-
co mil de la de Eugenio Vega, supo-
niéndose que produjera dichos incen-
• ^ • • B i j dios la locomotora número 237 de 
los Ferrocarriles Unidos. 
n E L P I A N O " H A M I L T O N " 
E L V E R D A D E R O Y L E -
G I T I M O P I A N O 
" H A M I L T O g 
L O V E N D E N E N L A I S L A 
D E C U B A S U S U N I C O S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
$ 3 5 0 
Pudlendo adquirirse en 
plazos do $10 al mea. 
V i u d a d e C a r r e r a s , A l v a r e z y C o . 
é — 
fiar 
Casa fundada en 1880. 
A G U A C A T E , 5 3 . H A B A N A . T E L E F O N O A ^ S ^ ^ 
¡CUIDADO CON LAS IMITACIONES! PID\N CATAl-O^ 
^ n ú n c i e s e e n el 
diario de la Marina" DIARIO DE LA MARINA 
- S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diarlo de la Marina" 
L a q u e l i m p i a , f i j a y 
d a e s p l e n d o r 
ESPECIAL PARA EL "DIA-
RIO DE LA MARINA" 
uadrid, 15 de Julio, 1915. 
Solviendo al Diccionario 
E l úlúmQ 
" C u p l é " 
Cantó la Fornarina aquella no-
che—la última que cantó—una 
canción monorítmica, candida, 
sencilla que anunciaba ella misma 
D E L A V I D A D E L 
P E R I O D I C O 
De usar ese lo en acusativo mas- lias para quienes se descubría más con este título:—"Mi último CU 
de la culino se siguen anfibologías intole- sólido fundamento pié. Aquella canción hablaba 1^ \ , j»mia v comenzando por el pró- rabies, como esta, que comprendera ¡Qué manera de dismm'r' T V j 
fÁcan W cosa más ruin y más po- usted en seguida. Sué?te que aquellas eWiorías nara de J 0 " * 8 ^ ^ añoranzas; en- tante lle^ó el drama. Tornó a su- crimen es mil" Y lo demostraba 
I j S Escrito con esmero y presun- Figúrese usted que le dicen a us- quienes se descubría fundanfento más tranal)a las vehemencias de un bir el administrador: 
: 
y lej 
La cancionista ponía en el cu 
A comedia acabó pronto, memorias. Se llamaba Morisset, y paseo se juntaba una turba de cu-
E l borracho de las for- dió pruebas de conocer profunda- riosos. E l mozo que se acababa 
mas continuó su cami- mente las más insignificantes su- de matar se habían sentado en 
no y sus trompicones, tüezas de la ciencia económica, aquel banco; había estado unos 
Y casi en el mismo ins- Morisset sostenía esta tésis: " — E l minutos con la cabeza gacha y 
pensativa, como si pretendiera 
arguyendo de este modo: buscar alguna luz en el fondo cb 
su conciencia o de su existencia.; 
después, hr.bía sacado su revól-
ver. . . E l sitio en que había caí-
Salimos a la calle. Y hay en es- mas prosperan las imprentas y las do r u cabeza tenía una mancb* 
ta profesión tanta rudeza y tan- fábricas de papel... De modo que de sangre. %\\\ 
sonancias y qué cacofonías y que as- acostumbrados al bien hablar, que dose de académicos todo puede te-
Jrezas! no aplican el lo más que a lo neutro, merse. Pero la verdad será quo el - . , . u u . . , ̂  ; utaut . .uu-. > uui - > r - - < -
Verdad es que ^ A s i e n d o e¡ t ¿ T n % Z es T?!a,:!:/0 eonoce P°blJ diabl0 del Prologuista no ha Ple +su alma toda, pero no su al- ^nhumaridad esperába- cometer un crimen, es fomentar Los curiosos se preguntaban: 
-.rar primores de lenguaje sienuo el usted que Pedro Pernandez le en- sabido expresarse. El habrá Querido nra triste y torturada por incier- " . , . P̂̂ 141"44, , * . • n - _ _ _ í -^-f- o 
S í el famoso y vapuleado Colare- gaña. Mas para los que escriban o decir "rectificando las etimolog?¿ de tos afanes; ponía la serena ale- f08 d.e nT0Ttlclas como 31 ^ ^dustnas. . . -6Por que sena.. .? 
"Parece mentí- hablen mal no se sabe ni se puede las palabras para las cuales ae des- emía oí íJimn irn^ A * „ „ A * * ™ ^eran un premio. Un numero dei Y astn nn ^ nr, r^trn Ha Inimn. Y empezaban los rumores. Se el de los unos... j.«x~~ • î uie  ai  se saoe i se ecie l s aiaoras am l s c ales e es- pría el ínti o ffoce de un deseo ^ . . - señor Director que tenga uno adivinar por su contestación si ha cubría otra etimología, otro origen i ™ * , ^ . periódico en que no se anotara rismo dp Morisset- desp-rariada. decía que le habían visto hacia las 
ue expiar y sincerarse uno del querido usted decir que no conoce que más probable que el que tenía asig- ( -wr j *— J I^mo ae iVAOrisset' aesgraciaaa- ^ A u-*., ™ 
Jumplimiento de uno de los debe- ¡e engaña Pedro Fernández o que nado; pero el hombre, o el academi- —Aquí en Madnd 
mI " Y efectivamente este Cota- xio conoce a Pedro Fernández. fn m-nnna. «na A „ i„ fta.ntfl.rft 
Ĵ o'es el autor del prólogo; no_el 
cantare 
mi último cuplé.. . 
¿Pensaría la Fornarina 
co se conoce que no está a la altu-
Y pudiera ponerle a usted otros ra de acertar a decir lo que quiere, 
ílfior Rodríguez Marín, ni el señor ejemplos diferentes con igual resul- iT dice lo contrario. 
Slés, ni el señor Cortázar, iu nm- tado. Dejémosle que siga. . . 
L otro de los que pudieran haberle Tampoco es un acierto ni una <?le- "...suprimiendo las pocas que lo te- a(l"llel era SU CUple ílIia ' SU adl0S 
Jecho mejor, sino precisamente el ganda, no lo crea usted, la manara nían (¿qué será lo que tenían?) al- a SU Madrid y a SU público. ..'? 
.eñor de los unos; porque es costum- de terminar el primer punto del se- go inconsistente o problemático, y, Dicen que la Fornarina presin 
w aue le haga el secretario de la SVI ' 5 ¿a gundo párrafo; de los dos verbos que añadiendo número considerable sobre tió SU muerte. Una tarde al salir r n ^ J U * -
jorporacion, y Cotarelo es el que lie- p0ne usted dsSpUes dci i0) «qUQ i0 ias muchas indiscutibles comprendí- ^ imponer dinero en un banco 
¿/al final de su inscripción en la deslustre o empañe," sobra uno; por- das en las dos últimas ediciones." ^ aponer omero en un Danco 
£a de socios, la nota de "Secreta- qUe en el sentido que usted los usa La forma ya han visto ustedes que n0 Un entierro ,y VIO en Un COChe 
po perpetuo" ambos dicen lo mismo. Y si la co- es bastante mala; pero el fondo es una mujer enlutada que la mira,ba 
Así, perpetuo, por errar en todo. sa se mira m̂ Si despacio los dos es- peor: todo es mentira. insistentemente. Bajo aquella mi-
'.No tiene noticia la Academia de tán mal) p0rqUe ia mácula de que ¿Quieren ustedes saber cómo han rada la Fornarina sintió frío, sln-
& palabra vitalicio? ¿No han orno usted habla no precisamente deslus- mejorado los académicos las etimolo- tió nn hondn malestar Diio a los 
Lir los académicos pensión "vita- tra y sino que ensucia, es- gías?... 110 Un 11011(10 maiesiar- ^J0 a 103 
>:.,•„" Binador "vitalicio"? Y si tie- trnnpn. Vaya un ejemplo: suyos: 
En la edición anterior (la 13a.) fi- —Tengo la seguridad de que 
guraba la voz AUGE, (estar en AU- esa mujer era la muerte. 
GE, estar en alza) con eu etimol igía Y aquel mismo día cayó enfer-
verdadera, aunque no del todo bien ma 
puesta, porque los académicos no si Je-
jén hacer nada enteramente bien: . 
AUGE, decían, del lat. augere, au- del Rosario.. . y allí, en el cuarti-
mentar, acrecentar). Realmente es- to conventual, severo y pulcro, 
ta es la etimología indudable, pero cerráronse para siempre los her-
debían haber precisado más, dicien- niOSOS ojos de la artista, extín-
do que venía de la 2a. persona de ióse el surtidor de su voz ^ 
singular del imperativo del verbo , , j ' u m . i? 
augere. 2a. persona, singular AUGE, suave dulce y débil; aba-
que ésta palabra pasó del latín al tieronse aquellas manos que besa-
castellano sin perder ni tomar ni una ron las aguas del Manzanares 
letra. En latín, imperativo del verbo cuando la Fornarina era una la-
ijcia, se  i  .' x u opea. 
jen noticia de la palabra ¿no les «En camp0 tan vasto y en mate-
parece mucho más propia para cali- rj;a discutible no siempre se ad-
ficar un cargo de por vida que la pa- vierten a primera vista las imperfec-
labra perpetuo, cuando nada hay ci011es y defectos..." 
perpetuo en esta vida efímera? ní a primera vista ni a segunda 
¡Secretario perpetuo!... ¡Y puede ^ a qUinta ni a vigésima los advier-
porirse al año siguiente y aun al ten ustedes. Hasta que yo se los di-
dia siguiente de haberle regalado g0 no ios Ven nunca. Treinta años 
ese título! tuvieron ustedes funcionando los Jue-
También anda en nuestro derecho ees de Paz y los promotores Fisca-
penal muy impropiamente aplicado les después de suprimidos; y si yo 
Be adjetivo a ciertas penas que en no se lo hubiera dicho a ustedes, aun 
realidad ni siquiera son de por vida; seguirían funcionando... en el Dic-
pero un mal ejemplo no autoriza cionario, a los 45 años, como conti-
ítro. Y luego ¡eso de que el mal núan en vigor los diezmos y el jui-
íjemplo le dé la Academia!... ció extraordinario y el posesorio y 
 e o o es un asgo de hu o-
..smo de orisset; desgraciada-
una desgracia o se relatara un orí- mente es una verdad Yo la ra- 001:10 ceiiando en ^ hotel. Se con-
men, resultaba ñoño y carecía de mié aquella noche; yo "la vi clara- taba ^ el revólver lo había com-
interés. Da vez en cuando, se mente aquella noche, mientras iba P1"840^,^ *arde en vna . casa da 
abna la puerta de la redacción, desde la calle del Matadero al pa- Cmuioevilla. Se aseguraba que era 
jue asomaba una cara y preguntaba: seo de los Alamos.Y esta era la forastero.. 
—Y hoy ¿no mataron a nadio...? verdad que me había hecho acos- Le encontró sobre la mesa de la 
A veces, respondíamos que sí. Y tumbrarme a revolver los cadávo- Casa de SocoITO- un practicante 
res sobre la mesa del Depósito, a dabilísimo, que llamábamos todos 
la luz de un fósforo, en las noches apuntaba en el registro 
de nieve; la que me empujaba a s? nombre, su edad, su proceden-
tocarles hu heridas que había Cla -- Era forastero... Era jo-
abierto en su carne la navaja; la ^enj tema diez y nueve anos,.., 
que había terminado por habituar 1:1 doctor Escosura asegruro: 
mis ojos al espectáculo de la Casa I ™ entrado en la agonía. . . . 
tamente i^ual que el autor de es- de Socorro, donde todo eran ayes ^ l juez le había encontrado una 
tas pregunta Si no había crimen, y clamores, donde se retorcían las carta. que decía desarcanada y 
se ponían mustios; si lo había, so Personas encima de una mesa de reamente. 
la respuesta inspiraba este co-
—¡ Vaya, menos mal . . . ! 
Pero a veces respondíamos que 
no, y el comentario era este: 
—¡ Hay días fatales... 1 
Los vendedores opinaban exac-
a to-Me mato por odio 
dos..." 
Y entonces fué cuando oímos 
una música Detrás de la casa de 
Socorro había un picadero. En 
aquellos días, había llegado a Ve-
Hasta en la manera de empezar el otros que va ya para un siglo que augei.e 2a. persona, singular AUGE, vail(ierita y que lueffO habían de 
fec- i r ^ ' Crece, alza' en castellano ser manos ducales ungidas por la 
prólogo se ve el don de errar tan I1o existen 
la casa. Verán ustedes Primores 
"Pero si la Academia 
De toda aquella vida, de toda 
-.Hn'ai detenidamente los orígenes de todas aquella juventud, de toda aquella 
-ación desacreditada de de haber llegado en su edición actual ^ ^ ^ ^ nil(4 ^ fv». Z l c . -J ixJS. 
ación üesacreaitaaa, ae , íd ^ do sum0 de 
el mundo sabe ya que ^ ¿ ^ ^ N/ ¿ sumo ni al míni 
»ntiguo en 
tomo empieza: 
"Perseverante la Academia..." 
¡Perseverante!... No era posible 
hallar otra palabra más impropia. 
Una corpor 
quien todo 
tiene el Diccionario encarpado de 
disparates y en ca a nueva edición 
los aumenta, se concibe que tenga 
todavia el atrevimiento de hablar de 
todo, menos de perseverar y de per-
leverancia. 
Eso es c,omo si un pecador públicq 
) escandaloso se presentara en ac-
titud de confesarse, ante un sacer-
iote conocedor de sus escándalos, y 
mpezara diciendole: 
—Estoy resuelto a continuar en '.á 
líala vida que usted sabe que hago 
lace tiempo. 
—Pues bastante hemos hablado— 
le diría el confesor.—Si no trae us-
ted disposiciones haga usted el fa-
»or de marcharse. 
No; la Academia no ha debido co-
menzar el prólogo de su desgraciado 
Ubre así: "Perseverante la Acade-
mia..." sino de este otro modo: 
"Arrepentida," o bien "enmenda-
de Dicción: "imperleu- ûqe 
cienes y defectos que son inherootos ; creen doble gracia del arte y la belle-
a las obras humanas aun a aqu îlas. ^ V ¿ 4 a c a d é m i c o s des. z a . . . . 
¿Se podrían juntar mas a a a a s ? ^ de haber investigado mieva y 
mo. ¡Si es la imperfección por esen-
cia! 
Otro párrafo: 
"Por eso desde que decidió (la 
Academia) enriquecer (?) su Diofío-
nario con las etimologías de Jas vo-
ces castellanas ya en la edición an-
terior y más especialmente en la que 
ahora saca a luz (¿otra vez sacar 
a luz la edición o la sacacion a luz?) 
encaminó sus esfuerzos con verdade-
ro empeño (¡cuanto ripio!) a conso-
lidar esta que fue notable mejora 
(¿la luz? ¿la edición?) en el plan 
de nuestro léxico (¿ sólo en el plan ?) 
investigando nueva y detenidamente jamás "estar en el punto mas alto 
(¡empeoramiento seguro!) los oríge- del cielo" y no únicamente aumento, 
nes de todas las voces en él cátalo- crecimiento, levante, estar en ero-
gadas (¿nada más catalogadas? y cíente, estar en alza! 
casi 
•as voces catalogadas, que dice Co- «¡^a perfecciones plásticas y 
tárelo, a la hiz de la más severa en- artísticas que eiltrara riente y es-
ica, e ., e c peranzada en el sanatorio del Ro-Pues quitar en la nueva edición al * . , i •' ' a. i ^ AUGE su indudable etimología latí- sano, devolvió este la belleza 
na; tan indudable que no es como muerta, la grama inmóvil, la es-
otras una derivación, sino que la mis- cultura yacente y derribada... 
ma palabra sin variación ninguna y rornarina cantó en Apolo 
ron la misma significación pasó del gu últim(> lé aquella Última 
^ a u ^ ^ ^ A í i rche- qu-e ^ t o s en escTco1! 
viene de un garabato árabe, que tra- la peineta de las majas sobre el 
ducen auch y que significa, dicen, rubio pelo, la singular elegancia 
el punto más alto del cielo. 
¡Qué atrocidad! 
arrebataban los periódicos, co- cristal, y donde yo las hurgaba, 
rrían y voceaban con toda la fuer- como un inquisidor o como un 
Después entró en el sanatorio za de ^ eran ^P3008 sus Pul- ^ez. P^a Q̂ e me contasen su tra-
mones: geaia... 
—¡El crimen de ayer.. .! Había cesado la lluvia. Instan-
Hubo en Francia un asesino que táneamente, se había alegrado 3a . 
tuvo la humorada de escribir sus noche. Alrededor de un banco del Vjfí* ^ C01̂ Pâ ia 06 Circo Su 
director se hacia llamar Mr. Blon-
dín. Entre los artistas, figuraban 
dos maravillosos acróbatas, los 
"Hermanos Teresas." Yo los re-
cuerdo siempre con admiración 
que, si hoy los volviera a ver, 
acaso se tornara desengaño: el 
recuerdo agiganta las cosas, las 
embellece y las poetiza. La com-
pañía de Mr. Blondín había al-
quilado el local del picadero para 
dar una serie de funciones. Y 
aquella noche, aprovechó la hora 
buena en que cesara la lluvia pv 
ra salir a la calle, meter un poco 
de ruido, y recordar al públiío 
que trabajaba en el picadero. 
Y ocurrió que la farándula, lle-
na de colorines llamativos y pró-
diga de músicas de murga, hlr*-
chada, pomposa, rozagante vocin-
glera, pasó victoriosamente por 
frente de la casa de Socorro; y lo 
último que oyó el mozo de diez y 
de su vestido y la levedad aristo-
crática de su andar y su accionar. 
! L I B E R T A D ! 
Para romper el yugo do', tirano 
Que con fuerza cobarde al cuerpo prenie 
Y al alma 'libre encadenar pretende 
E l pueblo a ruda lid lánzase ufano. 
Do libertad anhelo soberano 
Su rebosante corazón enciende 
Y la bandera redentora tiende 
Que ha de humildar al déspota inhumano. 
Silban las balas; truenan los cañones; 
Sangre de valerosos corazones 
Tiñe fecunda y generosa el suelo. 
"¡Victoria!"' ronco el pueblo vocifera; 
Mas entre el humo de la lucha fiera 
La herniosa libertad va huyendo al cielo. 
León ICHASO. 
¡Como si el AUGE español, el pudimos cre6r que se habían he 
estar en auge hubiera significado 
nueve años que había saboréalo 
aliento, que fueron como besos y los clamores del éxito engaña- tantas hieles y bebido tantos ve-
cho carne, un ensueño de Goya y santifícales en el amor y la com- rían aún sus oídos.. . Pero sobre nenos en la vida y en las lectu-
una estrofa de Musset. pasión... sus labios, la cruz de Jesucristo ras, lo último que oyó. cuando mo-
La Fornarina trabajó, vivió y Muchas horas estuvo la Forna- diría a sa corazón y a su concien- ría por odio a todos, los buenos y 
luchó para hacer ricos y dichosos riña sin hablar pero en poder de cía: los malos, ios que habían lástima-
definidas, hombre, aunque mal c si ¡Qué errores! ¡A una palabra co- a SUyOS gug manos generosas su razón... En esas horas supre- —La canción de mi amor y de do y los que se compadecían-de él, 
siempre) comprobando a la luz de nocidamente latma que ha pasado al su™eron ¿e ia verdadera caridad mas, ¿cuál seria el último cuplé mi gracia es la única que no Bé fué el sonar PFcandaloso de la cha-
la más severa crítica las etimologías ca!teiiano . . ^ c^„est ía lae i l , ! f í" v sus labios, «me dijeron cosas ni- de la desventurada?. 
da" 
menos 
vní̂ TTin fm-ma v la mî ma Y ^  l i , qu  ij   pi 
o "corregida" o cuando ~ a e c ^ a ¿ n 0 Z X o ' T a ^ n s i^ i f í caSr ir ÍTu'sca/la e C o r carescas y escabrosas, también Su juventud, sus recuerdos, sus de ^ verdad y la eternidad 
'Deseosa la Academia de en- uys ^bsurdaT y además lo gía árabe! pusieron sobre muchos dolores de amores, su vida toda rodaría ante Mercedes Valero de CABAL 
rendar y corregir su Diccionauo, o>ioti lY,„í,Tl.aÍTMaâ  ^U.i'fiVWn nnnp- Antnmn ii« valrtttcna pobreza, palabras de consuelo y sus ojos; el ruido de los aplausos Madrid, 1915. 
o 
tu» 1exico' limpia de toda mácula 
M * lo deslustre o empañe." 
^iweno?... Facilísima. Lo que 
d̂*1 icaria a luz, teniendo bien he-
rt. ^iginal, no hay cosa más fa-
• no hay más que elegir una bue-
^ imprenta y... 
ro Qué entiende usted por sa-
•ftisnf Pues sacar a luz lo 
líe n̂ 116 ^̂ a1"» ŝ  vale el verbo, 
«lá es de ustedes; y siendo "sa-
luz" lo mismo de editar, decir, 
HUev USt-e<? (̂ ce' "sacar a luz una 
•̂ iari ê cion" es un disparate, una 
Vit a' Una re(Iun(lancia igual a 
fcKi-ar Una lición, o publicar una 
•̂"cacion." 
^ ^ usted, señor académico, para 
Hjj e 8irve a usted querer echar-
w de clásico ? Para incurrir en 
é̂toHC10nes como â del plan y el 
êd't' â ^ y la meta, la 
v "ar la edición y otras al símil, 
'•fti fe rneta usted, créame a mí, no 
^ usted nunca en floreos, por-
||j 0 tiene ni preparación ni cau-
|L e palabra» para salir airosa y 
Ta V'11^ usted la triste figura. 
L "̂ bién es un disparate ese lo 
ti. P'lca usted al Diccionario, que 
f Uideterminado, para lo neutro. 
su Diccionario ridiculas y absurdas, y además lo 
Viebien lo necesita... etcétera..." eran muchísimas) rectificando aque-
Esto sería hablar con sinceridad y 
^ que ha hecho es mezclar la sober-
na con la hipocresía, una y otra 
«ontraproducentes. 
En suma: el prólogo viene a de-
en el primer párrafo que la Aca-
temia persevera en el método y 
ân—cree Cotarelo que viste mucho 
*cir dos cosas, aunque para el ca-
10 las dos valgan lo mismo—en el 
Método y plan a que se propuso aco-
modar sus trabajos para la duodeci-
edición del Diccionario.. .M 
. iValiente plan y valiente método? 
Nunca ha tenido la Academia más 
ôdo ni más plan que el barullo, 
más numen que el desatino, co-
iremos viendo. Y añade que "per-
^erante"... y todo lo demás "ofre-
hoy al público la decima cuarta, 
el recelo natural (¿ nada más que 
r̂ 'o? tenga usted completa se-
Ĵ dad) de no haber alcanzado con 
J1 éxito la meta (¡qué enredoso!, el 
^ y la meta vienen a ser lo mis-
Oo) a que aspiraban sus deseos." 
îSe puede hacer peor?... Y si-
«o es empresa tan fácil... (¿hin-
¡̂ r un perro? Claro que no.) sa-
a luz una nueva edición de núes-
R E S U R R E X I T 
Vibra en el aire de' clarín la voz, 
y van los batallones por el llano, 
hada el horrible sacrificio humano, 
con paso que, ora es tarno, ora veloz, 
de acuerdo con las órdenes que tengan 
a tomar posic ones que convengan. . 
E l que marcha, primero, 
vacila, aunque tan sólo es nn instante, 
se abre un surco, mas no importa, ¡ade 
pues, confío y espero, 
(con entusiasmo ardiente el jefe grita) 
que de cualquier manera 
tomemo.í enseguida esa t^nühera: 
y todo el batallón se precipita 
do la muerte le espera, 
siguiendo en pos del jefe y su bandera. 
Cantando el "Deutschland über alies 
los teutones valientes, 
aunque les cuesta muchos combatientes 
cada paso que dan. 
Y avanzan batallones, 
y avanzan las brigadas, 
hasta que, al fin, tomadas 
quedan las principales posiciones. 
E l moscovita, fuerte y resistente, 
con valor y energía, 
algunas reconquista en ose día 
y amenaza, luchando f~cn"3 a frente 
Acontece lo propio en otros lados: 
muera f.quí el general 
con su estado mayor, y un eficial 
sucumbe allí, con todos '-us soldados. 
Junto al viejo guerrero 
que no teme a la muerta ni le asusta, 
sin tocarle, esta, adusta 
va jóvenes segando con «¡u acero. 
Al grito de agonía, 
le contesta furiosa imprecación, 
el uno, eleva al cielo su oración, 
el otro lanza maldición impía. 
Airado el enemigo, determina 
repeler 3a invasión, pero no puede 
adelantar ni un paso y retrocede 
vencido en estrategia y disciplina. 
Suena de pronto bélica canción: 
ensordece el fragor de la ihatailla, 
nte 
van 
silvan las balas, la tormenta estalla, 
ronco zumba el rugido del cañón. 
Los ríos corren con la sangre tintos, 
ios campos están rojos, y sombrados 
de cadáveres, miles de soldados 
yacen en las trincheras y recintos. 
Algo que un terremoto parecía, 
hace temblar la tierra, 
Marte avanza en el carro de la guerra, 
al frente de la audaz caballería. 
Los húsares y huíanos, aniquilan 
a los rusos, qKe aguantan acosados, 
pero, al verse doquier atropellados, 
sueltan armas y la cerviz inclinan 
tras la lucha en que muestran un valor 
que a Imira y reconoce el vencedor 
Se alza un clamor y al grito de ¡Victoria! 
porqu3 Dos mismo pronunció ese fallo, 
el príncipe Leopoldo, en su caball-r, 
entra en Varsovia, ungido por la gloria. 
Y el gran von Hindenburg, a quisn se deb€ 
el triunfo decisivo que arribata, 
para esquivarse, en su modestia innata, 
pide qu? no se apruebe 
la ofrenda que le quiere dedicar 
el pueblo, pues le basta con Aaber 
que cumplió, como bueno, su deber, 
por su deidad, honor, patria y hogar. 
¡ Viva! ¡ Viva ese genio d e la guerra ! 
que Dios ha destinado 
para ser encargado 
de hacer su voluntad sobre la tierra. 
Y, vosotros, germanos, por igual, 
rendidle el homenaje que inerece 
y seguid el ejemplo que os ofrece 
vuestro invencible y noble general. 
II 
Cayó la capital de la Polonia 
al rudc embate de teutona tropa, 
apesar de la entente de la Europa: 
y el goce que la embarga, testimonia 
el pueblo desdichado y oprimido 
que, destrozado ve, por fin, el yugo 
despótico y feroz de su verdugo 
y aún recuerda del látigo <d chasquido. 
¡Qué alegre resonó la hora bendita 
apaga, la imperecedera canción ranga, el palear armónico de los 
caballos, el gritar confuso de los 
histriones, y el vocear de un pa-
yaso, que fué a clamar a la puer-
ta de la Casa de Socorro: 
—¡Eh, alegría... alegría. . .! 
Eu aquel mismo instante, mis 
catorce años envejecieron. Aque-
lla fué la noche en que dejé de 
ser niño y me hice hombre. 
o 
en que quedaron sus cadenas rotas! 
después de las derrotas 
que el teutón ha infligido al moscovita: 
porque, del Czar, las huestes ya maltrechas, 
quedaron prisioneras o desnechas. 
E l desastre fué horrible y estupendo: 
con las hordas cosacas, en su huida, 
odiada y maldecida, 
de Suvarov la sombra, va corriendo 
a decir a su ilustre soberana, 
con cinismo que oprovia, 
que de nuevo "la paz reina en Varsovia" 
por la victoria espléndida alemana. 
Pero no aquella paz abominable 
con que el feroz chacal del ruso imperio, 
que convirtió a Varsovia en cementerio, 
quiso ahogar fiero, inicuo e implacable, 
el honor, patriotismo y iioertád 
del que polaco fuere 
y en el alma tuviere 
un átomo siquier de dignidad, 
sino uní. paz augusta y conveniente, 
cual se debe esperar de la cultura 
de un pueblo heroico y noble que procura 
proelariar a Polonia independiente; 
y, aun'iue ese modo de efectuarlo es brusco, 
se celebra allí el triunfo conquistado 
que redención y libertad le ha dado. 
E l espíritu, en tanto, d? Kosciusko, 
descendiendo hasta el fondo de lá tumba, 
dará a su cuerpo momentánea vida, 
y. en nombre de Polonia agradecida, 
al ver que el Ruso imperib se derrumba, 
al austríaco y germano 
dará expresivas gracias, 
porque ya, de su patria las desgracias, 
cesaron y está libre de tiranos 
Y, cánticos gozosos de Aleluya 
al dejar este suelo, 
entonarán, para subir al cielo, 
tomando esta victoria como suya, 
con él, todos aquellos que cayeron 
víctimas del acero y la metralla, 
de Praga en la batalla 
y sangrr, y vida por su patria dieron. 
I. Aldereguía. 
Constantino CABAL. 
E S C L A V O 
Al soldado manda el cabe 
al sargento el capitán, 
al empleado su jefe, 
al obispo el cardenal, 
el presidente al ministro, 
al rey la ley nacional, 
a mí no me manda nadie! 
¿qué más puedo desear? 
I I 
Así pensaba yo entonces 
cuando en juvenil edad 
dormía las horas muertas, 
y cantaba al despertar; 
al pueblo hablaba sin trabas, 
el gobierno me era Igual, 
como los pájaros libre 
podía al cielo volasrl 
¡Y qué lástima me daban 
los que por sino fatal 
dependen de sus millones,' 
del poder que viene y va, 
de la renta, del gobierno, 
del Papa, del greneral... 
y yo a mi placer podía 
por mi gusto trabjajar 
y no me mandaba nadie; 
¿qué mayor felicidad? 
I I I 
Hoy mandan en mí los hijos, 
sus gustos órdenes dan; 
su vida es mi esclavitud 
su descanso mi velar. 
Me manda el tiempo que vuela, 
me manda la enfermedad, 
Me manda el trabajo urgente, 
me manda el miedo rezar! 
De un alambre y una chispa 
depende mi voluntad, 
tal vez pendiente de un hilo 
mi vejez naciente está. 
Pero aun siendo tan esclavo 
me dice la voluntad: 
si es por el bien de los otros 
¡qué más puedes desear! 
Euseblo BLASCO. 
F A G I N A DOCE, D l A K i O D E L A MARINA 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
Su Directiva festeja a los remeros victoriosos en Varadero 
• Con una noche espléndida, en am-
plia mesa cubierta de flores selectas 
1< fragantes, entre las que resplan-
• decía la inglesa, elegante vajilla, y 
dtumbrado el local con profusión de 
luces eléctricas, en medio de una 
gran abundancia de plantas, se cele-
bró ayer, a las ocho y treinta, en la 
tprraza alta del "Vedado Tennis 
Club", la comida oficial con que la 
pirectiva de la aristocrática socie-
Ská obsequió al equipo de la canoa 
victoriosa en las últimas regatas de 
Varadero, la que con tesón extraor-
dinario defendió sus colores glorio-
sos, en la inconmensurable playa, an-
te la admiración general, en memo-
rable jornada, llena de luz y color y 
en un mar pródigo en tonalidades 
ijadiuntes, digna pues por todos con-
ceptos de tan simpático homenaje, en 
'espera del almuerzo de la victoria, 
ĉ ue reunirá a mayor número de co-
nmensales. 
. 1 Con precisión protocolar fué ser-
vido por correctos criados el banque-
te,, en cuyo "menú", más esmerado y 
exquisito que nunca, no faltaron de-
talles de excelente gusto, digno de 
refinados paladares, ni los mejores 
vinos con el seco y burbujeante 
champaña de Reims. 
j En sitio principal tuvo su puesto 
ten la mesa Porfirio Franca, el insus-
tituible presidente del "Vedado Ten-
nis Club', a cuyos lados se sentaron: 
Antonio G. Suárez, Antonio Monte-
rt), • Francisco Juarrero, Guillermo de 
Zaldo, Alonso Franca, Pedro Fanto-
NEQLIQENCIA F A T A L . 
Un» tremenda mayoría de los 
: males en este mundo proviene de 
i mera negligencia. Las peores en-
| fermedades que snfrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
' tamos. Una herida que sangra ó 
; un repentino dolor agudo nos 
, hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
i cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depresión pin causa especial, 
• l por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
| que se disiparán esas cosas, y uno 
| se encontrará bien otra vez. No 
encontrando oposición y 
ny, Gaspar Contreras y Octavio Aro-
cha, y entre éstos Leopoldo Freyre 
de Andrade, Mario Mendoza, Juan com 
Souza, José Rafecas, Juan Kindelán,; prendido sólo á medias, el des 
Claudio Piedra, Manuel Gamba, Jor- lo propaga hasta que 
ge Casuso, Alian Bailey, Carlos Mar- ° ¿ « « ^ f U ; ^ > 
tínez, Ernesto de Zaldo y Eduardo ll.ega á convertirse en una afec-
Suárez Murias. C^Q local orgánica, difícil de 
Agradables y animados momentos curar; en enfermedades mante-
se pasaron en la terraza, durante la nidas por alguna condición ex-
comida, bajo un cielo estrellado y en tenuante del sistema nervioso, 6 
un ambiente puro. Hubo solo un brindis, el de Porfi-
rio Franca, quien con frase cálida y 
expresiva expresó el agradecimiento 
del "Vedado Tennis Club" para sus 
remeros, a los que la victoria ha ve-
nido a sonreír en su cuarto año en 
Varadero. 
Para todos y especialmente para 
Leopoldo Freyre, tuvo el Presidente 
de la distinguida sociedad una pala-
bra grata, dedicó un período de sin-
cera felicitación. 
La sentida peroración fué acogida 
con aplausos, con verdaderas mues-
tras-de afecto, testimonios elocuentes 
de lo mucho que quieren y .admiran) 
a Porfirio Franca sus amigos, que en 
aquella casa son legión estimable e 
incontable. 
Terminada la comida aún continuó 
largo rato en el "Vedado Tennis 
Club" la alegría, contribuyendo a 
aumentarla la orquesta de Lanz, que 
amenizó tan hermosa fiesta con lo 
mejor de su repertorio, y que resul-
tó un acto magníficamente adecua-
do y digno de los invictos festejados. 
E N E l C L U B A U E T I C O D E C U B A 
CAMPEONATO DE BASKET BALL 
Segunda jornada 
. .El viernes 27 del actual continuó 
desarrollándose en el "Club Atlético 
de Cuba", con verdadero éxito y an-
te numei'osa concurrencia que ocupa-
ba el local, el campeonato de basket-
bnll bajo tan buenos auspicios co-
menzado a principios de semana. 
Tuvo uno de sus mejores días en el 
de anteayer el atlético deporte, en 
cuya práctica se distinguieron nota-
blemente los "clubs" que actualmen-
te se disputan el torneo y que como 
saben nuestros lectores y los aficio-
nas, son: "Universidad", "Club Atlé-
tico de Cuba", "Centro de Dependien-
tes" y "Vedado Tennis Club". 
: Una vez más el poderoso "team" 
de ; la segunda de las sociedades cita-
das demostró su pujanza y su maes-
tría y superioridad, que viene notán-
dose desde el comienzo del campeo-
nato de "basket-ball." 
He aquí los "scores" de los juegos 
efectuados: 
Primer juego, 
i i G U E R R A A 
L O S LENTES!» 
ííO MAS MIOPES, PRESBITAS 
f í l VISTAS DEBILES, "OIDEü" de 
la firma V. La»ala, de Nápoles, ea el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, crita la necesidad de usar Ion-
Usa, Incluso a las personas septoagt-i 
sarias. 
No ofrecf peligro. Aplica^fón mos 
cilla .Fricciones sobre las aleñen. A 
cada pomo acompaña v a método pa. 
ra su eraplecw 
Unicos conceslonariúB para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
. Importadores d« Relojes—Jojectat 
MursOU 117 .Habana 
V. T. C. 
B. Wolf . . 
J. Kindelán 
J. Aguilera 
J. Zaldo . . 





J. Hoyos . . 
M. Camacho 
C. Wolf . . 
J. Fuentes . 
A. Bosch . . 
F.G.|F. C. 
8 3 25 
F.G.IF.G. F. C. 
Totales. . . . 7 7 14 
Score final: V. T. C. 19; Universi-
dad 21. 
Segundo juego 
A. de D. F.G. F.G.1 F. C. 
A. C, Negrete 
F. Fernández 
R. Arsuaga . 
Ó. Campuzano 
R. González . 
J. Valdepares 
J. Hurtado . 
A. Arango . , 
Totales. 
C. A. C. 
M. Fuentes . , 
F. Castillo . . 
M. A. Moenk . 
F. Frexes . . . 
F. Batet . . . 
M. Lomas . . 
F. de Velasco 
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GINEBRA ARfl lWiTICH HE W f l L F E 
^ U H I C A L E B l f l M T S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N L A R E P U B L I C A e s » 
M I C H A E L S E N 4 P R A S S E 
Teléfono h \m. • Obrapli, 18. • ilabaD» 
A p a d e C o l o n i a 
PREPARADA I! !! íl 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H O N S O N h más finas 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO. 
De renta • DBUGDEBIA JOBNSON, Obispo, 30, espina a Aplar . 
en alguna forma de debilidad que 
poco á. poco consume la vida. 
Eso puede eyitarse usando la 
PREPARACION de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, limpia y en-
riquece la sangre de bus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acción, 
y pronto renueva todas las cosas. 
Faro no hay que descuidarse á 
uno mismo por más tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " He usado la Pre-
paración de "Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. Una bo-
tella convence, E n las Boticas. 
55 
Score final: A. de D., 17; C. A. C., 
Referees: L. Ruiz y A. P. Sotclon-
go. 
Scorer: A. Muxo. 
Timekeeper: S. Villoch. 
Explicación de las casillas; F. G., 
field goal; F . G.,. foul goal; F . C , 
fouls cometidos. 
Parece decidido que el próximo 
martes los partidos tengan efecto en 
el local del "skating-ring", cedido al 
efecto por el departamento de Obras 
Públicas, y cuya amplitud permitirá 
reunir mayor número de espectado-
res aficionados al atlético deporte. 
Contenderán ese día el "Club At-
lético de Cuba" y "Universidad", 
"Vedado Tennis Club" y "Centro de 
Dependientes". 
Gonzalo E. Aróstegoi 
Después de regresar de Varadero, 
cuyo viaje emprendió ya enfermo, se 
encuentra guardando cama nuestro 
muy querido amigo el joven doctor 
Gonzalo E . Aróstegui, miembro esti-
madísimo del "Vedado Tennis Club", 
de cuya Directiva forma parte, aque-
jado por molesta dolencia. 
Las grandes y fundadas simpatías 
que tan distinguido "sportman" dis-
fruta en la sociedad habanera y los 
afectos que por su carácter bondado-
so y amable inspira a bus numerosos 
amigos, se han visto bien patentes 
estos días. 
En su casa del Vedado ha recibido 
innumerables visitas de personas in-
teresadas por su pronta y completa 
curación. 
Lo que muy de veras nosotros de-
seamos. 
Fiesta onomástica 
Ayer y en el seno de su distingui-
da familia conmemoró el día de su 
santo, nuestro buen amigo D. Agus-
tín Cuevas, alto y distinguido em-
pleado de la casa Landeras Calle y 
Co. y uno de los más batalladores 
propagandistas de la celebérrima si-
dra el gaitero. Fuimos obsequiados 
con ricos dulces y la sin rival sidra 
asturiana el gaitero, cuya inspiró al 
gran poeta montañés D. Ezequiel 
Campos Parada, quien recitó el sen-
timental trabajo literario "El Buche." 
como él sabe el pito y el reputado 
profesor D. Ramón Cuevas disertó 
sobre la conveniencia de vivir lo más 
apacible posible, tomándonos a bro-
ma la guerra europea y recordando 
que si Hindenburg gana batallas es 
porque toma gaitero. 
D e P a l a c i o 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por resolución presidencial ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayun-
tamiento de Manzanillo,. adoptado en 
sesión extraordinaria de 26 de Mayo 
último, que estableció el impuesto del 
seis por ciento de las utilidades lí-
quidas a la Red Telefónica de aque-
lla) ciudad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente del Vedado, el señor» 
León Martín Soublet. 
MANDATARIO 
Se ha nombrado Mandatario Judi-
cial de Camagüey al señor Filiberto 
Pichardo. 
PAGA Y ANTIGÜEDAD 
Se ha firmado un decreto por el 
Presidente de la República), recono-
ciendo a los efectos de paga y anti-
güedad, el tiempo de servicio en el 
Ejército Libertador a las clases y 
soldados del Ejército. 
ALZADAS 
Los señores Faustino Pérez y Co. 
han interpuesto recurso de alzada 
contra el acuerdo de la Secretaría de 
Agricultura que les denegó la ins-
cripción de la marca "Cimo" para 
distinguir bebidas. 
E l señor Ramón Rodríguez Cam-
pa también ha Interpuesto recurso de 
alzada contra el acuerdo de la misma 
Secretaría que le ordenó remitiera 
un certificado de inscripción para 
excluir del mismo calzados y efectos 
de cuera 
AGOSTOjq .̂ ^ 
P o r q u é s i m p a t i z o 
c o n A l e m a n i a 
Si a la mayoría de los que sim-
patizan con los "aliados" se les pro-
guntan en qué razones se fundan pa-
ra estar en favor de la Entente, con-
testan, como si fuese una razón de 
mucho peso, cual si en esa frase 
estuviesen contenidos los grandes mé-
ritos de que pueden hacer gala los 
ingleses, rusos, franceses, etc.: "En 
que los alemanes son unos bárba-
ros." 
Con esta respuesta creen ellos que 
convencen a todos. ¡Pobres de ellos! 
dirán; ¡cuán pronto se han conven-
cido! 
Pero ¡qué equivocados está»! La 
mayoría de las veces si el interro-
¡ gante tiene alguna ilustración, al 
oir tal respuesta, dice para sí: "Que 
j Dios te conserve buena esa prodi-
giosa mentalidad," y, verdaderamc^-
I te convencidos de que con cerebros 
tan fecundos e ilustrados, es impo-
sible discutir, cambian de conversa-
ción con objeto de evitar que los con-
fundan. Mas si por el contrario se en-
cuentran dos de estas inteligencias, 
incapaces de por sí de convencerse, 
acaban apelando a la lógica de les 
paloŝ  y al derecho del más fuerte. 
¿Será posible que porque crean a 
los alemanes unos bárbaros ya eso 
implica que los aliados son los más 
civilizados y que la causa que de-
fienden es la más santa y lógica que 
puede darse? 
Yo creo, y la lógica me da la ra-
zón, que porque una afirmación sea 
falsa no por eso deja de ser falsa 
en ciertos casos la que expresa lo 
contrario. 
"¡Los alemanes son unos bárba-
ros!" ¿Bárbaros, por qué? Pues poi-
que destruyen cuanto encuentran a 
su paso; porque en donde quiera que 
ponen los pies dejan un montón de 
ruinas; niños sin padres, madres 
con el corazón dolorido y el alma 
lacerada ante el cadáver descuarti-
zado del fruto de sus entrañas o del 
esposo idolatrado. ¿Qué son hoy Lie-
ja, Lovaina y Amberes? ¿Cuántas 
huellas de su paso no hay en Reims 
y otras ciudades por el estilo? Esto 
no es más que la obra de un pueblo 
salvaje, cual el alemán. ¿Cómo los 
franceses, belgas e ingleses no des-
truyen así? Tonto sería pensar, a 
menos que estuviesen locos, que les 
diese por destruir sus propiedades. 
Mas si por un revés de la fortuna 
los civilizados aliados pudieran re-
chazar a los alemanes y pisar el te-
rritorio de éstos, entonces veríamos 
repetirse las mismas escenas salva-
jes; pues por algo la guerra es gue-
rra. 
Otros, generalmente los pacíficos, 
van a favor de los aliados, porque 
Alemania fué la que declaró la gue-
rra, objetando acerca de esto, que 
es vergonzoso en el adelantado siglo 
XX, resolver una diferencia de 
criterio por medio de las armas. Eso 
es propio de los tiempos salvajes y 
de los hombres antiguos que no co-
nocían la civilización. 
Difícil será convencer a estos se-
ñores, de que el hombre de hoy tie-
ne los mismos instintos que el pri-
mitivo. La naturaleza nos dotó del 
instinto guerrero y sólo ella, nos lo 
puede quitar. 
Además, si siempre nos aviniése-
mos a las opiniones ajenas, seríamos 
unos seres sin ideales; al no tener 
ideales que realizar, no haríamos uso 
de nuestras energías, llegando por 
consiguiente a un estado en que te-
niendo que comer nos conformaría-
mos empleando el tiempo restante en 
los vicios poderosos que siempre nos 
acechan. Pero felizmente, la madre 
naturaleza nos ha dotado de un ins-
tinto que nos mueve espontáneamen-
te a conseguir nuestro bienestar; de 
r= J i 
E L A L M E N D A R E S j 
O R T S P O . N U M . 5 4 ~~ 
Esta es la ínfea casa en Cuba que tiene fábrica, de «pefurios y 
que recibe mis novedades. 
No confunda nuestra casa con las que venden artículos de pacotilla, 
ni nuestros ópticos con los vendedores de es peínelos de vidrieras y quin-
callas. 
Somos especialistas en la fabricación de piedras de dos vistas de unn 
fola pieza, de piedras de colares especiales para defender la vista del sol 
y de piedras tóricas con un ángulo de visión perfecta hasta 60* 
E l examen de la vista es GRATIS de 7 A. 3L a 6 P. M. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 54. H A B A N A . 
1D1 
aquí, que todos los obstáculos que se 
nos presenten, tratemos de vencerlos, 
originándose por consiguiente de es-
tos intereses encontrados, la guerra 
— C O M P R A M O S — 
para usted lo que desee en Nue-
va York. 
THE BEERS AGENCY, Flatiron 
Building, New York. 
C 3454 alt 8d-8 
JOSE EMILIO 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
maceta» de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
Si hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de líquidos. 
23 y J, Vedado. Teléfono: F-2565. 
Frente al Paradero de los Tranvías 
de Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
con todos sus medios para derrotar 
al contrario. 
También hay personas que sim-
patizan con los aliados porque creen 
que ellos representan la "Santa Cau-
sa de la Libertad" y porque están 
defendiendo al mundo del gobierno 
despótico que pretende establecer la 
orgullosa Prusia sobre Europa, 
¡Cuán equivocados están los que 
piensan de una manera tan descabe-
llada! 
¿De modo que las naciones que 
tienen subyugados más pueblos de 
distinta unidad étnica y religiosa, son 
los partidarios más fervientes de la 
libertad ? . . . 
Solamente, los ciegos de sentido 
común creen tales tonterías; .sólo 
ellos admiten que las Potencias que 
no ha mucho han sostenido guerras 
con propósitos de conquista, sean 
las que representan la libertad y el 
antimilitarismo. 
A estos cargos contestarán los 
aliados amparándose bajo el sagrado 
mandamiento de las "Obras de Mi-
sericordia" que dice: —"Enseñar al 
que no sabe," civilizar al que no es-
tá civilizado. 
Responderán que si ellas han to-
mado esas colonias africanas, asiáti-
cas y oceánicas bajo su protectorado, 
es con el objeto de civilizarlas. En-
tonces ¿por qué después de tomarse 
tal trabajo las llevan a defender su 
causa? ¿Por qué llevarlas a un lu-
gar en donde tendrán ocasión de ver 
los procedimientos salvajes de los 
cultos europeos que tanto alardean 
de civilización? 
Pero no: no es ese sentimiento hu-
manitario el que los mueve; sino el 
deseo de poseer la riqueza de su sue-
lo; el oro que éste contiene, el ansia 
de extender su comrcio, en una pa-
labra, el imperialismo de que están 
poseídas. Y sino, ¿sería la púdica 
Inglaterra capaz de contestar a quién 
civiliza en Malta? ¿No habita allí 
un pueblo civilizado? Pues ¿por que, 
si la Gran Bretaña es la encarnación 
de la libertad y la defensa de los 
pueblos oprimidos, no la entrega a 
Grecia, a la que nada tiene que te-
mer y a la que en realidad le per-
tenece por tener dicha isla la misma 
unidad étnica que ella? ¿Por qué In-
glaterra no entrega las islas Anglo-
Normandas, que se encuentran en la 
costa francesa a sus leales y sufri-
dos aliados los franceses? ¡Lástima 
que éstos no hayan adivinado las dia-
bólicas intenciones inglesas y que la 
candidez de sus gobernantes los ha-
ya convertido en instrumentos de la 
avaricia! 
Y en cuanto a Gibraltar; ¿a quién 
civiliza en ese histórico peñón ? ¿ Por 
qué no devuelve ese terruño español 
al gobierno del demócrata rey Al-
fonso XIII? ¿Cuál es la razón de 
que lo retenga? ¿Por qué motivo no 
se le entrega a la nación española 
tan civilizada como puede estarlo 
ella y que de lo único que adolece es 
de no estar práctica en las intrigas 
y enredos que son característicos en 
los ingleses? 
Mas todo esto es justificable, ob-
servando que lo que Inglaterra per-
sigue es el bienestar de su pueblo y 
su engrandecimiento comercial, lo 
mismo que su influencia política. Pe-
ro hay hechos que ponen muy bajo 
el estandarte de libertad y cultura 
de que tanto blasona. 
Prueba de ello es la guerra ael 
Transval, injusta por sus propósitos 
de conquista, y por haber subyugado 
a un pueblo que defendiéndose dio 
pruebas del mayor hei*oismo; de un 
heroísmo del que Inglaterra carece 
en la guerra actual, en la que «:omo 
siempre, valiéndose de audaces intri-
gas, azuza por delante a muchos pue-1 
blos inocentes, mientras que ella ^ 
aporta sólo un pequeño contingente y j 
se entretiene en lanzar al mundo de 
un modo bochornoso, por medio del 
la telegrafía inalámbrica, especies di-' 
famadoras hacia los herólcos y dis-l 
ciplinados alemanes, haciendo con ello 
un uso indebido de un invento que a 
no ser por un alemán, HERTZ, quien i 
descubrió las ondas que llevan su i 
nombre, hoy no podría utilizar. 
Guerra también injusta por los pro. 
cedimientos salvajes y bárbaros que i 
adoptaron los militares ingleses es-
cudándose en el derecho del más 
fuerte y propio solamente de un 
ejército Indisciplinado y derrotado 
que no hallando manera de vengarse 
se ensaña con la población indefen-
sa. ¿Tiene alguna justificación elj 
obligar a los hijos a asistir al fu-j 
silamiento de sus padres? ¿Hay a l -
go que demuestre mejor el corazón 
ruin y los sentimientos perversos de 
los que tal hacen? 
Per'» no es solamente esto lo que 
hicieron los "valientes" militares de 
Albión, también violaron a las mu-
jeres y a las niñas, actos que no co-
meten los mismos salvajes, y que 
se deben a los sentimientos antireli-
giosos que inculcan a sus escolares 
los presentes gobiernos radicales que 
padecen algunas naciones. 
Pero aún ha hecho más de lo que 
la humanidad horrorizada debió pro-
testar; tal fué él blindar los trenes 
con los cuerpos vivientes de las mu-
jeres y niños de los Boers.. 
Lo más indigno de estos atropellos, 
es que fueron permitidos por Lord 
KITCHENER en aquel tiempo Gene-
ral; por ese mismo que hoy es pre-
sentado al mundo como un ídolo de 
su pueblo. Mas ¿han sido sólo.estos 
los méritos que han hecho los ingle-
ses ? No; hay más por el estilo en 
la -conquista y dominación de la In-
dia, donde los Gipayos, después de 
Vencidos fueron exterminados; en la 
cual los cultos ingleses fusilaban a 
los prisioneros y pasaban a cuchillo 
a las rancherías indias. Estos datos 
no deben ser silenciados porque ha-
yan acontecido hace tiempo. También 
i habrá quienes no los crean, atribu-
yéndolos a laborantismo del cable, 
mas no es así. Esas barbaridades y 
atropellos fueron relatados por los 
mismos periodistas ingleses y por al-
gunos pundonorosos historiadores^ 
entre ellos William Stead, quienes al 
mismo tiempo protestaban de esas 
iniquidades. 
¿ Queremos una prueba más re-
ciente que - Ja que ha ocurrido hará 
meses y que echa abajo toda la co-
media de libertad que. representan 
los aliados?-¿Habrá una salida más 
impropia en estos momentos, que la 
que ha hecho el aliado japonés? E l 
militarismo del Japón obligando a 
China a reconocer un tratado que 
menoscaba su independencia. Lo que 
es más, un poder omnímodo y mili-
tar subyugando úna répública que no 
ha mucho derramó su sangre por 
conquistar su libertad. ¿Por qué In-
glaterra, defensora, como dice ser 
de los pueblos oprimidos y abomina-
dora del militarismo, permite tal 
anomalía? De seguro aducirá, que 
por ahora no afecta a sus intereses. 
Pero no son sus intereses los únicos 
que aquí juegan papel, eon los sa-
grados intereses de la raza blanca y 
en particular de la amenazada Amé-
rica, que ha de ser la que más su-
fra.por su proximida dal Japón. ;. Es 
posible que se escape a la sagacidad 
política inglesa los deseos y anhelos 
del Japón ? ¿ Será posible que no vis-
lumbre sus propósitos de domina-
ción sobre la raza blanca? No; bien 
claro los vé; lo que sucede es que 
viendo hoy su soberbia humillada, no 
repara en ningún medio para librar-
se de la tempestad, haciendo factor 
con el Japón que pone en peligro los 
grandes intereses y la libertad de 
América. 
;. Qué pretende Japón en China ? 
Adiestrarla para la lucha; ilustrarla 
para que sea más temible; practicar-
la en la astucia en que son los ja-
poneses tan hábiles maestros, y des-
pués valerse de ella para realizar sus 
deseos de dominación sobre el mun-
do. Creo que si no se dan prisa a re-
mediar el mal las potencias que velan 
por los intereses de la raza, no tar-
dará en llegar el día en que, como 
consecuencia del engrandecimiento de 
la raza amarilla, nos arrepintamos 
todos de haber transigido cuando el 
Japón dió su primer paso para ex-




FRESCA GOMO UNÍ ROS» 
La boca pálida de la mujeTtñSjJJ 
afea el conjunto de una bella can j 
por ello, en los países cálidos se rt 
curre a afeites que embellecen gran, 
demente. Para colorear la boca co» 
el tinte purísimo de la más fraganíi 
rosa, lo indispensable, es el emó» 
rojo del Dr. Fruján, que da el color 
característico del labio saludable » 
bueno. 
S u f r e 
H o r r i b l e m e n t e 
A la hora de tu diarta risi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la a* 
cuentea llorosa, acongojada, to* 
Hozante. 
¿ E s q u e t i e n e celos? 
Nada de eso. Ama a su rt»' 
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume f !• 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento crael, 
desespera a su amante, qn* 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la Te0 
consumirse, víctima de su mal 
de aervios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
que se vende en todas 1m f»'* 
maclas. Anuncio 
DM. 
San lAZAWO 19* 
P R O P I E T A R I O S 
S i q u e r é i s q u e v u e s t r a s c a s a s s e a n b i e n reparadas , 
y t e n e r l a s e n b u e n e s t a d o de c o n s e r v a c i ó n , n0 
l l a m é i s a c u a l q u i e r r e m e n d ó n , s i n o q u e , avisan* 
d o a la 
O F I C I N A ° e C O N S T R U C C I O N E S y REPARACIONES 
e n c o n t r a r é i s u n s e r v i c i o i d ó n e o y c o m p l e t o en 
t o d o e l r a m o de c o n s t r u c c i ó n . V u e s t r o s in tereses 
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P U B L I C A C I O N E S 
"Bohemia" 
portada a tres colorea, hecha en 
* talleres de fotograbados. . 
Puidada, como todos sus números, 
impecable impresión y llena de 
d* Hvos Artículos, versos, cuentos, 
í ¿tos de novelas, suscrita por fir-
as valiosas de nuestro mundo inte-
lectual. 
Esa es "Bohemia" de la semana ac-
^cL habla actualmente de las refor-
i 06 ue hará "Bohemia" desde pri 
:in3!n de Octubre, y se nos asegura 
,P todo resultará pálido ante la evi-
fenóa, de los hechos. 
•En el último número, que, como 
x ÍoS está Heno de material selecto, 
Enriase el reparto, para la semana 
de "Bohemia-Modes", pullll-
tóción predilecta de nuestras damas 
^Bienpor "Bohemia"! 
Siempre a tiempo, 
a hora oportuna 
para atender a la curación radical 
Uel asma en breve tiempo, para li-
ibrarse el asmático de las gravísimas 
! consecuencias de sus asfixias cons-
i tes, ¿Q sus toses tremendas y de 
la angustia que aparejada lleva el pa-
decimiento del asma, debe ahora en 
cualquier ocasión que lo crea conve-
ijiiente, tomar Sanahogo, que cura el 
asma en poco tienupo, la alivia en 
î anto se empieza a tomar. 
ge vende en su depósito el crisol, 
Leptunó y manrique y en todas las 
boticas. Es un preparado que actúa 
i rápidamente y maravillosamente con-
tra el asma. 
HIHIIIIlillllliilliliiillllllllMlllillllinilllll 
S E C C I O N \ \ 


















(VIENE DE LA SEGUNDA) 
Bevlstú Tabacalera 
A causa de los pocos compradores 
Jel Norte de importancia, que nos 
han visitado en la quincena pasada, 
hemos tenido un movimiento menor, 
comparándolo con la semana anterior 
y sin embargo los precios se mantie-
nen con la misma firmeza, o mayor 
todavía. La razón es bastante clara 
para el conocedor de la situación ac-
bal ,es que ya los almacenistas han 
perdido su temor infundado, de que 
tal vez los malos negocios del Norte 
pudieran acortar la demanda futura 
•para el resto del año. Ahora se ve 
¡que la demanda venidera va a supe-
rar a la oferta. Los fabricantes que 
' 'oo se han provisto de bastantes exis-
tencias, por lo menos por un año, 
u verán forzados a entrar en nues-
;tro mercado, para hacer su acopio, 
Ijr muy fácilmente puede suceder que 
¡tengan que pagar precios más altos, 
¡y tal vez por rama menos servible, 
Míe al principio de este año, cuando 
nuestros almacenistas estaban dis-
ÍJuestos a ofrecer al comprador todas 
:ias ventajas poaiblee, para reducir 
pu crecidas existencias de rama, 
khora la situación ha cambiado, el 
illmacenista no está apurado por des-
placerse de sus vegas, y puede .esperar 
mquilamente hasta que venga el 
mprador. 
Los fabricantes modernos de Tam-
ti que tienen ganado una reputación 
•olida, ya han recibido órdenes de 
«nportancia, y no solamente por vito-
baratas, sino también por vitolas 
ítas, de manera que habrá negocios 
remuneración para el fabricante. 
I duda lo mismo debe suceder en 
otras ciudades, donde se hacen 
)acos puros de nuestra rama. So-
nente hay un inconveniente, que 
donde se pudiera conseguir capas 
y con colores limpios. La ofer-
de estas clases es muy limitada y 
• precios pedidos son demasiado al-
» para dejar margen al fabricante. 
Hemos tenido la mayor demanda 
íí 
W a t e r i o o " 
potada rápidamente la primera 
c "on, se encuentran ya a la v»nta 
•̂ejemplares de la edición segunda 
. J'ste magnífico libro de nuestro 
"¡Panero don Joaquín Gil del ReaL 
ai trascendental episodio napoleó-
a que el libro se refiere, hálla-
Qescripto de un modo concienzu-
- sereno y amenísimo. 
6 vende en las principales libr». 
JJjaeja República, y en la Admi-
n^n,y las Agencias del DIA-
^ DE LA MARINA, 
"ecio del ejemplar: $1.00. 
por la rama de Remedios de la ' o-
seoha pasada y también por ais clases 
Inferiores de la actual. Hemos oído 
decir que todas las clases de rama 
vieja, segundas, se hablan acaparado 
y que ahora quedan solamente las 
primeras capaduras del año pasado 
en manos de nuestros almacenistas. 
Todas las clases bajas se han ago-
tado ya hoce tiempo, pues los cigarre-
ros tenían necesidad de ellas para su 
liga. E l aspecto para la rama de es-
te año seguramente es más halagüe-
ño, porque habrá demanda para ella, 
dentro de dos meses y durante el in-
vierno venidero, porque ya queda un 
sobrante moderado solamente, de la 
pasada cosecha, en manos de nuest os 
almacenistas. 
E l ciclón de la semana pasada afor-
tunadamente ha venido más tempra-
no que de costumbre, y si no viene 
otro más tarde el daño causado en la 
Vuelta Abajo, por la destrucción de 
algunas casas de curar, se puede 
remediar en tiempo. Sin embargo, pa-
ra los pobres vegueros sin recursos 
es un daño severo, porque tal vez no 
encuentren un refaccionista que les 
adelante el dinero necesario, para fa-
bricar casas nuevas de curar. Ade-
más no nos gusta la llegada tan tem-
prano de estos huéspedes malísimos, 
que destruyen nuestras cosechas y ca 
sas, y ¿quién nos asegura que otros 
ciclones más tarde, y que hagan un 
daño incalculable, no nos visitarán, 
cuando sobre manera nos hace falta 
una gran cosecha no solamente, sii\o 
realmente buena, para desquitarnos 
de los daños causados por la última 
particularmente? Los hacendados y 
colonos han tenido un año fenomenal, 
bueno, mientras los pobres vegueros y 
almacenistas han perdido bastante de 
su capital, y por esta razón debía lle-
garles su turno en la cosecha veni-
dera. 
Las ventas fueron, durante la quin-
cena pasada, en su totalidad 8,417 
tercios, que divididos por su origen 
representaban: "Vuelta Abajo y Semi-
Vuelta 2,707; Partido 1,342 y Reme-
dios 4,368 tercios. 
Compradores fueron, americanos: 
6,469; exportadores a Europa, inclu-
yendo a las Islas Canarias 247; em-
barcadores para Sud-América 206, y 
nuestros fabricantes de tabacos y ci-
garros 2,495. 
Durante la última quincena llega-
ron a esta plaza los siguientes com-
pradores de rama. 
Fabricantes: 
De Chicago.—San Paley, presidente 
de la Congress Cigar Co.; Henry Ba-
rren, de Barro n Brothers. 
De New York.—Charles Kaiser, de 
Kaiser y Klug. 
De Key West.—A. W. Arnold .pre-
sidente de "Mi Favorita Cigar Co." 
De Tampa.—Francisco Arango, de 
Arango Villazón y Ca; Ambrosio To-
rres, vice-presidente de la Sánchez y 
Haya Ca.; y Andrés Díaz, de Andrés 
Díaz y Ca. 
. Almacenistas: 
De Chicago.—Emll Wedeles, de Wel 
deles Brothers. 
De Xew York.—Otto Sartorhis y 
Otto W. Sartorius, de Sartorius y Ca. 
De Bostón.—Levi W. Scott, de Le-
vi W. Scott, Ca. y quien es además 
vice presidente de la Havana Tobacco 
Strippiny Company. 
(De la revista "El Tabaco.") 
Mercade Pecuario 
Entradas del día 27: 
Agosto 28 







ao Poderoso—Para Uso Externo 
Exclnsivo. 
—por 15 a ñ o s — 
i) «dio delantero p a r a l a p i d 
lís ¿r ' está de venta en todas 
N SarT'61"1?8* Aeentes especiales. 
^ MaS* Tfl2ctor Ta^echel y dec 
^ e] Johnson. Havana. 
A Betancourt y Negra, de Arimao, 
200 machos. 
A Antoliano Rizo, de S. Antonio de 
las Vegas, 20 machos. 
A Evaristo Gómez, de Independen-
cia, 52 machos y 11 hembras. 
A Antonio Torres Urbano, de la se-
•gunda Sucursal, 1 caballo. 
A Manuel Alfonso, de Calabazar, 
1 caballo. 
Salidas del dia 27: 
Para Jatibonico, a Betancourt y 
Negra, 275 machos 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 8 machos. 
Para el Calabazar, a ManueJ Quin-
tana, 8 machos 
Para Managua, a Antoliano Rizo, 
8 machos. 
Para Catalina, a Cándido González, 
4 machos. 
Para Guanabacoa, a Nicanor García 
4 machos. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Antoliano Rizo, 3 machos. 
Para Camagüey, a Evaristo Cómez, 
53 machos y 11 hembras. 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Antoliano Rizo, 4 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Juan 
Jíacaíllao, 21 machos. 
Para Hoyo Colorado, a Desiderio 
¿Rodríguez 5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reseo sacrificadas hoyí 
Ganado vacuno 165 
Idem de corda 183 
Idem lanar • . . . 41 
389 
Se detalló la carn« a ios siguientes 
precios en plata: 
La d« toroi, torfte». bovTIIoí y Ta-
cas, a 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO Itt i LUYANO 
Pese'- carrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 64 
Idem de cerda 62 
Idem lanar 1 
117 
Se detalló la carne e los siguientes 
precios en plata: 
La d» ton-*, teretes, norillo» y »• 
cas, a 22, 23. y 24 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges 8acrif"'',*das hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar . 1 
12 
Se detalló la carne % los sigulemss 
precios en plata: 
Vacuno, a 19 Y 21 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Imanar, a 38 centavos. 
La renta de ganado en pie 
en los corrales durante el día de hoy 
fueron a los sipulentes precios-
Vacuno, a 5.718, y 6 centavos. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 6 a 6 centavos 
siguientes: 
Prdcios de los eneros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00. 
Idem idem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan er. «1 campo, de $15.00 a 
J16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintaL 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con. 
flicto Europeo. 
En líos días anteriores se cotizó de 
44 a 45 cts. libra. 
Huesea 
Las operaciones son muy soasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen firmes 
Se cotiza la tonelada a $14.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa 
vos. 
Sebo elaborado. S-i vende por libras 
de 6.3¡4 a 7.1 ¡2 centavos. 
Fieles do Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por cor. 
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantidades 
Matadero de Regla . . . $ 100-00 
Idem Luyanó „ 911.23 
Idem Industrial . . . . ,,1601-00 
Total recaudado $2,619-25 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la-
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
43 cabezas; cerda, 18 idem; lanar, 2 
Idem. 
Matadero de Luyanó. ganado vacu-
no, 477 cabeza»; cerda, 224 idem; la. 
Tier, 37 idem 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 807 cabezas; cerda, 392 idem; la-
nar, 130 idem. 
Total ganado sacrificado: vacuno, 
1,327 cabezas; cerda,- 634 idem; lanar, 
169 Idem. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Agosto 28 de 1915. 
Billete del Banco Español dt la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española: 94 a 96 
Oro español: 91 a 92. 
Comp. "Ven. 








J H A G A V D . P E D A Z O S L A R O P A 
*0F*A S^.QASTARA DEMASIADO PRONTO, SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGARDOIA. 
BLUE WASHING TABLETS 
( T A B L E T A S P A R A L A V A R . ) 
0 oírf.lrf?1*0 ?n ,a m tad ^ f « I n tanto trabaje y sin P^rjudioar la ropa, ni aun la más delicada muaelina 
r " D I S U E L V E N L A S U C I E D A D " 
J a g e n t e en la Isla de Cofia: BERNARDO GONZALEZ. 








de la Habana. . . . 
Id. 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E. R. > Co. ( E i 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ae los F. C. 
U. de la Habana. . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios dal 
CC e n t ral Azucarero 
"Olirnüo" 
Id. id. "id. id. "Cova-
donga" 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 




das. En circulación. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie Ai. id. id. . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltí 
(preferidas). . . i 
Id. id. id. (comunes)-
Ca. F . C. Gibara Hc4 
?uín • 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
i Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
\ (preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 

































Ligh P. S. Preferi-
das 100 100% 
Id. id. (Comunes) . . 85% 84% 
Ca. Anónima Matan,- • 
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas). . . . N 
I<L id. (Comunes) . . N 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación. N 
Banco Territorial do 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiaras. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Ce N 
Ca. Puertos de Cuba. N 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao N 
Ca. Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
" A S T U R I A S " 
La mejor revista regional de Amé-
rica y la de mayor circulación de 
cuantas se editan en Cuba. Sale to-
dos los sábados con 36 PAGINAS de 
información gráfica, literatura 7 no-
ticias dw toda la región. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Agosto: 
28 Modiva, Estados Unidos. 
28 Henia, E . Unidos. 
29 Guildhall, Estados Unidos. 
30 Ohalmette, New Orleans. 
30 Esperar.-a, New York 
29 Manuel Calvo, Veracruz. 
30 Berlín, Estados Unidos. 
30 Berlín, E . Unidos. 
30 Josey, E . Unidos. 
31 Santanderino, Liverpool y es. 
ca-las. 
31 Sara toga, New York. 
31 Abangarei;, Bocas del Toro. 
31 Esparta, Boston. 
31 Mascotte, Key West. 
Septiembre: 
1 Adelina, Liveipool. 
1 Limón, Puerto Limón. 
1 Tenadores, New York! 
2 Pastorea, Colón. 
2 Mascotte, Key West. 
3 Turria1ba. N/Orleans. 
3 Miami, Tampa y K . West. 
4 Mascotte, Key West. 
SALDRAN 
Agosto: 
30 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
30 Mascotte. Key West. 
31 Miami, Key West y Tampa. 
31 Abangarez, New Orleans. 
31 Esparta, Puerto Limón. 
Septiembre: 
1 Mascotte, Ke> West. 
1 Limón, Boston. 
2 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
3 Mascotte, Key West. 
3 . Pastorea. New York. 
4 Miami, Key West y Tampa. 
4 Turrialba, *Colón. 
4 Saratoga. New York 
4 Chalmette, New Orleans. 
M A N I F I E S T O S 
Número 301.—Vapor ameriiano 
"Miami," capitán Scharpley, proceden 
te de Tampa y Key West; consignado 
a G. Lawton Childs y Co. 
DE TAMP A 
Armando Armand: 175 cajas hue-
vos. 
Southern Expreso y Co: 1 arca Im-
preso, 1 coche, 1 maleta efectos de 
uso, 1 tina efectos de cocina, 1 perro, 
1 caja roldanas. 
DE KER WEST 
Switf y Co: 120 tercerolas, 10 ca-
jab carne puerco. 
A. E . León: 623 barriles papas. 
Nicanor Quiroga: 400 cajas huevos. 
José Feo: 3 cajas pescado fresco, 
45 barriles Id salado. 
Alfredo Pastor: 5 barriles camaro-
nes. 
Número 302.—Vaspor inglés "Ben-
guela," capitán Owen, procedente de 
Ramgoon y escalas, consignado a A. 
J. Martínez. 
Carbonell Dalamau y Co: 3,750 sa-
cos atroz. 
R. Suárez y Co: 1,250 id id. 
González y Suárez: 1,250 idld. 
Smilh Salón y Co: 2,000 id id. 
Marquette y Rocaberti: 3,000 id id. 
H. Autorqui y Co: 3,750 id id. 
Angel Barres: 1,000 id id. 
Echavarría v Hno: 2,150 idid. 
"R. G": 50 Oíd id. 
"S. C": 3,750 id id. 
"R. T": 1,000 id id. 
"G": 3,750 id id 
"H": 3,750 id id. 
"F": 3,750 id id. 
"I/*: 1,250 id id. 
"M": 500 id di. 
"C": 1,000 id id. 
".'</': 1,000 id id. 
"D": 750 idid. 
"A": 2,870 id id. 
PARA MATANZAS 
"A": 1,000 sacos arroz. 
"Matanzas": 2,00 id id. 
PARA CARDENAS 
"A": 1,000 sacos arroz 
"B": 2,000 id-id. 
"C": 3,000 id id. f) 
PARA CARDENAS 
"A": 1,500 sacos arroz. 
"B": 1.000 id id. 
"C": 750 id id. 
"D": 250 id id. 
" E " : 1,000 id id. 
"F": 500 id id. 
"G": 2,000 id id. 
MH": 2,500 id id. 
"R. S. C": 1,500 idid. 
"M. C": 2 000 id id. 
PARA SAGUA 
"A": 2,000 sacos arroz. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
"A": 300 sacos arroz. 
"B": 800 id id. 
"P": 250 id id. 
" E . R. H": 250 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
"A": 1.300 sacos arroz. 
"Ivi": 500 id id 
"O": 1.00 Oíd id. 
"B": 3.000 id id. 
"C": 500 id id. 
"D": 750 id id. 
" E " : 1.000 id id. 
"F": 750 id id. 
Número 303.—Vapor danés "Alf," 
capitán Clausen, procedente de Fila-
daltia, consignado a L. V. Placé. 
Aponte y Rojo: 3,076 toneladas car-
bón mineral. 
304. —Vapor noruego "Modiva", ca-
pitán Aradnz, procedente de Bathurst, 
consignado a Daniel Bacon. 
Orden: 130,018 piezas madera. 
305. —Vapor americano "Mascotte" 
capitán Phelan, procedente de Key 
West, consignado a G. Lawton Childs 
Co 
Precio mensual: 5 0 centavos. 
Oficinas: Prado, I03.-Aparta(lo 1057.-Tel. A-a819.~Habana 
L o s a s t u r i a n o s q u e a ú n n o l a r e c i b a n , p u e d e n s u s c r i -
b i r s e a e l l a e n v i a n d o a s u A d m i n i s t r a c i ó n l a s i g u i e n t e 
— — — — — — — — — B o l e t a — — — — — — -
S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a esa r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n es: 
P u e b l o C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
(Nombre del peticionario) 
@®®®^®(É^®®®(^ 
Swift y cp: 20 cajas 20 tercerolas 
puerco salado. 
José Feo: 10 barriles pescado sala-
do. 
Barraqué Maciá y cp: 10 cajas 
puerco. 
A. E . León: 206 barriles papas. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos. 
F . Bowman: 400 ide midem. 
Armour y cp: 150 tercerolas man-
teca. 
Bengochea y Fernández: 3 barriles 
pescado salado. 
ARROZ EN GRAN CANTIDAD 
El vapor inglés "Rengúela", entra-
do ayer en puerto procedente de Ram 
goon, trae para el comercio de esta 
plaza y del resto de la isla la siguien-
te cantidad de arroz: 
Para la Habana: 
42,020 sacos arroz. 
Para Caibarién: 
13̂ 000 sacos arroz. 
Para Cienfuegos: 
8,800 sacos arroz. 
Para Cárdenas: 
6,000 sacos arroz. 
Para Matanzas: 
3,000 sacos arroz. 
Para Sagua: 
2,000 sacos arroz. 
Para Santiago de Cuba: 
1,100 socos arroz. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiinimiiiimwi 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
29 DE AGOSTO 
El Jubileo Circular está de ma-
nifiesto en la iglesia de la V. O.. T. 
de San Francisco. 
La misa a las ocho y media y 
la reserva a las cinco y media. 
Reflexión: Exclama aquí san Am-
brosio, diciendo: "¡Cuántas maldades 
en un solo crimen! ¿Quién no pensa-
ra que el ir del convite a la cárcel 
era para poner en libertad al profe-
ta? ¿Qué tienen que ver las deli-
cias del festín con las sangrienras 
.crueldades, y el alborozo de la or-
gía con el luto de la muerte? Y 
con todo, en aquella hora es dego-
llado el santo profeta y es presen-
tada en un plato su sagrada cabeza. 
Tal plato faltaba a aquella crueldad 
feroz que no había podido hartarse 
con los otros manjares de la mesa-
Mira, oh rey sin entradas, ese espec-
táculo digno de tu convite. Extiendo 
la mano, toma esa cabeza y baña tus 
dedos con los arroyos de esa sangre 
bendita: y ya que tu hambre y tu 
sed de fiera sangrienta no han po-
dido saciarse con otros manjares y 
con otras bebidas, bebe esa sangro 
que derraman aún las venas de esa 
cabeza cortada. Mira esos ojos sin 
lumbre que aun son testigos de tu 
crimen y se apartan para no vr las 
liviandades de tu orgía: que no tan-
to los cierra la muerte como el ho-
rror de tu lujuria. Esa boca de oro, 
cuyo lenguaje no podías sufrir, mu-
da está y desangrada, pero es aún 
para tí harto temible." Hasta aquí 
son palabras de san Ambrosio, las 
cuales se han puesto aquí, para que 
se vea la horrenda maldad que pue-
de cometer un hombre víctima de la 
lujuria y del respeto humano. 
Oración: Rogámoste, Señor, qu^ en 
la venerable festividad de san Juan 
Bautista tu precursor y mártir, al-
cancemos los saludables efectos de 
tu divina gracia. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 
Domingo. La degollación de S. Juan 
Bautista. Santos Adelfo y Eutimio, 
confesores; Juan y Pedro, fi-ancisca-
no mártires; santas Sabina, Basilu y 
Cándida, vírgenes y mártires. 
La ¿emana entrante pasa el Circu-
lar a la Iglesia del Pilar. 
La degollación de san Juan Bautista. 
(-1- 32.) 
La degollación del Precursor de 
Cristo san Juan Bautist a a quien 
mandó matar el impío y sacrilego te-
trarca Heredes Antipas, hijo de aquel 
Heredes llamado Ascalonita que ma-
tó a los inocentes, refiere el sagrado 
Evangelio de esta manera: "Envió 
Heredes a prender a Juan, y le ihe-
rrojó en la cárcel por amor de He-
rodias, mujer de su hermano Filipo, 
con la cual se había casado. Porque 
Juan decía a Heredes: No te es lí-
cito tener por mujer a la que es de 
tu hermano. Por eso Herodias le ar-
maba asechanzas a Juan y deseaba 
quitarle la vida; pero no podía con-
seguirlo, porque Herodes, sabiendo 
que Juan era un varón justo y «jau-
to, le temía y miraba con respeto, 
y hacía muchas cosas por su conse-
jo, y le oía con gusto. Mas, en fin, 
llegó un día favorable al designio de 
Herodias, en que por la fiesta del na-
cimiento de Herodes, convidó éste a 
cenar a los grandes de su corte, y 
a los primeros capitanes de sus tro-
pas, y a la gente principal de Gali-
lea. Entró la hija de Herodias, bailó, 
y agradó tanto a Herodes y a los 
convidados, que dijo el rey a la mu-
chacha: Pídeme cuanto quisieres, que 
te lo daré; y añadió con juramento: 
Sí: te daré todo lo que me pidas, 
aunque sea, la mitad de mi reino. Y 
habiendo ella salido, dijo a su ma-
dre: ¿Qué pediré? respondióle: La 
cabeza de Juan Bautista. Y volvien-
! do al instante a toda prisa a donde 
estaba el rey, le hizo esta deman-
da: Quiero que me des luego en una | 
fuente la cabeza de Juan Bautista. 
E l rey se puso triste: mas en aten-
ción al impío juramento, a los que 
estaban con él a la mesa, no quiso 
disgustarla; sino que, enviando a un | 
alabardero, mandó traer la cabeza Je 
Juan en una fuente. E l alabardero, i 
pues, le cortó la cabeza en la cár- | 
cel, y trájola en una fuente, y se ¡ 
la entregó a la muchacha, que se al j 
dió a su madre. Lo cual sabido, vi- i 
nieron sus discípulos, y cogieron ru 
cuspo, y le dieron sepultura." (San ' 
Marcos, cap. V, v. 17-30.) 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
lipe, Santa Clara, La Merced, San 
Trancisco, Santo Cristo, Siervaa de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'pe, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de )a Cari-
dad, San Lázaro, Mouserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Quinta. 
A las ocho y media: Sen Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). 
A las nueve y media: San Felipe 
y Cerro. 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu, San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
colás. 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las Iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos loa 
días, Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
P R U E B A G R A T I S 
DE LAS PASTILLAS DEL DOCTOR 
BECKER, PARA LOS RIÑONES 
Y VEJIGA 
Enívlaxemoa una muestra gratis <i» 
laa Pastillas del doctor Becker. «, to-
das las personas que sufran do cual-
quiera de los siguientes síntoma» d« 
enfermedades de los riñonea y v«sJi" 
ga. a saber: 
Dolores d« «spailda, caderas y cin-
tura; reumatismo, ciática o hidrop«-
BÍa; incontineincia • do la orina; dolor 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en laa orinas, 
unaa veces blanco como almidón y 
otras amarillo como polvo de ladrillo; 
Imposibilidad de apacharse y levantar 
algo del suelo; empañamiento de la 
vista; orines turbios y de mal olor; de-
bilidad sexual; el orinar a retazos o 
do gota en gota; al tener quo levan-
taree por las noches a orinar; frial-
dad de pies y manos; hinchazón d» 
pies y pantorrillas; cansancio al le-
vantarse por las mañanas; leucorrea 
y fhijo blanco en las señoras y seño-
ritas, pérdida de memoria, etc. etc. 
Haga usted la prueba con las Pasti-
llas del doctor Becker, para los ríño-
nes y vejiga. Envíenos su nomlbro y 
dlreoGión completa, junto con 10 cen-
tavos en estampillas de correo sin 
cancelar y lo mandaremos una mues-
tra gratis. Dlríjasee a doctor Becker, 
Medicine Co., 59-61, Pearl St, Now 
York. N. Y. 
De venta en las droguerías Sarrá, 
Taquechel, Johnson .Habana: doctor 
Federtoo Primany, Santiago de Cuba: 





DO SUS COMPBAS 
DE ARTICULOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES Eü LA 
CASA MAS LIBE-
RAL a n a 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
wmm. m i . — mm m\ 
tí NA C A T O R C E . A ^ l 0 29 D E 1915 
L o s C o c h e s C u n a p l e -
g a d i z o s , q u e v e n d e e l 
B O S Q U E D E B O L O N I A , 
O b i s p o , 7 4 . 
C o m o s e v e p o r e l g r a -
b a d o , e s t o s c o c h e s p u e -
d e n s e r t r a s l a d a d o s a 
c u a l q u i e r p a r t e c o n g r a n 
c o m o d i d a d . 
"E l Bosque de Bolonia'9 
Obispo, 74. Jnpetería 
H a y g r a n s u r t i d o d e es* 
l o s c o c h e s . 
t O N K E l 
^RESTABTrCE EL APETITÔ  
VIGORIZA EL SISTEMA/ 
NERVIOSO 
{ENRIQUECE LA SANGREjÉ 
/aumenta LAS fuerzasJ 
VITALES 
JMEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRlClÓNt 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
AS TENEMOS KN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 




A P O R E S ^ -
oe TRAVESIA 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Cünpam Irassíláiiilsi 
ANTES 02 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Cap. BONET 
Saldrá para New York. Cádiz y 
Barcelona el 30 do Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a loa que 
Be ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien > acreditado en eus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28, 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el dia 28. 
E l Vapor 
B U E H O S A I R E S 
CAPITAN CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana-
rias, Cádiz y Barcelona, sobre el 2 
de Septiembre, a las cuatro do la 
tarde, llevando la correspondencia 
publica-
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada «n el bi-
UeU. 
Admite pasajeros para Puerto Li-
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
b>s puertos de cu itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de an Cer^ 
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Bff reciben los documentos d«. em-
barque hasta el dia 30 y la carga a 
boido de las lanchas hasta el dia 80. 
Nata.— Se advierte a los seílores 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán on el muelle de la Machina 
los remolcadores y lauchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar 
800 kil-«i gratis; el de segunda 200 
kilos; j «1 de tercera prefrente y ter-
cera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos \o* bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número dol billete de pa-
saje v el punto donde éste fué expe' 
dído > oo serán recibidos a bordo los 
bultos a los cualet» faltare esa etique, 
ta". 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho pa ar-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez de dia de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 30 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia 30, 
NOTA- — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa' 
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu 
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no "n i t i r á bulto al-
guno de equipaje ;o llev? clara-
mente estampado el ¡nibre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
CAPITAN MORALES 
Saldrá para CORUÑA. GUON Y 
SANTANDER el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se ad. 
mlte en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
poy el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 19. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
8a Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlen» 
abierta una póliza flotante, así paw. 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que so embarquen 
en sus vaporea 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^ su 
billete e nía casa Consignataria.— 
Informará su consignatario. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta" . 
M. OTADUY. 




L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE T CAROA 
Salen de la Habana todos loe sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: M0.00 hasta 
150.00. 
INTERMEDIA: $2 8 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE, 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Ñera 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO A MHICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, "Vera-
cruz y Tamvlco. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH. Agente Ge-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
$ 5 5 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
Trasa t l án t i cos Vapore? 
dePiniilosJzquierdo yCi 
D S C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep-
tiembre directo para 
viq-o, coruja, 
guon, santander, 
cadiz y Barcelona. 
Admita pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para ios puor-
tos del Norte de España 
Primera $126-00 Cy. 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátia por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
i imii iminfrf imnuiimii i i ini inimimiiN 
APUKE¿> i á Ü 
COSTEROS 
mnm de v i r a E S 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General 
A-56S4. Segundo Espigón de Paula 
SAUDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de oabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores do los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
^Los vapores que hacen escala en 
Nupvitas y Gibara reciljAr carga i 
flete corrido para Camagüey y Hoi-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente I03 
facilitador por Ja Emp.tísa. 
En los conocimientos deberé «c-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, número», 
número de bultos, c'ase de Jos mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le f»4te cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en ja casilla correspondiente rd con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige so 
haga constar el -jontenldo da cada 
bulto. 
Log sefíores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Ejrtranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese umbas cualidades. 
Hacemos púbL'co, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu«, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bode-
gas del buque eon la demás carga. 
NOTA^—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
Vie estime conveniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
ULARIO D E L A MARINA 
I 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
INGENIERO OOA'STILTOR 
Experto en maquinarla azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de inge-
nios y fábricas industrtaies. Obser-
vaciones d© ingenio» y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
15957 30 ag. 
Aboyados y Notarios 
GEBAROU K. DE ARMAS 
Y 
Alfredo de! Valle 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18, do 12 a 5. 
Teléfono A-7992. 
CARLOS ALZOOARAY 
Abogado y Notario 
Ha trasladado sus oficinas a Ha-
bana, 37. Teléf. A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIOEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
TeléfODO A-8942. De 2 a 5 
SAN PKDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
C 3113 l«d-l. 
PEIAYO G\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBIIOO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. Do 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 3 . 
Docloresen Gl ic ina 
y Cirugía , 
D r . J . D í a g o 
Vías urinarias, Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D R . R O B E L I N 
P I E I j , S I F I L I S , S A N G R E 
Curación rápida por sistema mo-
üernísiino. Consultas: do 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Callo do Jesús María ,85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Sueiras Miralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LOreA, NUM. 62, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
Tiosa» y mentales. Exmédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-ISIO. 
16687 81 ag. 
Dr. Claudio Basterrectiea 
ALUMNO DE LAS ESCUELAS 
DE PARIS Y VIENA 
Garganta, Narüt y Oídoa 
Consultas: de 1 a 8. Gallano, 13 
TELEFONO A-8631. 
15951-52 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, ae 2 a 4. Teléfono F-2503. O* 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L Manzaollla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 a 
Dr. I0SE E. M A N 
Catedrático de la Escuela de Me-
didna. Trocadero, núm. 10, 
CONSULTAS: DE 1 A 2, 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Oirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y clstoscóplcos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618i> *1 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consulta*: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
16187 81 ag. 
D r . P e d r o A . B a r i I l a s 
Especialista de la Escuda de Paría 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Getnlos, 15. Teléfono \-C890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i a e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 «, 1 p. m. Neptuno. 222. 
TELEFONO A-778Í. 
16180 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Slflll». Apara-
to génito-urinario. 
Consultas: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 60. Teló-
fono A-3370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de nl« 
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A 8 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1S30. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y eepeciaJmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: de Ü a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q in. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 8. Aguila, OS. 
TELEFONO A-3818. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de wñora-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: DE 1 a 4. 
Dr. J. A. TABIAMLA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general. 
De 12^ a 8. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30^4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserrqan. se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, l i , altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 8. 
Aposta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: do 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho 7 medicina Interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-2653 e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las víat. urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 6 
de la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PUSENGU 
Director y Cirujano do la Oast. de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255? 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista «n 
las enfermedades de los nifioa Me-
dicas v Quirúrgicas. Consultas: de 
12 a 2. 13. esquina a L Vedado. 
Teléfono F-4283. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentáis* y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 88. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4B9S. 
D r . M a n u e l D e l h ' n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 
D r . G a b r i e l 1ML L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cia lista, del Centro (iallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
2119. 
D R . N U Ñ E 2 
C I R U J A N O D E N T I S T í ^ 
HABANA námero ^ 
Espai ida í lgn 
CüNSi LTAS de 5 a 8 
17963 
OIRUJANO DEirrre* 
Especialidad en t ^ g ^ ? ^ 
^ Garantizo loa 
Predoe módicoa Con^ ? 
8 a 11 y de ! «, 
NEPTUNO. NUM. 
O c a t e 
Dr. V. Rodr ípez Barahooa 
MEDICO CmUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 88. Teléfono A-5327 
16182 >1 aff< 
Dr. H. Alvarez Arfo 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a S. 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
Espec ia l i s ta e n las e n f e r m e -
dades d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS. 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53 . T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
0» MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e Intestinos y 
la Impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18. Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de SIflMs y 
enfermedades venéreas. Curación 
r&plda. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Luí:, núm. 40. Teléfono A-1840. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllíticas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. t 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e Intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8 % a. 
m. y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
DR. JUSIO VERIUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago • In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Wlnter, de París, 
por análisis del Jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 78. 
D R . D E H O G U E s 
OCULISTA. 
Consultas de H a 12 v • 
^Teléfono A - 3 9 4 a . ^ ^ 
: • 17 a 
D r . A * P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T nm^, 
CONSULTAS PARA POíSS?8 
$1-00 AL MEsTdb 
PARTICULiARES: DE i a * 
••I *1 tf 
Dr. Joan Santos FeriÉji! 
OCULISTA 
- ?0^en,*fa y operachmea ae 9 , r de 1 a 8. Prado. 105 w ae ' * U 
08. J. M. 
del Comercio. 
OJoe, Oídos, Nariz y Gaf»«n*. 
C«isultas: de 11 a 12 y d ? ^ . 
Reina. 28. altos. TeL A-7758 
n m n i i i i i i i i i i i n i i m n i m i m i n n i n n n n n i 
C o l l í s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
HABANA. 7a. 
0*™^?^ SD* CUCHILLA, 
f " ^ " ^ I ? a* dolor. Uno o ¡dscí 
Hoe corrientes. | i . Abono:l-50, 
































F . S u á r e z 
Qulropedista denti* 
fleo, graduado en "Ha-
notta College," Chica-
go. Extracción d© ca-
llos y tratamiento er 
pedal de todas las do-
lencias de los pies. Ss 
garantizad las opera-
cioneu Gabinete ^ 
Reilly, 66. 
C 8267 194-18 Jl. 
MASAJIST S 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales de Flladelfla, 
Now York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
te rlsm o de los uréteres. Examen del 
rlñón por los Rayos X. 
San Rafael, 80. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eJéctricaa y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos Inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 3. 
Neptnno, 128. Teléfono A-1968. 
miiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiniiiuiiiiimHK,,, 
Ciru janos den t i s t a s 
GABINETE ELECFRll-DENTAL BEL 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA .NüM. 19, 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operacionea dentales con garan-
tía de éxito. Extracclonea sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Griflcaclones, 
Incrustaciones de oro y porcelan-A, 
empastes, etc., por dañado que as-
té el diente, en una o dos sesionen. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales ,etc. Precios favorables 
a todaa las clases. Todoa loa díaa 
de 8 a. m. a 6 p. m. 
16<!»» S] 
MASAJE FACIAL Y 
de la casa "Beauté" de Paría Ofre-
ce sos servicios a las señoras co-
mo masaJisU. y man! cu re, »"-sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento P11̂ ' 
mente vegetal « inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, «• 
Teléfom A-6678. 
16674 6 x 
m n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i n n n n n n i f f l 




Habla español, inglés y slemAD. 
Consultas: de 12 a 2, Amargura. »* 
17035 10 * 
E l IDEAL de las belas es ver la reproduccíóo fiel de sus encantos •• »• 1. ^ »• " 
POR ESO LA FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DIST1M6ÜIDAS 
ES LA DE 
j C o I n m i n a s y Cía. 
EN SAN RAFIEl, 3Z. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N P ^ 
5 s o l a m e d i a d o c e n a e n 
\ 
¡ a d e l a n t e . 
H S e h a c e n v a r i a s P ^ 6 -






















































, e m n e s C u l t o s ^ l a V i r -
^ e 0 d e U C a r i d a d e n 
f a I é l e s i a P a r r o c l u i a l 
¿ e N ü e s t r a S e S o r a d e 
l a C a r i d a d . 
lunea dia SO do 
comienzo la Novena ciue 
^ ^ i L siete y media de -a n3-
t«rá a rf»> forma: el Rosario. Le-
(5* ^ f n adas. Reíos de la No/e-
^ r i n ' ^ o a a ^ Virgen 
y» vrK.—El martes, día 7 d« 
S ^ a la lern-lnacióa de la 
^ t í ^ S l v e solemne, 
Kove" a J -Kl nii^rcojes. día S, a las 
50 la mañana , la TAU\ so-
ÉB*" ^ 1 o r q ^ t » y e í josrllaa 
l"11116 PredicarA el mi y Uustre Ca-
roCT Doctoral Enriqno A . Ortiz. 
s^'J^rcsaOIí.—^Por la noche de 
/ ^ S o día a 1 « siete, la pro-
S ó n o o n r e a » y cAntlooa a la 
E M P R E S A S í 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
Iglesia de Sao Nicolás de Bar! 
a domingo, 29, a las ocho a. 
soiemno fiesta a Nuestra So-
!tu áel sagrado Corazón. E l ser-
^ está a cargo del señor Cura 
Blo. P, Lobato, 
S« saPUc* & todo9 ^ dovotos la 
jj^tencia.—La Camarera. Rafaela 
1824* 25 a«. 
parroquia ds Monserrate 
jjESTA R E I í A V I R G E N D E I íA 
C A R I D A D D E L C O B R E . 
En la tarde del próximo día l o . 
da Septiembre, a las 5 y media, ten-
drá efecto el acto de Izar la bande-
para dar comienzo a loa feste-
¡os en honor de Nuestra Sefiora la 
V^en d« la Caridad del Cobre, que 
lun de celebrarse en esta Parro-
íULos días 2, 3 y 4 a las 8 % do la 
mañana solemne triduo con misa 
de Ministros, acompañada de or-
(¡uesta y voces; y el día 5, domln-
m, a las 7 % misa de comunión y 
i ias 8 ^ la solemne fiesta con or-
auesta y voces; el sermón es ta rá a 
¡argo de- M. I . Canónigo Magistral 
r Secretario del Obispado, Monse-
¡or Alberto Méndez. 
La Camarera ruega que las per-
sonas que deseen contribuir con al-
guna limosna para ayudar a la fies-
ta, pueden enviarla a su morada: 
calle le Animas, 85, antiguo. 
18051 6 S. 
¡sido y Compañía 
Cuba, n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Par ís , 
Bórdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Nápoles, Milán. Génova, 
Marsella, Havre, Lella Nantea 
Balnt Quintín, Dieppe, Tolouso, Ve-
necia, Florencia, Turln, Meslna, etc., 
así como sobre todas las capita-
les v provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
Uawton Chilils y Cia. Limited 
BANQUEROS.—O'REELI.Y, 4 
Oasa orig-inalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Ertados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por e! cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
tnteréa 
Teléfono A-1356. Cable: Chllds. 
Asociacón de Propietarios 
y Sbuarrendadores 
Muralla, número 8H, altos 
CONVOCATORIA 
De orden del aeñor Presidente bc 
olta a los señores asociados para que 
concurran el día 29 del corriente a 
las 3 de la tardo a los salones del 
Centro Asturiano, entresuelos, a fin 
de celebrar la Junta General corres-
pondiente al primer semestre de este 
afio. So advierte que por ser de se-
gunda convocatoria se celebrará se-
gún dispone el Reglamento, con el 
número de asociados que concurran. 
ORDEN D E L D I A 
Eleodonea. 
Memoria do loa trabajos realizados 
•n el semestre. 
Habana, 26 de Agosto de 1915. 
Antonio Seija, 
Secretario. 
O 8851 2d-28. 
CENTRO E U R O 
Presidencia 
Como continuación de la Junta 
General extraordinaria celebrada 
el día 15 del mea actual, y por 
acuerdo de la misma, cito a todos 
los señorea asociados para que se 
sirvan concurrir a la Asamblea que 
se efec tuará el próximo domingo 
29 del presente mes, a las dos de la 
tarde, en los salones de este Centro. 
En dicha Junta se da rán a cono-
cer las nuevas Inscripciones de so-
cios, con motivo de la circular re-
partida, y otros importantes par-
ticulares, rogándoles , encarecidamen-
te, la asistencia al acto. 
Habana, 23 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
G. Sáenz de Calahorra 
8837 4 d-26 
A L COLEGIO: E L JOVEN JE-
sús Viera, saldrá hoy para el Cole-
gio "Heidelberg." mandado por 
T H E BEERS A.GENCY, Cuba, 37 
Havana y Flatlron Building, New 
York. (La antigua y acreditada 
Agencia Americana, es-tableclda en 
1906.) 
g 3839 ld.29. 
PROFESORA INGLESA D E Lon-
dres, tiene algunas horas libres ca-
da día para enseñar Inglés, francés, 
a l emán y calistenia; inmejorable* 
referencias. Paseo, 39 Teléfono F -
1185. 
18488 s a 
UNA PROFESORA INGLESA 
(de Londres) da clases a domicilio, 
a precios módicos, de idiomas que 
enseña a hablar en cuatro meses, 
música e instrucción. Otra que en-
seña lo mismo desea un cuarto en. 
la azotea de una familia, pagando 
dos luises al mes o en cambio de 
lecciones o comida. Deje las señas 
en Lamparilla, 84. 
18462 i s 
Laura L. de Beliard 
Clase» de Inglés, Francés , Tenedu-
ría da Libros, Mecanografía j 
Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
SPANISS LESSONS 
15897 29 ag. 
E N S E Ñ A N Z A 
C O I E E I D DE " S A N T 
P E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRteiDO POR PADRES A6USTTI0S DE U AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
AVISOS 
G r a n C o l e g i o S a n t o T o m á s 
DIRECTOR: Rodolfo J. Canelo. 
Inaugura el curso el primero de 
Septiembre. Este plantel es Ideal 
para los alumnos internos. Tiene 
anexa una Academia para damas y 
caballeros, donde se dan clases de 
las 6 do la tarde a las 11 de la no-
che. Enseñanza por corresponden-
cia. Mecanografía y Taquigrafía, en 
dos meses. Primera y Segunda en-
señanza. Estudios de comercio. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Música y 
demás carreras especiales ,etc. etc. 
Revlllagigedo, 47. Teléfono A-6568. 
Pida el Reglamento. Solicite infor-
mes. 
17415 1 S. 
ACADEMIA D E SAN JOSE I N 
the Plnes. Brentwood, New York. 
Colegio de pensión para señori tas 
unido a la Universidad del Estado. 
Cursos especiales en artes vocal e 
instrumentos musicales. Las clases 
académicas y elementales separa-
das en diferentes casas. Un largo y 
macizo edificio acabado de fabricar 
da comodidad para 150 pupilas ex-
tras. Pidan prospectos. 
18212 2 a. 
B a ñ o s d e m a r a d o m i c i l i o 
SERVICIO PUBLICO POR ABO-
nos todo el año. Sanitarios, econó-
micos y cómodos. Pidan tarifas do 
precios en las boticas y al Centro 
de Avisos. 7a., 145, Vedado. Teléfo-
no F-1512. 
5 fl. 
HERENCIAS: SE ACLARAN Y 
aramltan, donde quiera que se en-
cuentren loo bienes. Juiocios testa-
mentarios, abintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E. Lámar , Teniente Rey, 
19, notarla. 
18317 25 s. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO. VEDADO 
TEIiEFONO F-SISI 
A mitad de precio át. mis .ole-
K v de primera. 
8624 1« sj». 
CAJAS RESERVADAS 
W00STERIIN1YERS1TY 
DNIYEKTDAD DE WOOSTER 
Woostcr, Ohlo, C. 8. A . 
Con 15 modernos edlficioa 
Excelentes dormitorios. Gimna-
sios y Stadlum para toda clase 
de sports. Clima saludable. Fa-
cultad de 60 profesores. Se cur-
san todas las carreras. Hay cur-
sos preparatorios y departamen-
to para menores. Especial aten-
ción en la enseñanza correcta 
y rápida del Inglés. Excelente 
departamento comercial. Todos 
ios gastos del año escolar, sin 
extras de ninguna clase, |37 5. 
Un profesor acompañará a los 
estudiantes en Septiembre. Pe-
ra máa Informes y catálogo, d l -
fíjanse al señor Armando A. P é -
rez. Banco Nacional 806. Telé-
fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
¿ P o r qué envía usted seos Mjos a l Norte? ¿ S e r á po-
Bible que reciban al l í t a n buena educación como aquí, en la 
Habana? ¿ P o d r á n aprender a l l í inglés tan concienzuda-
mente como aquí en la Habana? ¿ E s economía para usted 
enviar sos hijos? E l Colegio San Agus t ín responde eatis-





E l objeto de esto plantel de educación no 
cribe a i lustrar la inteligencia de los alumnos 
conocimientos cient í f icos y dominio completo , 
inglés, sino que tiende a formar su corazón, bus costum 
bres 7 carácter , armonizando con todas estas ventajas, las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la educación científ ica la corporación es tá resuel-
ta a que continúe siendo elevada y eólida y conforme en 
todo con las exigencias de la pedagogía moderna. Hay de-
partamento para los n iños de 7 a 8 años. 
Be admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el inglés . 
P ídase prospecto. F A T H E R M O Y N I H A N . 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
CANTO Y PIANO: POR PROFE-
SO ra del Peal Conservatorio de Bar-
celona, lecciones en su morada y a 
domicilio. Cristo, 37, altos, esquina 
a Muralla. Teléfono A-8011. 
17751 * «• 
Colegio de Ursulinas 
DE PR1ME3A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten Internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Pleno. 
Bordado a mano y a m á q u i n a Aca-
demia de Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Plaza de las Ur-
eulinas frente a Monta. Puede v i -
sitarse el Colegio de 8 a 11 a. m . 
y de 3 a 6 p. m., durante las va-
ca cien ea 
17775 2 1 S. 
Academia de Newton 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
'•lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Cieníúas. 
Para m á s detalles dirí janse al D i -
rector Tomás Segoviano de Ampudla. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
NO ENCARGUE SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca Inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ro-
dríguez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i i i i i i m i m i 
H 
O T E L E S y 
F O N D A S 
ACADEMIA de Dibujo y Pintura 
Enseñanza práct ica y recreativa, 
que además de deleitar, puede dar 
gran provecho para muchos profe-
siones industrias. Unica de su gé-
nero en la Habana. Se abre una cla-
se económica desde el primero de 
Septiembre. Diplomas y premios en 
Exposiciones europeas. San Láza-
ro, 184, esquina a Galiano. Teléfo-
no A-8425. 
17794 31 ag. 
C 3789 i n 21 ajz. 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda Enseñanza 
El día nueve del próximo Sep-
tiembre inaugura rá el Colegio de 
Belén las clases del Curso Acadé-
mico de 1915 a 1916 y el sexagési-
mo segundo de su fundación. 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
En la educación moral Inculca el 
Colegio los principios inconmovl* 
bles de la ética cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sostenerr" dignos en las luchas do 
la '.-Ida, 
En la cultura Intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la Primera Ense-
ñanza; y al que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo plano, vlolín, dibujo, pintura, 
mecanografía , etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
r ia Natural, Gabinete de Física y 
Química, con abundante y escogido 
material de enseñanza práct ica. 
Para la cultura física posee mag-
níficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas: y los ejercicios es-
portivos de gimnasia y calistenia 
los practica en los patios del Co-
legio y en los extensos campos de 
la hermosa finca de Luyanó, bajo 
la dirección de un excelente y acre-
ditado profesor .traído expresamen-
te del extranjero. 
Los pupilos Ingresarán el día ocho 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
17594 17 a. 
lV4iy 15-s 
" C o l e g i o A g u a b e l l a " 
"COLEGIO A G U A B E L L A : " Acos-
ta, número 20, (esquina a Cuba.) 
Enseñanza primarla, elemental y su-
perior. Las clases comienzan el día 
6 de Septiembre. Clase diaria de In-
glés por la eminente profesora se-
ñora Adelina M . Tauler. 
17801 8 a 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba In-
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén, en local aparte y regentada por 
H H . de las Escuelas Cristianas, una 
Academia Comercial, dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
mer cia lea 
Esta Academia abr i r á sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que los 
pida. 
Para Informes acúdase al señor 
Rector del Colegio de Belén. 
Apartado 221, Habana. 
17594 17 8. 
Escuelas de San Luís Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las m4s sanas por su inmejorable 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire Ubre para el recreo d-o 
los alumnos. Moralidad e hlglone ab-
solutas. Especialidad en la enseñan-
ea de la Gramát ica y Arltmótlc:a, Dos 
horas dia.ias de Inglés para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguemela y Gertru-
dis. Pida un prosiKHTo.—Víhorfi». 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 4 8, altos. 
13 S. 
Señorita Mejicana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 49, altos, entre O' 
Reilly y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados en 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas. Inglés, papel Richelleu y ro-
cocó. Encajes catalanes. Inglés, re-
jillas, retozos, randas y toda clase 
de deshilados Malla*, de todas cla-
ses y florea artificiales. Frivollté y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. Gramát ica castellana y Ari tmé-
tica. 
17675 18 a 
N. Gelats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar-
pira. Hacen pagos pov el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tra» a corta y larga vista sobre 
tedas las capitales y ciudades Im-
Mttantes de los Estados Unidos, 
«éjlco y Europa, asi como sobre 
tedos los pueblos de España. Dan 
fcrtas de crédito sobre New York, 
'"s'olfia. New Orlea.ns, San Fran-
J '̂i1: Londres, París . Hamburgo, 
"atirid y Barcelona 
U S DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 3 6 , H a b a n a . 
^«Pósitos y Cuentas corrlentaa. 
de valores, haciéndose 
^ 5 ° de cobro y remisión de dl-
Wí̂ ndoa 6 lnteresea Prés tamos / 
Co^0riaclonea de valorea y frutos, 
«Oí y venta de valores públl-^ 9 Industriales. Compra y ven-
! °e letras de cambio. Cobro de 
*jen cupone,3> 6tc., por cuenta 
Pla^ Giros sobre las principales 
b^ps Y también sobre los pue-
'(tolart España. Islas Baleares y 
t u * ^ paeo3 por cables y Car-
d» Crédito. 
I íalcells y Compañía 
S. en O. 
^ A U G U R A , N Í L V I . 3 1 
Ha ^ P^eos por el cable y gl -
"0f« a corta y larga vista so-
•obre t ̂  York, Londres, Pa r í s y 
di fcJír13 la3 capitales y pueblos 
"•«ae » 6 Islaa Baleares y Ca-
• Agentes de la Compañía de 
contra incendios "ROYAL." 
'•A. Banccs y Compañía 
IAS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LAS 
A L Q U I L A M O S PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
QUE SE DESEEN. 
S A B A N A , AGOSTO 8 DE 
1914. 
N. GELATS Y COMP 
BANQUEROS 
i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i 
BANQUEROS 
'CUITADO NUMERO 112 
, Oable: BANOES 
1̂ 1*? corrientes. 
I w i 0 8 0011 y 8ln interés . 
" R e n t o s , Pignoraciones. 
^Iro d ,bl09 do Monedas. 
tm? y Paso» Por uabie 
8 p T ^ as •Plazas' comerciales 
üSa-nfc ^í108 Uni<los. Inglaterra, 
llc^ f ' J u n c i a , Italia y Repú-
í?bra ntro y Sud-América y 
S d* t99 laa ciudades y pue-
S l a s l5la8 Baleares y 
JJ^ta c<>nio las prlncipaloa 
^gg^alea del Banco de Es-
^ en la Isla do Cuba 
ACADEMIA DE TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA 
P I T M A N 
A guiar, 75, entrada por Dbrapla 
Teléfono A-5153. Apartado, 1626. 
GARANTIZAMOS: 
l o — L a enseñanza de la taquigraf ía 
"Pitman" en Inglés y Español , 
y mecanograf ía al tacto, por 
profesores peritos. 
2o—Dentro del tiempo más breve 
posible. 
8o—Empleo a la terminación de 
cualquier curso por la A G E N -
CIA CUBANA DE EMPLEOS. 
Tenemos clases y precios especiales 
para las personas que» en taquigraf ía 
Inglesa o española, tengan conocimien-
to y aóJo necesiten práctica. 
Su visita y asistencia a una clase 
de prueba, le A m o s t r a r á nuestras fa-
cultades. 
SOLICITEN PRECIOS 
Horas de oficina para la matrlcu. 
lación: de 9 a. m. a 5 p. m.y de 8 p. 
m. a 10 p. nt. 
18484 31-ag 
G r a n C o l e g i o c S a n E l o y 1 
De Primera y Segunda Enseñanza, 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado, si-
tuado en uno de los mejores puntas 
de la capital y en la parte más alta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio reúne con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y ventilación, de espléndidos sa-
lones de actos, higiénicas e Inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, amplís imas sa-
la de baño, teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan, 
teles de Europa y Norte Amérlcr.. 
Se admiten Internos, medios y ex-
ternos. 
Pidan Reglamentos. Director, Eloy 
Crovetto. 
Cerro, 613. Teléfono A-71B5, Ha-
bana. 
A c a d e m i a " C a s t r o 1 1 
DE PRIMERA ENSEÑANZA 
Bachillerato, Ari tmét ica Mercan-
t i l , Teneduría de Libros, Mecanogra 
fía. Taquigrafía, etc. Hay clases de 
noche para todo dependiente o 
empleado que, por estar trabajan-
do, no pueda estudiar de día. Mer-
-caderes, 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 12 S. 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Call« San Mariano, esquina a Pr ín -
cipe de Asturias, a una cuadra de la 
Calzada, Se admiten externos y me-
dio pensionistas. 
Precios cómodos. Los Cursos se 
abr i rán el 1c. de Septiembre. 
Solicite Prospecto 
16599 5 s 
INGLES "Y COXTABITJDAD 
mercantil, por partida doble, pro-
íesor competente, dá. lecciones a do 
mld l lo o en su casa. San Miguel, 
68, bajos. 
1842'» g a 
C o l e g i o d e N u e s t r a S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n . 
DIRIGIDO POR LAS 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
En la Víbora, número 420, -nt 
abre al público este Colegio para 
niñas y señoritas. E l edificio reúne 
las mejores condiciones higiénicas 
y pedagógicas. Se disfrutan alrei 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas Internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
üda y esmerada educación religio-
sa, científica, social y deméstlca. 
Se' dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las Jabores femenl 
ñas y de adorno 
glés y francés 
programa 
16970 
C O L E G I O " P O L A " 
De Primera y Segimda Eense fianza y Escuela de Comercio. 
Reina 137, esquina a Ger vaslo. Teléfono N . 8.337 
Situado en amplio edificio y en lo más elevado de la ciudad 
Numeroso profesorado autoriza do por larga práct ica y tí tulo faculta-
tivo. 
Sus aulas y dormitorios están muy bien ventilados. 
E l baño y el ejercicio físico es obligación que no se descuida j amás 
en la higiene de nuestros educandos. 
Se admiten internos, tercio y m edio pupilos y extemos. 
Pídanse prospectos. 
E l Director, 
SEGUNDO POLA 
C 8828 I n 25 ag 
COLEGIO "CERVANTES" Angio-Híspano-Francés 
Director: Manuel Lagos Toledo. 1? y2a Enseñanza . Comercio e Idiomas 
San Lázaro 198, entre San Nicolás y Galiano.-Teléíooo A-538Q 
H A B A N A 
La orientación del edificio que ocupa el Colegio; la esplendidez de 
los salones convertidos en aulas; la ventilación e higione del local y su 
preciosa vista al .Malecón son la m ejor g a r a n t í a de salulridad y bienes-
tar de los alumnos. 
Nuestros métodos de enseñan? a y su eficacia son bion conocidos. 
INTERNADO I EXTERNADO 
18217 » s. 
I B R p S E 
=a IMPRES s 
P a l a c i o V a n d e r b i l t H o t e 
Casa nueva de cuatro pisos, to-
das. Jas habitaciones con balcón a 
la calle, elegantemente amuebladas, 
frescas y muy limpias, luz eléctrica, 
timbres, baños de agua caliente y 
fría. Teléfono A-6204. Habitación 
$30 al mes, por día $1.25. Consu-
lado, 77, a l lado de José Miguel Gó-
mez. 
18207 4 a 
( i i i i i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i i m i i i i i i i m i n i i m i l 
O F I C I A L 
Municipio de la Haíiana 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE INDUSTRIA "S" 
COMERCIO 
TARIFAS PRIMERA, SEGUNDA Y 
TERCERA. BASE DE POBLA-
CION Y ADICIONAL, CORRES-
PONDIENTE A L P R I M E R T R I -
MESTRE D E 1915-16. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno ,a las 
oficinas recaudadoras de este Muni-
cipio, Taquillas número 6, situadas en 
los bajos de la casa de la Adminis-
tración Municipal, Mercaderes y Obis-
po, todos los días hábiles, desde el 
día primero al 30 del mes de Septiem 
bre, ambos días inclusives, durante 
las horas comprendidas entre 7 % a 
11 a. m. ; apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos. Incurr i rán en el recar-
go del 10 por ciento y se cont inuará 
el cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los 
capítulos tercero y cuarto del título 
cuarto de la Ley de Impuestos. 
Habana, Agosto 27 de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 3873 5d-29. 
SE VENDEN E N DRAGONES, 
39-C, varios libros de Ciencia y De-
recho, muy buenos y cómodos y ar-
tísticos estantea 
18235 29 ag. 
A los Maestros Públicos 
Programas conforme al nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
Junta de superintendentes. 
Primer grado: 7 5 centavos. Se-
gundo y tercer grado con lecciones 
práct icas, un peso. Cuarto y quin-
to grado con lecciones práct icas, 
un peso. 
Libros: Diarlo de clases, 50 cen-
tavos. Libro de Promoción, 40 cen-
tavos. 
Horarios: De una y dos sesiones, 
2 0 centavos. De una y dos con cua-
dro, un peso. 
Do venta en la "Propagandista," 
de Gutiérrez y Ca. Calzada del 
Monte, números 87 y 89, Habana. 
18218 4 s. 
PUBLICACION SENSACIONAL 
L E E D TODOS E L LIBRO 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H, número 166 y 168, " V i -
lla Manuela," esquina a 17, Veda-
do. Situado en la parte más alta y 
ventilada del Vedado, en una h t r -
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. Los Inter-
nos son tratados en familia. Telé-
fono F-1136. Gran terreno para re-
creo, rodeado de árboles y Jardi-
nes. 
17 s. 
Profesor de Inglés 
A. AUGUSTÜS ROBERTS. 
Autor del "Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mea SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. LAS NIIRVAS CLASES 
EMPEZARAN EL DIA l o . D E 
SEPTIEMBRE. 
16864. 8 a 
Worrall Hall Academy Nueslracs^Gd^Ro8ario 
Peekskill. Neuva York 
I 
que acaba de publicarse 
(Edición española) 
De venta en todas las l ibrer ías de 
la Habana. 
60 CENTAVOS EJEMPLAR 
Depósito: Luis Gómez Pes t aña 
Habana, 104, altos. 
—Teléfono A-4355— 
18108 29 ag 
O F I C I O ^ } 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRE-
T A R I A DE OBRAS PUBLICAS. — 
NECJOCIADO D E L SERVICIO DE 
FAROS Y AUXILIOS A L A N A V E -
GACION.— Antigua Maestranza. — 
Calle de Cuba.— Habana, 27 de Agos-
to de 1915.— Hacta las dos de la tar-
de del día 20 de Septiembre de 1915, 
se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
Contratación del Servicio de Comuni-
cación y Abastecimiento de los faros: 
X.—Punta Peregrina, Vita, Sama, L u -
crecia; Bañes y Ñipe. 2.—Sagua de 
Tánamo. 3.—Punta de los Colorados, 
Cayo Piedras del Sur y Cayo Guano 
del Este, y entonces dichas proposi-
ciones se ab r i r án y leerán pública-
mente. So da rán pormenores a loí 
que los soliciten. E. J. Balbín, Inge-
niero Jefe del Servicio de Faros y 
Auxilios a la I .avegación. 
C 3849 4d-28 2d-19 •. 
Municipio de la Habana 
DEPARTAMENTO D E A D M I N I S -
- TRACION DE IMPUESTOS 
A V I S O 
O c u p a c i ó n d e t e r r e n o s e n 
l a v í a p ú b l i c a c o n k i o s -
c o s , b a r a t i l l o s , s i l l o n e s 
d e l i m p i e z a d e c a l z a d o 
PfilMER SEMESTRE DE 1915 A 1916 
Se hace ber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus cuotas, rin 
recargo alguno, a las Oficinas Recau-
dadoras de este Municipio, TAQUI-
L L A NUMERO 8, situada en los ba-
jos de la C sa de la Administración 
Municipal ,por Mercaderes, todos los 
días hábiles, desde el 30 de Agosto al 
28 del próximo mes de Septiembre, 
durante las horas comprendidas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos da 
que transcurrido el citado plazo para 
el pago de las cuotas que le corres-
ponda, el que fuese encontrado ocu-
pando la vía pública, sin que justi-
fique haberlas satisfecho, incurr i rá <m 
las penas que señala la Tarifa apro-
bada por el Ayuntamiento. 
Habana, Agosto 26 de 1915. 
( f . ) Femando Freyre de Andrade 
Alcalde Municipal. 
C 3850 5d-28. 
de 
Los Idiomas In-
forman parte del 
estudios. 
10 s. 
El Nuevo Colegio 
ACADEMIA DE "LA SALLE" 
A ^ u i a r , 108. Habana . T e l . : A-J834 
t iene t a m b i é n curso, e lemental y 
super ior y da clases de verano. 
15664 8 so 
Una escuela domést ica donde se 
prepara al discípulo individualmen-
te. E s t á situada en las sanas y sa-
ludables alturas del río Hudson. 
Cursos académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
distintivo. 
Dir í janse al Director o a 
T H E BEERS AGENCY 
Cuba, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
Dirigido por Religiosas Dotalnl-
cas Francesas 
Quinta de Lourdes, Calle O. es-
quina a 13, Vedado. 
Se dan clases de primera y se-
cunda Enseñanza, atendiendo de un 
modo especial al estudio de Jos 
idiomas que enseñan Profesoras del 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pa-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Plano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labores ,eto. 
C O L E G I O 
Peiupia TORRE DEL ORO 
d e R . G U A L D A 
Casa especial en pe. 
lucas y bisoñés y cor-
te de cabello de /liñas, i 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
p o r M o n s e r r a t e 
18489 30 ag 
PROFESORA DE INSTRCC-
clón: Idiomas, Música y otras asig-
naturas de Adorno. Nuevo sistema 
práctico para educar niños desde la 
más corta edad. Excelentes referen-
cias. Precios moderadoa Consula-
do, 99-A, bajos. 
17858 29 ag. 
IN.V PROFESORA. AMERIOA-
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas clases más. I n -
formes: Compostela, 13 3. frente a 
Belén, de 12% a 1%. o por escrito. 
17341 15 ^ 
E L NIÑO DE BELEN 
Kindergarten. — Enseñanza propa. 
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terclointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3839 30 d-25. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanM¿a 
la completa estlrpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 2 8, Ram'm 
Piñal , Jesús del Monte, 534. 
14830 26 a 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Plncas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada 
Latones calados y toda clase de tra-
bajos art ís t icos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapía y Lam-
parilla, Habana, 
17191 12 a. 
SECRETARIA DE OBRAS P U B L I . 
CAS.—Negociado de Construcciones 
Civiles y Militares. Habana, Agosto 7 
de 1915. Hasta las diez de la maña-
na del día 2 8 del corriente mes de 
Agosto, se recibirán en este Negocia-
do, proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcción de dos casas-
escuelas de un aula, en el Término 
Municipal de Jaruco," en terrenos de 
los barrios de Gualcanamar y Jiba-
coa, lindando el primero, por el Nor-
te, con la finca Vista Alegre de donde 
se segrega, por el Sur, con la finca 
de don José Fo r tún Olivera, por el 
Oeste, con la carretera de Jaruco a 
San Antoi.io de Río Blanco del Nor-
te y por el Este, con la misma finca 
"Vista Alegre" y la de "Don José For-
tún Olivera," y el segundo, por el 
Norte o frente, con la carretera de 
Cuatro Caminos a Jibacoa, por el Es-
te y Sur con la finca "Santa Teresa" 
(a) Camagilira, de donde se segre-
ga, y por el Oeste con el camino anti-
guo de "Caraballo" a "Santa Cruz del 
Norte," y entonces se abr i rán y lee-
rán públ icamente las proposiciones. 
En el mismo Negociado se facilitarán 
Impresos e Informes a quienes los so-
liciten. Enrique Martínez, Ingeniero 
Jefe. 
De usted atentamente, 
E . Mart ínez. 
Ingeniero Jefe. 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado y en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
la de un aula, en el barrio de "Ceiba 
Mocha," té rmino Municipal de Ma-
tanzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocarril, por el Sur con terrenos 
de la finca de donde se segrega por 
el Este con la carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de que' se segre-
^ \ \ or]tonces 1 ^ proposiciones se 
abr i rán s imul táneamente y leerán pú-
o i i ^ / n f - ,En amba8 0flci'nas ^ f a -
cilitarán Informes e Impresos. Enr i -
que Martínez, Ingeniero JefeT 
C 3671 4d-10 2128 
• • i 
O M E S T I B L E 
Y b e b i d a s ! 
A.MAIU1.LO D E A Z A F R A N : vai-
nil la, grelatina, canela, l i m ó n , fre-
slna, c lara seco, vasos y cucharas 
p a r a mantecado, amaril lo de hue-
vo, aroma para el café , capacilloa, 
y d e m á s productos ,marca " L a E s -
trella." los mejores del Mundo, 
C e s á r e o González , Teniente Rey, 94. 
T e l é f o n o A-12 0 3, Habana. 
166Ó9 os. 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Heladô Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ, 
Rey 94. Habana 
2 8. 
ü i ^ M i i i n n i i m r i i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i ü i ü i 
P E R D I D A : U N R E I v O J D E oro, 
cuadrado, con las iniciales C. F . 
J . . con una cinta negra y una me-
dalla del premio de tiro de p i c h ó n . 
Se grat i f icará con cinco centenes al 
quo lo entregue en D o m í n g u e z , n ú -
mero 4, Cerro. 
18483 1 a. 
S E D A R A U N A B U E N A G R A -
tl f lcación a la persona que entre-
gue una perrita, raza F o x terrier, 
de unos seis meses, tiene dos man-
chas negras y entiende por "chiqui-
ta;" se ex trav ió de la calle de O b r a -
pía, n ú m e r o 36%. R . G ó m e z de C a -
ray. 
18485 1 s. 
A L 
Y P I S O S 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
b a ñ o s , cocina, antecocina, ga l er ía s , 
luz e léctr ica , gas; acabada de fa -
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
In forman: T e l é f o n o F-2134. 
18107 31 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
n ú m e r o 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
e informes en el n ú m e r o 27, de la 
misma calle. 
18420 3 g. 
E N 5 C E N T E N E S : S E A L Q L i -
la l a casa Soledad, n ú m e r o 10, mo-
derno, entre Neptuno y San Miguel, 
con dos cuartos y de moderna cons-
t rucc ión . L a llave en la bodega de 
la esquina de San Miguel. S u due-
ñ o : Sol. 43, altos. 
18423 i s. 
P A R A F A M X U A D E G U S T O S E 
alquilan los modernos y ventilados 
altos Ancha del Norte, n ú m e r o 266, 
con esquina a Perseverancia. L a 
llave en la bodega enfrente. Su due-
ñ o : Concordia, 157 y 161. 
18426 6 s. 
C R E I L L Y , 59, S E A L Q U I L A N 
« s t o s hermosos altos, c ó m o d o s y 
ventilados, pisos de mosaico y cer-
c a de los parques y teatros, se dan 
baratos. L a llave en los bajos. I n -
f o r m a r á su d u e ñ o : J e s ú s del Mon-
te, 620. T e l é f o n o 1-1218. 
18435 7 s 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, 
altos, varias habitaciones para hom 
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s 
18464 5 s: 
CÍENFUEGOS, 23 
Se alquilan en 6 centenes; los bo-
nitos, c ó m o d o s y frescos bajos aca-
bados de fabricar. L a llave en l a 
bodega. Informan en Obispo 104 
18507 5.S. 
BUEN LOCAL PARA ALMA-
cén; también propio para un 
garage. Amargura, 16. 
También se alquilan habita-
ciones altas y bajas, con luz 
eléctrica. Obrapía, 73. 
Informan en las mismas. 
••• i - s . 
Edificio pera oficinas 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
sámente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamenton frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio. AGUIAR 
116. entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo. 
18506 27-8 
S E A L Q U I L \ L A C A S A D I A R I A , 
7. acabada de reedificar, compues-
ta de gran sala, comedor y tres 
cuartos corridos, teniendo para po-
derlos a lqui lar independientes, dos 
grandes cuartos, uno bajo y otro, 
alto. Prec io : 6 centenes. In forman: 
R e i n a , 10. 
18430 5 s-
S E A U Q I I U A N L O S H E R M O -
eos altos de S n á f e z , 108; muy ba-
ratos; les pasan ios t r a n v í a s por el 
lado. 
18437 5 8-
S E A L Q U I L A 
Muy c é n t r i c o , cerca de la T e r m i -
nal , independiente y p-opio para 
oficinas, un entresuelo en Egido, 
2-B, con sala, seis cuartos y todo el 
servicio sanitario, en $32 cy. L a l l a -
ve e informes en L a m p a r i l l a , 40, 
alto? 
18438 5 s-
S E ' A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos en San L á z a r o , 317-B, con 
« i l a , saleta, y tres cuartos grandes, 
f a b r i c a c i ó n a la moderna, con elec-
tric idad en toda la casa, escalera de 
•mármol , techos de concreto, agua 
abundante a todas horas. 
18434 3 s. 
A L C O M E R C I O 
O B I S P O Y O ' R E I L L Y 
Inmejorable s i t u a c i ó n para esta-
blecimiento p e q u e ñ o y corta f a m i -
lia en los altos. L a casa Vil legas, 
n ú m o r o 48, moderno,, se a lqui la 
en $37. L a llave en l a z a p a t e r í a de 
la esquina de O'Rei l ly . Su d u e ñ o : 
17, n ú m e r o 84-B. entre F y G , V e -
dado. T e l é f o n o F-1409. 
18460 5 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
4c Paseo, entre 13 y 15. Tiene m u -
cha arboleda. I n f o r m a n : Habana , 
82. T e l é f o n o A-2474. 
18466 3 s. 
E n N e p t u n o , 1 5 2 , b a j o 
Se a lqui la con sala, saleta, tres 
cuartos y servicios todo moderno, 
i n s t a l a c i ó n de gas y electricidad; 
gana $42.40. In forman en el mismo 
a todas horas. Acabada de pintar. 
G o s . 
A l o s p r o p i e t a r i o s 
d e c a s a s 
Una familia educada y que 
sabe cuidar las casas, desea al-
quilar una, que sea fresca, con 
todos los servicios sanitarios; 
que tenga de 6 a 7 dormitorios 
buenos y 2 más para criados, 
con gurache o zaguán, en donde 
poner un auto. Ha de estar des-
de el Parque, Muralla, a la Pun-
ta. Informa: D. Jesús, dueño de 
" E l Polaco", O'Reilly y Com-
postela. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
bajo acabado de pintar, de fabr ica-
c ión moderna, en precio m ó d i c o . 
E n S a n Lázaro , n ú m e r o 319-A. 
18433 3 .s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E X E L 
Vedado, entre 25 y 27 . n ú m e r o 257, 
con sala, s á l e t a , cuatro cuartos, co-
medor y todos sus servicios, en 60 
pesos americanos. 
18495 1 S. 
S E A L Q U I L A E N A N C H A D E L 
Norte, n ú m e r o 319-A, un hermoso 
bajo acabado de pintar, de fabri -
c a c i ó n moderna, en precio m ó d i c o . 
I n f o r m a J o s é Alvarez , Aramburo , 
8 v 10, f e r r e t e r í a " L a Central ." 
18432 3 s. 
S E A L Q U 8 L A 
en seis centenes, l a casa Picota, 76, 
tiene sala, saleta, comedor y cuatro 
habitaciones. 
1 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A Y U N -
tamiento, 14, barrio del Cerro, una 
c u a d r a de l a Ca lzada: sala grande, 
comedor, 5 cuartos y todos los ser-
vicios, patio grande y portal, pisos 
de mosaico, en $24 plata e s p a ñ o l a . 
I n f o r m a r á n en Campanar io , 147. 
18457 8 s. 
L o m a d e l V e d a d o 
calle E , entre 15 y 17. Esplén-
dida casa recién fabricada, con-
fort moderno; grandes salas, 11 
cuartos, 3 baños, 4 inodoros, 
garage, etc. Informes: F, 148, 
entre calles 15 y 17. 
18429 5 a. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alqui lan estos altos, situados a 
media cuadra del Prado, con sala, 
antesala, cinco cuartos y comedor, 
en 2 3 centenes. L a llave en los ba-
jos e informan: Sr. L ó p e z Oña , 
O'Rei l ly , 102, altos. T e l é f o n o A -
8980; y N a z á b a l Sobrino y Co., M u -
r a l l a y Aguiar. T e l é f o n o A-3 860. 
G a l i a n o , 2 7 , a l t o s 
Se a lqui lan estos altos, entre L a -
gunas y Animas , con sala, comedor 
y cinco cuartos, en nueve centenes. 
L a l lave en los bajos. In forman: 
L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, altos. T e -
l é f o n o A-8980; y N a z á b a l , Sobrino 
y Co. T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
entre M u r a l l a y Sol. 
Se alqui lan los altos con sala, a n -
tesala, comedor y cuatro cuartos, 
en 15 centenes. Se alqui lan los ba-
jos propios para a l m a c é n , con sa -
lón grande a l frente, cuatro cuartos 
y comedor en 16 centenes. L a s l l a -
ves en la m u e b l e r í a de al lado. I n -
man. L ó p e z Oña . O'Rei l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
N a z á b a l , Sobrino y C a . , M u r a l l a y 
Aguiar . T e l é f o n o A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan los altos a cuadra y 
media del Parque Central , con sala, 
antesala, comedor, y cuatro cuar-
tos. Prec io 11 centenes. L a l lave 
en l a bodega de la esquina. Infor -
m a n : L ó p e z O ñ a y C a . O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a -
z á b a l Sobrino y C a . , Mura l la y 
Aguiar . T e l é f o n o A - 3 860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan los altos con sala, 
comedor y cuatro cuartos con dorr 
b a ñ o s . Precio 10 centenes. L a l l a -
ve en la bodega de la esquina e 
in forman: L ó p e z Oña, O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á b a l 
Sobrino y Co., M u r a l l a y Aguiar . 
T e l é f o n o A-3860. 
18468-72 12 s 
E N O C H O C E N T E N E S S E A L -
qui la el alto de E s p a d a , 7, entre 
C h a c ó n y Cuarteles. Informes en ^ 
l a misma. D u e ñ o : De 12 a 2 en S a n 
L á z a r o , 246. T e l é f o n o F-2505. 
18475 i 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
O ' F a r r i i l , n ú m e r o 55, Víbora . T i e -
ne sala , saleta, siete cuartos, tres 
a r r i b a y cuatro abajo, agua cal ien-
t e y u n a huerta a l fondo. Su pre-
cio: 12 centenes toda, y por sepa-
rado 8 los altos y 5 los bajos. I n -
f o r m a n en el 57. 
18467 7 
E N 33 P E S O S , S A L A , S A L E T A , 
tres habitaciones, amplio b a ñ o y 
cocina, escalera de m á r m o l , entra-
da independiente. T a m b i é n un a l -
to de esquina. A r a m b u r u , entre C o n -
cordia y San L á z a r o . 
18387 2 s. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento con dos habitaciones a la 
calle, propio para escritorio o para 
corta famil ia sin n i ñ o s ; tiene ade-
m á s una gran sala, para recibir. 
Amargura , 68, altos. 
18160 2 s. 
S E ÁLQUIÍJÁÑ" E Ñ ^ 7 ~ C E N T E ~ 
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y d e m í i s 
servicios. Informes: Habana, 111 y 
113, bajos. L a llave en Merced y 
San Ignacio. 
17729 i i a. 
I N D U S T R I A , 64, B A J O S : S E A L -
quilan en $50 moneda oficial. ¡Bala, 
z a g u á n , 3 cuartos y uno de criadog. 
A 2 cuadras del Prado y con loa 
t r a n v í a s a la esquina de Trocadero. 
L a llave enfrente. Informan: L e a l -
tad, 111. T e l é f o n o A-5418. 
18336 6 8. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S C á r -
denas, 12, en $40, portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cocina y ser-
vicios; a una cuadra del parque. 
L l a v e s altos. D u e ñ o : Reina, 68. Te 
l é f o n o A-4866. 
18338 4 s. 
S É A L Q U I L A N H E R M O S O S A L -
tos Suárez', 110, a la brisa; seis cuar 
tos, saleta y una sa la de 42 metros 
planos, todo el servicio a la moder-
na, una cuadra de la E s t a c i ó n T e r -
minal . 10 centenos. 
18339 4 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A -
sa I , n ú m e r o 83, entre 9 y 11, con 
jardín , sala, saleta, tres cuartos, 
etc. Informan en Cuba, 17, altos: 
de 2 a 5. T e l é f o n o A-2964, s e ñ o r 
Mego. 
18334 4 s. 
E N 35 Y -:0 P E S O S M . O. : S E 
alquilan lo- frescos y modernos ba-
jos de las casas San Miguel, 254, 
letras H e I , entre Hospital y E s p a -
da, con sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, b a ñ o y servicios sanitarios 
dobles. L a s llaves en el 254-F. 
18361 5 s. 
S E A L Q U H v A L A CAI^A P A U L A , 
19. L a llave en la bodega de la es-
quina. Su d u e ñ a : San f r a n c i s c o , 
25, V í b o r a , 
18351 4 s. 
S a n I g n a c i o , 4 0 , a l t o s 
So alquilan estos altos, propios 
p a r a oficinas, con sala, saleta, co-
medor, seis grandes habitaciones, 
dos cuartos de b a ñ o y cocina. P r e -
cio: c ien pesos americanos. Infor -
mes y l a l lave en los bajos. 
18363 4 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y ventilados bajos de Cristo, 28, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca y 
b a ñ o . P a r a informes: Café , Cristo y 
Mural la . 
18390 6 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
Quinta, n ú m e r o 43, bajos, en el V e -
dado, entre B a ñ o s y D ; se compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, b a ñ o s , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e in-
formes en Calzada, 7 4. 
18388 11 s. 
E N O N C E C E N T E N E S : S E A L -
quilan ios amplios y frescos altos 
de B e l a s c o a í n , 215. E s t á n rec i én 
pintados y constan de sala, saleta, 
comedor a l fondo, siete cuartos y 
doble servicio, in forman en los a l -
tos del 227. 
18391 8 s. 
S E A L Q U I L A E L E G A N T E , C O -
modo y bien ventilado piso prime-
ro de Campanario , 10 5, propio pa-
r a fami l ia de gusto; sala, antesala, 
cuatro habitaciones, gran comedor, 
cocina, cuarto de b a ñ o y criados, 
buenos pisos y cielo raso en toda 
la casa. Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o : Vives, 96. 
18455 5 s. 
S E A L Q U I L A N D O S A L T O S E N 
Aguila, 259 y 263, con sala, come-
dor, dos cuartos y uno en la azotea, 
i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . Prec io: $30 ca-
da uno. L^. llave en la fonda. Su 
d u e ñ o : San Miguel, n ú m e r o 14. 
18378 63. 
S E A L Q U I L A N : L O S A L T O S D E 
Blanco, 43, con cuatro cuartos y 
d e m á s locales en 11 centenes, y 
Leal tad , 145-C, con cuatro cuartos y 
d e m á s locales, en 7 centenes. L l a -
ves bodegas e informes en Reina , 
68, altos. T e l é f o n o A-232 9. 
18377 -4 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos P e ñ a Pobre, 16, con 
sala, recibidor, saleta y tres gran-
des habiteciones, b a ñ o , cocina y 
doble servicios sanitarios. Infor-
man: Empedrado , 52, bajos. 
18374 31 ag. 
Casitas frescas y ventiladas 
en la callé de Belascoaín, entro 
Campanario y Clavel, desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacional 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta^ servicios 
sanitarios. Informes-:fn Belas-
coaín, 124, antigno. Tel. A-4444. 
18385 31 ag. 
Se alquilan frescas y ventila-
das casitas, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoaín, 124. Teléfono A-4444. 
18384 , 31 ag. 
R E I N A , 38, A L T O S . S A L A , C O -
medor y tres habitaciones; ducha y 
b a ñ o ; h i g i é n i c a y fresca; $35 cy. 
Informe en la m i s m a T e l é f o n o A -
2250. 
18400 2 s. 
S E A R R I E N D A L A N U E V A C A -
sa de vecindad en el Vedado, calle 
16 .entre 11 y 13, a dos cuadras del 
paradero. Puede verse a todas ho-
ras. Su d u e ñ o en San Rafael , 20. 
18401 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de F a c t o r í a , 72, con todas las 
comodidades necesarias, t ien- sala, 
saleta y tres cuartos grandes. G a n a : 
$"5-00. m. o. In forman en los ba-
jos. 
18396 * 2 8. 
Sfe A L Q U F L A N LiOS H E R M O -
SOS altos de Neptuno, 24. Informan 
en los bajos de la misma. 
18393 ' 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Campanario , 2 3, con entrada inde-
pendiente, sala, comedor y cinco ha 
bitaciones, cuarto para criados, do-
ble servicio. Precio m ó d i c o . L a l la -
ve en l a p a n a d e r í a . E l d u e ñ o infor-
m a en l a mi sma de 10 a 12. 
18399. 2-3. 
Local para 60 Fords 
S E A L Q U I L A E N E N C E L E N -
tes condiciones para garage, fres-
co y ventilado, con departamentos 
propios para talleres de m e c á n i c a 
y pintura, sin tener que hacer gas-
tos. Se d á por contrto. I n f o r m a r á n 
en la v idr iera del c a f é "Biscult". 
Prado y Cárcel . 
18405. 
S E A R R I E N D A 
L a finca San Antonio, compues-
ta de sie-H caballeras de tierra, do 
las cuale-, 5 sirven para caña , y 
el resto para tabaco, situada juato 
a la E s t a c i ó n de' Saladrlga. P a - . i 
tratar: doctor Gerardo R. de A r -
mas. Empedrado, 18, de 12 a 5. 
H a b a m . 
15d-25. 
E N E L P U N T O M A S S A L U D A -
ble de la loma del Vedado, calle 21, 
entre B y C , a una cuadra del tran-
vía, se alquila una l inda casa de 
alto y bajo, con todas las comodi-
dades. A l lado informan. 
18416. 6.s. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan los altos de San L á z a r o 
191, compuestos de sala, saleta, 2 
cuartos, amplios, buena cocina, ba-
ño e inodoro, y un cuarto en la-azo-
tea. L a llave en los bajos, infor-
m a n : A n i m a s 43. Te l . A-363Í9. 
18410. 4.9 
S E A L Q U I L A , E N 9 C E N T E -
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, n ú m . 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y b a ñ o ; la llave en los 
altos. 
18319 5 a.» 
S E A L Q U I L A L A C A S A L E M a n -
rique, 18, cor. 4 habitaciones y sa-
la, b a ñ o e inodoro alto y 3 habita-
ciones y d e m á s comodidades en Irs 
^ajos, muy c ó m o d a para dos fami-
lias cortas. Precio: 15 centenes. 
17712 io s. 
P A R A O F I C I N A S O E S C R I T O -
rio. se alquilan los espaciosos bajos 
Tejadil lo, 18, enare Aguiar y H a b a -
na. E n los altos informan. 
18318 3o ag. 
C A B A L L E R I Z A S . S E A U Q U I -
lan, preparadas para ocho an ima-
les, buen solar, propio para guar-
dar carretones,, condiciones h i g i é -
nicas, en L u y a n ó , 60. Precio $31.80. 
Informes en el "Café E u r o p a . " 
18325 3 s. 
S E D A N B A R A T O S , T R E S her-
mosos altos, independientes, en 
Concordia, 150-B, entre Oquendo y 
Soledad, con toda clase de como-
didades. L a llave en la botica. I n -
forman: Concordia, 61. 
18270 3 a. 
S E A L Q U I L A L A Q U I N T A S A N -
ta Amal ia , en An-oyo Apolo, por 
meses o a ñ o , con muebles o sin 
ellos, doce cuartos, arboleda, agua 
Vento, electricidad, t e l é f o n o , jard i -
nes, comodidad lujo; muy m ó d i c o 
precio. Puede verse a todas horas. 
Tra to : Empedrado, 5, Notarla, Doc 
tor Alvarado. 
18276 3 s. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos y claros altos de Damas, 50, con 
sala, antesala, tres cuartos, come 
dor, cua tu de baño , servicio para 
criado. Alquiler ocho centenes. I n -
formes: altos del Banco de Nueva 
Escoc ia , cuarto n ú m e r o tres. T e l é -
fono A-4421; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
18263 3 s. 
A L Q U I L O M A G N H T O O S A L T O S , 
entrada independiente, muy pro-
pios para comisionistas con mues-
tras. Santa Clara , 24. Informan en 
los bajos. 
18137 , 1 s 
S E A L Q U I L A N L O S B Í I J O S D E 
Oficios, 28, esquina a Amargura , 
propios para un a l m a c é n o para nn 
garage. Informan en el c a f é de al 
lado. 
1 8 0 2 Í 2 a. 
S a n L á z a r o , 9 2 
Se alquilan los bajos de esta ca -
sa, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, doble servicio 
y un gran s ó t a n o . L a llave en loa 
altos e informan: Sola y Pessino. 
Habana , 91. T e l é f o n o A-2736. 
18303 3 s. 
S E A L Q U I L A N , E S P L E N D I D O S 
altos. F a c t o r í a , ¿6, en los bajos dan 
razón. 
18293 5 g. 
S E A L Q U I L A N E N 27 P E S O S 
los modernos bajos de Maloja, 199 
D, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, con sala, saleta y tres cuartos. 
L l a v e en el 19 9-B. Duef ío en Con-
cordia, 123. 
18308 i ag 
R E I N A , 1 0 3 
R E I N A , 103, S E A L Q U I L A E ' 
piso principal de este hermoso edi-
ficio, compuesto de terraza, sala, 
saeta, siete habitaciones, cuarto de 
b a ñ o completo y servicio para 
criados independiente. Ultimo pre-
cio, 2 3 centenes. 
18321 30 ag. 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N 4 
cuartos, sala, comedor, toilette mo-
derna, jotrada independiente. Ofi-
cios, 36. 
17979 2 S. 
S E O F R E C E 
p r ó x i m o a desalquilarse, en Monte, 
n ú m e r o 15, frente a Prado, un a m -
plio y confortable piso alto, propio 
p a r a numerosa famil ia y de m u -
cho gusto. L a llave e informes: Gon 
zá lez y B e n í t e z , Monte, n ú m e r o 15. 
18271 5 a. 
S E A L Q U I L A L A C A S I T A C O M -
postela, 50-A, entre Obispo y Obra-
pía, con vitrina, servicios, e l éc tr i -
cos y sanitario. In forman: Tex ldc . 
y Cuadra , Oficios, 16. Te l . A-8835. 
18275 30 ag. 
S E A L Q U I L A 
en Corrales, 2 - E , (8 moderno).,- en-
tre Zulueta y C á r d e n a s , un ttíímo-
so piso alto, sumamente fresoa/ con 
todo confort y propio para famil ia 
de gusto. L a llave e informes: Gon-
zá lez y B e n í t e z , Monte, n ú m e r o 15 
18272 5 s. 
E N 10 C E N T E N E S : S E A!LQÜI-
l a n los altos de San N i c o l á s , esqui-
n a a San Rafae l , con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , -.54. T e l é f o n o A-3317. 
• S E A L Q U I L A N E N $32 M O N E D A 
á m e r i c a ñ á , los bajos 'de la Ccisa le-
t r a C , de San N i c o l á s y Zanja , con 
sala, comedor, dos habitaciones y 
servicios. L a llave en la Itó'dega. I n -
forman: San Lázaro , SfSi iTeléfono 
A-3317. ~ . 
E N $90 A M E R I C A N O S : S E A L -
quila la casa Reina , 93, compuesta 
de z a g u á n .sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
p a r a crfedos. doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente nue 
vo. L a llave en el n ú m e r o 91, al l a -
cio. Informes: San Lázaro , 54. T e -
l é f o n o A-3317. 
E N $22 A M E R I C A N O S : U L T I M O 
precio, se alquila el entresuelo dê  
l a caáa Bernaza. n ú m e r o 6 5. con 
sala, comedor, dos cuartos y s e r -
vicio. L a llave en el 69, seder ía . 
Su d u e ñ o : San Lázaro , 54. T e l é f o -
no A-3317. i >W-
E N $26 A M E R I C A N O S : S E A L -
quila 'el alto de la casa M a r q u é s 
G o n z á l e z y Concordia, con sala, co-
medor ,tres habitaciones y servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: San Lázaro , n ú m e r o 54. T e l é -
fono A-3317. 
182 87 1 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa de Monte, 220. 
17481 1 S. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el ter 
mino de Madruga, linda con el 
ingenio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: s» compone de cin-
cuenta caballerías de tierra, U 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo E . de 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
arr ienda en conjunto para fin de 
Agosto, la casa San Lázaro , 143, es-
quina a Manrique. No se admite 
bodega ni se- alquila el alto por se-
parado. Dirigirse a Obispo, 119. 
18278 30 ag. 
S E A L Q U I L A 
Z a n j a , 126%, letra C , altos y Z a n 
Ja, .126%, letra C, bajos. Compuesto 
cada piso de tres habitaciones, sa -
la y comedor y buenos servicios; 
c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave en 
la bodega de Aramburo y Z a n j a 
i n f o r m a n : P a u l a y Egido. 
18280 10 s. 
O B R A P I A , 63 Y 65: S E A L -
quila un piso muy fresco, compues-
to de sala, saleta, recibidor, cinco 
cuartos, baño a l centro y al fondo. 
Informan: Pons. Restoy y Co., en 
los bajos. T e l é f o n o A-7291. 
18297 31 ag. 
E N V E I N T E Y C I N C O P E S O S 
americanos. C a s a San Mariano. 119, 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, dos cuartos habita-
bles en s ó t a n o y patio. L l a v e • 
informes: L ó p e z S e ñ a . Porvenir y 
Milagros. T e l é f o n o 1-2654. 
18313 3 s. 
9 C E N T E N E S : H O M T O S A L T O S 
Ca lzada de J e s ú s del Monto. 258-B, 
2 58-D. escalera m á r m o l , cielo raso, 
electricidad, gas, sa la .antesala, co-
medor, cinco cuartos, dos baños . 
L l a v e en l a bodega. In forman: E s -
cobar, 38, altos. T e l é f o n o A-1744. 
18296 30 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A F O M E N -
to, 19, J e s ú s del Monte. E s t á re-
novada. L a llave a l lado. Informes: 
Campanario , 57, altos. 
18315 30 ag. 
P A R A C O M E R C I O : E N G A U A 1 
no, 45, entre Concordia y Virtudes, 
se alquila un espacioso local, muy 
conveniente para cualquier giro. 
Renta : cincuenta pesos." Puede ver-
se de 9 de la m a ñ a n a a 5 de la tar-
de. 
1 8312 3 s. 
S E A L Q U I L A L A E R E S O A C A -
sa calle d-e R o d r í g u e z , n ú m e r o 17. 
J e s ú s del Monte. Informan en la 
fonda R o d r í g u e z y Ensenada , o en 
Campanario , 104. 
18146 31 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 239. S E 
alqui la esta espaciosa casa, pro-
pia para establecimiento o Sucursal 
de Banco. T a m b i é n puede utillzarso 
como casa de familia. Informan en 
la E o n j a del Comercio n ú m e r o s 412 
y 413. De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m. . 
18274 3 s. 
E N J E S U S D E L M O N T E . S E a l -
quila una casita con sala .comedor, 
un sa lón , cocina, baño , inodoro y 
p a í i o . Precio: 3 luises. San José , 40, 
entre Quiroga y Remedios. 
18284 1 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A R -
quez, 3, Cerro, a media c j a d r a de 
la Calzada; con sala, comedor. 3 
cuartos. La llave en la carn icer ía . 
Alqui ler: ?20. 
18286 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Progreso, 30. con sala, saleta, cur.-
tro cuartos y d e m á s comodidades. 
L a llave e Informes en O'Rei l ly y 
Villegas, c a m i s e r í a . 
18294 30 ag. 
E N C I N C O C E N T E N E S Y M E -
dio. se alr.uila la casa calle T a m a -
rindo, n ú m e r o 44-A, a una cua-
dra de la Calzada de J e s ú s del Mon-
te, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina,* b a ñ o e inodoro, 
muy h i g i é n i c a y ventilada. La llave 
en el n ú m e r o 48. e informes en la 
f á b r i c a chocolate 'Baguer," Puente 
A g u a Dulce. 
18156 29 ag. 
E N E L V E D A D O : S E A L Q U I L A 
una bonita casa acabada de fabri-
car, con toda clase de comodida-
des, propia para famil ia de gusto; 
e s t á situada en lo mejor del Veda-
do, calle 19. entre las de K y L . 
T r a n v í a s por la esquina para todas 
partes. In forman en L , n ú m e r o 19 5, 
entro 19 y 21. 
18283 3 s. 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad, n ú m e r o 2 7, se alquila para bo-
dega, establecimiento o familia. L a 
l lave e informes en Acosta, 64, a l -
tos. T e l é f o n o F-3102. 
1816S 29 ag. 
S E A L Q U I L A N P A R A P E R S O -
nas de gusto, dos casas altas, bien 
situadas, c ó m o d a s , de mucha ven-
t i l a c i ó n y baratas; tienen 3inco 
cuartos. J e s ú s del Monte, 156. I n -
forman: Monte, 350. 
18168 4 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva CDnstrucción, comercialmen-
te bien slcuado. propio para bazar, 
garage, mueblería u otros a n á l o -
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte, 
número 156. 
18169 4 s. 
E N 17 C E N T E N E S L A M O D E R -
na y fresca casa Zaragoza, n ú m e r o 
13, a una cuadra de los carros C e -
rro. Portal , sala, saleta, siete h a -
bitaciones bajas, 3 altas, comedor 
auxil iar, cocina y dos patios, cua-
tro b a ñ o s , agua fría y caliente, ga-
'rache. 
1813) 30 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa nueva de Crespo y San L á -
zaro, fresca y con vista a l M a l e c ó n . 
In forman en el café . 
18175 29 ag. 
A n i m a s , n ú m . 1 4 1 
Ge alquilan los f r e s q u í s i m o s a l -
tos de erta casa. Situados entra 
Ger /as io y B e l a s c o a í n ; son m o l e r -
nos y con buen vecindario. L a l la -
ve en los bajos. In forman: T e l é f j -
no F-1449. 
18200 31 ag. 
S E A L Q U I L A N IX)S B O N I T O S Y 
m o d o í n o s altos de Habana. 60-A. 
ontre r h f c ó n y Tejfatfillft Informes: 
Neptuno, S3, altos. T e l é f o n o A -
1833. L a llave en la bodega. 
18196 á 2 ag. 
CONCORDIA 167 y 167-A, bajos y altos 
A tres cuadras de B e l a s c o a í n , se 
alquilan muy baratos dos espacio-
sos pisos, compuestos de sala, sa -
leta, cuatro cuartos, comedor, pa-
tio traspatio y doble servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Muralla, 66 y-68,, a l m a c é n de 
sombreros. T e l é f o n o A-8518. 
18201 2 s. 
A L Q U I L O L O S H E R M O S O S A L -
tos de I rado, 3 3, acabados de cons-
truir . L a llave en los bajos. Infor-
m a n : t e l é f o n o F-2127. Propios pa-
r a larga famil ia 
18139 "' • >i . . 3 a 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos a.tos Santo Suárez , 3, a media 
cuadra d» la calzada de J e s ú s del 
Monto. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Doble servicio. In forma: Pel le-
yá. Mercaderes, 36. T e l é f o n o A -
6564. 
18192 4 ss- . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A c a -
sa B . Lagueruela . 38; portal, sala, 
recibidor, s a l ó n de comer, cuatro 
cuartos, esquina fraile, muy fres-
ca y moderna, patio y traspatio. 
Se da muy barata. 
18210 29 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y lindos bajos, rec i én fabricados, 
decorados con todo el confort, 5 
grandes cuartos, sala y comedor; a 
una cuadra del Prado. Animas, 24. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, s e ñ o r R o d r í g u e z . 
18207 4 s. 
S E A R R I E N D A U N A P n . 
de tres caba l l er ías , buena ti ^ 
tabaco y t a m b i é n para o t r o s ^ 
casa de m a n i p o s t e r í a ; otra h llSo'' 
baco, pozo, regadío , arboleda ^ 
r a m á s detalles en Santiago Á 
Vegas, calle 2. n ú m e r o ffgv* ,a« 
cuyas inmediaciones es tá la Á ^ 
De 7 a 12 a. m. nnc». 
18104 
, 1 n 
S E A L Q U I L A 
el m a g n í f i c o a l m a c é n de Ofi 
36. Punto muy comercial ^ 
17980 
7 8. 
M A G N I F I C O S B A J O S : S A N L A -
zaro. 274. Se alquilan estos moder-
nos bajos, con grandes habitacio-
nes, áo-t patios muy frescos y to-
das las comodidades para famil ia 
de gusto. Punto alegre y todos los 
t r a n v í a s por delante. Informes: M u -
ral la y Bernaza. T e l é f o n o A-7138. 
18206 2 s. 
E N 2 0 p e s o s M . A . 
Se alquila en Marianao, calle 
Mart í , n ú m e r o 7, una casa nueva, 
sala, comedor, tres cuartos, servi-
cio sanitario, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . 
L a l lave a l lado, m á s informes: 
Monte, 87, altos. Habana. 
18209 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
U n piso alto en San Lázaro . 186, 
esquina a Galiano, con sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto á> 
b a ñ o , dos ¡ . irvicios y cocina; tiene 
i n s t a l a c i ó n de gas y luz e léc tr ica . 
Todo moderno y e s p l é n d i d o . L a l la -
ve en la vidriera de en frente. I n -
f o r m a r á n en la misma, de 9 a 10 
y media y de 2 a 4 en Prado, n ú m e -
ro 2. c a f é "Blscuit", a todas horas. 
S e ñ o r Barbarrux . 
18241 29 ag. 
C R I S T O , 4. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos; de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, frescos y muy ventilados. 
L l a v e en el 33, bajos. 
18240 29 ag. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
clsco. 39. entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $35. • P r i m e -
lles, 33. Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio, $20. Casita, $13. 
17786 1 o. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Acosta, 31, esquina a Habana, sa-
l ó n corrido para establecimiento. 
Puertas correderas m e t á l i c a s . L a 
llave en Acosta y Compostela. dul-
cer ía . Su d u e ñ o : J e s ú s del Monte, 
n ú m . 560. 
18044 81 ag. 
H A B A N A , 108, C U A D R A Y me-
dia de Obispo, se alquila un gran 
local para establecimiento, en la 
misma se vende un mostrador con 
vidriera. 
18193 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Neptuno, 230, con sala, y saleta 
y 4 cuartos, 2 inodoros y baño . 
Se da barata. 
18345 31 ag. 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa finca Soledad, n ú -
mero 15, en Guanabacoa, propia pa 
r a cualquier industria. Se compone 
de gran s a l ó n al frente, cinco ac-
cesorias por ol costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiado 
para siembras, cr ías , etc. Cuenta 
con buenas entradas para carros, 
agua en abundancia y todos los de-
m á s servicios. P a r a informes: J o s é 
Bolado, Sun Pedro, n ú m e r o 6, H a -
bana. 
17457 1 S. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Industria. 7 5. modernos, pró 
ximos al Prado. L a llave en la bo-
dega. Informes: Neptuno, 96, sas-
trer ía . 
18120 1 a 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle Quinta, n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con jardín , portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o , dos ser-
vicios, patio y cocina. Informan en 
l a bodega. 
17955 31 ag. 
E N 12 C E N T E N E S , M O D E R N A 
casa Zaragoza y C a ñ o n g o . Jard ín , 
portal, sala, saleta, seis habitacio-
nes, comedor auxil iar, cocina, dos 
b a ñ o s , agua fr ía y caliente, dos 
patios. 
18191 30 ag. 
V E D A D O : E N 22 C E N T E N E S se 
alqui la el bonito chalet de alto y 
bajo, en Quinta y A. Rodeado de 
jard ín , sala, comedor, seis hermo-
s í s i m o s cuartos y buen b a ñ o com-
pleto. Ampl ias dependencias de 
criados con servicios para los mis-
mos. Garage, tres caballerizas. Si 
hacen compromiso por a ñ o se re-
baja. Se puede ver a todas horas. 
Informes: B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o -
no A-3629 y San Lázaro , 54. T e l é -
fono A-3317. 
18222 2 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Bernaza , 58. Informan en Monse-
rrate, 117. 
17931 2 s. 
s e a l q u i l a l a p l a n t a a l -
ta de l a casa Es tre l la , 30-A, sala, 
tres cuartos, comedor y los d e m á s 
servicios un cuarto en la azotea, to-
da el cielo raso, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electriciaad. E n los bajos las l la -
ves. Informan: J e s ú s del Monte, 
534-B. T e l é f o n o 1-1649. 
18114 i s 
S E A L Q U I L A N F R E N T E A L 
Colegio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a Luz , freca.5, grandes y es-
paciosas habitaciones, a personas 
de moralidad y sin niños . Todo vis1 
ta de calle. , 
17301 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Galiano ,16; s a l ó n corrido, propios 
para establecimiento, capacidad Je 
200 metros cuadrados, puertas me* 
t á l i c a s de corredera. Informan: San 
Rafae l , 8, s o m b r e r e r í a " E l L o u -
vre." 
15494 30 ag. 
S E A I Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de Oquendo, n ú m e r o 5, casi es 
quina a San Lázaro , con sala, co-
medor, cuatro hermosas habitacio-
nes, ospaciosa cocina y servicios .-a-
nitarioo. P a r a informes y la llave 
en loa l ajos. 
18077 i « 
C á r d e n a s , n ú m . 7 5 
Se alquilan los bonitos altos, c ó -
modos y frescos de a l lado i e la 
barber ía , esquina a Mis ión ; i «for-
man en Obispo, n ú m e r o 104. 
1"944 3! agi 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de Amistad, 12, com-
puestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos en 12 centenes, los bonitos 
bajos de Tejadillo. 57, en 7 cente-
nes; los frescos altos de F iguras , 
94, en C centenes y a d e m á s se a l -
quilan grandes cuartos en la casa 
de Figuras , 96, con todas las como-
didades en 8% pesos, en cada una 
dice donde i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 
A-2272. 
C 381/- , , I 5 d 24. 
nes 
del 
S E A L Q U I L A N . A S E I S ^ ^ 
¡s cada una, dos casas en í ^ 
_ j l Monte, calle San Indai ^ 
30-A y B , entre Enamorado t * ^ 
Leonardo; calle asfaltada; con 
la, saleta tres cuartos, comed5*' 
dos patios y buenos servicios- ' 
mode-na cons trucc ión . ' 
180¿9 ^ 1 80 
P a r a G a r a g e " 
o a l m a c é n , se alquila la casa \ ^ 
112; la llave en el primer pi¡o t • 
forman en Reina, 129, altos. 
17078 11 
V E D A D O : S E A L Q U I L a T T c a ' 
sa L ínea , n ú m e r o 101, esquinZ 
Diez. L a llave en la botica del f ¿ * 
te. In forman: Banco Nacional d* 
Cuba, cuarto n ú m e r o 500, quinto b!* 
so. *>," 17791 " 99 -a ag. 
C á r d e n a s , n ú m . 57 
Se alquilan, en 8 centenes, los bn 
nitos, c ó m o d o s y frescos altos de al 
lado de. la botica, esquina a Gloria 
Informes en Obispo, 104. 
l ' ^ 3 SI ag. 
E N C A T O R C E C E N T E N E S :~SE 
a lquilan los espaciosos y cómodo» 
bajos de la casa L u z , número 24 
propios para famil ia de gusto. Tan^ 
bien se vende. L a llave en los altoi 
informes en Teniente Rey, número 
30. 
17989 31 ag. 
S E A L Q U I L A , L A C A S A OOmT 
postola, n ú m e r o 80, bajos, entré 
Mural la y Teniente Rey; propia pa-
r a a l m a c é n , es muy espaciosa. Ss 
hace contrato. L lave e informes eo 
Teniente Rey. n ú m e r o 30. 
179SS 31 a* 
L I N D A C A S A : S E A L Q U I L A en 
el a r i s t o c r á t i c o faubourg del Ce-
rro, la casa D o m í n g u e z , 13, coa 
portal, z a g u á n , sala, saleta, cinco 
cuartos corridos, comedor al fon-
do, gran patio, jardín , dos baños, 
dos servicios sanitarios, toda mo-
derna, mosaicos loza por tabla. Lla-
ve e informes: n ú m e r o 11. 
17514 31 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Mo-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; proploa 
p a r a 2 famil ias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la s o m b r e r e r í a " E l Lou-
vre," San Rafael . 8. 
15492 80 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R . 
nos y elegantes bajos de San Mi-
guel, n ú m e r o 210-A. L a llave en 
la j u g u e t e r í a de Be lascoa ín , núme-
ro 2 4-A. I n f i r m a n en el café "L» 
F l o r i d a , " Obispo y Monserrate. Te-
l é f o o n A-2931. 
17969 31 ag 
B E L A S C O A I N , N U M E R O 123, se 
alquilan los bajos de esta casa, con 
muchas comodidades, a media cua-
dra de la calzada de la Reina. L» 
llave en los altos. Informes en Te* 
niente Rey, n ú m e r o 30. 
17990 31 ag. 
A C U A T R O C E N T E N E S : S E al-
quilan las modernas casas de Ze-
queira, n ú m e r o 153 y 161, con sa-
la, comedor y tres habitaciones. E n 
Zequ^ira. esquina Saravia, está 1» 
llave. Informs en Teniente Rey, nú-
mero 30. 
17991 31 ag. 
V I R T U D E S , 93-A, A L T O S , S E al-
quila este elegante piso, con 5 cuar 
tos. sala, saleta, comedor al fondo, 
cuarto dfi criado, doble servicdOi 
b a ñ o con calentador. E n la agen-
cia de mudadas la llave y tratar: 
San Benigno, 16. J e s ú s del Monta, 
frente a l parque Santos Suárez. 
18056 1 8, 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y 
fresca casa Someruelos. número I61 
sala, saleta, tres cuartos, baño, ins-
t a l a c i ó n de gas y electricidad, a un» 
cuadra del Parque India y Colón, 
buen vecindario, en 8 centenes. L * 
llave a l lado. Su d u e ñ o : Corralea 
35 al'os. 
17959 31 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria. 27, con 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y baño. L * 
llave en la bodega del frente. In-
formes: Campanario. 164, bajos. 
17904 31 a-*- .̂ 
S e a l q u i l a u n l o c a l efl 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 1 ° - * ^ 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L i Q ^ ' 
l a l a casa A n s h a de l . Norte, H8-
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, comedor, b a ñ o y só tano par» 
criados. L a llave en el 120. l a t o f 
m a n : Campanario, 164, bajos. 
1T903 31 e.g^ 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P i -
so de la casa O'Reilly, 98. muy cén 
trico, entre Villegas y Bernaza. 
tiene sala, saleta, dos grandes cuar 
tos, comedor y nn gran servicio 
sanitario, propio para oficinas 
familia. In forma en los bajos, por 
t e l é f o n o A-2943. 
17923 29 
E N 20 C E N T E N E S , S E A 1 ^ 1 ! 
lan los altos de Malecón. 40, entra 
Agui la y Crespo, con sala, ame 
sala, cuarto de gabinete, cuaur^ 
cuartos, saleta de comer, baño y 
cuarto p a r a criados. L a Uaye en i " 
bajos. In forman: Campanano, i"»» 
ba;i03- 91 «*• 
17905 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A CA 
sa calle I , n ú m e r o 17-B, e^tT6 e, 
y 11. Tiene jardín, portal, £ala: . _ 
cibidor, cuatro cuartos, c ° f 
cocina, cuarto de criada, d°DiellaVe 
vicio EXPiU-rio y garage. L a « 
en el número 19. Informan en 
33, entre 15 y 17. 
18079 1 »• 
S E A L Q U I L A N IX>S ^ T C L A * 
dos altos de Manrique, 77, ^ L n i n a 
J o s é y San Rafael , por la ^ ^ f é 
pasa el t r a n v í a . Informan: 
"Lás Columnas," Prado y N e p ^ 
T e l é f o n o A-3637. 
17842 29 a -̂
E n l o m á s a l t o d e l V e d a d c 
calle F , entre 25 y 27. ^ ^ J o m -
una fresca y c ó m o d a caŝ 'cuatro 
puesta de sala, comedor, ^ y 
cuartos, b a ñ o , patio, traSI7t juia-
d e m á s servicios. L a llave en 1* 
ma. . Informes: 17, número-»- ^ 
17831 
" S E A L Q U I L A L A C A S A I>E ^ 
Calzada de J e s ú s del Mo"„fla A. 
mero 508. por Milagros, leí ^ 
compuesta de sala, coroe<3°ufl,rios-
habitaciones y servicios efm,A 
L a llave en la ferreter ía ae » dei 
quina a la Calzada de Jes"úinero 
Monte. Informes en Monte, ^ 
\ 7 S 2 Z 
ti-
A a O S T V 2 9 D E 1^x5 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
f a L T ^ ^ D E V I B O R A : S E 
na la hermosa casa, a doa pa-
P Áe IOK t r a n v í a s , calle de Luz , 
<o5 ero 3 con eala y saleta, seis 
t***1-¡os cuartos bajos y dos altos, 
t^r i f ia sanitarios e i n s t a l a c i ó n e l é c -
pf1^ preClo: 14 centenes. I n f o r m a n 
^ ' " l A s Columnas ." Prado y N e p -
P r e i é f o n o A-3637. 
fe 30 
A B S O L U T A M E N T E T O D O 
P A D E C I M I E N T O D E L 
SEA CUALQUIERA SU ORIGEN T GRAVEDAD, LO CURA SIEMPRE EL 
U r r ^ ^ Q U I L i A L A M O D E R N A ca-
i fl'e Meireles, 4, paradero de los 
r -fas de Pala t ino , compuesta de 
itf*1^ . comedor, dos cuartos, co-
r cuarto de b a ñ o , sanidad m o -
K : - v t raspat io , en 25 pesos m e n 
L a l lave a la o t r a puer ta . 
*lft eño en Consulado. 99-B. 
'820 s s. 
^ f ^ \ l ^ V l h A : U N A E S Q U I L A 
I Z ' , ' para, bodega. Con un g r a n 
l'-a d e l O % met ros de f rente p o r 
r ¿ fondo, puertas de h ie r ro y de-
P A ' romodir'aHps. puede verse de 
F1 1^ v de 2 a 6. San J o s í , esqui-
* a Re"medio3' J e s ú s de l Monte- Te" 
a • t ig^o. 
fe 
.. A R R I E N D A O V E N D E U N A 
„ Vompuesta de doce cabal le-
11 de t i e r ra , t e r reno l l ano y f é r t i l . 
P̂ r ^aber estad0. dedicada en ^su 
jayor 
¿tuada 
^ . ^ p ^ - t e a c r ianza de ganado, 
a cerca de A r t e m i s a , p r o v i n -
* ^e P inar del R i o . I n f o r m a n en 
^r*oIa . 23, altos, de 9 a 11 a. m . 
0 b / i á 5 P. m . T e l é f o n o A-2810. 
^7776 ¿9 ag-h7776 ° , 
* ^ f ~ \ J JQ U I L A L A CASA O O N -
lado 91 y 93' d6 a l t0 y ha-i0> de 
^Zl, ¿ r t e n s i ó n y p r o p i a pa ra una 
n industria. H a estado ocupada 
^ f áb r i ca s de tabacos, pa ra lo 
P0' yeIie inmejorables condiciones. 
1°*llave e i n fo rmes : Manteca , C u -
l i T6-78-
76773 29 ag. 
" D e s a l q u i l a n : l u c e n a , 2 - a , 
wlo8- San Rafael , 149, bajos, 15S, 
liioa,' l65- a l tos ; M a r q u é s G o n z á l e z , íáice, e u ai
i-A. fcltos y 6-C. bajos. Las l laves 
las oodegas de las esquinas res 
Sctlvas. I n f o r m a n : Banco N a c i o -
^ de Cuba, cua r to n ú m e r o 500, 
-ir,*n niso. Lolnto p  
17790 29 ag. 
" s é a l q u i l a n , e n l a c a l l e 
Santa Ana , en t re Ensenada y 
itarés, a una cuad ra del c a r r i t o , 2 
Las acabadas de cons t ru i r , c o m -
Meatas de p o r t a l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicios, con u n 
trasrfaño de 17 met ros de fondo. L a 
¡̂ ve al fondo. I n f o r m e s : Sitios, n ú 
mero 1- altos. 
•17412 16 S. 
"SE A l i Q n L A N : N E P T U N O , 131, 
iltos; Paula, 50, bajos; Crespo, 44, iltos; San N i c o l á s , 7 6-A. L a l lave 
de la p r imera en e l c a f é esquina a 
Lealtid; la de l a segunda en l a bo-
je"3, esquina a Habana ; las de las 
itras- dos en los bajos respectivos. 
Informan: Banco N a c i o n a l de Gu-
A, t i iarto n ú m e r o 500, qu in to piso. 
17792 29 ag. 
SE . A L Q U I L A N : LOS A L T O & . i . 
bajos de la casa n ú m e r o 218-Z de 
fe calle de Nep tuno , entre M a r -
jaés González y Oquendo, son fres-
cos y espaciosos. Tienen 6ala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habi taciones pa ra c r i a -
dos y servicios sani tar ios modernos. 
Informan en Manr ique , n ú m e r o 96, 
esquina a San J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C 3272 I n . 20 JL 
SE" A L Q U Í L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y v e n t l -
tada (Quinta do las F i g u r a s ) p r o -
pia para f a m i l i a de gusto, en ven ta 
137.000. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 
I! , Ourinabacoa. 
17458 16 S. 
SE A L Q U I L A L A C A S A E N N A , 
lúmcro 114, entre A c i e r t o y V i l l a -
nuera, a dos cuadras de l a calzada 
le Concha, con po r t a l , sala, como-
lor y 7 habitaciones, g r a n pa t io y 
M duchas, en dos onzas mensua-
les, para una sola f a m i l i a , y n o pa -
la casa do inqu i l ina to . . I n f o r m a r á n : 
intonio Rosa, Cer ro , n ú m e r o 613, 
iltos. de 12 a 1 del d í a y de 7 a 8 
la noche. 
177 1 5 3 0 ag. 
BE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
lltos de Indus t r i a , n ú m e r o 113, en-
tre Neptuno y San M i g u o l , c o m -
PMstos de 6 cuar tos y 2 pa ra c r i a -
ioi Sala, antesala y comedor, ins-
Wadón moderna, agua cal iente y 
pan baño. L a l l ave en l a mi sma , 
píonnea en " E l Encan to , ' 
C 3436 I n . 1 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
«arique, 32 y 34, bara to y de g r a n 
•¡«riencia. L a l l ave en l o » bajos e 
mea: Manteca , Cuba, 76-78. 
H 29 ag. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
^Sio, 5; cuadra que d á a P r a d o ; 
sala, comedor, cua t ro cuar tos y 
*• Patios. A b i e r t o de 8 a 10 y do 
* 4. I n f o r m a n en San Rafael , 8, 
abrererfa " E l L o u v r e . " 
«0 ag. 
í . Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l ^ ^ a , n ú m e r o 52, compuestos de 
raleta, cuat ro cuartos, uno pa-
nados y servicio san i ta r io c o m -
7 8. 
b o x i t a f i n c a : d i e z m i n ü -
aela E s t a c i ó n Cen t r a l (pasaje 5 
j j ^ o s ) se a r r ienda , con m u c h o 
excelente aguada, muchos 
W 68' maffniflca c r í a de aves, 
« n t r a t o , ( b a r r i o A r r o y o A p o -
j JPajrvdero p r o p i o . Su d u e ñ o : Jo -
^ / ^ ^ o , Santa Cata l ina , 19, V I -
iSid» 7 a i » y de 2 a 4. 
29 ag. 
fc5^'V/Q^TLA c.ASA C A -
<« s ^ ^ 0 , n ú m e r o 16, compuesta 
ku^f . comedor y 2 cuartos. I n -
Bahamonde, Bernaza y 
29 ag. 
íSc 0̂1̂ 1 IiA CASA S A N 
•cneta0' n ú n i e r o 10, f rente a las 
^ W L " 3 3 - ^ l lavo a l la-do e |í»hacôn en -A-mar8TJra. 32. Gua-
! Ssí» 
8d-27. 
e a í q u i l a n l a s s i g u i e n 
t e s C a s a s : 
fo, 47 , a l t o s . 
W o , 7 . . 
^ ^ 0 , 311, a l t o s 
$ 5 3 
53 
3 7 . 1 0 
53 
^ 4059bajOS-'- ' ' • 35 
í ^ t a , 26-0 
fea, g, b a j o s [ 
3 0 ' ' ' ' ' * 
í r r ' 104, b a j e s ' ; 
f a q u í n 6 - A . 
A c c e s o r i a Ó 
^ a n : j . B A _ 
«̂ 4 C- Aln^ffiira, 34 
50 
50 
2 6 . 5 0 
2 6 . 5 0 
2 6 . 5 0 
1 5 . 9 0 
1 5 . 9 0 
2 6 . 5 0 
2 8 
2 6 . 5 0 
40 
1 8 . 0 2 
J . B A L O E L L S y 
3s. 
í fe0frp9"A: SE A L Q U I L A N 
i % iaio OS• claros y espacio-
^aruio comc(lor, saleta y sie-
lo v • Cuartos. cua t ro a u n 
W v ,tres1 a l o t ro . A b i e r t o de 
^afaPi P a 4- I n f o r m a n en 
i C1> », s o m b r e r e r í a ' L o u -
29 aar. 
E S T O M A G O 
A ,   B PRK U , _ 
^ b l G É S t l V Ó G A R D A N O ^ 
Produce a l iv io Inmedia to y « « g u r » c u r a c i ó n ; a l p robar lo al « a t ó m a -
go sa pondrA fuer te y vigoroso, y reo o b r a r á la n o r m a l i d a d ds «ua f u n -
ciones. D I G E R I R A C U A N T O C O M A ain la menor moleatla, y ancordarft 
m u c h í s i m o . D e s a p a r e c e r á n para s lempra , las dispepsias, gaatralgiaa, los 
agr ios ardores, las n á u s e a s y v ó m i t o s cauaantea da las malaa ¿ i s e s t i o n e a 
$1-20 frasco en cualQuier bo t ica y « n Belnaonafn. 117. 
N i n g ú n P r o d u c t o N a c i o n a l o E x t r a n j e r o 
supera en cualidades, n i aven ta ja en reaultadoa a l a 
T I N T U R A I N D I A N A , D E L D R . J . G A R D A N O 
P a r a da r a l a " B A R B A , B I G O T E S T C A B E L L O S I n s t a n t á n e a ^ 
m e n t ó u n hermoso co lor C A S T A Ñ O o N E G R O , n a t u r a l a invar iab le . 
¡£xlto garant izado. 
Pe rmanenc ia , suavidad, b r i l l an t ez , hermosura y e c o n o m í a . 
B c l a a c o a í n , 1 1 T , y e n F a r m a c i a s y D r o g u c r í a a d e c r é d i t o » 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A D E 
m a m p o s t e r í a , r e c i é n const ru ida , con 
p o r t a l , sala, comedor y tres a m -
ampl i a s habitaciones, cocina, b a ñ o y 
servic io san i ta r io y u n m a g n í f i c o 
t raspa t io , en la ca l lo de Falgueras , 
6-E, Cerro, a una cuadra del pa ra -
dero de D o m í n g u e z y a dos cuadras 
de l a Calzada. Prec io : 7 centenes. 
L a l lave en l a bodega. R a z ó n : H a -
bana, 94. T e l é f o n o A-2612 . 
18178 29 ag. 
SE A L O X I L A N L O S FRESCOS 
y vent i lados al tos de la casa Obra -
p í a , n ú m e r o 81, esquina a Vi l legas . 
L a l l ave en los bajos. I n f o r m a n en 
Prado, n ú m e r o 98. T e l é f o n o A-3862. 
17707 4 s 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S I.OS 
m a g n í f i c o s a l tos de San J o a q u í n , 
n ú m e r o 53, compuestos de ocho 
depar tamentos nuevos, de const ruc-
ción, escalera de m á r m o l y p r ó x i -
mos a las tres l ineas de car r i tos . 
• 4 a 
•f.vcJLA, 12, E N T R E S A N I G N A -
cio y Cuba. Se a l q u i l a esta espa-
ciosa casa, con sala, comedor, siete 
cuartos, b a ñ o y cocina en e l bajo y 
5 habitaciones, b a ñ o y cocina en e l 
piso a l to . I n f o r m a r á n en Merced, 
n ú m e r o 26. 
17836 29 ag. 
U N L O C A L C O N 80 M E T R O S de 
fondo por 18 de ancho, con casa do 
v iv ienda , se a l q u i l a en 10 centenes, 
caben 50 a u t o m ó v i l e s . Monte , 362. 
T e l é f o n o A - 6 977. 
17795 29 ag. 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A 
casa de a l to y bajo en Picota , 63, 
c o n s t r u c c i ó n moderna . L a l lave , e 
i n fo rmes en l a bodega de P ico ta y 
San I s i d ro . 
18063 1 S. 
E N T R E C E C E N T E N E S : SE a l -
qu i l a los altos de .a casa P r Í T M p o 
Alfonso , 149, esquina n. I n d i o ; t ie -
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio san i t a r io 
de lo m á s moderno . Pueden v^rse 
do una a cuat ro . I n f o r m a n : Cat»-
t e l e l ro y Vizoso. S. en C , L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o 4. 
17228 29 ag. 
H A B I T A C I O N E S 
V I L L E G A S , 113, S E G U N D O P i -
so, casa p a r t i c u l a r . Se a lqu i l a u n a 
he rmosa y fresca h a b i t a c i ó n , con 
balcones y luz e l é c t r i c a , en 4 l u l -
ses, a personas de t o d a m o r a l i d a d , 
s i n n i ñ o s . Casa moderna . 
18505 4 a 
S E A L Q U I L A U N A S A L A Y CO-
medor , con f ren te a l a calle, en 
Vi l l egas , 87, al tos. 
18478 8 s. 
SE A L Q U I L A N D O S A M P L I A S 
habi taciones, coii. su cocina y ser-
v ic io san i t a r io independiente , p r o -
p i o pa ra m a t r i m o n i o , a l tos de A g u a -
cate, 70. 
18367 31 ag. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A C A -
lle H , 46, entre Q u i n t a y Calzada. 
Se a l q u i l a n habi tac iones altas y ba-
jas, a personas de m o r a l i d a d ; todas 
las comodidades necesarias ,a $5-ro 
y a $10 .J. n ú m e r o 11 , a $6. 
18306 3 s. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habi taciones y depar tamentos , con 
v i s ta a l a calle. San Ignac io , n ú -
m e r o 92, a l tos esquina a Santa C la -
r a ; y u n z a g u á n pa ra a u t o m ó v i l . 
18132 24 a. 
A DOS Y T R E S L U I S E S , A L Q I T -
l a n a hombres solos, boni tas y fres-
cas habi taciones. L u z e l é c t r i c a , s i 
conviene. Teniente Rey, 33, esqui-
na a Habana . H a y t e l é f o n o . 
17971 31 ag. 
E N S A N M I G U E L , 92, E S Q U I -
n a a Manr ique , se a l q u i l a a perso-
nas de m o r a l i d a d , s in n i ñ o s , u n a 
h a b i t a c i ó n , m u y vent i lada , con v i s -
t a a l a calle, en |12 ,72 . 
18057 80 ag. 
H e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a 
con b a l c ó n a l a calle, con o s in 
muebles. V i r tudes , 12, moderno . E n 
I n d u s t r i a , 72-A, o t r a amueblada, 
en $14. E n T e j a d i l l o , 48, una a l a 
calle, en tres luises, con luz e l é c t r i -
ca. 18129 29 ag. 
¿ B U S C A U S T E D H A B I T A C I O N 
pa ra mudarse? E n San Ignac io , 
n ú m . 8, l a e n c o n t r a r á usted g r a n -
de, c ó m o d a y fresca, con ilfso de 
mosaico y m á r m o l y l uz e l é c t r i c a , 
a precios m ó d i c o s 
18134 30 ag. 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a 
T e n i e n t e R e y . 1 S 
Habi tac iones desdo dos centenea, 
c o n muebles, r o p a y todo servicio. 
L u z e l é c t r i c a , b a ñ o . Se puede co-
m e r en l a casa. T r a n v í a s p a r a t o -
das par tes de l a c iudad. No tab le 
reba ja en cuar tos p a r a doa o m á s 
persons. 
17957 4 a. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome u n a h a b i t a c i ó n en e l " M a n -
h a t t a n " y t e n d r á todas las c o m o -
didades po r poco d ine ro . B a ñ o p r i -
vado, agua caliente, luz e l é c t r i c a y 
servic io de e levador t oda l a noche. 
C a f ó y Res tau ran t en los bajos. 
16189 81 ag. 
SE A l i Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
al tas y bajas, t a m b i é n hay u n depar-
t amen to , con vis ta a la ca l le ; a per -
sonas de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s . J e s ú s M a r í a , 49. 
17704 4 S. 
P R O P L \ S P A R A O F I C I N A S O 
consultas, se a l q u i l a u n depar ta -
m e n t o en el p r i n c i p a l de la casa 
P rado , n ú m e r o 8 8. P u e l e verse de 
7 a 11 a. m . y de 1 a 5 p . m . Sa 
i n f o r m a por t e l é f o n o A-399 8. 
17708 4 s 
E N M I H A L L A , 51, A L T O S , S E 
a l q u i l a una h a b i t a c i ó n , con vis ta a 
l a calle, m u y fresca y hermosa; pa -
r a o f i c ina o m a t r i m o n i o , con o s in 
asistencia. Prec io e c o n ó m i c o , casa 
t r a n q u i l a y todas comodidades. 
17826 29 ag. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E S Q U I -
n a a Mercaderes: se a l q u i l a n h a b i -
taciones y depar tamentos con b a l -
c ó n a l a cal le e in te r iores . T e l é -
fono A-4136 . 
18261 | a. 
M A N H A T T A N 
H O U S C 
D B 
HILUN Y VILUNI1EVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
SE A L Q U I L A N PRECIOSOS D E -
par tmmrntoa de u n a o doa 
habitaciones con lavabo de 
agua cor r ien te» b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo este s e r v i d o sani ta r io 
se h a l l a instalado en u n 
p e q u e ñ o coar to a d i a n t o a 
cada depar tamento , con 
agua caliente t odo e l a ñ o . 
L o a e l é c t r i c a j servicio de 
elevador d í a y noche, m a -
cha v e n t i l a c i ó n j grandes 
oomodidadea, en t re ellas 
c o m u n i c a c i ó n genaral coa 
todos los t r a n v í a s . Solo a 
personas de ex t r i c t a m o r a -
l i d a d . 




S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S 
y hermosas habi taciones y u n de-
par tamento . Concordia, 118, en t re 
Gervasio y Belascoain. 
18239 3 a 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A -
mentos altos, oon todo e l servicio 
en S u á r e z , 18, no hay pape l en l a 
puer ta . 
18182 29 ag. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento, con servicio independiente y 
m u y fresco, proipio pa ra f a m i l i a 
numerosa; a personas de m o r a l i -
dad. E n l a m i s m a casa, u n z a g u á n 
ch iqu i to . Eg ido , n ú m e r o 2, po r D r a 
gones, entresuelos. 
18174 1 g. 
E N E L R E P A R T O M E N D O Z A » 
en la V í b o r a , se le da una hab i ta -
c i ó n a u n a s e ñ o r a o a u n m a t r i -
mon io s in n i ñ o s po r cu ida r de u n 
n i ñ o de tres a ñ o s . I n f o r m a n en 
Flores y Matadero , t a l l e r de b l o -
ques, de 6 a 5. 
18324 80 ag. 
CASA D E F A M I L L A H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia en la p l an ta baja, u n depar-
tamenao de sala y h a b i t a c i ó n , a 
u n a cuadra de loa prques y t ea t roa 
Se exigen referencias. Empedrado , 
75, esquina a Monserra te . 
18326 80 ag. 
R E I N A 8, S E A L Q U I L A U N A 
boni ta h a b i t a c i ó n en dos ulses, a 
hombres solos, precioso servicio y 
luz eló^ r ica . 
18328 80 ag. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L -
to a hombres solos o m a t r i m o n i o s 
sin n iños . Se da comida. I n f o r m e s : 
Refugio, n ú m e r o 4, entre Prado y 
M o r r o . 
18299 80 ag. 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
ciones, jun tas o separada^ con v i s -
ta a l a calle, son frescas, con v is -
e l é c t r i c a . I n f o r m a en la cal le C o m -
postela, n ú m e r o 75, moderno, a l -
tos. 
18185 29 ag. 
A P R O F E S I O N A L E S : S E A L -
q u l l a n dos departamentos, propios 
pa ra consultas m é d i c a s o cosa a n á -
loga, con tres balcones a l a calle, 
y habitacionea a hombres solos o 
m a t r i m o n i o s in n l ñ a. L a m p a r i l l a , 
69, altos. 
18171 29 ag. 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O 
apar tamento al to , m u y fresco y 
vent i lado, con b a l c ó n y cor redor a 
la calle, V i r t u d e s , n ú m e r o 2, en t re 
Prado y Consulado, p regun ten p a r a 
in formes po r Pepe o la s e ñ o r a en-
ca rgada 
18204 29 ag. 
S E A L Q U I L A N 
en la Calzada del Monte , n ú m e r o 2, 
esquina a Zulue ta , hermosos y 
frescos departamentos , con vis ta a 
la calle, s in n i ñ o s ; t a m b i é n en I n -
quisidor, 46, hay habitaciones fres-
cas. 
18220 4 a. 
E N E M P E D R A D O , 67, B A J O S , 
se a lqu i l a una sala con mamparas 
pa ra oficina, acabada de p in t a r , en 
la m i s m a i n f o r m a r á n y con en t rada 
Independiente. 
18178 29 ag. 
E N R E I N A , 14. SE A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos con v i s ta 
a l a calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mi s -
mas condiciones Reina, 49, y Ra-
yo, 29. 
16262 2 a 
P A L A C I O D E G A L L A N O : S E a l -
qu i l an ampl ios y vent i lados depar-
tamentos con toda asistencia y es-
p l é n d i d a comida, todos los t r a n v í a s 
a l a puer ta , exclusivamente a per-
sonas de mora l idad . Galiano, 101, 
ent rada po r San J o s é . T e l é f o n o 
A-4434. 
17967 81 ag. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
M a g n í f i c a s y espaciosas hab i tac io -
nes altas, amuebladas; con l ava -
bos de agua corr ien te y con toda 
asistencia, cerca de las oficinaa y 
paseos. A g u l a r , 47, f ren ta a l parque 
de San Juan de Dios. 
16058 81 
M e r c a d e r e s , 4 
Habi tac iones y locales para o f i c i -
nas a precios m ó d i c o s . 
17808. 89 a^ 
M O N T E , 50, A N T E S 34, C A S I es-
quina a Angeles, hay m a g n í f i c a s h a 
bitaciones a dos lulses. sienao pa-
r a hombrea solos, caben c ó m o d a -
mente t ros en cada una. 
18118 1 *• 
E n l a N e w Y o r k 
A m i s t a d , 61 , se a lqu i l an hab i t a -
ciones, desde doa centenea hasta 
seis; con o ain muebles y ae a d m i -
ten abonados a la mesa. T e l é f o n o 
A-5621 . 
17567 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S 
habitaciones en la casa r e c i é n re -
fo rmada Galiano, n ú m e r o 37. E n 
la misma i n f o r m a n a todas horas. 
18213 81 ^ 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , d o s es-
p l é n d i d o s s a lones p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a c a l l e , 
e n l o s l u j o s o s a l t o s d e l a casa 
c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 1 . 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n d e l o s b a j o s . 
1?662 18 ¿ 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitacionea todaa a l a brisa, con 
b a l c ó n e in ter iores , con o s in mue-
bles y todo servicio. U n depar ta -
men to p rop io pa ra profes ional . P r a 
do, 80. T e l é f o n o A-8997. Exc lus iva -
mente a personas de m o r a l i d a d . 
17972 2 S. 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
e n los f r e scos y m o d e r n o s a l t o s 
d e l a casa c a l l e d e T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 14 , f r e n t e a l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e c o r r e o s y e n l a p a r -
t e m á s c é n t r i c a d e l b a r r i o co-
m e r c i a l 
1 6 3 6 5 3 s. 
CASA D E I N Q U I L I N A T O , SE a l -
q u i l a n habitaciones en los a l tos y 
bajos de Obispo, esquina Habana . 
18187 29 ag. 
Gran Hotel "AMERICA" 
. I n d u s t r i a , 161), esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t i m b r e y elevador e l é c t r i c o . Precio s in 
comida, desde u n peso p o r persona, 
y con comida, desde doa pesos. Pa-
ra f a m i l i a y po r meaes, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2f198. 
16183 31 ag. 
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $80. 
E n 17 y 4, Vedado,) se a l q u i l a n con 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, 
b a ñ o e Inodoro, luz e l é c t r i c a v cie-
lo raso. L a l lave e i n fo rmes en la 
mismo. 
16772 29 ag. 
E S P L E N D I D A H A B I T A OCf O N 
con b a ñ o e inodoro p r ivado , ú n i c a 
casa con esta comodidad , dos b a l -
cones a l a calle, luz e l é c t r i c a t oda 
l a noche y t imbres , amueblada , te 
a l q u i l a en $2 5; o t ra en $18; o t r a en 
$15 y o t ra en $12 Cy. " E l Cosmo-
p o l i t a " , O b r a p í a , 91, a una cuadra 
del Parque Cent ra l . Te l . A-6778. 
18246 29 ag. 
E N M U R A L L A , 5 1 . A L T O S , SE 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con v i s t a a 
l a calle, y o t ra in t e r io r , amueba l -
da, para una o dos personas de 
mora l i dad , m u y frescas. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18252 2 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 m i n u t o s y con recomen-
daciones, f ac i l i t o criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
ja rd ineros , vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certifleados crianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Espeoial idad en cuad r i l l a s da 
t r aba jadores R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 81 ag. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R O : S E N E C E S I T A U N 
cocinero a s i á t i c o o mestizo, pa ra 
cor ta f a m i l i a . Sueldo: 3 centenes. 
D i r i g i r s e a Sol, 43, al tos. 
18424 1 s. 
S E Ñ O R I T A O F I C I N I S T A , OON 
apt i tudes p a r a d e s e m p e ñ a r en o f i -
c ina m e r c a n t i l . D i r i g i r s e a l s e ñ o r 
M . T. P é r e z , A p a r t a d o 1798, i n d i -
cando edad, conocimientos, expe-
r ienc ia y sueldo m i n í m u n que pre-
tende. 
18428 5 s. 
O P O R T U N I D A D : 
S E N E C E S I T A 
un buen v ia jan te , que e s t é o no em-
pleado ac tua lmente , pa ra que t r aba -
je a c o m i s i ó n o sueldo una excelen-
te y m o d e r n a l í n e a de calendarios, 
espejos y novedades pa ra anuncio . 
Se prefiere una persona que en t ien-
da el r amo . H a de tener m u y bue-
nas referencias y que sea persona 
acos tumbrada a grandes negocios. 
"Sales Manager , 807 F u l l c r t o n B l d g . 
St. Louis , M o . " z 
c. 3858 8d-29. 
E N O F I C I O S , 76, A L T O S , S E so-
l i c i t a una muchacha , de 14 a 15 
a ñ o s , pa ra l i m p i a r dos hab i t ac io -
nes y ayuda r algunos quehaceres 
m á s , que t r a i g a referencias. Suel-
do: $8 y r o p a l i m p i a . 
18473 1 a. 
A V I S O 
E n l a Casa de Beneficencia, San 
L á z a r o esquina a Belascoain, se so l i -
c i t a a l s e ñ o r J . E . Balaguer , M e c á n i -
co, que tuvo su d o m i c i l i o en Bernaza 
32, (a l tos) p a r a que acuda a recoger 
u n a ca ldera v i e j a que c o m p r ó a d i -
cho Es tab lec imien to y d e j ó en é l para 
r e t i r a r l a y los pocos d í a s , s i n que lo 
¡haya efectuado, e n la i n t e l i g e n c i a que 
de no hacer lo en el t é r m i n o de 15 
d í a s , se p r o c e d e r á a lo que corres-
ponda pa ra que dicha caldera sea 
t r as ladada a o t r o lugar . 
5d-29 
E N L A C A L L E 2, E S Q U I N A A 
21, se so l ic i t a u n cr iado de mano, 
que sepa s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a re-
ferencia . Se le d a buen sueldo. 
18459 1 «• 
O F I C I A L E S A L F A R E R O S : DOS 
p a r a obra fina de t o m o , y dos i n t e -
l igentes pa ra tejaa planas. N o p re -
sentarse ai no son aptos. C o m p a ñ í a 
de A l f a r e r í a de Ven to , en l a f á b r i -
ca, Chucho Re t i ro , k i l ó m e t r o 9 de 
la ca r re te ra de Ven to . 
C 3861 10d-29. 
8 E S O L I C I T A U N A O R L A D A D E 
mano, blanca o de color ; sueldo: 
3 centenes y r o p a l i m p i a . E n Te j a -
d i l l o , 32, bajos. 
18446 1 «• 
A G E N T E S D E A M B O S SEXOS 
so l ic i to pa ra re t ra tos de todas c la-
ses; les pago m á s que todos. A l q u i -
lo, vendo y compro aparatos de t o -
das clases de re t ra tos y mues t ra -
rios de lo mi smo . E n s e ñ o a hacer 
r e t r a to s de todas clases. M á x i m o 
G ó m e z , 3, Regla, de 9 a 5. F o t o -
g r a f í a en general . 
185Ú2 1 «• 
AL NECESfTAB USTED PRODUCTOS QUÍMICOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusivas de lo« pr lnc ipa lac fabr icantec de lem 
producto* q u í m i c o s que i m p o r t a m o s 
S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U r w i C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S , C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T / > m A f i 1? T i i « i i l ! M U R A L L A , I Y 4. H A B A N A . 
l O l I l a S T . i U n i l i c T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
« L A C R I O L L A " 
1S054 21 s. 
E V S A N M I G U E L , 180, A L T O S : 
sol ic i ta una c r i ada de mano , que 
sea entendida en e l of ic io , que t r a i -
ga buenas referencias y que tenga 
r o p a en abundanc ia pa ra poderse 
m u d a r con frecuencia. 
18450 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular , para cocinar y hacer a l -
guna l impieza . Sueldo: 4 centenes y 
ropa l i m p i a . P á s e o , 220, entre 21 
y 23. T e l é f o n o F-1232. . 
18488 1 s. 
B A R N I Z A D O R : S E N E C E S I T A 
uno p r á c t i c o en e l g i r o de mueble -
ría . Belascoain, 17, i n f o r m a r á n . 
18490 1 s. 
P A R A E L C A M P O S E S O L I C I T A 
una peninsular , para cocinar y de-
m á s quehaceres de c o r t a f a m i l i a ; 
ha de ser aseada y de pocas p re -
tensiones. C á r d e n a s , 19, altos. 
18477 1 s. 
O R L A D A D E M A N O , P A R A C O R -
t a f a m i l i a , se necesita u n a buena, 
en San M i g u e l , 156, an t iguo, bajos. 
18540 1 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
n insu la r , pa ra cocinar y hacer t o -
dos los quehaceres de u n a casa, a 
u n m a t r i m o n i o solo. Sueldo: 4 cen-
tenes; es pa ra Matanzas. Tiene que 
t r ae r recomendaciones. I n f o r m a n : 
Campanar io , 98, bajos. 
18479 2 e. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
d e m a n o , q u e s epa c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o t r e s c e n t e -
nes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a r á n 
L u z , n ú m e r o 4, J e s ú s d e l M o n -
t e . 
18404 3 1 a g . 
S E N E C E S I T A U N C R I A D O D E 
mano, que sea p r á c t i c o y tenga r e -
ferencias. Carlos I I I , 209. T e l é f o n o 
A -6962. 
18372 31 ag. 
. U N P R O F E S O R 
in te rno , de l a . e n s e ñ a n z a . M a l e c ó n , 
333,Colegio "Casado." 
18330 81 ag. 
U N A M E C A N O G R A F A 
Se so l ic i ta para t r aba j a r po r ho-
ras. M a l e c ó n , 333, d e s p u é s de las 
8 a. m . • 
18331 31 a g . ' 
E N JESUS M A R I A , 42, B A J O S , 
casa de corte, f a m i l i a , se so l i c i t a 
una cr iada, peninsular , con bue-
nos informes, para a tender a l a co-
cina y d e m á s quehaceres. Sueldo; 
cua t ro luises. 
1841 2 s. 
SE S O L I C I T A N A G E N T E S A C -
t ivos t an to en la H a b a n a como en 
el campo, para la ven ta de dos ar -
t í c u l o s de uso d o m é s t i c o . F á c i l ven-
ta y 20 por 100 c o m i s i ó " . J. Ol ler , 
A p a r t a d o 1141. T e l é f o n o A-7075. 
De 6 a 9 a. m . 
18348 " i 81 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que tenga buenas referencias, en 
Corrales, n ú m e r o 8, moderno, altos. 
Sueldo: tres centenes. 
18350 1 a. 
M A L E C O N , 333, A L T O S : P R E -
clo m ó d i c c . Casa espaciosa, con v i s -
tas M a l e c ó n y San L á z a r o . Sala, sa-
leta, habitaciones frescas, comedor, 
servicios modernos . I n f o r m e s : L i -
cenciado R o d r í g u e z . Hiera , Haba -
na, 104. 
18352 6 s. 
A G E N T E S D E P E N D I E N T A S pa -
ra vender ropa de ú l t i m a moda pa-
ra s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ o s , pa ra 
contestar mande u n sello de dos 
centavos. L a M o d e r n a Amer i cana , 
Galiano, 88, Habana . 
18373 8 8. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A , 
peninsular , joven, que ent ienda de 
cocina y el t i e m p o que sobre, ayu -
dar a los quehaceres de l a casa, con 
o t r a s e ñ o r a . Sueldo: 3 centenes. N o 
reuniendo estas condiciones que no 
se presente. Monser ra te 133. Ras-
tro. T e l é f o n o A-54.27. 
18414. 81-ag. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A M E -
c a n ó g r a f o que escriba cor rec tamen-
te i n g l é s , se necesita sin pretensio-
nes y con referencias. I n d u s t r i a 20, 
an t iguo , altos. 
18417. 81-ag. 
S E S O L I C I T A : U N E N C A R G A D O 
de exper iencia con buenas re fe ren-
cias pa ra una buena casa de vec in -
dad en el Vedado. I n f o r m a n en San 
Rafael , 20. 
18402 2 s. 
G t t o t a q u e & d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 20 de l a car re tera de la 
Habana a G ü i n e s , se so l i c i t an cien 
hombres de campo , que sepan a ra r 
y guataquear c a ñ a . P o r ajuste o u n 
peso d i a r i o y man ten ido . 
12990-91 1 g. 
B U E N N E G O C I O : S E N E C E S I -
ta u n socio con $5000 pa ra u n buen 
negocio de vinos . A p a r t a d o 23 76. 
17710 30 ag. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
sonas e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n d a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$ 1 5 0 a l mes , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c h o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E . U 
1 8 1 4 9 - 5 1 2 4 a g . " 
U R G E N T E . S E S O I I O I T A U N 
socio p a r a t r aba j a r u n buen nego-
cio que deja de 80 a 90 pesos. I n -
f o r m a n en Concord ia y Perseve-
rancia, c a r n i c e r í a . 
18248 29 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, e s p a ñ o l a , que sepa su o b l i -
gac ión , en J e s ú s de l Monte , n ú m e -
ro 642. 
E M P L E A D O : S E S o l i -
c i t a pa ra v i a j a r como vende-
dor po r e l i n t e r i o r de l a Re-
pub l i ca ; siendo indispensable 
q r e posea conoc imien tos d >1 
oficio de sastre-cortador." 
R a z ó n : Obispo, 65. 
C 3834 15d-26. 
SE D E S E A U N A I N S T I T U T R I Z , 
que sepa el E s p a ñ o l e I n g l é s , pa ra 
darle clases a 3 n i ñ o s , es p a r a una 
f inca. Sueldo: 50 pesos, casa, co - ; 
mida y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en 
27, en t re J y K , Vedado. T e l é f o n o 
F-2556. 
17925 31 ag. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E C H E 
Car los I I I , n ú m e r o 6, po r Poc l to 
T E L E F O N O A-4810 
Gal le A , esquina a 17. T e l é f o -
n o F-1882, Yodado . 
B u r r a s cr iol las , todas clel p a í s . 
Precio m á s bara to que nadie. Ser-
v ic io a d o m i c i l i o , t res veces a l d ía . 
L o m i smo en l a H a b a n a que on el 
Cerro, J e s ú s del M o n t e y en l a V í -
bora . T a m b i é n se a l q u i l a n y ven -
den bur ras par idas . S í r v a s e da r los 
avisos l l a m a n d o a l TeL A-4810. 
16178 31 ag. 
U N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n y sea l i m p i a , pa -
r a las habi taciones. H a de d o r m i r 
en el acomodo. 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Carlos I I I , 19 9, esquina a 
Oquendo al tos de l a bot ica . 
18189 29 ag. 
E N B E L A S C O A I N , 44, SE N E -
cesita u n a c r iada , blanca, qu se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes y r o p a l i m p i a . L a 
Casa R é v i l l a . 
18243 29 ag. 
Se s o l i c i t a u n h o m b r e h o n r a -
d o , a c t i v o y s e r i o p a r a h a c e r s e 
c a r g o d e u n a p e l e t e r í a d e p r i -
m e r o r d e n . D e b e e s t a r b i e n r e -
l a c i o n a d o y c o n o c e r a f o n d o e l 
g i r o d e p e l e t e r í a . B u e n p o r v e -
n i r p a r a a q u e l q u e l l e n e l o s r e -
q u i s i t o s . D i r i g i r s e a S. A n s o a -
t e g u i , M á x i m o G ó m e z , 2 5 3 . 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A , D B 
14 o 15 a ñ o s , p a r a a y u d a r a los 
quehacert p de u n a casa. 2 lulses y 
ropa l i m p i a . L í n e a , 93, en t re 6 y 8. 
18148 29 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
aseada, p a r a el servic io de cor ta f a -
m i l i a . Sueldo: 3 centenes. A g u i a r , 
124, p r i m e r piso, 
17912 29 ag. 
D . P O L H A M U S & C o , 
D e p a r t a m e n t o de B ienes 
Con g a r a n t í a s , referencias de 
p r i m e r a clase y diez a ñ o s de p r á c -
t ica, nos hacemos cargo de a d m i -
n i s t r a r Casas, F incas r ú s t i c a s y t o -
da clase de bienes. Tasaciones so-
bre cua lqu ie r p rop iedad a precios 
razonables. Cr is to , 16, bajos. T e l ó -
fono A-1262. Do 12 a 3. 
17683 29 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que d u e r m a en l a casa y ayude a 
los quehaceres; buen sueldo. I n f o r -
m a n : " E l Lazo de Oro , " Manzana 
G ó m e z . T e l é f o n o A-6485. 
18152 29 ag. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, q u esea t r a b a j a d o r a y t e n -
ga referencias. Sueldo: 8 centenes 
y ropa l i m p i a . Corrales , 34, 2o. p i -
so. 18322 30 ag. 
U N A C R I A D A F I N A P A R A L I M -
p i a r dos habi tac iones y serv i r a 
una s e ñ o r a y sepa coser. Vedado, 
17, n ú m . 15, de 10 e n adelante. 
16249 29 ag. 
SE S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad, que sepa de a y u -
dante de her re ro , y sea f o r m a l , de 
lo con t r a r io no se presente. H o s p i -
t a l , 50, de 8 a 10 a. m . 
G 29 ag . 
SE S O L I C I T A U N A C R E I D A , 
peninsular , p a r a coc inar y l i m p i a r 
en u n a casa de c o r t a f a m i l i a , se 
prefiere que d u e r m a en l a coloca-
c ión . T e n ! n t e Rey, n ú m e r o 9 0, se-
gundo piso. 
18394 81 ag. 
S E S O I I O I T A U N A M U O H A C H I -
t a , p a r a a y u d a r a los quehaceres. 
Se le d á dos luises y ropa l i m p i a , 
Merced , n ú m e r o 3. 
18274 30 ag. 
C O C I N E R A : SE N E C E S I T A una 
buena que sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
de lo c o n t r a r i o que no se presente. 
Calle K , n ú m e r o 169 y 171, entre 
17 y 19, Vedado. 
4d-26. 
i G R A N A G E N C I A D E C O L O C A -
ciones: V i l l a v e r d e y Ca., O 'Rei -
l ly , 13. T e l é f o n o A-2348 . Si quie-
re usted tener u n buen cocine-, 
ro de casa p a r t i c u l a r , ho te l , f o n -
da o es tablecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, a y u -
dantes, fregadores, repar t idores , 
Japrendices, etc., etc., que sepan 
|su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y ac red i t ada ca-
sa, que se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se m a n d a n a t o -
dos los pueblos de l a I s l a y t r a -
1 bajadores pa ra e l campo. 
16031 81 ag. 
s i i m m m m i i i i i i i i m i i i ü i i i i i i i i m i i m m n 
S E O F R E C E N 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, sabe coser a mano y a m á -
qu ina ; a de ser f a m i l i a respeta-
ble; en la m i s m a una cocinera c* 
p a ñ o l a , cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a , 
t i enen referencias. I n f o r m a n : M o n -
te , 94, a l tos . 
18427 i 8. 
U N J O V E N , E S P A S O L , S E D E -
sea colocar en u n v a p o r e s p a ñ o l , 
c o m p a ñ í a t r a s a n t l á n t i c a , de cama-
rero, can t inero o te rcer cocinero. 
I n f o r m e s : Corrales , . T e l . A-1888 
18431 i g. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular , desea colocarse en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r ; t iene bue-
nas referencias. I n f o r m a n : O ' R e i -
l l y , 55. A l m a c é n de v í v e r e s f inos . 
18436 i s. 
U N A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n mane jadora o c r i ada ; 
entiede de cos tura ; sabe leer y es-
c r i b i r . I n f o r m a n : calle Real , n ú m e -
r o 16, Quemados de Mar i anao . 
18440 1 s. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A CO-
locarse de c r i ada de mano o m a -
nejadora ; sabe c u m p l i r su ob l iga -
c ión . I n f o r m a n en Corra les , 43, sas-
t r e r í a . 
18.500 1 s. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A -
r a cua lqu ie r clase de m á q u i n a ; 
p r á c t i c a ¿ a ñ o s en E s p a ñ a ( M a -
d r i d ) , no t iene pretensiones. I n f o r -
mes: Teniente Rey, 3 7. • • 
18496 * «• 
SE O F R E C E J O V E N , E S P A -
ñol , p a r a todo t r aba jo de campo, 
como c u i d a r toros o caballos u o t ro 
t raba jo . Vi l legas , 105. 
U N J O V E N , D E S E A O O L O C A R -
ee de fregador. Tiene referencias. 
I n f o r m a n en Mercado de C o l ó n , bo 
dega. T e l é f o n o A-5163 . 
18456 1 8. 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse de c r iado de m a n o o 
camare ro de ho t e l . Sabe c u m p l i r . 
T iene buenas referencias. I n f o r m e s : 
Compostela , 118. 
18463 1 8. 
P A R A C R L A R A T O D A L E C H E , 
se desea colocar u n a peninsular , 
j o v e n , sana y r e c i é n p a r i d a . Tiene 
buena y abundan te leche. Puede 
verse su. n i ñ o . I n f o r m a n en T a m a -
r i n d o , n ú m e r o 1, J e s ú s del Monte . 
T e l é f o n o 1-1766. 
18474 2 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular , de c r i ada de m a n o 
o manejadora , es f o r m a l y c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s ^ t i e n e quien responda 
p o r e l la . I n f o r m a n : Sit ios, n ú m e -
r o 9. 
18482 1 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
hi jos , desean colocarse j u n t o s o se-
parados; e l la p a r a l a cocina, sabe 
algo de r e p o s t e r í a ; é l p a r a el come-
dor, po r t e ro o c r i a d o de mano , sa-
ben su o b l i g a c i ó n ; s i conviene v a n 
e l campo. S e ñ a s ca l le 19, n ú m e r o s 
220 y 222, é n t r e F y G , Vedado. 
18442 i a. 
U N S R E S P A Ñ O L , D E S E A co lo-
carse de c r iado de m a n o o por te ro , 
es honrado, t r aba jador , h a se rv ido 
e n l á A r g e n t i n a 3 anos y dos en es-
. te p a í s ; t iene referencias de las ca-
sas que ha servido y t iene qu ien g a -
r a n t i c e su conducta! Vives , 109, a 
•todas horas. 
18441 i a. 
D É S E ' V C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de co lor , c r i ada de h a b i t a -
clones o manejadora , V i r t u d e s , n ú -
mero 144-A-
- 17449 1 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea co locar de c r i ada de m a n o 
o manejadora . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
1-2341. 
18447 l s. 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O , 
desea colocarse en casa p a r t i c u l a r 
o de comercio . I n f o r i h á n en N e p t u -
no, n ú m e r o - 10, v i d r i e r a de tabacos 
del H o t e l " L a Es t r e l l a . " T e l é f o n o 
A-4110. • • . ' ' 
-4842 . 5 5 s. 
B U E N A C A S A : C E R C A D E B E -
l a s c o a í n y Carlos I I I , de azotea, 
6 x 30, con B|4, sala, comedor , ser-, 
v ic ios modernos, garage; 8 cent . j -
nes. I n f o í - m a n : Su d u e ñ o : s e ñ o r i l o 
d r í p u o z , M i s i ó n , 5G; de 10 a 4. 
183,29 , , - 6 ». 
1 Ñ J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse, de dependiente f a r m a c i a 
o temedor do l i b r o s ; p a r a cua lqu ie r 
negocio de comerc io ; t a m b i é n se oo 
loca en una casa pa r t i cu l a r , oa-a 
cr iado mano o .por tero; no t iene i n - . 
conveniente a c o m p a ñ a r a cua lqu ie r 
f ami l i a , a l e x t r a n . i é r o ; t iene refe-, 
rencias; posoyemlo el f r a n c é s e 
ing léd . I n f o r m a n : Consulado, j 3, 
bajos. M . Palacios. 
18333 i . 
L A V A N D E R A Y P L A N C H A D O -
ra, f o r m a l y con g a r a n t í a s . Se ha -
ce cargo de r o p a f ina , en su d o m i -
c i l i o . Trocadero , 38, cuar to n ú m e r o 
27. N o a d m i t e postales. 
: 18346 s i ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea coloc-rse de mane jado ra ; sa-
be su o b l i g a c i ó n ; t iene qu ien l a ga-
r an t i za ; . p re f ie re Quemados o M a -
r ianao . Dolores N ú ñ e z , Santo T o -
m á s , h ú m e r o 1, M a r i a n a o . 
18349 s í ag. 
A L C O M E R C I O : J O V E N C O X O -
cedor de la t e n e d u r í a de l ib ros y 
los c á l c u l o s mercan t i l es , con d o m i -
.nio en- l a m e c a n o g r a f í a , desea e m -
,pleo de a u x i l i a r o cargo a n á l o g o en 
.el comercio . Carece de p r á c t i c a y 
sin pretensiones. I n f o r m a r á el D i -
r ec to r del g r a n "Colegio Santo T o -
m á s " donde ha cursado sus estu-
dios. Revi l lag igedo, 47. T e l é f o n o 
A-6568. 
18365 4 s> 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
eea co locar le de c o c i n é r a en casa 
de m o r a l i d a d y de poca f a m i l i a . I n -
f o r m a n en Sol, 57. s a s t r e r í a 
18397 3 ! ag. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de c r i ada de mano ; t iene 
q u i e n responda p o r el la . I n f o r m a n : 
Neptuno , . 10, v i d r i e r a de tabacos. 
18357 3 ! ag. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse pa ra cuar tos y cos-
t u r a . I n f o r m a n : Inqu i s ido r , 27, en -
tresuelo, derecha. 
j 18362 3 i ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
n é r a , una j o v e n e s p a ñ o l a , con bue-
nas referencias y si es p a r a cor ta 
f a m i l i a , t a m b i é n h a r á la l impieza , 
entiende le r e p o s t e r í a . Sueldo: 4 
centenes. I n f o r m a n en el C a l l e j ó n 
de Espada, 8, en t re C h a c ó n y Cuar-
teles. 
18379 ' 8 1 ag. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . Tiene referencias. 
I n f o r m a n : N e p t u n o , entre Gal iano 
y A g u i l a , puesto de f ru tas . N o t a r -
jetas, ''"jjffi 
183S9 ' 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, de cocine-
ra, l o m i s m o coc ina a la e s p a ñ o l a 
que a l a c r io l l a , no duerme en la. 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m e s : O R e i l l y , 30, 
bajos. 
18376 81 ag. 
J O V E N A M E R I C A N A , DESELA 
encon t ra r buena f a m i l i a pa ra pres-
t a r sus servicios de manejadora , 
hab l a castellano y puede e n s e ñ a r 
i n g l é s a l n i ñ o , buenas referencias, 
i n f o r m a n : Reina , 34, segundo piso, 
h a b i t a c i ó n 3. 
18375 31 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
c ine ra ; sabe bien cocinar a l a c r io -
l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no due rme en 
l a c o l o c a c i ó n . Es t re l l a , 24, al tos. ' 
18257 • 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de c r i a d a , d e mano;. I n f o r m a n : 
Acosta, n ú m e r o 6. Pa ra l a H a b a n a 
o el campo. -
8 0 ag. 
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AGENCIA D E CX>IXX?A<3IOirES 
" E L A B A B D I " 
Telefono A-18S3. Aguacate, 37 H 
Esta acreditada Agencia, facilita 
con prontitud y buenas referendaa, 
excelente personal para todos los 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 SI 
" L A P A L M A " 
Gran Centro General de Coloca-
ciones. Director Propietario: Brnno 
Martín. Oficinas: Habana, 118. Te-
léfono A-4792. RApidamente faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 i7 S. 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E -
na cocinera y una buena criada de 
mano. E n la misma se coloca un ex-
celente cocinero y un magnífico 
criado. Habana 118. Tel. A-4792. 
18403. 31-aff. 
UN J O V E N ESPAÑOL 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
do; sabe servir la mesa al estilo 
que quieran y tiene buenas refe-
rencias de las casas en que estuvo. 
Teléfono A-70-22. 
18418. l\ia:s'—. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ha-
bitaciones o para un matrimonio o 
para manejadora. Lleva tiempo en 
el país y entiende de costura un po-
co a mano y a máquina; sabe ves-
tir señoras. ¡¡Rforman en Cuba, 4, 
altos. Teléfono A-5 531. 
18398 81 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Co-
cinera, penisnular, que osté acos-
tumbrada a trabajar en esaableci-
miento y tiene referencias de las 
casas que ha trabajado. E n la mis-
ma una criada de mano, peninsu-
lar, sabe cumplir su obligación y 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: Amargura, 64, por Compos-
tela, altos. 
18320 80 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse en casa de buena fa-
milia, para manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Morro, nú-
mero 1. 
18258 80 ag. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
con bastante conocimiento en au-
tomóviles, se ofrece, en Antón Re-
cio, 81. F . Q. 
18260 30 ag. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E D L I l -
na edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. In-
forman: Dragones, 1, fonda. 
18353 31 ag. 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E -
ninsulares, una de criada de mano 
y otra de cocinera; con referencias. 
Informes: Sol y San Ignacio, pues-
to de frutas. 
18234 29 ag. 
C R I A N D E R A , SEÑORA. E S P A -
ñola, 24 años, reconocida por ser-
vicio de higiene infantil, de ocho 
meses de parida, tiene certificado 
de buena y abundante leche; tiene 
su niño que se puede ver. Para 
tratar: Figuras, letra J , entre Mar-
qués González y Oquendo. 
18282 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, para coci-
nar a corta familia, no duerme en 
la colocación. Monte, 69, cuarto 31. 
18300 30 ag. 
D E S P U E S D E 16 AÑOS E N LOS 
Estados Unidos, vengo a ofrecerme 
a usted como mecánico y maqui-
nista. Del primero tengo documen-
tos de varios talleres en E . U. y 
licencia de maquiniflaa de los E . Ü. 
H. G. Camacho, Suárez, 104, altos. 
18323 30 ag. 
S E COLOCA UNA J O V E N D E 
criada, desea casa de moralidad, tie-
ne quien responda de su honradez. 
Informes: a todas horas. San Ra-
fael, número 14, entresuelos. 
18314 30 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
flora, de mediana edad, para cor-
ta familia; sabe cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa. Informan 
en Infanta, 138, antiguo. 
18267 80 ag. 
S E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, 
de 30 años; agricultor y horticultor 
y para criar aves; buenas referen-
cias; trabajo a toda prueba. Ville-
gas, 105, altos. N. D. 
18261 80 ag. 
ESCÜELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEliRí 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Bnsr-ftanza completa mis au point, reglage de carburadores, etc., manejo por el tráfico, garantimos Ucencia en 20 días. Cwrsos especíale» 
•obre Ford $10. LPcciones sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿No conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento de algún ^Ka"0 ' i* 
vuestra máquina? Con un gasto ínfimo, estaréis al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la Gradad . £>e o í 
acompañará garantizando la ausencia de choques,, convirtiendoos en expertos 'conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por correspondencia, 
.(sistema amarlcano) V^anta de aatomSñles a plazos, y de camiones ai contado. (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compraa máquinas y adelant» cu-
nero sobre ellas. 
C A R D E N A S , 1^, A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O CURSO DE « [ C I S M O Y M A N E J O EN F O R D POR $ 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
HAY Q U E IR A 
LA 
U S A D O S P A R A L A A O T I C A , S O N M O D E L O 1 9 1 « . E S T A B L E C I D A E N Í 9 i 2 . — L O S A U T O M O V I L E S 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de la Escuela de líipsiíms de Automóviles de New-York, Estados Unidos. 
La ú n i c a y verdadera Escuela de C M s u r s ^ e la I s i a d e C u b a . Curso "Stan- a e A 7 i n A a j a bb a n a ai * ffiisn A M e a l P a r -
d a r d " : S 6 0 . Cartilla de examen: $0.50. Segunda parte del auto p r á c t i c o : $0.20. Q , L A l A l S U ) 2 . 4 1 1 ' H A D A f l ^ b U D A ) que Maceo . 
H B B B H H E B H n O B i 
15378 o ag. 
D E S E A OOLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa, buen 
semblante; tiene quien la recomien-
de; no se admiten postales. Infor-
man: Puerta Cerrada, número 30, 
bajos. 
18288 30 ag. 
UN J O V E N , CON CONOCI MI K N -
tos prá/Cticos de Teneduría y Meca-
nografía, se ofrece para trabajos 
de escritorio; tiene buenas referen-
cias y quien le recomiende. Infor-
man: A. Carral y Hno. Guanaba-
coa. 
18150 29 ag. 
CON MUY BUENOS I N F O R M E S 
que ae dan, desea colocarse una jo-
ven, de color, de criada de mano o 
de habitaciones. E n la misma una 
manejadora, muy buena, de co-
lor. Calle 6, 220, casi esquina a 28, 
Vedado, 
18155 29 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas de 
donde ha estado. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
18233 29 ag. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
castellana, se ofrece para criada de 
mano; es limpia, aclimatada en el 
país y sabe cumplir con su obli-
gación. Obrapía, 95, fonda "La 
Tranquilitat," 
18269 30 ag . 
COCINERA ESPADOLA, C O d -
na a la española y criolla, es muy 
aseada, se ofrece para la cocina y 
algún pequeño quehacer, con cama 
afuera. San Nicolás, 8 5-A, interior, 
cuarto número 6. 
18225 29 ag. 
UNA C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, de dos meses, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su niño. Tleno refe-
rencias; no admite tarjetas. Infor-
man: Sol, 117, bodega. 
18138 29 ag. 
COCINERO MUY LIMPIO Y 
práctico, se ofrece para casa par-
ticular o comercio u otra cualquie-
ra, con muy buenos infom JS, ciu-
dad o campo. Calle de Zulueta, nú-
mero 3. 
18386 31 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 68, ESQ. A AGUA C A T E . 
C'3306 alt ln 23' 
D E S E A COLOGARSE UNA JO-
ven, de criada de mano, para cor-
ta familia, que duerma en la colo-
cación. Villegas, 105, cuarto 9. 
18256 30 ag. 
MECANOGRAFO Y C O R R E S -
ponsal Inglés-español, con conoci-
mientos generales de oficina y laa 
mejores referencias, desea empleo 
prefiriendo oficina extranjera. Di-
rigirse por correo a F . Gorres, 
Obrapía, 32. 
18327 30 ag. 
S E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , 
peninsular, de un mes de parida, a 
media leche o entera, garantizada 
por los médicos, puede verse su ni-
ña. Palacio Carneado, Vedado, 
cuarto, 69, altos. 
18186 29 ag. 
A COCINERO E S P A S O L S E 
cede una cocina en una casa d« 
huéspedes; la cual tiene varios abo 
nados y tableros a la calle; es 
buen negocio para el que quiera 
trabajar independiente. Galiano, 
117. altos dan razón. 
18242 29 ag. 
UNA SEÑORA D E MORALIDAD 
y formal, desea hacerse cargo de 
una casa de Inquilinato. Informan 
en Someruelos, 59, bajos. 
18302 30 ag 
D E S E A COLOCARSE UN OOCI-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular; 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
18144 29 ag. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, F I N A 
y de moralidad, desea encontrar 
\ina caso, para coser y limpiar una 
o dos habit?,ciones; en la misma 
también se coloca otra joven, de 
criada de mano. Tienen referencias. 
Informan en Galiano, número 125, 
altos. 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE UN Mu-
chacho, de doce años, para criado 
de mano o hacer mandados. Infor-
mes en 23 y 4, casa del señor Vla-
dero. Vedado. 
18121 80 ag. 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que cocina admirable a la criolla y 
española y entiende bien de repos-
tería, desea casa particular o da 
comercio, es asea-do y tiene refa-
renclas en la calle 4, número 174, 
entre 17 y 19. 
18216 29 ag. 
UNA SEÑORA D E MEDIANA 
•dad, desea encontrar una cocina 
para oorta familia. Informan en 
Maloja. número 11, altos. 
18194 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A -
do de mano o portero, un hombra, 
sabiendo bien el servicio domésti-
co, de responsabilidad y toda con-
fianza; tiene garantía. Peninsular. 
San Lázaro, 251, cuarto número 18. 
SO ag. 
U n a joven, peninsular, desea 
colocarse en casa de moralidad, 
de criada de mano; tiene refe-
rencias; no admite tarjeta pos-
tal . Cal le F á b r i c a , n ú m e r o 9. 
J e s ú s del Monte. 
18181 29 ag. 
D E S E A COLOCARSE UNA W -
chacha, peninsular, para un matri-





D E S E A COLOCARSE UNA S E -
fíora, de mediana edad, española, 
de criada de mano; si es un matri-
monio cocina y limpia; sabe cum-
plir con su obligación; no duerme 
en la colocación; admite tarjetas 
si le pairan los viajes. Informan: 
"Palacio Carneado," J , y Calzada, 
cuarto 37, Vedado. 
17162 29 ag. 
JOVEN, (34) RAPIDO E N OAL-
culos, mecanógrafo, inglés y espa-
ñol .conocedor trabajo oficina, ofre-
ce *us servicios, ciudad o campo. 
Buenas referencias. S. H. Banco 
N-j.c.'onal, 517. 
18167 29 ag. 
UNA JOVEN, PENINSUI/AR, de-
ee colocarse de manejadora o cria-
da de mano; es formal y amiga de 
cumplir con su deber; tiene quien 
la recomiende. Informan: Concha, 
número 4, esquina a Luco. 
18172 29 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el campo. Reina, 11. 
17202 29 ag. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N I N -
sular, entiende de mecánica: desea 
colocarse en casa particular. Esco-
bar, 64, esquina a Virtudes, bode-
ga. Teléfono A-7B79. 
17871 19 ag. 
COCINERO, PENINSULAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Sabe de repostería. 
Tiene referencias. Informan: San 
Mariano, 89, Víbora. Tel. A-4111. 
17271 80 ag. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Calle 19 y F , nú-
mero 244, Vedado. 
UNA PENINSL" L A R , S E R I A Y 
formal, desea colocarse con perso-
nas distinguidas, para limpieza de 
habitaciones; sabe repasar y zur-
cir; lleva tiempo en el país; den-
tro o fuera de la ciudad. Sol, nú-
mero 110 antiguo. 
18245 29 ag. 
E X C E L E N T E CRIADO O F R E C E 
sus servicios a las familias particu-
lares, está acostumbrado al servi-
cio fino y presenta buenas referen-
cias de las casas que trabajó. Avi-
sos al teléfono A-1833, Obrapía, 
número 67. 
18232 29 ag. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
SOLICITO D I R E C T O H I P O T E -
cas sobre casas esta ciudad $6.000, 
$7.000, §7.500, $4.000, $10.000, 12 
por 100. $12.000 y otras cantidades 
8, 9 y 10 por 100. Cantidades pe-
queñas 3, 4 por 100 mensual. Ha-
vana Businet-s, Galiano 134. Te-
léfono A-4753. 
18499 1 s. 
DOY D I N E R O A L 7 P O R C I E N -
to en todas cantidades Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
C 3862 6d-29. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$2,000, $5,000 y $6,000 al 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 » 11 y de 2 a 5. 
17113 11 s. 
V I D R I E R A : POR AUSENTAR-
se su dueño para España, se vende 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
billetes, bien situada y con buen 
contrato Informan: San Rafael, en-
tre Lucena y Belascoain, barbería. 
18111 5 s. 
P a r a 
18228 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N". 32. DE 
3 a 5 T L A-8450 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o E R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
D . P O L H A V I U S & C o . 
Departamento de Finanza 
Para Hipotecas, Censos, Paga-
rés, Pignoración de Valores, ofre-
cemos dinero al tipo más bajo de 
plaza. Compra y venta de Accio-
nes, Bonos de las principales E m -
presas que radican en el país. Pron-
titud y reserva en las órdenes. Cris-
to, 16, bajos. Teléfono A-1262. De 
11 a 3. 
17683 29 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUE!/ F . 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
S E DAN E N H I P O T E C A M I L 
pesos americanos, sobre una casa en 
cualquier barrio de la Habana al 
1 por lOu. Sin corredoreaf. Sol, 64, 
antiguo. 
17834-35 29 ag. 
J u l i á n J e r e z 
llábana, 98. Teléf. A-2322 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta ñncas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15934 30 ag. 
ni i i iui if i i i i i füi i i ini i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 
Compras 
UNA C ASA AMERICANA. D E 
seriedad en New York nos autori-
za para buscar un ingenio moliendo 
que se pueda comprar en condicio-
nes de 100,000 a 200,000 tacos. 
Todos los infermes son estrictamen-
te confidenciales. T H E B E E R S 
AGENCY. 37 Cuba, altos. Havana y 
Flatiron Bldg. New York. 
C 3864 3d-29. 
S E COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce mil pesos, barrio Co-
lón. Monserraie o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 a 
FOTOGRAFOS Y A F I O I O H A -
dos, pago má* que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y pueao buscar lo que necesite 
del arte; tencro prensa^, lente», una 
Premo ^«im«ro 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras oáiuaraH, dos brochas de aire, 
tres fonro», jralería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y Luz. 
2728 fn. 18 |. 
COMPRO CASAS E N SITIOS 
comerciales, de $10.0000 a $30.000. 
Zona comprendida de Neptuno a 
Monte y de Prado a Galiano. D. 
Polmaus, Cristo, 16, bajos. Teléfo-
no A-1262. De 12 a 3. 
17683 og 
COMPRO UNA CASA Q U E E S -
té dentro de la ciudad, sin gravá-
men. Directamente con el dueño, 
de $1.50C a $3.500 oro español. Di-
rección: Revillagigedo, 51, altos, 
por vJloria. Sr. Alvarez. 
1S0-12 31 ag. 
ENTAOE FINCA 
Y íSUBlf CliWIflS 
C a l z a d a d e l M o n t e 
Se vende una casa planta baja, 
rentando 13 centenes y otra de dos 
plantas, rentando 32 centenes; am-
bas con establecimiento y contrato, 
Para más informes su du ño: O'Rei 
lly, 90, altos; de 11 a 2. 
18421 5 s. 
E N L O ME.IOR D E L R E P A R T O 
Tamarindo, se dan a plazos tres so-
lares. Informan café Puente de 
Agua Dulce, Jesús del Monte, 151. 
Teléfono 1-1547. 
18435 1 s. 
S E V E N D E 
Un café en punto céntrico, no 
paga alquiler. Tiene buen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
ra que lo compre. Sin intervención 
de corredores. Informan en San Ra 
fael, 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
S E V E N D E O H I P O T E C A UNA 
casa a una cuadra de la calle Mu-
ralla, con una superficie de 221 
metros cuadrados, tiene de frente 
ocho y media varas, do planta ba-
ja, se vende en once mil pesos o se 
toman en primera hipoteca tres mil 
pesos al siete por ciento anual, sin 
intervención de tercera persona. 
Se puede ver al dueño de 1 a 3 de 
la tarde en Jesús María, número 86. 
18465 1 s. 
S E V E N D E LA GRAN V I D R I E -
ra de tabacos, billetes y cambio de 
monedas del café " E l Guanche," si-
tuado en el concurrido cruce de Be-
lascoain y Neptuno. Informan en 
la misma. 
18458 5 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o i a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios lícitos. Ofici-
na y domicilio: Jesús María, 47, es-
quina a Damas. 
CIO. 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
17807 20 
U R G E N T E 
E n Reparto San Francisco, a una 
cuadra de Concha y dos de Luya-
nó, en Juan Alonso, 40, entre J . 
Abren y Matías Infanzón, se vendo 
un terreno de 1.000 metros 20 x 50 
con doa casas de madera y servi-
cio sanitario completo; bien situa-
do y plano; renta lo fabricado $31-
80 libre de gravamen. Precio $4000 
o se ceden los derechos en |1.000. 
Libre para el vendedor. Informan: 
Tejadillo, 45, antiguo y San Fran-
cisco y Lawton. B. Cotero. 
___18492 I B . 
S E V E N D E , E N $800 UN PAN-
teón acabado de reedificar en el 
Cuartón, número 1, el mejor pun-
to. Urge la venta; está, cercado coa 
BU verja. San Nicolás, 224. 
17, ESQUINA A D: SOLAR lla-
no con varios frutales. 1133 metros. 
Aceras pagadas. Se vende barato. 
Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C 3862 6d-29. 
1S4S1 1 8. 
HORROROSA GANGA: VENDO 
diez casas, seis de $2.000 y tres a 
$3.000 y una esquina con bodega. 
Rentan más del 1 x 100 acabadas 
de fabricar, todo moderno, en Je-
sús del Monte, trato directo. Su 
dueño: Apodaca, 22. Tel. A-5428. 
18266 6 s. 
E L F R E S C O C H A L E T , SITUA-
do en F y Tercera, esquina de Fra i -
le, con 2,200 metros de terreno. 
Tiene 8 habitaciones, 5 baños, ga-
rage, etc. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
C 3862 6d-29. 
PLAZA D E L VAPOR, P O R Rei-
na, vendo, en $1,400, dos vidrieras, 
propias para una industria extensa, 
por tener mucha capacidad; pueden 
trabajar dos socios. San Nicolás, 
número 224. 
18480 1 s. 
CASA D E $1.500. A MEDIA cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon 
te, cerca de la Iglesia, vendo una 
bonita casa. Informan: San Ra-
fael y Aguila, sombrerería "La Mo-
da," y Pamplona, 'J; de 9 a J. 
18170 29 ag. 
VENDO E N MANRIQUE, E N -
tre Neptuno y Animas, una casa 
para fabricar con 300 metros pía-
nos de terreno, en $9.500, y reco-
nocer un censo de 700 pesos, l a -
forman: Oficios, 7 6, café, de 7 a 12. 
18337 4 s. 
VENDO: HABANA, CASAS 
$5.000; 53.000; $2.500; $2.000; 
$1.900. Vendo, propio para indus-
tria, 28,000 metros sobre línea, a 
cinco minutos ciudad, a 40 centa-
vos. Prado, 103, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO P R O P I E D A D R E C R E O , 
jardín, entrada automóvil, 25 me-
tros frente por 40; gran arboleda, 
frutal, % cuadra del tranvía, 7 am-
plios departamentos, portal, 3.000 
cy. Prado, 103, Villanueva; de 11 
a 5. 
VENDO CASA MODERNA, AZO-
tea, mosaico, cerca tranvía, $1.300; 
sala, saleta, dos espaciosas habita-
ciones, sanidad, traspatio, acera; 
parte contado resta a plazos men-
suales; en $1.600. Otra $1.800. 
Prado, 103, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO P R E C I O S A CASA CO-
rrea, a plazos mensuales de $50 en 
adelante, jardín, portal, sala, sale-
ta, 3 cuartos fondo .doble servicios, 
traspatio; próximo tranvía; módi-
co ingreso. Prado, 109, Villanueva; 
de 11 a 5. 
VENDO FINCA P R O P I A PRO-
ducción j» recreo, cerca piedra, gran 
casa, buena aguada, situación pró-
xima Habana; en calzada y para-
dero tranvía; barata. Prado, 103, 
Villanueva; de 11 a 5. 
OPORTUNA GANGA: CASA cer-
ca tranvía, azotea, mosaico, portal, 
sala, saleta, espaciosas habitacio-
nes, cocina, aceras, sanidad. Miní-
mun de contado, precio $2.700; res-
to de $50 mensuales en adelante. 
Prado, 103, Villanueva; de 11 a 5. 
VENDO, PARA PERSONA P u -
diente, regia mansión de portal, sa-
la, saleta, con 90 metros cuadrados, 
4 cuartos ,salones, todo azotea, mo-
saico, 300 metros, traspatio, calle 
asfaltada, 1 cuadra calzada y tran-
vía; parte a plazos mensuales. Ar-
boles. Prado, 109, Villanueva; Jo 
11 a 5. 
VENDO: A P R O V E C H E S E opor-
tunidad, una cuadra de tranvía y 
calzada, calle pavimentada, un te-
rreno con 11-79 de frente por 58-95 
todo fabricado de dos plantas, azo-
tea, mosaico, renta 40 centenes; su 
dueño es solvente; se lo adjudicó 
lo dá barato y en plazos; propio ne-
gocio para bodega. Prado, 109, Vi-
llanueva; de 11 a 5. 
GANGA: S CUADRAS Tranvía, 
jardín, portal, sala, saleta, %, sa-
leta al fondo.cocina, servicio doble, 
azotea, mosaico, moderna, traspa-
tio. $2.500 cy. Vedado, jardín, por-
tal, sala, comedor, %, cocina, y 
servicio moderno; otra Víbora, ren-
ta 4 centenes $1.700; otra rentan-
do $36, con $700 se la apropia un 
terreno de esquina 12 x 90 total 
1.040 metros a 30 centavos, dejo 
la mitad. Villanueva, Prado, i03. 
De 12 a 5. 
LOMA MAZO, C H A L E T ESQUI-
na Fraile, ocupa mil y pico metros, 
agua redimida; su dueño pide lo 
que vale solo el terreno, se aeia 
parte canjeo, casa moderna, cielo 
raso, por terrenos, tomo $3.000 y 
$7.000. Prado, 109, Villanueva, de 
12 a 6. 
18359 31 ag. 
UNA BUENA OPORTUNIDAD: 
Se vende una bodega en lo mejor 
de la calzada de la Víbora, muy ba-
rata y con pocos gastos; tiene gran 
clientela y largo contrato; también 
le admito socio si lo desea, puede 
agregarse café, porque está en con-
diciones y lo requiere. Informan: 
Paradero de tranvías de la Víbora; 
puesto de frutas, José Peramas. 
18295 30 ag. 
B U E N NEGOCIO P A R A E L que 
disponga de poco dinero, vendo 
puerto de fruta como no se vende 
otro tan barato, quiero embarcar-
me y lo doy a como quiera. Ganga 
verdad. Informan: Lamparilla, nú-
mero 69. 
18189 29 ag. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor: Se vende una gran vidriera 
y casa de cambio sumamente bara-
ta, muy poco de entrada y poco res-
to a plazos. Es negocio verdad el 
que lo vea no dejará de hacerlo y 
una bodega sola en esquina. Infor-
man: Factoría número 1-D. De 12 
a 2 y de 5 a 8. 
18395 4 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A de 
tabacos, cigarros y billetes de lo-
tería, se da poco más de lo que va-
len las mercancías. Buen contrato 
y poco alquiler. Trocadero, 103, 
barbería. 
18304 30 ag. 
CASA D E PRESTAMOS, S E ven-
de una, por tener que ausentarse 
su dueño. Informes: Virtudes, nú-
mero 1. M. Vidal, de 5 a 8 p. m. 
18227 29 ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 2, 
entre 13 y 15, una casa de made-
ra. Acerando la brisa. Precio: $6,000. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-
2474. 
C 3862 6-29. 
V E N T A : E L DIA P R I M E R O de 
Septiembre próximo, se saca a pú-
blica subasta la CASA D E ALTOS 
Y BAJOS PRADO, NUMERO NO-
V E N T A Y CUATRO. Para infor-
mes y examen de sus títulos y de-
más detalles, en la NOTARIA D E L 
DOCTOR TOMAS SALA YA. Calle 
de Mercaderes, número cuatro, al-
tos. 
18382 31 ag. 
2 . 0 0 0 p e s o s 
Todo el que quiera por esta can-
tidad fabricar una buena casa de 
sala, comedor y tres habitac.'ones, 
con todas las comodidades moder-
nas, que se dirija al constructor se-
señor Manuel Navarrete—Armas y 
San Mariano—Víbora, que es el 
que puede fabricar más barato que 
nadie y sin tomar cantidad alguna 
hasta terminar la obra, pues tiene 
canteras y demás materiales le 
construcción, que también vende 
por separado. (Si piensa fabricar, 
no crea en parientes ni amigos: 
Véame y le fabricaré. Navarrete. 
18380 i i s. 
VIBORA: C A L L E MILAGROS, 
43, entre San Anastasio y Lawton. 
Se vende; dan razón en Factoría, 
número 56. 
18293 5 g. 
E n S a n M a r i a n o 
J e s ú s d e l M o n t e 
Vendo una esquina, moderna, 
con sala, saleta, 4|4, servicios, cie-
lo raso, renta 8 centenes. Precio: 
$5.300 oro español. Otra, esquina, 
en Milagros, moderna, con sala, co-
medor, 2|4, servicios, renta $24. 
Precio $2.200 oro español. Empe-
drado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
18316 3 ag. 
F i n c a d e c a m p o 
e n P i n a r d e l R í o 
Buen negocio. Se vende o se per-
muta, por casas en esta ciudad 14 
caballerías, de ellas 7 u 8 para ca-
ña, 1 para tabaco y el resto pinar, 
tiene río, casa de tabaco, algunos 
árboles frutales y palmas, la tie-
rra es superior, la tercera parte, 
del valor en efectivo y el resto en 
casas, dk'ha finca es lo mejor que 
hay en esa provincia. Empedrado, 
47, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-2711. 
18183 3 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR, COM-
pleto, de esquina F y 21. Para in-
formes en 23, número 24. Su dueño 
18164 2 s. 
PUFSTO D E F R U T A S : P O R NO 
poderlo atender su dueño, se soli-
cita un socio con poco dinero pa-
ra que quede al. frente del nego-
cio o se vende. Está situado en 
buen pr.nto y hace buena venta. 
Informan en Habana, 157. 
18195 23 ag. 
LIQUIDACION D E B I E N E S : Se 
venden varias casas en la Habana, 
libre de gravá.menes y con títulos 
limpios. Precios sobre la base de 
8 por ciento y 12 por ciento neto 
después de rebajar las contribucio-
nes y agua. No deseamos tratar con 
corredores, pues ni pagamos ni co-
bramos corretaje. Casa en San Ra-
fael, entre Galiano y Consulado; 
produce $4,200. Casa de tres plan-
tas en Industria; produce $1,590. 
Casa de lies plantas dobles en Rei-
na; produce $2,200. Casa en Antón 
Recio, cerca de Vives, de dos plan-
tas; producirá $800. Casa en el 
Vedado ,esquina, bodega y cuatro 
casas: producen $1,900. Casa en el 
Vedado varias accesorias modernas 
producen $2,000. Chalet nuevo, es-
quina en el Vedado, muchas como-
didades, cuatro habitaciones, gara-
ge, etc. ganará $1,200. Tres casas 
juntas en Marianao, Calzada Real; 
producen $1,200. Casa grande vie-
ja, en la Ceiba; produce $720. Casa 
grande vieja, en Guanabacoa, pro-
duce $36C. Se invita a la Inspec-
ción. Pava más detalles diríjase a 
Men5 idez. Apartado 1167, Habana. 
18205 81 ag. 
ESTABLO DE BdR^ 
DECANO D E LOS D E r« 
Amargura 86. Teléfono A !,SU 
SUCÜRSAIJ2S 
vn>ora y Cerro. Monte n.W. 
Puente de Chávez. Tcl a 1 2^ 
Vedado: Daños v Onc* ^ 
Ganado todo del p¿is v . 
nado. Precios más baratos n^01'" 
dle. Servicio a domicilio y ^ 
establos, a todas horas Se «f11 101 
y venden burras paridas. 
dar los avisos llaman 1o «i a 
16177 ^ ^ A ^ s s ^ 
EN M A R I A N A f l 
Negocio colosal: en la part* 
:a, se venden 250.000 metroT alta 
terreno, 
pasan a 
a 37 centavos metro-
aos cuaaras los carro-
Galiano y Zanja y los de la 
ción Terminal, a 5 centavos-
agua, se da facilidad para el n,™ 
está cerca de Durañona y cerpVÜS 
Hipódromo y linda con un RepaJ que se vende $2-50. Para 
formes: Gerardo Maurlz, 
100, bajos; de 2 a 4 ^ 
A-8777. 
E N E L VEDADO URGE LA t*J 
ta de una gran casa cerca de P 
seo, costó fabricarla mucho má/T 
lo que se vende. 
S E V E N D E TJXA GRAN PP/v 
piedad en lo más céntrico del vÜ 
dado; dá. un gran interés. 
U R G E L A V E N T A D E TTSA nj 
sa, parte alta, cerca de Paseo « 
metros de fondo. $7.300. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aírular, 100. Tel. A-3777: de 
17548 12 a ; 5 l 
B I E N L O T E D E T E R R ^ 
situado entre Chambas, Ranchtli 
y Punta Alegre, próximo al 1*° 
central "Caridad Sugar Companr 
que ahora se está levantando L 
arrienda. Informes: Lealtad, 82' di 
9 a 11 de la mañana. 
18273 
^ G wNGA: C E I B A . REPARTO Sai, 
Martín, en lo más alto, 710 metN» 
cuadrados, cercado 
etroi 
con una casa 
mamposcerfa, azotea, mosaico am 
abundante y luz eléctrica, en J5 001 
cy.; lo vale el terreno; la casa ren-
ta $30 cy.; el solar sin fabricar ti« 
ne 10 x 40 metros, antes del di» 
lo.; pueden quedar hasta $3.000 i] f n&' 
8 por 100; a tres cuadras de lod 
trenes de Marianao, paradero 
Ceiba, calles Font y Noguera, 
lado del Chalet color pitarra 'del 
doctor Domintruez Roldán. Infor-
mes: Galiano, 138, casi esquinal 
Reina. Teléfono A-2092. 





























S E V E N D E UN T E R R E N O QTTE 
mide 6 metros de frente por 21 
de fondo; tiene un salón con un 
cuarto, que se presta para carpin. 
terfa u otra Industria. Informal 
Gervasio López, en el mismo, cali? 
9a., y Concepción. Reparto Lawtor 
18231 29 atl 
NO P A G U E S A L Q U I L E R ; com 
pra casas en la Habana, nuevaJ 
baratísimas, portal, sala, tres cuar-
tos, baño, luz eléctrica, maniposte-
ría; mosaicos, azotea, 2 a 3.0M 
pesos, mitad contado. Informes: M» 
lecón, 16; de 8 a 10 y de 2 a 4, 
18230 29 ai. 
E N 70 C E N T E N E S VENDO t í 
negocio de gran porvenir, que d«« 
ja 100 pesos libres para el que 1» 
administra. Informan: café "El Pl 
lo," Reina y Angeles, el cantiner». 
G. Vega, de 7 a 10 y 1 a 8. 
13153 4 t 
S E V E N D E UNA CASA DB 
mampostería, con sala, saleta, 1 
cuartos y servicio sanitario; de coni 
trucción moderna. Informan; cali» 
Flores, esquina a Rodríguez; en 1» 
misma, casa. 
18154 30 aí-
B O D E G A . S e v e n d e a 
c u a l q u i e r p r e c i o . Em* 
p e d r a d o , 3 0 . 
17076 4 
GANGA: E N $2.850 ORO ESPA-
ñol, se vende la casa calle de Villa-
nueva,, número 32, entre Pérez y 
Santa Ana, compuesta de sala, c0" 
meJor, dos cuartos, cocina, patj* 
traspatio y servicio sanitario, 
dueño; fábrica de chocolate T»* 
guer," de 8 a 10 a. m. y de 6 a » 
p. m. 
18159 31 a?-
V E D A D O : E N $7.500 Y IiEC(^ 
nocer censo e hipoteca, se vende o» 
chalet en la mejor esquina de 
calle 2 3. E s verdadera ganga 
forma eu dueño: B. esquina í 
altos. 
In-
158S 31 aT 
F I N Q U I T A : GRAN Pf>R\ E * ! * 
Se vende una de des cabal!erí^aSi 
aguadas, pozo, palmar, dos ca^-
buen terreno, mucho frutal, ce 
da y dividida en cuartones * 
cerca de Calzada y a 7 kilómetro^ 
de Luyanó. Informan: Casa V* 
bio " L a Victoria," Habana y 
pía. sd-:5-
C 3825 ! 
V I B O R A : AVENIDA 
dente Gómez. Se vende un 
esmerada fabricación, co^ 














































y u«3iii«.o, i trufen*̂  — » udra 
quina de sombra y a una cu 
la calzada. Para informes 
tudes, 157, de 9 a 11 Ta, m- > 
bién por el teléfono I - 2 9 3 ^ ¿g. 
17956 -1 3 
A S \ E L C O N T B - ^ S E TRASPASA r " ^ ¡ ¿ T - i Re-
de tres magníficos solares enobispo, 
parto "Concha." Informes, 
número 44. 2 s 
18003 
GANGA BUENA V I P R ^ K 
vende por tener dos el u ^ v aUin* el dueño y « pu 
calla, en uno 
tos de la ciudad, 
poco alquiler. Razón: 
Bernaza, 47, de 7 a 9 y 
Señor Lizondo. 
18202 
e los niíjorf9 
buena ^ / J l T ^ bodega 







































SE VENDEN DOS EN EL MEJOR SITIO DEL VE 
I N F O R M E S : A M A R G U R A 7 7 Y 7 ^ 
A G O S T O 29 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D I E C I N U E V E . 
J U A N P E R E Z 
d r r ^ - • • 1 > I ! 1 ™ 
PICKJEZ vend« solare* T. . . _ 
compm «KriarM?. . P E R E Z 
i ^ l vende flnoaa de cam-
¡Q-jién veDQ^ P E R E Í 
.Quién P E R E Z 
canipoT. ' ^ en Mpo-
^guién a* PEREZ 
p0!!wo8' de » t o case son «arlot 
U» 11 ¿ y reservado* 
medrado, núm. 41. <!• 1 • ^ ^ 
760 
mu 
PÍEGOCIO: S E V E X D E 
barato un buen puesto de fru-
se arrienda porque tiene que 







?a ¿8 h. 
rio m" 
Â  PRO. 
ío del V». 
Paseo, y 
"^OSAPA: S E V E N D E , E S T A 
situada, tiene 5 años de abier-
ee un buen negocio y se da ba-
ta'»a "informan: Salud, 15-A. 
rí8298 • 30 ag. 
VEKI>ADERA GANGA: S E vcii-
nor poco dinero un csafe-cantina, 
n billa1" ¡ todos los enseres en buen 
tíado, su dueño no puede atender-
[o ínforinan: Neptuno, 87. Casa 
cambio-
1S103 28 ag. "̂E VENDE UNA F A B R I C A DE 
<»bón, con marcas acreditadas y 
Lstante buena marchantería, mon-
¿da con todos los adelantos moder-
nos capaz para producir 3.000 cajas 
¡i mes, se vende con o sin créditos 
! con o sin edificio, se dan facilida-
¿,8 pan» el pago, lo mismo se 
¿rienda. Para informes el señor 
-Turull. Muralla, 2. 
18105 L _ ! L _ 
""se vende casi nuevo un 
lueguito americano de sofá, 2 si-
llones, 6 billas, 2 comadritas, 1 ne-
rera, 1 máquina Singer lanzadera, 
1 maniquí y 2 sillones mimbre. Pre-
sos módicos. Manrique, 10-B, ba-
18085 1 8. 
''anchaelj 
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' C A L L E 23, EN MEDINA. S E 
rende una casa de altos y bajos, 
liace esquina. Mendoza y Cía. Obis-
po, número 28. 
C 3823 7d-25. 
F i n c a r ú s t i c a . 
S e v e n d e u n a 
próxima a la capital, compuesta de 
dos caballerías, de magnífico terre-
no, parte dedicada a siembra de 
yerba parte a potrero, con su ca-
n-vivienda, muchos -írutales, agua 
en abundancia / cercada. Dista 300 
metros de carretera y tiene su ca-
mino propio de entrada. Informan: 
Calzada de Vento, tejar "La Paila." 
17909 7 S. 
VIDRIERA: S E V E N D E UNA, 
hecha última moda, bien surtida 
de cigarros, tabacos, juguetes; ven-
de muchos billetes por ser coi - 'n 
de mucho tránsito. Su dueña > a 
misma y no puede atenderla, i^ci-
Dt, 32, esquina a San Nicolás. 
180Í8 1 S. 
I 
L \ MARIANAO, S E V E N D E UNA 
casa-quirta, en lo mejor de la ca-
lle Pluma; pasan dos líneas de ca-
rros por el frente: cercada de pie-
dra y hierro, con sala, saleta y cin-
co habitaciones, en $5.000, pudiencio 
dejar $2.000 al 8 por 100, por 20 iüob. Otra nueva en $1.200. Otra 
en $900. Informan: Habana. 122, 
Camilo González. 
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GANGA: E N $4.000 S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora 
la hermosísima casa San Anastasio 
12, entre Milagros y Santa Catali-
na, con portal, sala, saleta, 3 cuar-
tos, saleta al fondo; servicios sa-
nitarios; una cuadra del carrito. 
Informes en >, misma.. No corre-
dores. 
17392 81 ag, 
VEDADO: VENTA DIREOTA 
16.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
la a Baños; jardín, portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
>/clos sanitarios, agua, gas y elec-
tricidad; ocupada por su dueño; sin 
iravimenes. 
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Bl'EN XKGOCIO: POR NO PO-
fla atender su dueño, se vende 
ia vidriera, en un buen café y res 
twrant, en punto comercial. Infor-
>3: Prado. 103, vidriera. 
18148 29 ag. 
VENDO DOS CASAS D E TABDA 
F teja, con sanidad moderna, bue-
Ws patios de cemento; en muy 
kiien estado. Dan buena renta. Las 
% baratas; en lo mejor de Jesús 
j*l Monte. Trato directo con su due 
»• Chacón. 26, altos, a todas ho-
M. 
1«026 2 s. 
OJO, BODEGUEROS: POR NO 
•ítenCerlo su dueño, se vende la 
bodega de San Leonardo y 
J41! Indalecio. Informan: Empedra 
w. número 8. 
J8060 1 s. 
SE VENDE C E R C A D E L A HA-
*na una tienda mixta con varias 
'esas do café. Es buen negocio pa-
J* Un cafetero y un dependiente de 
"jeres. Poco alquiler y buen con-
í*10- En $1,500 al contado. Informa 
Reina, 19, Habana. Victoriano 
¿2121 i ± _ 
GR.vjí NEGOCIO: SE VENDE 
Hah la8 meJores fruterías de la 
o&na; se dá en proporción, por 
toan .0 camt>ler de giro. Infor-
Neptuno, 127, bodega. 
17968 81 ag. 
t^OSCO D E BEBIDAS Y DUL-
^- 3 años contrato, se cede por 
^ dinero. M. Fernández. Santa 
81 ag. 
CEDE UN B U E N NEGOCIO 
Poco dinero, un café sin can-
lci>' <:0n marchantería y lugar ya 
pitado. Cuba, número 5. 
31 ag. 
P LA «oain CALZADA D E B E L AS-It 'j'' Vendo varias casas modernas, 
fcUci^ plantas, ocupada* por esta-
i7 'diento, s. Pérez, Empedrado. 
1 a 4 -
8 a. 
AENDE UN C A F E , BARA-
'"«tip situado, y una fondita 
V j^9 vida propia; se dá a prua-
^ nrorma: Adolfo Carneado. 
U412 y Monte' café "Berlín". 
¿Sds d o l o r e s de ca 
baza r e q u i e r e n e l m é 
d i c t 6 e s p e j u e l o s 
m 
mayor parte de los delores 
de «abeza. neuralgias, jaquecas, 
a^eog j afeocionea nerviosas 
provienen del estado de los ojo*. 
Hago mis reconocimientos gra-
tia con tanta exactitud que pnedo 
Indicar al «líente si U, ^ le ha-
a« falta es el médico ó lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lente*; no es necesario que el 
cliente lepa leer, pndiendo pro-
| bar U vista lo mismo da noche 
| qne de ¿ía. 
I B A Y A 
L OPTICO BAN' R A F A E L , ESQUIN/ AMISTAD 
CASA D E H U E S P E D E S D E Es-
quina, inmediata a Prado, alto y 
bajo, todas las habitaciones tienen 
vista a la calle; está toda alquila-
da, y se traspasa el contrato en 
muy buenas condiciones. Informan 
en Industria. 72-A. 
. 3! ag< 
VENDO DOS BODEGAS, UN 
glosco de bebidas, una vidriera de 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
tería; paga poco alquiler y tiene 
buen contrato. Informes: Luz 16. 
café. E l cantinero. 
18253 29 ag. 
CIENPUEGOS, 17, D E ALTO Y 
bajo: Se cambia por una casa de 
planta baja, o se vende admitiendo 
una parte al contado. Trato direc-
to: Cienfuegos, núm. 14, café. An-
drés Pico. 
1777 1 i s. 
P O R NO P O D E R L A A T E N D E R 
su dueña, se vende la casa de hués-
pedes de Amistad, número 83-A, 
altos; tiene buen contrato. 
18223 2 a. 
GANGA V E R D A D : UN L O T E 
de terreno de 1,600 metros en la 
Avenida de Acosta, esquina a Quin 
ta, en la loma. Vale a $6 y se ven-
de a $3. Someruelos, 8, bajos, de i2 
a 2 
17962 29 ag. 
N e g o c i o p a r a F a b r i c a c i ó n 
En ¡a manzana de la Calzada de 
Luyanó, Reparto Las Casas, a dos 
cuadras de la fábrica Henry Clay, 
se vende un solar de esquina que 
mide 20 por 28 metros, con licen-
cia para fabricar seis casas unidas. 
Informa: M. Miramontes, Calzada 
de'Luyanó, 121. 
18013 7 i». 
$900 GANGA V E R D A D , UNA 
casa madera, teja francesa, piso 
cemento, portal, sala, dos cuartos, 
agua, etc., reparto Lawton, Concep-
ción y calle 11, Jesús del Monte, 
dos cuadras de los carros, puede 
entregar $500 al contado y $400 a 
pagar en dos años. Informan: Aguí 
la, 17 5, de 8 a 7 p. m. Lamas. 
17924 31 ag. 
S e v e n d e e l m e j o r s o l a r 
d e l R e p a r t o L a s C a s a s 
En la parte más alta de la Cal-
zada de Luyanó, a una cuadra de la 
fábrica Henry Clay, se vende un so-
lar con frente a la brisa, al lado de 
casa fabricada. Informa: M. Mira-
montes. Calzada de Luyanó, 121. 
18012 7 s. 
NEGOCIO PATENTADO Y E N 
explotación, que produce muy bue-
nas utilidades, se vende por módi-
co precio. Informarán en Mercade-
res, número 11, escritorio 32, de 
10 'a 12 a. m. y de 2 a 4 p. ra. 
1801O 31 ag. 
S O L A R 
UN L O MAS ALTO, 
fresco y saludable de la Víbora, ven-
do un espléndido solar de centro, de 
17'68 por 47'17 varas a $4.00 vara. 
Situado en San Mariano, Loma del 
Mazo. Con calle, acera, arbolado, 
alcantarillado, agua, alumbrado, 
césped y teléfono. Pronto tranvía, 
casi frente a la manzana para par-
que. Contado: $1,600 y reconocer el 
resto a pagar $15 mensual. Es de 
ocasión y por lo tanto véame o es-
criba a Morales. San Leonardo. 19. 
Teléfono 1-1169. 
17995 2 8. 
VEDADO: MAGNIFICO SOLAR, 
llano, parte alta. D, entre 21 y 'S 
media ciadra del Parque "Medina! 
numero 211 y 213. Renta: 3 cen-
tenes. S3 vende $12 metro. Trato 
directo, su dueño: Adolfo Méndez 
Suárez, 11. 
18173 9 a. 
(iA.NGA, U R G E N T E : E N 6.300 
pesos, se vende, en . el pintoresco 
barrio de la Víbora, la hermosísi-
ma casa Concepción, 32, con el te-
rreno que tiene al lado. Vale $8 000 
Se admiten $4.000 al contado. Se 
puede ver de 10 a 12 y de 4 a 6. So-
lo este mes. 
17819 29 ag. 
V E R D A D E R A GANGA S E tras-
pasa, una casa de huéspedes. Inme-
jorables condiciones, pues está toda 
alquilada, por tener que ausentarse 
su dueño para España. Cárdenas, 2 5, 
altos. 
17^1 29 ag. 
VENDO CASAS D E TODOS TA-
maños y precios, viejas y nuevas, 
esquina y de centro en todas las 
calles de la Habana, en el Vedado. 
Jesús del Monte. Víbora y Cerro! 
De publicar todo el surtido que 
tengo, no me alcanzarla ti DIARIO 
D E L A MARINA. Zulueta. 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 y 'de 2 
a 5. 
17112 11 s. 
S E V E N D E E N E L VEDADO, 
un solar de 13 metros por 30 de 
fondo, se da a $4-24, reconociendo 
un censo de dc« mil quinientos pe-
sos, con muy poco Interés anual; 
tiene agua y acera .está situado en 
la calle 27, entre A y B, junto al 
parque Medina. Impondrán en San 
Rafael, 74, de cuatro de la tarde a 
ocho de la noche. 
17449 i g. 
BUEN NEGOCIO: $2.000. SE 
vende un establecimiento de teji-
dos en general, con sastrería, ca-
misería y sombrerería, en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 13 8. 
17212 29 ag. 
V e n d o e n l a V í b o r a 
20,000 metros de terreno con frexi-
te a la calle Andrés, lo cruza el tran-
vía eléctrico de los ferrocarriles del 
Oeste y la calzada de Vento, a dos 
cuadras del eléctrico de la Haba-
na Cen+ral y linda con el reparto 
el Naranjito. 
1,000 METROS, JUNTOS O D i -
vididos en solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 METROS, 12^ D E F R E N -
te por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, número 681, entre 
la Avenida de Acosta y B. Lague-
ruela. Manuel González. Café "Las 
Columnas," Prado y Neptuno. 
17844 5 8. 
l ^ O METROS D E T E R R E N O , 
casi cuadrado, de esquina, propio 
para una industria, a 10 metros de 
la calzada de Concha, se venden 
barato. Villanueva y Velázquez. In-
formes en la Fundición del frente. 
17718 4 s. 
D . P O L H A M U S & C o 
Departamento de Propiedad. 
Vendemos casas que dejan un 
gran interés en Lagunas, Aguila, 
Trocadero, San Lázaro, Empedra-
do, Campanario, Malecón. Prado. 
Galiano. Jesús María, San Rafael. 
Lealtad, Muralla. E n Jesús del Mon-
te, en San Benigno. San Bernardi-
no. Calle 4a,. Santa Emilia, Santa 
Catalina, Sar. Lázaro, Milagros, San 
Mariano, Acosta, Princesa, Luyanó, 
Josefina, Calle la. y Romay. Sola-
res: en el Vedado, Jesús del Mon-
te, Lawton, Vivanco, Las Casas, 
Los Pinos, L a Floresta. Cristo, 16, 
bajos. Teléfono A-12 62. De 11 a 3. 
17683 29 ag. 
S E V E N D E N , E N BUENAS con-
diciones, las siguientes casas, en es-
ta ciudad: Gervasio, 47, entre Nep-
tuno y Concordia, moderna, de al* 
to y bajo. Calzadr del Monte, 459, 
de planta baja. Calzada del Luyanó, 
111, antiguo y Santa Teraea, D y E. 
Informan de 12 a 3: J . Balcells y 
Ca. S. en C. Amargura, 34. 
17623 29 ag. 
A P R O V E C H E L A OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dos 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño. 
B. esquina a 11, altos, Ved<MÍo. 
1588 29 a. 
M U E B L E S . I 
y P R E N D A S 
E N SAN IGNACIO 23, ALTOS, 
se vende un piano nuevo eléctrico, 
con su motor de construcción ale-
mana. Además se alquila un depar-
tamento propio para muestrario, 
con sus vidrieras. 
18411. 
S E SOLICITA UNA MUCHACHA 
de 12 a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa de poco 
trabajo; se paga sueldo. Compos-
tela 121. altos. 
18406 1 »• 
AZULEJOS ARABES 
Góticos, Renacimiento y Modernos 
L o s m á s a r t í s t i c o s y d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s de los P a l a c i o s A L H A M B R A 
de G r a n a d a , M E Z Q U I T A de C ó r d o b a y A l c á z a r e s de S e v i l l a 
E M Í I Q U E p i ñ a l d u C a s t i i . l - a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o Á - 3 2 2 7 
— J U A N CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e s h u e v o s d e l O s t e d e l o s E , U . A . 
S U A R E Z , 5 2 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . — H a b a n a . 
S E V E N D E UNA Y E G U A , T R E S 
años, mansa y sana. Para coche o 
carro. Monte. 382. 
18368 ^ ag. 
17005 10 s 
¡ G R A T I S , G R A T I S ! 
S E MANDA LISTA D E P R E -
cios de ropas de última moda, pa-
ra señoras, caballeros y niños, a 
precios de New York, muy baratos. 
Pida usted la lista y manda un se-
llo de doa centavos para su con-
testación. "La Moderna America-
na." Galiano, número 88, Habana. 
18371 4 a. 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
P U K D E USTED GANAR D I X E -
nero. Mande usted 22 centavos m. 
n. y recibirá usted seis artículos. 
Un sujetador de corbatas, un alfi-
ler, un juego botones para camisa, 
un par yugos, un par de ligas, una 
sortija lisa dorada. Es una ganga. 
Mr. J . Roberts, San Ignacio 74. 
1840 T. jn.ag. 
GANGA: E N ANIMAS, 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, uno 
id. de sala, y otro de comedor, mo-
dernistas, color de caoba, hay tam-
bién lavabos, un buró, camas, uo 
reloj, una máquina de coser, va-
rias columnas, sillas y sillones de 
caoba y mimbre, escaparates con 
lunas y sin, que se venden juntos o 
separados y algunos objetos más en 
verdadera ganga. 
17680 8 ». 
¿ P o r qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ¿a lo dejamos 
nuevo. " L a Venec iana." Á n g e -
les, n ú m e r o 23, entre Malo j a vf 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
16176 81 ag. 
CAMISAS BUEN&S 
A precios razonables, en E l Pasa, 
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
S E V E N D E UN E S C A P A R A T E 
grande, se da en $20, y un labavo 
mediano en $12, y una vidriera 
toda cristal, $15. Egido, 2, por Co-
rrales, accesoria 2. 
18250 4 s. 
fABRIGA DI MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103, entre Neptuno y San Miguel. 
16026 30 ag-
í 4 L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA De A O E M O H DDW.lA-rilfA 
D I N E R O E N CANTIDADES 
«obro prendtó y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles* 
CONSULADO NÜMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 «p. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L FERREÍRO 
Calzada del Monte. 9, Habana. 
Compra y venta d» muebtoa, 
prendas finas y ropa. 
16174 81 ag. 
S E V E N D E UN ARMATOSTE, 
un mostrador, cinco mesas de ca-
fé, 2 4 sillas, un baño María, con 
tres cafeteras y una centrífuga pa-
ra analizar la leche y otros ense-
res. Informes: Campanario, 88. 
18127 1 s. 
M a n i q u í e s d e e x t e n -
s i ó n p a r a d e l g a d a s y 
g r u e s a s 
Acabamos de recibir nn 
gran surtióo de maniquíes 
de extensión que con la 
mayor facilidad lo puede 
usted arreglar para su 
cuerpo, por muy dificul-
toso que sea. Somos los 
agentes del afamado ma-
niquí "Reina," que tanto 
nos compran las modistas. 
También los tenemos de 
forma recta y fijos, mo-
delos nuevos. 
Los mandamos al inte-
rior, enviándonos las me-
didas. 
' B a z a r I n g l é s , " S e d e r í a 
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
L O P E Z , RIO Y COMPAÑIA. 
(S. en C.) 
1 3779 10d-20 
S E A L Q U I L A UNA PIANOLA 
con 80 rollos en $15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. La casa tiene un ver-
dadero experto para los planos au-
tomáticos. 
C 3335 l«d-25. 
E n ^ L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si -usted tu fíese alguna de-
cepción financiera, no pida dinero 
a nadie .esto marchita las más In-
timas umistades. Vuelva usted a L a 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud,, 121, casi 
esquina a Belascoaln. 
1702J 10 
S E V E N D E CASI NUEVO UN 
juegulto americano de sofá, dos si-
llones, seis sillas y dos comadritas, 
1 nevera y 1 máquina Singer lanza-
dera, 1 maniquí y dos sillones mim-
bres, una cama. Precios módicos. 
Manrique, 10-B, bajos. De 12 a 3 y 
de 7 a S p. m. 
1808Ó 1 g. 
P a r a C a f é 
Se venden los enseres del cafó 
Prado y Virtudes, en buen estado, 
compuestos de 15 mesas de már-
mol, 60 sillas, 6 espejos y la canti-
na, todo casi regalado, por empe-
zar las nuevas reformas. Para In-
formes: Animas y Zulueta, café. 
17050 1 S. 
Vendemos caballos y yeguas de 
j paso y de trote de Kentucky, ye-
guas Percheronas para obtener mu-
los de gran tamaño, burros semen-
| tales, ganado vacuno de razas pu-
ras lecheras y de carne, carneros 
finos, perros sabuesos y de pluma, y 
aves de corral de todas clases. Ven-
demos más animales finos para 
Cuba que todas las demás hacien-
das de Kentucky. Escribanos y dí-
ganos lo que usted desea, pero es-
criba en inglés. 
T H E C O O K F A R R A S . 
L E X I N G T O N . K y . U . S. A . 
18340 11 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, al contado y 
a plazos, con gomas automáticas, 
paño francés y demás accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de todi clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. Viuda 
e hijos de J . Forteza, Amargura, 
número 43. Teléfono A-5030. 
18052 23 S 
E S C A P A R A T E D E LUNAS BA-
rato por embarcarse la familia, se 
vende un magnifico escaparate de 
dos lunas biseladas, dobles, puede 
verse en Malecón, 23, esquina a 
Genios. 
18332 i 8, 
AMEBICAN PhNO. iNDü TfilA, 94 
Pianos de alquiler a $2.50 en ado 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien planos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
Más barato que nadie. Pianos a pla-
zos a $5.30 oro, al mes. Autopiano, 
a 50 centenes, garantizados. Ameri-
can Piano. Industria, 94. 
17929 22 S 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau i la fací, t i l . Teléfono A-69^6. 
Al comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de este, casa, donde .saldrá blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y coa dos sllllones 
$12: mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y los precios antes menciona-
dos. Véanlo y se convencerán. Se 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
MUY BARATO, S E V E N D E , UN 
faetón, francés "Culier", medio 
uso; un caballo, 7 cuartas, maes-
tro en tiro, con arreos; proplps pa-
ra finca, campo o vendedores. In-
forman: Monte, 350. 
18439 7 a. 
GANGA. S E V E N D E UNA mag-
nlñca máquina, tipo. carrera, de 
40 H. P. en superior estado, puede 
verse a cualquier hora en F , nú-
mero 16, Vedado. 
18364 4 a. 
AUTOMOVIL " C A D I L L A C . " S E 
vende uno, casi nuevo, cinco asien-
tos, perfecto estado, de particular; 
precio de ganga. Galiano, 9 8. Com-
pañía Mercantil; todas horas. 
18354 4 s. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTO 
"Renaut," torpedo, de 12 caballos 
a 24, casi nuevo. Informan: Mo-
rro, 1. A. Rodríguez. Tel. A-5740. 
18259 30 ag. 
S E V E N D E N : P O R E M B A R -
carse su dueño dos automóviles eu-
ropeos, el uno cadena. Genios, 16 y 
medio. Teléfono A-8314. Gómez. 
S E V E N D E UN C O C H E T R A P , 
familiar, 4 asientos, zunchos goma, 
con caballo dorado y limonera. To-
do nuevo. Se da barato. Informan: 
Galiano, 108. 
17916 • 2 S. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carre-
ms, Alvareai y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número ^3, entre 
Teniente Rey y Muralla, nn gran 
surtido de los afamados pianos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward, Monarch y Hcmllton, reco-
mendados por los mejoras profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y ^ plazos y se alquilan de uso 
a precdos baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 SI ag. 
P A I G E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-22(H. HA UANA. 
\ I 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca . 
17336 13 a 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford '. de oinoo 
pasajeros, barato. Un "Maxlvell", 6 
pasajeros, modelo 1915. éste en 
$550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Indán. ) 
Carruajes de lujo: entierros bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-1333 
establo; A-4692 almacén. 
Oorslno Fernández. 
PAVOS R E A L E S Y GANSOS. S E 
venden dos parejas de pavos rea-
les, a tres centenes cada pareja y 
un ganso y cuatro gansas, en 8 pe-
sos los cinco. Informes: Teniente 
Rey, núm. 4, altos. 
18026 SI ag. 
E N POCITO, 46, ESQUINA A 
Oquendo. taller de carruajes, se 
venden automóviles mllord prinel-. 
pal, barato, tllburls, y 1 carro y un 
aparato de oxígeno para soldar y 
cortar toda clase de yerros y me-
tales, me hago cargo de toda cla-
se de trabajos de automóvllea y co-
ches a precios económicos. 
17992 2 s. 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
E n m u y b u e n uso , s e v e n -
d e b a r a t í s i m o . 
INFORMES: AMARGURA 77 y 79 
1-8. 
E s c a l e r a s M I L B R A D T 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s e n l a s m á s r e p u t a d a * o a « 
• a s de c o m e r c i o . 
P a r a los ped idos d e l I n t e r i o r , se e n * 
v í a n I n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a to -
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
A P A R T A D O 1757 . 
16928 
H A B A N A 
alt 10 M 
HISPANO SUIZA: B E V E N D E 
uno en magnífico estado. 15 20 H. P. 
Línea, número 64, Vedado. D© 11 
a 1 y de 4 a 8 p. m. 
18080 8 «• 
S E V E N D E un "mllord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30d-12 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H. P. de cinco asientos, arranque 
y alumbrado eléctrico, está, nuevo y 
se da barato. Raurell West India OH 
Refg. Co. San Pedro, 6. Teléfono A-
7298. 
17800 20 a 
A P R O V E C H E N GANGA: E N San 
José, 101, se vende un magnífico ca-
rruaje familiar; vuelta entera, ca-
si nuevo y muy barato, vayan a ver-
lo pronto. 
17353 31 ag. 
R E P A R A C I O N E S , COMPRA Y 
venta de toda clase de maquinaria 
y aparatos eléctricos garantizándo-
los. Cuba Machlnery & Electrlcal 
Co. Bernaza, 58. Teléfono A-7871. 
Apartado 131C. 
C 3818 6d-24. 
DINAMOS Y MOTORES 
Reparación completa y económica 
Lamparilla 57. Tel . A-6865 
L U I S D E L G A D O 
C 8836 4d-2í 
UNA C A L D E R A , CASI NUEVA, 
tipo locomóvil, de 60 caballos. Un» 
máquina de vapor, de 40 caballos. 
Una barrenadora para abrir pozos 
de 4 y 6 pulgadas, con su máquina 
de gasolina. Un compresor de aire, 
francés, casi nuevo. Una máquina 
de gasolina de 30 caballos, de Win-
ton. Se vende todo muy barato. 
Fundición de Leony, calzada de 
Concha, esquina a Villanueva. Je-
sús del Monte. 
17250 U g. 
PARA M O L E R PIííA, NARAN-
ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Oo.: Aguaca-
te, 124. 
17143 12 a. 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se vende una imprenta con 
suficiente material para traba-
jos de obra y p e r i ó d i c o s , en mil 
quinientos pesos Gy. Se admite 
una parte a l contado. J . Moli-
na, Indio 18. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 H.P„ 
de segunda mano. Lyke i Bros. Inc* 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 l io . 9%. 
i 
A R E N A D E CUARZO: L E G I T I -
ma, grano fino, se compra en Con-
sulado, número 55. Teléfono A-
7763, de 9 a 11. También escoria 
de fundición bien molida. SI la are-
na no es de cuarzo Inútil propo-
nerla. 
C -3861 10d-29. 
S E V E N D E N DOS P U E R T A S 
onduladas metálicas, con 3.30 me-
tros con pórtico, son casi nuevas. 
Villegas, 101. Informan. 
18444 . 7 s. 
T A B I Q U E D E MAMPARAS, 
preciosas, de 8 metros largo por o 
y medio alto, ee vende. Habana 108. 
Departamento número 17. 
18415. 81-ag. 
E S C A L E R A D E C A R A C O L : S E 
vende la amplia y magnífica con 
pasos de caoba, que se halla en el 
establecimiento "La Complacáen-
te." Obispo, 119. , 
18277 80 ag. 
Máqeínas de escribir 
Vendo "Remlngton," número 7, 
en "Hartford" número 2, en 
$20. Flamantes, garantizadas. Cin-
tas de todos colores 3 por $1. Nep-
tuno, 11, librería de Alvaro de Lo-
renzo. 
18215 4 g. 
E Q U I P O 
FONOGRAFICO completo, para 
aprender Inglés, en perfecto estado, 
vendo en $20. Neptuno, 11, libre-
ría de Alvaro de Lorenzo. 
18214 4 s. 
CEPILLO DE MOLDURA: S E 
necesita un cepillo de moldura de 
uso, que esté en buenas condiciones, 
siendo da cuatro caras, se prefiere 
chico en esta imprenta informarán. 
C 3824 8d-25. 
S E V E N D E 
una ca ja de hierro, de tama-
ñ o grande, adecuada para No-
tar ía , o establecimiento, de 2'50 
de alto por 1'20 de frente por 
O'GO de fondo, se vende. Puede 
verse a todas horas en l a calle 
Manrique, n ú m e r o 74. 
31 ag. 
SE V E N D E N TANQUES D E hie-
rro galbanizados y corriente de to-
das las medidas. Infanta, 67, Prie-
to y Muga. 
17821 . . 5 S. 
81-ag 17634 
LLEVE SU DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U T l i b r e t a s e l i o u i d a n c a d a d o s ^ s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
AGOSTO 29 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
"TOILETINE" usarás, o el Cutis 
A toda persona mayor que presente este anuncio en Industria 2U, antiguo, altos, se le r ega l a rá un?, muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio 
tendrás. 
americano, y quedarán admirados de los increibles resultados que obtengan. 
D E I N T E R E S P A R A 
GAFES, RESTAURANTS, BODEGAS, FONDAS 
DESIimCTEN Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
G H L O R O - N A P T H O L E U M 
Recomendamos por so PRECIO MODICO y so ca l idad , nuestras 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L D E I N O D O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
L i n d n e r & H a r t m a n 
C U B A , N ü m . 2 3 
Dato, y el Ministro de la Guerra, ge-
neral Echagiie, se muestran muy sa-
tisfechos por el buen resultado qne 
está dando el gabinete mili tar , afec-
to a l Ministerio de la Guerra. 
Este gabinete es de reciente crea-
ción y tiene por objeto servir de base 
para Irf creación del Estado Mayor 
Central. 
C 3753 lbd-ll> 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Preparativos m i a r e s en Españ 
N O V E N T A Y OCHO M I L R E C L U T A S RECIBIERON L A INSTRUC-
CION M I L I T A R 
Madrid, 28. 
Ha dado excelente resultado la i n . 
corporación a filas de los excedentes 
di5 cupo de los úl t imos tres años . 
A todos ellos se les dió una perfec-
ta instrucción mi l i ta r . 
La incorporación a filas de los ex-
cedentes ha permitido ampliar las l i -
cencias a loa soldados veteranos, con 
lo cual so consiguió que no faltasen 
brazos para atender a las faenas agr í -
colas y además que recibieron ins-
trucción noventa y ocho mi l r e d u t a » . 
Con ello se alcanzó el ideal de qu^ 
todos los ciudadanos aptos para el 
servicio hayan recibido la instrucción 
militar, creando y haciéndoles adqui-
riv al mismo tiempo hábi tos de disci-
plina . 
Otra de las grandes ventajas adqui-
ridas fué la de terminar con los anal-
fabetos, gracias a la enseñanza que 
se les dió en «1 cuartel. 
Cuando se publique la estadística 
correspondiente quedará demostrada 
ta importancia de la instrucción mi-




L a me jo r de todas las publica-
das hasta d . d í a . 
L a m á s bara ta y m e j o r presen-
tada. 
L a ú n i c a que f ü a u n a r eg la pa-
! r a las palabras t e rminadas en 
¡ " s i ó n " , en que t a n t o suele t r o -
• pezarse. 
Comprende una pa r t e t e ó r i c a y 
i o t r a de ejercicios p r á c t i c o s . Las 
! reglas ,nuevas en su m a y o r í a , son 
claras y cortas, acomodadas a las 
m á s rudas in te l igencias . Pasan de 
21 las re la t ivas a l a s, l a c y la z, 
indispensables a q u í en Cuba. Los 
ejercicios son graduados y -de t a l 
modo dispuestos que en los corres-
tpondientes a los acentos se re-
cuerdan todas las reglas para to-
das las le t ras . 
I>e venta en las p r inc ipa les l i ~ 
b r e r í a s y en casa d e l au to r , Je-
s ú s de l M o n t e 412. T e l é f o n o 
1-2490. 
- A los diroetores de colegio que 
p o r c a r t a o t e l é f o n o l o so l ic i t en el 
au to r les r e m i t i r á u n e jempla r 
Érratis.. 
17759. 
RESURGE E L CONFLICTO 
M A R I T I M O 
"Barcelona, 28. 
Ha resurgido el conflicto marí t i -
mo. 
Los marinos pertenecientes a la 
Sociedad Naval han declarado el boi-
coteo a los barcos " V i l l u r a " y "Ma-
riano Beulliuro". 
Estos han quedado aislados y no 
pueden realizar el servicio de correos 
con Africa. 
E L G A B I N E T E M I L I T A R 
E L GOBIERNO SATISFECHO 
Madrid, 28. 
Ki Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Gran Fábr ica de Camas, Bastidores 
h ig ién icos y muebles de c i r u g í a 
para Hospitales. 
E l r e f r e s c o O N I R B O S 
n o c o n t i e n e á c i d o s 
m i n e r a l e s n i s u s t a n -
c i a s a n t i s é p t i c a s . 
C 3764 12d-20 
PRESTAMOS DINERO 
«n todas cantidades con ga-
ran t ía de alhajas cobrando un 
in tqrés m u y m ó d i c o . — 
Realizamos a cualquier pre-
c io nuestras grandes existen-
cias de — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA Y GOMEZ 
Bernaza, 6, a l lado de la Botica. 
X K I ^ F O N O A - 6 3 6 3 
FRAXCISCO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastldorea, 
Inmunes a las chiTiches y a gé rme-
nes microbianos^ Por tanto hago sa-
ber que v-endo camas para todas eda-
•d'es, desde $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas que esos 
trastos Infeccloaos llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreter ías , Mublerías y Bara-
tillos. Exposición permanente en la 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-





Mande su anuncio al DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
N o t a s s o b r e 
l a g u e r r a 
La guerra como ha dicho Clause-
witz, es la m á s completa negar.on 
del bienestar. 
Cuanto m á s avanza la civilización 
en el mundo tanto m á s terribles son 
los medios de' guerra de que se dis-
pone. 
En la lucha entre dos naciones, to-
do aquello con que se puede h a c í r 
daño al enemigo, si no es tá expresa-
mente permitido, cuando menoa es 
explicable. 
Desde que existe la prensa, ha si-
do un importante elemento en la gue-
rra. Todos los grandes capitanes la 
han empleado eficazmente. 
Las diferencias que hay entre las 
luchas de los pueblos y las de los 
hombres aislados, son considerables. 
Dos hombres atacando a uno solo 
cometen una cobardía. 20.000 solda-
dos atacando a 10,000 dan muestras 
de habilidad. E l que por medio de 
la prensa calumnia a otro, corre el 
riesgo de ser muerto en duelo, o de 
ser metido en la cárcel, en los paí -
ses en que desgraciadamente no se 
permiten los desafíos. 
U n país por medio de su prensa 
insulta y calumnia a otro, y aunq ie 
haya algunos que no aplaudan, la 
mayor ía encuentra que es tá bien. 
Realmente es tá bien. ¿ N o hay en to-
dos los países , en las ordenanzas, un 
precepto según el cual es tá prohibi-
do el permit ir que circulen entre las 
tropas noticias sobre la superioridad 
material o moral del enemigo? Lue-
go, aunque haya tal superioridad de-
be decirse que no es real, para no 
aminorar el entusiasmo de los nues-
tros. ¿ Y qué instrumento mejor que 
la prensa para exaltar los triunfos, 
exagerar las pérdidas del contrario, 
disminuir las nuestras, reducir las 
proporciones de los desastres, res-
t r ing i r las facultades de los jefes 
enemigos y decir de los propios los 
más grandes elogios ? 
Así pues no es de e x t r a ñ a r que los 
periódicos ingleses y franceses di-
gan horrores de los alemanes. Pro-
bablemente eso sirve para mantener 
exaltado el sentimiento de odio que 
se explota para lanzar unos contra 
otros. Pero lo que no se explica es 
la pasión con que los neutrales a sa-
biendas de esas exageraciones que 
podríamos llamar naturales, las to-
men como la extricta expresión de 
la verdad, y hasta las aumenten con 
entusiasmo. 
Y eso es lo que se nota hoy on la 
mayor parte de los periódicos de E. 
U . y Cuba. Todos es tán llenos de 
horrores cometidos o por cometer 
por los alemanes, y el público acep-
ta como ciertos todos los refinamien-
tos de crueldad que se les imputan, 
entre los que hay algum»3 verdade-
ramente imposibles de aceptar, como 
son los que se refieren a procedi-
mientos meramente militares. 
Dícese por ejemplo, que el K a i -
ser, por el solo placer de festejar la 
Noche Buena, el l o . de año, o el 
santo de algún miembro de la fa-
milia, ha dado órdenes terminantes 
para que en tales fechas sea toma-
da, Calais o Dunkerke o Varsovia. 
Y ¡claro! tal capricho cuesta ríos de 
sangre, millares de vidas, y para col-
mo, no puede cumplirse la orden-
Sobre este tema se han publicado 
muchísimos a r t ícu los llenos de fa l -
sedades desde el principio hasta el 
f i n . 
En Alemania, Aust r ia y Francia, 
las tres principales potencias mil i ta-
res, cuyos procedimientos son imito-
dos por el resto del mundo, j a m á s 
contiene una orden una decisión que 
pueda no ser cumplida. 
E l mando, o el que manda, se des-
acredi ta r ía si dictara una determina-
ción que, aunque fuera por motivos 
ajenos a su voluntad, no tuviera ve-
rificativo. Y es impor tan t í s imo que 
no se rompa el lazo de confianza que 
ha de existir entre las tropas y su 
jefe; es indispensable que, en todos 
los momentos los hombres tengan la 
conciencia de que, el que los manda 
no los engaña j a m á s . 
Hasta en los ejercicios de tiempo 
E S T A B L O D E L U Z m i e u n d e u c u » 
CARRUAJES DE LUJO; EWTIEKItOS. j t Q D A S , BAUTIZOS. CTO 
TELEFONOS!̂ *"; \ V £ £ u • C m F E R I H 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E U N A , D O S Y C U A T R O B O V E D A S , D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R . 
F . E s t e b a n , B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o l e r í a . 
U S T £ C i P U E ^ E V C ^ E E £ F U E R T E 
V I T / E C A C A D 
e o ¿ : T S é r s f^armaciasy uiueres fictos 
E . 
I 
P . D . 
E l E x c m o . e I l t m o . S r . 
F R A N C I S C O R O M E R O Y C A R D E N A S 
CONDE D E CASA ROMERO, MARQUES D E CASA N U Ñ E Z D E V I L L A V I C E N C I O Y JU-
RA R E A L , G E N T I L - H O M P R E DE CAMARA, C A B A L L E RO D E SANTIAGO, G R A N CRUZ 
D E CARLOS I I I E I S A B E L L A CATOLICA, ETC. 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES D E RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N P A P A L . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l l u n e s 3 0 d e l c o -
r r i e n t e a l a s 8 a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n h i l o s , h/jos 
p o l í t i c o s , a m i g o s y d e m á s p a r i e n t e s , r u e g a n a l a s p e r -
s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r ' 
t u o r i a . P r a d o 74, p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n -
t e r i o d e C o l ó n , f a v o r a l q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Francisco, Felipe, Carolina, Mercedes y Margari ta Romero y de León, E l 
Marqués de Prado Ameno, Francisco Arango y Mantilla, Ignacio Lamas 
y García de Osuna, Josefina Herrera de Romero, y E l C. de Fernandina. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
C-3875 1-29. 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O I ^ v n ú m e r o T O . T e l e f o n o A - S l T l . H a b a n a 
Goteras 
^ 5 
Usted mismo puede r e p » ^ 
compra una lata de S^H 9 
ment marca " T i g r i s qxi Ct 
de en todas la» ferretería» 
tes: Estrada Mora y C a T q . ^ 
nació 50, teléfono A - i n o i ^ ^ 
C 8792 91-
l t - 2 l 
de paz, cuando un Regimiento debe 
ir de un punto a otro, la orden dice 
solamente: " E l Regimiento (o lo que 
sea) m a r c h a r á rumbo a X . " 
Nada costaba decir i r á o l l ega rá 
a X , pero, ¿ y s i no llega? H a b r í a 
entonces que modificar l a o r i en , y 
ya se sabe: "Orden, contraorden: des-
orden." 
En el curso de una marcha lejos 
del enemigo, puede desatarsa un 
vendabal, caer un chubasco, crecer 
un r ío , romperse un puente, etc., o 
puede la autoridad superior modif i -
car la dirección de la marcha, dis-
poner un alto prolongado; en las 
marchas cerca del enemigo puede 
muy bien ocurr i r un combate que 
impida la llegada al punto indicado, 
y todo ello p o d r í a ser causa de que 
lo dispuesto en la orden de movimien-
to no tuviera el debido cumplimiento. 
Por lo d e m á s al concluir la mar-
cha con dar la orden para el esta-
cionamiento: acantonamiento, vivac, 
o lo que sea, queda resuelto el pro-
blema del d ía . 
Ahora bien, s i t r a t á n d o s e de una 
simple marcha de una pequeña uni -
dad se tienen esos justificados es-
crúpulos, ¿cómo admi t i r que en el 
caso mucho m á s serio del ataque a 
un campo atrincherado se vaya a 
precisar la hora y el día en que ha 
de ser tomado? 
Y eso es tanto menos probable, 
cuanto que a, los jefes de grandes 
ús idades . E jé rc i tos o grupos de E j é r -
citos, no les da el Gran Estado Ma-
yor, órdenes , sino instrucciones, o co-
mo se les l lama desde 70, Directivas 
que contienen l a idea general de la 
maniobra y la forma en que en ella 
debe part icipar la unidad a quien se 
dirige la Direct iva, Los detalles 
quedan naturalmente a cargo dei Je-
fe de dicha gran unidad. 
Nadie ha tratado de hacer repro-
ches de esta naturaleza a los otros 
países beligerantes. Es ún i camen te 
contra Alemania contra quien se i n -
ventan toda especie de absurdos. E l 
de dar ó rdenes ca t egó r i ca s respecto 
a la toma de plazas es una soberana 
injusticia. 
A los que quieran consultar una 
verdadera autoridad sobre l a mate-
ria, les recomiendo el l ibro, del Ma-
yor Griepenkerl, temas tác t icos gra-
duados, cuya importancia puede gra-
duarse por el n ú m e r o de ediciones: 
6 en a l emán , 4 en f ra icés , 3 en i n -
glés, una en j a p o n é s y una en es-
pañol. 
GAS. 
D e S a n d i S p i r f e 
Agosto, 26. 
Como a las enn+~v ,.^^1B» l s cuatro v 
tarde del d ía 25 SnfJ?**,,a «% k 
Jefatura de P o l i c i a l S^514 *n J 
Sobrino, de 11 años d ^ S S 
de la calle de la Gloria « S ^ . ^ 
sus Mar a. m a n l f e s t ó n d o ^ a l 5 J»-
de policía que en esos mnm 
m a m á se había envenenado^0- «« 
E l teniente delegó en t i 
éste en un auto en unión T?*1** T 
«can te de la sasa de a o c o ^ W 
tituyeron en la casa del V m ^ ^ 
encontraron sobre una c ^ * ' M 
bina a una Joven la cual ¿ S , 
y le manifes tó al s a í g e n ^ ^ b I ^ 
nombraba Carmen I ^ r ó n S a n ^ * 
26 años soltera y natura! «* 
con án imo de bieldarse n ^ J 1 1 * 
aburrida de la vida habla -
pastilla de bicloruro de m í S f ^ 
media botella de c r e o l i n í ^ ^ 
A l ser conducida al auto iwLr. 
traslado a la casa de e o c o ? ^ , * 
slstló y a la fuerza hubo I n m i ^ J * ' 
en cuyo oentro benéfico fué Í S * 
de primera Intención por el d o S ^ * 
íruel P. Rodríguez y por l i ^ 
cantes señores Félix Muño» 
nando Pé rez y después condu^a ^ 
grave estado por el n d l o ^ r iT,*11 
Madrigal al H o s p i t L r g ^ ^ 
(asistencia. 91 
"TA Sodale." 
En la noche del 25 MtmM tm 
Teatro Principal la g r a T T m Z ? 
Soclale" obteniendo un graiTéS 
BDOIiMES. 
ZONA FISCAL DE I A 
HABANA 
Recaudación de ayer 
A G O S T O 2 8 
S 8 , 4 3 7 , 3 8 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar " L A U L T I M A 
CREACION" de J a b ó n y Perfumea 
«AROMAS D E L A T I E R R U C A , " 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfuma 
es delicioso e intenso, no tiene r ival , 
Depósito y venta: •*La Opera,* Ga-
liano, 70; Seder ía " L a Esquina,'' Obis-
po y Habana; " E l Correo de P a r í s , " 
Obispo, 80; " L a Colonial," Mural la , 
71; Droguer í a San José , Habana, 1121 
"La Repúbl ica ," Monte, 9 1 ; "La Ciu-
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Club," 
Obispo, 40, y principales importado-
res del ramo. 
Unico Representante para la Isla da 
Cuba 
G. A Y A L A Y PEREDA, Obispo, 4(k 




E l día 25 recibió las aguaa del 
cristianismo la graciosa niña LUI» 
Acela Caridad, oficiando en dicho ac-
to el padre Cortina, de la Pairoaula 
de Guatao, Punta Brava. 
Fueron padrinos la respetable ee. 
ñora Mercedes Herrera de Rodríyuei 
y su esposo el señor Prudencio Ro-
dríguez. Llegue nuestra felicitación 
a los distinguidos esposos Caridad Ro' 
dríguez y Urbano Pacheco, padrea <i« 
la neófita, a quien deseamos muohai 
dichas y venturas. 
¡Los políticos. 
Se nota a lgún movimiento «mtrw \oi 
elementos políticos de la localidad, 
para la reorganización de sus huestes. 
Los candidatos que suenan para 
nuestra Alcaldía son el coronel Baldo, 
mero Acosta, y el señor Miguel Mer« 
laño. 
E l señor Merlano figura en las fl^ 
las conservadoras y cuenta con fuer-
zas bastanix para contrarrestar el 
empuje de los liberales, quienes tam* 
blén cuentan con fuertes elemento* 
El elemento campesino, muéstrase 
indiferente ante la perspectiva que la 
pintan los polítácoa. 
La si tuación económica de los ayrh 
cultores no es nada halagüeña. 
G. Pastnum, 
Corresponsal 
l • ' 1 - iüii=* 
D I N E R O 
Se presta en todas cantidades, co-
brando módico interés, con garan-
tía de alhajasg, en L A SEGUNDA 
UNION, Luz, número 41, entro Ha-
bana y Compostela. Teléfono A^ 
6939. 
17727 «S 
Mondariz se Impone 
E l a ñ o pasado, estovo en Moo* 
d a r i z e l s e ñ o r Secretario de Ss* 
n i d a d y este a ñ o l i a salido «l 
doc to r A n d r é s G a r c í a Santiago, 
Representante a l a C á m a r a , coa 
el o b j e t o de t o m a r sus mediema' 
les aguas. S i usted no puede ir. 
a M o n d a r i z , t ó m e l a s a q u í . E n es** 
A g e n c i a se reciben de l Manantía^ 
cada diez d í a s . 
E d u a r d o H e r n á n d e a . 
E m p e d r a d o 8. Te l f . A-3362. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
DE V E N T A EN TODOS LOS 
C A F E S Y BODEGAS 
ALPREEID DE 511x5 LA BDTELLlTA 
Y 10 Cts LA lÁ BOTELLA 
¡Déme media "Tropical 
